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Woord vooraf 
Dit boek is een nieuwe bewerking van de 'Inleiding tot de Landhuishoud-
kunde'. Landhuishoudkunde is de naam van het oudste universitaire land-
bouwvak in het Nederlandse taalgebied. De naam is, evenals staat-
huishoudkunde, aan slijtage onderhevig gebleken en wordt vaak niet meer 
begrepen. Reden om over te stappen op de begrijpelijke moderne bena-
ming agrarische economie. 
Het boek beoogt een inleiding te geven op de economie van de landbouw of 
agrarische sector. Het is bestemd voor alle lezers, die zich op dit terrein 
willen oriënteren (boeren, tuinders, politici, bestuursleden van landbouw-
verenigingen of coöperaties) en verder is het bestemd voor studenten in de 
landbouw, diergeneeskunde, economie of van de hogere agrarische scho-
len. Geprobeerd is een overzicht te geven van de stof op een eenvoudige, 
maar wetenschappelijk verantwoorde wijze. Welbewust zijn er beperkin-
gen in aantal en diepgang van enkele onderwerpen aangebracht. Hierin 
steekt een subjectief element. De praktijk van onderwijs heeft evenwel 
laten zien dat deze opzet voldoet. Centraal staat de plaats die de landbouw 
inneemt in de economische kringloop. Dit alles wordt zo concreet mogelijk 
gemaakt en geïllustreerd met statistische gegevens in diverse vorm. 
De literatuurvermelding in dit boek moeten de lezer in staat stellen zich 
snel te oriënteren in het brede veld van landbouweconomie en -politiek, 
met zijn vele verwikkelingen en controverses. 
Voor studerenden is een afzonderlijk werkboekje 'Actief met agrarische 
economie' beschikbaar, dat geschikt is als uitgangspunt voor een tweede 
ronde, waarbij men zich al doende inwerkt in de problemen van de land-
bouweconomie. 
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1. Wat is algemene agrarische economie? 
De algemene agrarische economie heeft zich ontwikkeld uit het oude vak 
landhuishoudkunde. In 1815 werd landhuishoudkunde reeds opgenomen 
onder de leervakken die aan de Nederlandse universiteiten moesten wor-
den onderwezen. Het vak was ondergebracht in de faculteit van de wis- en 
natuurkunde. Men verstond er toen eigenlijk onder landbouwkunde of de 
wetenschap van de landbouw. 
Aangezien in de 19de eeuw vooral de zich snel ontwikkelende na-
tuurwetenschappen van grote betekenis bleken voor de landbouwkunde, 
werd deze laatste vnl. in natuurwetenschappelijke richting uitgebouwd. 
Hierbij gingen zich steeds meer specialisaties voordoen, die zich geleidelijk 
aan van de landhuishoudkunde afsplitsten als aparte leervakken. 
De landbouw is echter niet slechts natuurwetenschap of een vorm van 
technologie. Zij die de landbouw beoefenen, doen dit om er een bestaan in 
te vinden en voor hen is het nodig dat zij bij al hun handelingen de kosten 
afwegen tegen de baten die daaruit voor het bedrijf voortvloeien. De 
landbouw is mede daardoor betrokken bij het proces van inkomens-
vorming en -verdeling. In iedere maatschappij is de landbouw een belang-
rijk onderdeel van het sociale en economische leven. De landbouw kent 
hierdoor uiteraard sociale en economische problemen, die bestudering 
vragen. 
Bij het voortschrijden van de wetenschap, waarbij het nodig bleek om de 
landbouwkunde in tal van onderdelen te splitsen, heeft nu het deel van de 
wetenschap dat zich met die economische problemen bezighoudt lange tijd 
de oude naam landhuishoudkunde behouden. Dit vak was aan de ene kant 
dus een deel van de landbouwwetenschap en van de andere kant gezien een 
deel van de economie. 
In de maatschappij doen zich zoveel economische problemen voor dat 
voor een doeltreffende bestudering specialisatie gewenst is. Dit is op di-
verse manieren mogelijk. Men kan zich bijv. specialiseren op de problemen 
van de afzonderlijke bedrijven, maar ook op die van de volkshuishouding 
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als geheel gezien. In het eerste geval spreekt men van bedrijfseconomie, in 
het andere van sociale economie. Er is een grote verscheidenheid van 
bedrijven, zodat het soms nodig is zich ook weer binnen de bedrijfsecono-
mie te specialiseren, bijv. op de agrarische bedrijven; men zou in dit 
verband kunnen spreken van agrarische bedrijfseconomie. Evenzo zijn de 
problemen die de gehele volkshuishouding stelt te veel omvattend, waar-
door de behoefte ontstaat zich te specialiseren op onderdelen ervan, bijv. 
de agrarische sector, in welk geval men spreekt van agrarische sector 
economie of algemene agrarische economie. Binnen de economische we-
tenschap is de agrarische economie dus te zien als een specialisatie of 
verbijzondering. Haar werk is de economische problemen, die zich in de 
landbouw voordoen, speciaal onder de loep te nemen. Naar probleem-
stelling (kenobject) is ze dus gelijkwaardig aan de overige economische 
vakken, alleen haar concrete object van onderzoek verschilt. Het omge-
keerde is het geval met haar plaats onder de landbouwwetenschappen. 
Deze wetenschappen hebben alle hetzelfde (empirische) object van onder-
zoek, ni. de landbouw, maar hun probleemstelling zijn van totaal ver-
schillende soort. 
De landbouwwetenschappen zijn wel eens vergeleken met een parel-
snoer om de hals van Demeter of Ceres, de godin der landbouw. De parels 
stelden de diverse landbouwwetenschappen voor. De landhuishoudkunde 
werd daarbij echter niet beschouwd als een grote of kleine, mooie of minder 
fraaie parel, maar de draad en de sluiting die het geheel bij elkaar brengt en 
houdt. 
De landbouw is, uiteraard, al zeer lange tijd onderwerp van vele econo-
mische beschouwingen. In de loop der jaren is daarbij in woord en geschrift 
zoveel beweerd, dat in de uitgebreide literatuur vrijwel iedere ketter zijn 
letter kan vinden. Zo iets komt overigens niet alleen voor ten aanzien van 
de landbouw, want naar de woorden van Mrs. Joan Robinson bestaat de 
gehele economische wetenschap uit 'a tangled mass of imperfectly tested 
hypotheses - about how an economy works, why one economy differs from 
another, what consequences are to be expected from particular events or 
particular policies'. 
Een belangrijke taak voor de beoefenaren van de agrarische economie 
ligt voor de hand: zoveel mogelijk trachten beweringen, meningen en 
hypotheses betreffende de economie van de landbouw te toetsen aan de 
realiteit. Pas indien deze pogingen succes hebben, kan een bruikbare eco-
nomische theorie over de landbouw tot stand komen. Men kan immers 
eerst met recht van een theorie spreken indien er sprake is van een redene-
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ring, bestaande uit stellingen en uitspraken die, voor zover mogelijk, stuk 
voor stuk en in onderlinge samenhang, getoetst zijn aan de feiten van het 
economische leven. Zo'n theorie is van belang omdat daarbij de kennis van 
diverse agrarische wetenschappen wordt geïntegreerd, waardoor het mo-
gelijk zal zijn het functioneren van de landbouw in het totale economische 
bestel beter te begrijpen. Daardoor kan tevens een hechte basis worden 
verkregen voor het landbouwbeleid. Dit doel van de algemene agrarische 
economie kan slechts stap voor stap worden bereikt. 
De bedoeling van dit boek is een inleiding te geven tot de economische 
problemen van de landbouw. Hierbij zal het accent vallen op de landbouw 
in zijn geheel of grote onderdelen daarvan, hoewel het van tijd tot tijd 
noodzakelijk zal zijn enige aandacht te besteden aan de afzonderlijke 
agrarische bedrijven. De nadruk zal liggen op de Nederlandse landbouw. 
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2. De landbouw in de nationale economie 
2.1. De economische kringloop 
Nationale economie of volkshuishouding is tegenwoordig een wijd verbreid 
begrip, dat direct geassocieerd wordt met bijv. een zeer samengesteld 
geheel van bedrijven, als hoogovens, fabrieken, boerderijen, handelskan-
toren, banken, havens, spoorwegen, die voortdurend bezig zijn produkten 
te maken, te vervoeren ofte verhandelen, totdat ze uiteindelijk in het eigen 
land of daarbuiten door de mensen in hun gezinnen zullen worden ver-
bruikt. 
Daar de werkelijke volkshuishoudingen zo ingewikkeld zijn, is het bij 
eerste bestudering van de werking ervan aantrekkelijk om de zaak in 
gedachten te vereenvoudigen, om zodoende de aandacht te kunnen con-
centreren op enkele hoofdzaken, niet gestoord door vele bijzonderheden. 
Men krijgt dan een abstracte voorstelling van die nationale economie. 
Een belangrijke vereenvoudiging van de werkelijkheid, die zeer nuttig is 
om mee te beginnen, is een land dat geheel op zichzelf is aangewezen en dus 
geen betrekking met andere landen onderhoudt. Zo'n volkshuishouding 
wordt een gesloten economie genoemd. Binnen deze economie zijn er zeer 
veel bedrijven, die de meest uiteenlopende goederen en diensten voort-
brengen, die tenslotte door de mensen in hun gezinnen zullen worden 
verbruikt. In gedachten kan men daarom deze volkshuishouding splitsen in 
twee delen, nl. het gedeelte bestaande uit de eenheden waar geproduceerd 
wordt (bedrijven) te zamen produktiehuishouding (PH) genoemd, en het 
deel bestaande uit de eenheden waar geconsumeerd wordt (gezinnen), te 
zamen de consumptiehuishouding (CH) genoemd. 
De produktie binnen de PH vindt plaats m.b.v. vele produktiemiddelen, 
die men kan terugvoeren tot drie soorten, nl. arbeid, grond en kapitaal. 
Zo'n soort produktiemiddel wordt produktiefactor genoemd. Wij veron-
derstellen dat de mensen in het land, dus de consumenten, de eigenaren van 
de produktiefactoren zijn. Deze produktiefactoren stellen ze beschikbaar 
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aan de bedrijven. Ze krijgen hiervoor een beloning in geld. De bedrijven 
gebruiken deze produktiefactoren in hun produktieproces. Ze maken 
daarbij niet uitsluitend goederen die bestemd zijn voor directe consumptie. 
Er zijn nl. ook bedrijven die grondstoffen, tussenprodukten of halffabri-
katen voortbrengen en verkopen aan andere bedrijven, die daarmee weer 
verder produceren. Tenslotte levert de PH een hoeveelheid con-
sumptiegoederen op, die door de consumenten worden gekocht met het 
geld dat ze ontvangen hadden voor het beschikbaar stellen van produktie-
factoren. Als in de CH geen geld wordt opgepot en als de PH geen winst 
inhoudt, circuleert steeds dezelfde hoeveelheid geld door de volkshuishou-
ding. 
De CH en PH staan in intensief contact met elkaar. Deze contactpunten 
worden markten genoemd. Er is een markt voor produktiefactoren en een 
markt voor consumptiegoederen. De diverse bedrijven van de PH staan 
ook met elkaar in contact, ni. via de markt voor grondstoffen, tussenpro-
dukten, halffabrikaten of diensten. 
Wij kunnen het voorgaande samenvatten in een eenvoudig schema, zie 
fig. 2.1. De gesloten volkshuishouding wordt voorgesteld door de grote 
gesloten rechthoek. De splitsing in twee delen (CH en PH) is aangeduid 
door de verticale stippellijn. De afzonderlijke gezinnen zijn door stippen en 
de afzonderlijke bedrijven door vierkantjes aangegeven. Alle gezinnen 
samen vormen de CH, alle bedrijven samen de PH. De markten worden 
voorgesteld door cirkels. 
Figuur 2.1. Het schema van de gesloten volkshuishouding. 
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De hoeveelheden goederen of produktiefactoren zijn voorgesteld door 
pijlen met hoofdletters, de betalingen ervoor in geld door pijlen met de 
corresponderende kleine letters. Er circuleert blijkbaar in deze volkshuis-
houding voortdurend een zekere hoeveelheid geld: betalingen van con-
sumptiegoederen door CH aan PH (de pijlen c); betalingen van grondstof-
fen e.d. van het ene deel van de PH naar het andere (de pijlen g) en tenslotte 
de betalingen van het gebruik der produktiefactoren door PH aan CH (de 
pijlen f). Deze pijlen vormen samen de geldcirculatie. De pijlen die de 
geldbedragen voorstellen, geven aan welke transacties er in de nationale 
economie plaatsvinden. We kunnen ze in een eenvoudige tabel samenvat-
ten.1 
TRANSACTIESCHEMA, BETALINGEN VOOR LEVERINGEN 
Betaling PH CH Totaal 
van 
aan 
PH 
CH 
Totaal 
g 
f 
g + f 
c 
-
c 
g + c 
f 
g + c + f 
De tussenprodukten komen zowel voor in de eerste rij als in de eerste 
kolom. Het inkomen van de CH staat in de eerste kolom, het is tevens een 
kostenfactor voor de PH. De bestedingen in de CH staan in de eerste rij, ze 
zijn tevens baten voor de PH. 
Wij kunnen hieruit nu eenvoudig nagaan welke resultaten de bedrijven 
hebben en dus wat hun economische betekenis is. Wij stellen daartoe de 
exploitatierekening van de PH op. Aan de ene kant staan daarbij de lasten 
(eerste kolom in transactieschema) en aan de andere kant de baten (eerste 
rij in transactieschema). 
1. Tegen de stroom van betalingen in, bewegen zich goederen resp. produktiefactoren. De 
herkomst van de goederen en/of produktiefactoren is dus tegengesteld aan die van de betalin-
gen. In transactieschema's worden altijd de geldsbedragen vermeld (zie bijv. in de Appendix), 
de opschriften geven echter aan 'herkomst' resp. 'bestemming' van de goederen. Dit kan wel 
eens verwarrend werken. 
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EXPLOITATIEREKENING PH 
Kosten: Baten: 
- Aankoop van tussen- - Levering van tussen-
produkten uit andere Produkten e.d. aan 
bedrijven der PH g andere bedrijven der 
- Betaling voor gebruik PH 
van de produktiefactoren - Levering van eindpro-
(= factorkosten) f dukten aan consumenten 
g + f g + c 
De tussenprodukten verschijnen dus aan beide zijden van de exploitatiere-
kening, reden waarom men ze wel aanduidt als dubbeltellingen. Omdat het 
leveringen zijn van het ene deel van de PH naar het andere, spreekt men 
ook wel van (voor de PH) interne leveringen. De winst is per definitie gelijk 
aan baten verminderd met kosten. Als wij veronderstellen dat deze winst 
nihil is, dan zal de waarde van de consumptiegoederen (c) gelijk zijn aan die 
van de produktiefactoren (f). Ook zullen de bestedingen (c) in waarde 
gelijk zijn aan het inkomen van de produktiefactoren (f). Bovendien geldt 
dan dat de factorkosten gelijk zijn aan het factorinkomen. In dit geval 
wordt f het nominale inkomen genoemd, en C het reële nationale inkomen, 
d.i. het inkomen uitgedrukt in goederen. 
Wij kunnen dan ook een beeld geven van het inkomen en bestedingen 
der CH: 
INKOMEN EN BESTEDINGEN DER CH 
Bestedingen: Inkomen: 
- Consumptiegoederen c - Beloning voor de produktie-
factoren arbeid, grond en 
kapitaal (= factorinkomen) f 
2.2. De landbouw in de economische kringloop 
De welvaart wordt in dit model gecreëerd in de bedrijven. Er bestaat een 
groot aantal bedrijven, die men kan indelen in verschillende soorten. Een 
van die soorten is het agrarisch bedrijf. We zijn nu bijzonder geïnteresseerd 
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in de plaats van de agrarische bedrijven in de economische kringloop, en 
dus ook in de mate waarin ze bijdragen tot het nationaal inkomen. Daartoe 
is in de eerste plaats nodig precies te weten wat een 'agrarisch bedrijf is. Er 
bestaan verschillende typen van bijv. akkerbouw-, veeteelt-, tuinbouw- en 
bosbouwbedrijven. Dit zijn alle bedrijven die agrarische produkten voort-
brengen: akkerbouwprodukten (bijv. aardappelen, tarwe, suikerbieten), 
veeteeltprodukten (melk, vlees e.d.), tuinbouwprodukten (groente, fruit, 
bloemen enz.) of bosbouwprodukten (hout). Waar het dus bij de definië-
ring van 'agrarisch bedrijf op aan komt, hafte spreken wat onder agrarisch 
produkt zal worden verstaan. Er kunnen zeer veel produkten toe gerekend 
worden. In het ene land rekent men een zeker produkt (bijv. hout of 
pelzen) wél tot de agrarische produkten, in het andere land niet. Dit leidt 
dan tot een verschil in definitie van agrarisch bedrijf. Melk bijvoorbeeld 
wordt als produkt van de veehouderij steeds tot de agrarische produkten 
gerekend. Dit schijnt vrij eenvoudig, maar hier doet zich toch een moeilijk-
heid voor: zal men de zuivelprodukten ook tot de agrarische produkten 
rekenen of niet? Meestal gebeurt dit niet, maar er zijn uitzonderingen. 
Bij de beantwoording van de vraag: 'Wat zijn agrarische produkten?' 
moet men dus letten op de soort produkt en op het stadium waarin het 
produkt zich bevindt. De soort betreft de vraag of het een produkt is van de 
akkerbouw, veehouderij, tuinbouw, bosbouw etc. Het stadium betreft de 
vraag of men bijvoorbeeld alleen kijkt naar de 'melk van de koe' of dat men 
er ook de verdere verwerking in melkinrichtingen of zuivelfabrieken, dus 
de volgende produktiestadia, toe rekent. 
Laat ons nu terugkeren naar de PH, die in het schema van figuur 2.1. 
afgebeeld werd als een rechthoek, waarin de afzonderlijke bedrijven voor-
gesteld zijn als vierkantjes. Wij gaan nu deze bedrijven scheiden in agrari-
sche en niet-agrarische. Wij krijgen dan het volgende schema van de PH, 
zie figuur 2.2. 
Alle agrarische bedrijven zijn samengebracht in een rechthoek ABCD, 
waarvan de lengtezij de is AC en de breedte AB. Dit heeft een bepaalde 
bedoeling. De breedte geeft aan welke soort produkten men ertoe rekent. 
In het geval dat men alleen de akkerbouw- en veeteeltprodukten tot de 
agrarische produkten zou rekenen, is het produktieassortiment smaller dan 
wanneer men er ook tuinbouw- en bosbouwprodukten bij neemt. In het 
eerste geval is AB smaller dan in het tweede. De lengte AC geeft het 
produktiestadium van het agrarisch produkt aan. Op het niveau AB 'zit' 
bijv. de akkerbouwer die voedergewassen voortbrengt. Hij levert zijn pro-
dukten als veevoeder aan de veehouder, die dit omzet in melk, vlees of 
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Figuur 2.2. Een schema van de landbouw in de nationale produktiehuishouding en 
in de agribusiness. 
eieren. Deze veehouder bevindt zich op niveau VW, een hoger stadium in 
de produktie. De veehouder levert bijv. zijn melk aan de zuivelfabriek (in 
Nederland en Denemarken vaak coöperaties). Deze fabriek bevindt zich 
boven het niveau CD, bijv. EF, een nog hoger produktiestadium. In Dene-
marken rekende men de produkten in dit stadium ook nog tot de agrarische 
Produkten, zodat die coöperaties ook tot de agrarische bedrijven werden 
gerekend. Men redeneerde daarbij als volgt: deze coöperaties zijn eigen-
dom van de boeren en zijn dus te beschouwen als verlengstukken van hun 
bedrijven. De rechthoek van alle agrarische bedrijven samen, de landbouw 
dus, was dan langer dan in Nederland, waar men dit stadium van de 
produktie toentertijd al niet meer tot de landbouw rekende maar tot de 
industrie. 
De grenzen van de landbouw worden dus bepaald door de soort produkten 
(breedte AB) en door het produktiestadium (lengte AC). Onder het niveau 
AB, waarop o.m. de akkerbouwer zich bevindt, liggen niet-agrarische 
bedrijven, die grondstoffen leveren, bijv. kunstmest, insekticiden, olie en 
benzine of diensten, zoals van loonwerkers, dierenartsen of smeden. Deze 
bedrijven heten toeleverende bedrijven. Boven het niveau CD ligt de 
verwerkende industrie. In dit hoge produktiestadium treft men aan de 
zuivelindustrie en slachterijen die de produkten van de veehouderij verder 
verwerken; de aardappelmeel- en suiker- en strokartonfabrieken en 
bierbrouwerijen, die de produkten van de akkerbouw verder verwerken; 
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de conservenindustrie, jamfabrieken e.d., die produkten van de tuinbouw 
verwerken. 
De voedselproduktie begint bij de vrije goederen en grondstoffen, deze 
worden in de achtereenvolgende stadia steeds verder ontwikkeld, totdat 
tenslotte het hoogste stadium wordt bereikt, nl. het stadium waarin het 
produkt klaar is voor de consument: het hoogste stadium is dus con-
sumptiegoed. Men spreekt in dit verband wel van produktiekolom, met 
onderaan de grondstoffenbedrijven e.d., daarboven de agrarische bedrij-
ven, vervolgens de verwerkende industrie met bovenaan de producent die 
het eindprodukt aan de consumenten aflevert. De landbouw is dan een 
onderdeel van deze produktiekolom, die we hier 'agribusiness' zullen noe-
men. 
Er is dus een splitsing gemaakt tussen agrarische bedrijven en niet-
agrarische bedrijven. Dit betekent dat we op de drie markten nu ook een 
'agrarische sector' moeten onderscheiden. Op de markt van produktiefac-
toren dient nu te worden uitgemaakt hoeveel van de produktiefactoren** 
naar de landbouw gaat (waarde: fa) en hoeveel naar de niet-landbouw 
(waarde: f„). Op de markt voor grondstoffen e.d. heeft men dit ook. Er zijn 
agrarische bedrijven die produkten op deze markt verkopen, zowel aan 
andere landbouwbedrijven (waarde g,), als aan niet-agrarische bedrijven 
(waarde g2). Ook worden er door de landbouw grondstoffen gekocht. Dit 
kan zowel gebeuren bij andere landbouwbedrijven (g!), bijv. voor zaden en 
stro, als bij de niet-landbouwbedrijven (g3), bijv. voor kunstmest of diesel-
olie. Terwijl er ook tussenprodukten e.d. geleverd worden van het ene 
niet-agrarische bedrijf aan het andere (g4). Ook op de markt voor eindpro-
dukten is iets dergelijks het geval; een deel van de consumptiegoederen zal 
geleverd worden door de landbouw (ca) en de rest door de niet-landbouw-
bedrijven (cn). Wij krijgen daardoor de volgende meer gedetailleerde 
uitwerking van het transactieschema van de nationale produktiehuishou-
ding. Bij het transactieschema wordt de PH verdeeld in twee sectoren, de 
landbouw en de niet-landbouw. Dit kan eenvoudig door voor ieder een rij 
en een kolom te creëren: 
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Betaling 
van 
aan 
Landbouw 
p u 
Niet-landbouw 
CH 
Totaal 
Landbouw 
gi 
gi 
g3 
fa 
+ g3 + 
PH 
fa 
Niet-landbouw 
g2 
g2 
g4 
f„ 
+ g4 + f„ 
CH 
Ca 
c„ 
-
Ca + C„ 
Totaal 
gl + g2 + Ca 
g3 + g4 + Cn 
fa + f„ 
In de exploitatierekening worden de baten voor iedere huishouding gevon-
den in de betreffende rij en de kosten in de bijbehorende kolom: 
EXPLOITATIEREKENING PH 
Kosten: 
Toegeleverde 
grondstoffen 
en tussenpro-
dukten uit: 
- de landbouw 
- de niet-landbouw 
Produktiefactoren** 
Totaal 
Land-
bouw 
gi 
g3 
fa 
g l+g3 + f 
Niet-
land-
bouw 
g2 
g4 
fn 
ag2+g4-
Baten: 
Verkoop van 
tussenprodukten* 
aan: 
- landbouw 
- niet-landbouw 
Levering 
eindprodukten 
t-f„ Totaal 
Land-
bouw 
gi 
g2 
Ca 
gl+g2 + C 
Niet-
land-
bouw 
g3 
g4 
c„ 
:ag3 + g4 + C„ 
Er werd aan de landbouw grondstoffen geleverd ter waarde van (g, + g3), 
terwijl er produkten uitgingen ter waarde van (g! + g2 + ca). Er is m.a.w. in 
het produktieproces aan de waarde van de grondstoffen waarde toege-
voegd. Deze toegevoegde waarde is hetgeen de landbouw, economisch 
gezien, heeft voortgebracht. 
»Tussenprodukten worden wel aangeduid met de term non factor input. Dit is de input die 
afkomstig is van een ander bedrijf (in binnen- of buitenland) of hetzelfde bedrijf, maar dan uit 
een voorgaande produktieperiode of ander produktieproces. De zgn. interne leveringen 
behoren in principe tot de non factor input, evenals de afschrijvingen. 
**Ook wel genaamd factor input. 
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De toegevoegde waarde is voor de: 
Landbouw : (gi + g2 + ca) - (gi + g3) = fa = agrarisch inkomen 
Niet-landbouw : (g3 + g4 + cn) - (g2 + g<t) =; f„ = niet-agrarisch inkomen 
Totale PH ca+cn = fa + fn = nationaal inkomen 
De toegevoegde waarde van de landbouw is gelijk aan de beloning die de 
landbouw geeft voor het gebruik van de produktiefactoren; hetzelfde geldt 
voor de niet-landbouw en voor de gehele PH. Nu is in ons geval de 
toegevoegde waarde van de bedrijven gelijk aan het nationale inkomen, 
want ca + cn = c = f = nationaal inkomen. De economische betekenis van 
de landbouw is kort te typeren door zijn bijdrage tot dit nationale inkomen. 
2.3. Model en werkelijkheid 
Wij hebben nu een abstracte voorstelling van de landbouw in de volkshuis-
houding. Wij kunnen dit 'model' echter niet zonder meer toepassen bij de 
beschrijving van de landbouw in de Nederlandse economie, omdat de 
werkelijke omstandigheden in Nederland op essentiële punten afwijken 
van die in de modelvoorstelling. 
Nederland onderhoudt uitgebreide internationale betrekkingen, zodat 
er geen sprake is van een gesloten volkshuishouding. Er is import en export 
van goederen en produktief actoren; op de drie markten die wij hebben 
onderscheiden, treffen wij daarom buitenlanders. Nederland kent een 
groeiende bevolking, snelle wijzigingen in het produktieproces, expande-
rende markten voor sommige produkten, inkrimpende markten voor an-
dere. Ons land bevindt zich dus zeker niet in een stationaire toestand, 
waarin steeds dezelfde hoeveelheden geld, goederen en produktiefactoren 
door de volkshuishouding circuleren. Bovendien hebben we in ons schema 
de overheid geheel buiten beschouwing gelaten, terwijl ze in werkelijkheid 
een grote rol speelt in de economische kringloop. 
Ook voor andere landen en andere tijden kan men het schema niet zo 
maar toepassen. In de oude tijden produceerden de boeren bijv. niet voor 
de markt, geld werd daardoor niet of nauwelijks gebruikt. Er was toen niet 
zo'n uitgebreide arbeidsverdeling bij de voedselproduktie als dit nu het 
geval is, terwijl er evenmin sprake was van een splitsing tussen gezins- en 
produktiehuishouding, zoals in menig onderontwikkeld gebied in onze tijd 
ook nog het geval is. 
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De eigendom is en was zeker ook niet altijd geregeld als in ons schema. 
Voor de eigendoms- en gebruiksrechten op grond is er steeds een grote 
verscheidenheid geweest. De factor arbeid is niet altijd vrij geweest, want 
wij kennen uit de geschiedenis: horigheid en lijfeigenschap of slavernij. De 
markten spelen niet overal dezelfde rol, produktie en consumptie blijken 
ook geregeld te kunnen worden door 'planning'. 
Hier heeft men een mooi voorbeeld van het verschijnsel dat een logisch 
in elkaar zittend model nog niet een accuraat beeld van de werkelijkheid 
behoeft te geven, ten gevolge van ongelijkheid tussen veronderstellingen 
en werkelijkheid. Om tot een beter model te komen, zullen allerlei aanpas-
singen nodig worden. Wij zullen deze hier niet in detail uitvoeren. Het is 
alleen nodig op te merken dat er in werkelijkheid blijkbaar meer rekenin-
gen zijn dan die voor CH en PH. Men kan bijv. onderscheiden die voor de 
overheid, kapitaalgoederen, buitenland. Dit betekent voor het transactie-
schema een uitbreiding. Ieder van deze huishoudingen krijgt een eigen 
regel én een eigen kolom. De PH kan men verder opsplitsen dan we al 
hadden gedaan in bedrijfstakken zoals akkerbouw, veehouderij, etc. Dit 
betekent voor het schema een vergroting, nl. voor iedere bedrijfstak een 
aparte regel en een bijbehorende kolom. Een concreet voorbeeld geeft het 
transactieschema of 'input-output'-tabel voor de Nederlandse economie in 
1958 die achterin het boek als appendix is opgenomen, 
Voor iedere bedrijfstak geven de bedragen in de rij de opbrengsten weer 
en die in de kolom de kosten. Deze tabellen maken het mogelijk de 
exploitatierekening voor iedere bedrijfstak op te stellen en laten ook 
duidelijk de toegevoegde waarde zien. Men ziet in deze tabellen verder de 
samenhang van de bedrijfstakken kwantitatief voorgesteld. 
2.4. De economische betekenis van de landbouw 
De toegevoegde waarde geeft de bijdrage aan het nationale inkomen weer. 
Deze waren voor de diverse agrarische bedrijfstakken naar schatting van 
Oskam voor het jaar 1970: 
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Tabel 2.1. 
Bedrijfstak Toegevoegde waarde 
in min. gld 
1149 
2133 
58 
39 
278 
206 
24 
87 
14 
291 
392 
238 
289 
82 
144 
48 
in % van 
totaal 
(afgerond) 
21,0 
39,0 
1,1 
0,7 
5,1 
3,7 
0,4 
1,6 
0,3 
5,3 
7,2 
4,3 
5,3 
1,5 
2,6 
0,9 
1. Akkerbouw 
2. Melkveehouderij 
3. Mestveehouderij 
4. Kalvermesterij 
5. Varkensfokkerij 
6. Varkensmesterij 
7. Legpluimveehouderij 
8. Slachtpluimveehouderij 
9. Overig vee 
10. Groente (volle grond) 
11. Groente (onder glas) 
12. Bloembollenteelt 
13. Bloementeelt 
14. Boomkwekerijen 
15. Fruitteelt 
16. Bosbouw 
Totaal 5472 100,0 
De toegevoegde waarde van de landbouw (excl. bosbouw) was volgens het 
CBS echter 5772 min gld. (Het verschil in de schatting is een gevolg van 
verschillen in uitgangspunten en berekeningswijze. Dit verschijnsel doet 
zich regelmatig voor bij statistische berekeningen). De totale toegevoegde 
waarde van alle bedrijven in de Nederlandse PH was in dat jaar 79,8 mld 
gld, zodat het aandeel van de landbouw daarin 7,2% was. 
De toegevoegde waarde van de bedrijven is in werkelijkheid niet gelijk 
aan het nationale inkomen. Een deel van de toegevoegde waarde zal 
immers als beloning voor het gebruik van buitenlandse produktiefactoren 
naar het buitenland gaan, terwijl omgekeerd de Nederlandse CH inkomen 
uit het buitenland verkrijgt voor het daar beschikbaar stellen van Neder-
landse produktiefactoren. Voorts heeft de overheidshuishouding ook een 
plaats in de kringloop. Het nationale inkomen was in 1970 93,7 mld gld, 
zodat het aandeel dat de Nederlandse landbouw hierin had 6,2 was. 
De twee percentages typeren de economische betekenis van de land-
bouw in Nederland. Hoe hoger het eerste is, des te belangrijker is de 
landbouw in vergelijking met andere soorten bedrijven. Hoe hoger het 
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tweede is, des te belangrijker is de landbouw als inkomensbron voor de 
Nederlandse economie. In een aantal westerse landen was dit aandeel van 
de landbouw in het nationaal inkomen als aangegeven in tabel 2.2. 
Tabel 2.2. Aandeel van de landbouw in het nationaal inkomen in 1974 
Land 
Nederland 
België 
Luxemburg 
W.-Duitsland 
Italië 
Frankrijk 
Denemarken 
Ierland 
Ver. Koninkrijk 
EEG 
Ver. Staten 
Aandeel in vorming 
van het nationale 
inkomen in 
4,1 
2,8 
-
2,0 
8,1 
4,7 
6,6 
13,0 
2,1 
3,8 
3,2 
/o 
Aandeel voeding in 
besteding van het 
nationale inkomen in % 
14,8 
14,8 
-
12,6 
24,9 
15,9 
16,9 
29,6 
19,8 
-
16,5 
Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag; O.E.C.D., Parijs. 
Het aandeel dat de landbouw bijdraagt tot het nationaal inkomen varieert 
nogal sterk en is nooit gelijk aan het deel van het nationaal inkomen dat de 
consumenten besteden aan voeding. 
Het betreft hier een overzicht van landen die een grote mate van over-
eenkomst vertonen op cultureel, sociaal en economisch gebied. De definitie 
voor landbouw is in deze landen bij benadering gelijk. In vele publikaties 
breidt men de lijst uit tot alle mogelijke landen. Hoe aardig dit ook mag 
schijnen op het eerste gezicht, het is weinig zinvol. In de onderontwikkelde 
landen is er aanzienlijk minder arbeidsverdeling bij de voedselproduktie 
dan in W.-Europa of Amerika. Dit betekent dat de 'landbouw' daar op een 
lager niveau in de produktiekolom begint en op een hoger eindigt. Ook 
worden andere produkten dan de typisch agrarische voortgebracht. In al 
deze landen duidt men dus geheel verschillende dingen met de term 'land-
bouw' aan. Alleen op grond van deze overeenkomst in woordgebruik 
worden in die publikaties statistische gegevens onzorgvuldig vergeleken. 
De toegevoegde waarde van de landbouw is absoluut gezien geen con-
stante, noch in dit geval met het relatieve aandeel in de toegevoegde waarde 
van de bedrijven of in het nationaal inkomen. De toegevoegde waarde van 
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de Nederlandse landbouw is sinds 1950 gestegen, maar het aandeel in het 
nationaal inkomen is gedaald. De ontwikkeling van het agrarisch inkomen 
wijkt af van die van het nationaal inkomen. In de landbouw was voor de 
Tweede Wereldoorlog het verloop van het inkomen veel grilliger, terwijl de 
teruggang in de crisistijd veel sterker was dan voor de gehele Nederlandse 
economie. Ook in de naoorlogse periode is er een opvallend verschil: na 
1952 is de toename van het agrarisch inkomen procentueel aanzienlijk 
minder dan die van het nationaal inkomen, en het vertoont ook sterkere 
fluctuaties, zie fig. 2.3. en 2.4. 
Figuur 2.3. Het verloop van het agrarisch en het nationaal inkomen, logaritmische 
schaal. Bronnen: CBS, Het nationale inkomen van Nederland 1921-39 en Natio-
nale Rekeningen 
~i—i—i—i—i—i 
1935 1939 
T—I 1—I—I 1—I 1—I 
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jaren -
2.5. De gewenste functie van de landbouw in de nationale economie 
Wij hebben nu een globaal beeld van de plaats die de landbouw in de 
nationale economie in feite inneemt. Dit valt niet altijd samen met wat men 
te dien aanzien eigenlijk zou willen zien. Men kent aan de landbouw de 
functie toe zo goed mogelijk bij te dragen tot de algemene welvaart. Dit 
betekent in de eerste plaats dat van de landbouw verwacht wordt een 
optimale bijdrage te leveren tot het nationale inkomen, d.w.z. dat er niet te 
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Figuur 2.4. Links: Verloop van de prijzen van landbouw (1923/24 = 100, getrok-
ken lijn) en industrieprodukten (1926 = 100, stippellijn) in de periode 1920-1940. 
Rechts: Verloop van de omvang der produktie in de Nederlandse landbouw (1923/ 
24 = 100, getrokken lijn) en in de industrie (1923 = 100, stippellijn) 
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veel en niet te weinig produktiefactoren in de landbouw mogen zijn, en dat 
ze in de landbouw op efficiënte wijze gebruikt dienen te worden. In de 
tweede plaats verwacht men dat de reële beloning die de produktiefactoren 
in de landbouw krijgen gelijk is aan de beloning van die factoren in andere 
bedrijfstakken. 
De eerste eis heeft te maken met de zorg voor een zo groot mogelijk 
nationaal inkomen, de tweede met een zorg voor een juiste verdeling ervan. 
Niet iedereen stelt dezelfde eisen aan de landbouw, terwijl ook niet iede-
reen dezelfde eis even belangrijk vindt. Dit blijkt uit rapporten, nota's, 
programma's en internationale verdragen. Wij zullen deze politieke eisen 
accepteren als data. In het vervolg zullen wij op deze eisen herhaaldelijk 
terugkomen, waardoor tenslotte deze vrij abstracte punten meer gestalte 
zullen krijgen. Wij zullen beginnen met een globale analyse van de werking 
van deze (model-)volkshuishouding. 
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3. Het agrarische produktieproces 
3.1. Het karakter van het agrarische produktieproces 
Soms was het mogelijk dat de mensen in hun onderhoud konden voorzien 
door te consumeren wat de natuur hun in overvloed bood. Naarmate de 
bevolking groeide of de natuur met haar gaven minder mild was, zal dit 
moeilijker zijn gegaan. Het werd dan nodig dat de mensen zich inspanden 
om de 'natuur ertoe te brengen' voeding en andere dringende benodigdhe-
den op ruimere schaal beschikbaar te stellen dan er beschikbaar zouden 
komen indien men 'de natuur ongestoord haar gang liet gaan'. Hiermee was 
de landbouw geboren. Kenmerkend voor de landbouw is dat de produktie 
zich richt op agrarische voortbrengselen en dat het oog gevestigd is, niet 
uitsluitend op het heden doch ook op de toekomst. Men wenst in de 
landbouw te reproduceren, zodat bij oordeelkundige toepassing de pro-
duktie tal van malen kan worden herhaald. 
Een voorbeeld hoe de nood de mensen ertoe gebracht heeft de landbouw 
te gaan bedrijven, is Minderhouds verhaal over een Amerikaanse expeditie 
naar Nieuw-Guinea, die dat land doorkruist op zoek naar waardevolle 
vormen van suikerriet, die daar in het wild groeien. De leden van de 
expeditie zagen dat in een bepaald gebied de bewoners leefden van 
hetgeen de natuur hun bood: ze leefden van schaaldieren, die ze 
zochten, ze visten en jaagden wat en verzamelden plantaardig voedsel in 
het oerwoud. Op zeker moment ontdekte de expeditie echter suikerriet dat 
opgebonden was om het tegen omwaaien te beschermen. Hier hadden 
mensen doelbewust ingegrepen, hier was een primitieve vorm van land-
bouw aanwezig. En wat bleek de oorzaak? Het riet bleek toe te behoren aan 
een gedeeltelijk verlamde Papoea, die niet in staat was de voedingsmidde-
len op tal van plaatsen te gaan zoeken. Deze man had van de nood een 
deugd gemaakt en was het suikerriet in zijn omgeving gaan verzorgen, hij 
was door de nood een 'landbouwer' geworden. 
Vele eeuwen terug bestond de bevolking van Europa, Noord-Afrika en 
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Zuid- en Oost-Azië vrijwel geheel uit 'landbouwers'. Zij brachten toen 
alles voort wat zij voor hun levensonderhoud nodig hadden, en zij maakten 
daarbij slechts een spaarzaam gebruik van gereedschappen, werktuigen of 
andere hulpmiddelen. Deze toestand, waarin iedere familie of iedere 
dorpsgemeenschap alles voortbracht wat benodigd was, bestaat in vele 
streken van de aarde nog. 
In onze zandstreken was het tot het midden van de vorige eeuw op het 
platteland gebruikelijk dat men hetgeen men nodig had zoveel mogelijk 
zelf teelde of fokte en dat de verwerking van de landbouwprodukten ook 
zoveel mogelijk door de familie (d.i. een uitgebreid gezin, bestaande uit de 
boer, zijn vrouw, zijn kinderen, ouders, ooms, zusters en broers) geschied-
de. Men bakte brood van zelf verbouwde rogge, men stookte olie van zelf 
verbouwd raapzaad, men spon zelf het verbouwde vlas en de wol van de 
eigen schapen tot garens; van de wollen garens werden thuis ondergoed en 
kousen gebreid, terwijl slechts het weven door de vakman in het dorp 
geschiedde. Men bouwde ook zoveel mogelijk eigen hoeve en stallen met 
het hout uit het eigen bos en maakte de dakbedekking van zelf verbouwd 
stro. Het bos en de heide leverden ook de brandstof voor de huishouding; 
kortom, men gaf weinig geld uit voor de aankoop van levens- en bedrijfsbe-
nodigdheden. Ieder moest van allerlei zaken verstand hebben, alle soorten 
karweitjes kunnen uitvoeren. De 'familie' moet daarbij als eenheid worden 
beschouwd, daarbinnen was er enige verdeling van arbeid, maar men ging 
daarbij niet ver. 
Geheel anders was het toen reeds in het westen van Nederland en 
gedeeltelijk ook langs de rivieren; daar werd reeds heel vroeg verdeling van 
arbeid toegepast en werd voor de markt geproduceerd. Dit laatste betekent 
dat men van enkele artikelen veel meer produceert dan men ervan nodig 
heeft. Men kan dit slechts doen als men zekerheid heeft, dat men hetgeen 
men over heeft, zal kunnen ruilen tegen hetgeen men nodig heeft doch niet 
zelf heeft voortgebracht. Deze zekerheid krijgt men vrijwel pas nadat er 
bepaalde markten zijn ontstaan, waar de goederen worden verhandeld 
tegen geld; waar men dus kan verkopen wat men over heeft en men kan 
kopen wat men te kort komt. 
Dergelijke markten zijn het eerst langs de grote verkeerswegen ontstaan, 
wat voor West-Europa betekent langs de kusten en langs de rivieren. 
Markten veronderstellen reeds een vrij ver doorgevoerde verdeling van 
arbeid; zij eisen handelaren, ambachtslieden, zee- en riviervaarders, enz. 
Vereiste is bovendien dat het geld algemeen als ruilmiddel aanvaard is, 
want markten, waar zonder tussenkomst van geld goederen in natura tegen 
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andere goederen worden geruild, zijn weliswaar bestaanbaar, doch zij 
functioneren zeer gebrekkig. Die verdeling van arbeid leidde tot een grote 
verbetering van de produktie, doordat ieder zich kon beperken tot dat 
waarvoor hij het meest geschikt was en waarin hij dus een grote vaardigheid 
kon verkrijgen. Zij had tot gevolg dat de totale voortbrenging kon worden 
gesplitst in drie grote takken van volkswelvaart, te weten 1. de landbouw en 
verzamelnijverheid, 2. ambacht en industrie, 3. handel, verkeer en 
dienstverlening. 
Ook binnen de landbouw zelf heeft zich een steeds toenemende arbeids-
verdeling voorgedaan, zowel 'verticaal' als 'horizontaal'. Bij de zgn. hori-
zontale arbeidsverdeling (of specialisatie) gaat ieder bedrijf niet meer alle 
landbouwprodukten voortbrengen, maar beperkt zijn produktieassor-
timent. Men beperkt zich m.a.w. tot een deel van de breedte AB van de 
produktiekolom in fig. 2.2. Daarbij kennen wij in de eerste plaats de 
splitsing in voortbrenging van planten en die van dieren. Zowel bij de 
plantaardige als bij de dierlijke heeft zich een steeds verdergaande hori-
zontale arbeidsverdeling voorgedaan. Wij kunnen daardoor thans de land-
bouw verdelen in drie grote afdelingen, nl. 1. landbouw in engere zin, 2. 
tuinbouw en 3. bosbouw. De landbouw in engere zin kan op zijn beurt weer 
onderverdeeld worden in akkerbouw, weidebouw en veehouderij, waarbij 
tot de laatste gerekend het houden of fokken van paarden, rundvee, var-
kens, schapen, geiten, pluimvee, bijen enz. De tuinbouw kan worden 
onderverdeeld in groenteteelt, fuitteelt, bloembollenteelt, bloemisterij, 
boomkwekerij en teelt van tuinbouwzaden. Het kan zijn dat nog steeds een 
groot aantal vormen van landbouw in één bedrijf verenigd is; het komt 
echter steeds meer voor dat men in één bedrijf maar één vorm aantreft. 
Bij de zgn. 'verticale' arbeidsverdeling (of differentiatie) gaat ieder land-
bouwbedrijf niet meer alle fasen of stadia van de produktie zelf uitvoeren, 
maar beperkt zich tot één of enkele daarvan. Men beperkt zich tot een 
gedeelte van de produktiekolom die we agribusiness hebben genoemd. Tot 
omstreeks 1800 waren de meeste boeren in Europa en Amerika bijna 
volledig zelfvoorzienend, ze voerden de meeste fasen die wij bij de voort-
brenging van voeding en vezelprodukten kunnen onderscheiden zelf uit. In 
de loop van de tijd komt een aantal produktiefasen echter in handen van de 
gespecialiseerde bedrijven van handelaren, fabrikanten en coöperaties. 
Deze arbeidsverdeling is steeds sterker geworden en dit proces gaat nog 
steeds door. 'Lengte en breedte' van de landbouw zijn door deze beide 
vormen van arbeidsverdeling veranderd. Er doen zich echter ook omge-
keerde tendensen voor. Een bedrijf gaat weer meer dan één produkt 
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voortbrengen (parallellisatie) en/of meerdere stadia van het produktie-
proces zelf uitvoeren (integratie). Hierdoor blijven de grenzen van de 
landbouwsector ook in beweging. 
Veel is getwist over de vraag of de landbouwproduktie van geheel andere 
aard is dan die bij andere vormen van bedrijvigheid. Baanbrekend werk 
hebben daarbij de fysiocraten verricht. Boven alles nuttig is, volgens hun 
theorie, de boer die de grond bewerkt. De grond is de enige bron van 
welvaart en rijkdommen, en het is de landbouw die deze welvaart en 
rijkdommen vermenigvuldigt. Alleen de landbouw levert voor de maat-
schappij een overschot, een 'produit net'; de landbouwers vormen daar-
door de 'classe productive'. Weliswaar zijn ook volgens de fysiocraten de 
handel en het ambacht nodig, doch zij blijven niettemin 'classes stériles', 
want zij vervormen slechts de stof. De waarde van een door de schrijn-
werker gemaakte tafel is immers niet groter dan de waarde van de arbeid, 
plus het hout, plus de lijm en de spijkers, die nodig zijn geweest om de tafel 
te vervaardigen. Zulks in tegenstelling tot de landbouw, waarbij men van de 
korrels die men aan de aarde toevertrouwt een veelvoud daarvan kan 
oogsten, zodat na aftrek van alle kosten, inclusief de beloning voor de boer, 
nog een overschot als maatschappelijk inkomen overblijft. De boeren 
vervormen dus niet, meer 'creëren'. 
Dit overschot, het 'produit net', zou in eerste instantie, als pachtwaarde, 
aan de grondeigenaren toevallen, doch het behoorde niet in zijn geheel 
eigendom te blijven van de grondeigenaren; de staat zou hiervan zijn deel 
moeten hebben om te kunnen zorgen voor collectieve goederen, zoals 
veiligheid en rechtszekerheid. Aangezien het 'produit net' het enige oor-
spronkelijke overschot was, zouden alle (soorten) belastingen, door een 
'impôt unique' uit dat overschot (de pachtwaarde) vervangen moeten wor-
den. Want indien men anderen: kooplieden, ambachtslieden, dokters of 
ambtenaren zou gaan belasten, zou deze belasting toch weer afgewenteld 
worden om tenslotte door de grondeigenaren te worden gedragen. Daarom 
was het eenvoudiger hen rechtstreeks aan te slaan. Men berekende dat 
30% van het 'produit net' voldoende zou zijn om in alle staatsuitgaven te 
voorzien. Om de landbouw in staat te stellen een zo groot mogeijk 'produit 
net' te leveren, moesten de boeren in volle vrijheid hun taak kunnen 
vervullen, dienden alle knellende banden van het leenstelsel, de gilden en 
het mercantilisme te worden verbroken: het 'laissez faire, laissez passer' 
moest worden toegepast. 
De fysiocraten overdreven hun lof over de landbouw, maar één voordeel 
heeft hun werk teweeggebracht. Eeuwenlang was de landbouw verwaar-
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loosd. Het staatsbestuur had er alleen belangstelling voor als het ging om 
hem te belasten. De fysiocraten hebben de ogen van koningen en burgers 
voor deze wantoestanden geopend; de landbouw kwam meer in de pu-
blieke belangstelling te staan. De gewekte belangstelling is nimmer meer 
verdwenen, al was zij in het midden van de vorige eeuw wel allerwegen 
belangrijk gedaald. 
Adam Smith heeft het economisch begrip 'produktie' nog scherper be-
licht. Hij bracht daarbij de betekenis van de arbeid als produktiefactor 
sterk naar voren, niet alleen de arbeid in de landbouw, maar ook die in de 
handel en industrie. Arbeid is volgens hem het beslissende moment voor de 
voortbrenging. In wezen doet de landbouwer niets anders dan de indu-
strieel. Nieuwe stof scheppen kan de mens niet. Wat hij kan doen, is zijn 
arbeid aanwenden, opdat de natuurkrachten aan de stoffen een voor de 
mens nuttiger vorm geven. Principieel verschil tussen de boer, die uit 
lijnzaad vlas teelt, en de spinner en wevers, die uit vlas linnen vervaardigen, 
is er niet. Om een voorbeeld uit deze eeuw te kiezen: de industrie, die 
stokstof uit de lucht weet vast te leggen in de vorm van ammoniakzouten of 
nitraten, doet iets soortgelijks als de landbouw, die koolzuur uit de at-
mosfeer door middel van planten uit de lucht weet vast te leggen in de vorm 
van suiker of zetmeel. Zowel de industrieel als de landbouwer voegt nuttig-
heid aan de stof toe: daarom is hun arbeid produktief. Met andere woor-
den: 'agrarische produktie' is te definiëren als het aanwenden van arbeid en 
kapitaal op de natuur, met het doel de ontwikkeling van voor ons nuttige 
planten en dieren zodanig te leiden dat deze meer tot de voorziening in de 
behoefte van de mensen kunnen bijdragen dan zij zonder ingrijpen van de 
mens zouden hebben gedaan. 
Dit produktieproces vindt plaats in de sector landbouw, die, zoals in fig. 
2.2. is aangegeven, een onderdeel is van de agribusiness. Deze figuur is 
goed te gebruiken om voor te stellen wat het economische aspect van de 
landbouwproduktie is. De pijl T stelt de hoeveelheid nut voor die de 
toegeleverde grondstoffen en diensten hebben; M is de hoeveelheid nut van 
de produkten die de landbouw via de markt verlaten. De hoeveelheid nut 
die de landbouw heeft geproduceerd, definiëren we als N = M-T. In onze 
modelvoorstelling is de geldswaarde van N de toegevoegde waarde van de 
landbouw, d.i. de waarde die de landbouw heeft toegevoegd aan de waarde 
van de toegeleverde grondstoffen en diensten. Men noemt M wel de bru-
toproduktie en N de netto-produktie, wel te onderscheiden van 'produit 
net', 'netto-overschot' of 'netto-opbrengst'. 
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Het agrarisch produktieproces wordt uitgevoerd door het geheel van de 
landbouwbedrijven. Binnen ieder bedrijf afzonderlijk doet zich daarbij 
steeds een aantal economische problemen voor. Een boer of tuinder staat 
iedere keer weer voor de vragen: 
- Welke produkten en hoeveel ervan moeten worden voortgebracht? 
- Waar en wanneer dient dit te geschieden? 
- Hoeveel produktiemiddelen moeten daarbij worden gebruikt? 
- Waar dienen de produktiemiddelen gekocht te worden, hoe en wanneer 
dient dit te gebeuren? 
- Waar moeten de produkten worden verkocht, hoe en wanneer dient dit 
te gebeuren? 
De oplossing van dit soort vragen wordt wetenschappelijk bestudeerd in de 
agrarische bedrijfseconomie. Daarbij maakt men gebruik van de regels die 
voor de produktie gelden, gezien vanuit een technisch gezichtspunt en de 
prijzen die voor de boer gelden. Beide zijn binnen de bedrijfseconomie te 
beschouwen als data. Dit betekent niet dat ze ook zonder meer bekend zijn, 
integendeel, er is veel onderzoek voor nodig om deze gegevens in handen te 
krijgen resp. te verklaren. Men spreekt echter van data voor de agrarische 
bedrijfseconomie omdat deze dingen daar als feiten geaccepteerd worden. 
Ze behoeven door deze wetenschap niet te worden verklaard, dat is werk 
voor ander takken van de landbouwkunde. 
3.2. De relaties binnen het produktieproces 
Van drie sterk vereenvoudigde gevallen kan men de genoemde bedrijfs-
economische problemen illustreren aan de hand van de curves in de figuren 
3.1. t/m 3.4. 
In figuur 3.1. is verondersteld dat men slechts één produkt voortbrengt. De 
hoeveelheid van dit produkt wordt voorgesteld door y. Er zijn vele produk-
tiemiddelen in gebruik, maar slechts een ervan varieert men in omvang (xi), 
de overige blijven constant in omvang (xc). Als men Xi varieert, geeft de 
produktiecurve a aan hoeveel y men verkrijgt. De prijs van Xj noemen we 
pxi en die van y duiden wij aan met py; de prijsverhouding van beide is dus 
Pxl/Py 
Men kan nu bewijzen dat indien er gestreefd wordt naar maximale'winst, 
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A y / A x , 
Figuur 3.1. De lijn a is de produktiefunctie en geeft weer de relatie tussen input en 
output. Lijn b is de prijsverhoudingslijn van de input en de output. Het optimum ligt 
bij O,. 
de boer het best kan gaan produceren in het punt 0] van de curve, waar de 
raaklijn aan de produktiecurve evenwijdig is aan de prijsverhoudingslijn 
b ' . 
Voorbeelden zijn: 
1. relatie tussen stikstof en tarwe-opbrengst; 
2. het verband tussen krachtvoerverbruik en opbrengst van melk bij koei-
en; 
3. het verband tussen de hoogte van de grondwaterstand en de opbrengst 
van een zeker gewas. 
1. In het optimum is dus Ay/ Axj = pxi/py. Hier wordt het linkerlid marginale produktie (MP) 
van X] genoemd. Blijkbaar geldt ook: py Ay/x, ; hierbij wordt het linkerlid de geldswaarde van 
de marginale produktie of WMP van xi genoemd. In de leerboeken geeft men daarom ook 
i.p.v. de hier getekende produktiecurve ook wel de curve van WMP, welke meestal door een 
dalende curve wordt voorgesteld. Ook in ons geval is dat zo, want Ay/Axi neemt (voorbij het 
buigpunt in de curve) bij toenemen van de produktie af, bij constante py betekent dit een 
afneming (daling) van WMP. 
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V x c 
\ 
x 2 / x c 
Figuur 3.2. De lijn c is de isoquant en geeft de relatie weer tussen de input en de 
input. De lijn d is de prijsverhoudingslijn van de inputs. Het optimum ligt bij 02. 
In figuur 3.2. is verondersteld dat men een gegeven hoeveelheid H van een 
zeker produkt voortbrengt. Dit kan technisch gezien m.b.v. een groot 
aantal produktiemiddelen. Slechts twee zijn variabel Xi en x2, de overige 
zijn naar hoeveelheid constant (Xe). De isoquant geeft alle combinaties van 
X! en x2 die dezelfde hoeveelheid produkt H geven. Welke combinatie is de 
beste voor een boer die naar maximale winst streeft? Dit hangt af van de 
prijsverhouding van de produktiemiddelen. Men kan bewijzen dat het 
optimum 02 daar ligt waar de raaklijn aan de isoquant evenwijdig is aan de 
prijsverhoudingslijn. 
Voorbeelden zijn: 
1. het verband tussen fosfaat- en stikstof-meststof bij de voortbrenging 
van een zekere hoeveelheid zomertarwe; 
2. het verband tussen de voedermiddelen gerst en maïs bij de voortbren-
ging van een zekere hoeveelheid varkensvlees; 
3. een isoquant geeft tevens aan hoe men, met behoud van dezelfde 
hoeveelheid produkt, het ene produktiemiddel (bijv. arbeid) kan ver-
vangen door andere (bijv. werktuigen). 
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Figuur 3.3. De kromme lijn e is de produktiemogelijkhedencurve en geeft de 
relatie weer tussen output en output (zij wordt ook wel transformatiecurve ge-
noemd). Lijn f is de prijsverhoudingslijn van de outputs. Het optimum ligt bij 03. 
In figuur 3.3. is verondersteld dat men een zekere hoeveelheid produktie-
middelen heeft; hiermee kan men slechts twee produkten voortbrengen (y! 
en y2). De getekende produktiemogelijkhedencurve heeft alle combinaties 
voor hoeveelheden y, en y2 die daarbij mogelijk zijn. Wat is de beste 
combinatie voor de boer die streeft naar maximale winst? Het optimum ligt 
weer daar waar de raaklijn aan de curve evenwijdig is aan de aangegeven 
prijsverhoudingslijn. Voorbeelden zijn: 
1. Met de beschikbare uitrusting van grond, arbeid, machines e.d. kan een 
akkerbouwer zowel granen als hakvruchten voortbrengen. De vraag is 
dan: wat is het optimale bouwplan? 
2. Met zijn gegeven uitrusting aan grond, stallen, koeien, arbeid en voer 
kan een rundveehouder zowel vlees als melk voortbrengen. Wat is de 
optimale combinatie? 
3. Met zijn produktiemiddelen kan een veehouder zowel varkens fokken 
als mesten. Moet hij beide doen? Zo ja, in welke verhouding, zo nee, 
waarop moet hij zich dan specialiseren? 
Naast deze figuren kan nog een andere zeer bekende curve worden ge-
noemd, nl. de kostencurve. Kosten zijn opbrengsten die men bij de pro-
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duktie noodzakelijkerwijs dient op te offeren. Dit is duidelijk te zien aan de 
produktiemogelijkhedencurve in fig. 3.3.: uitbreiding van het ene produkt 
gaat ten koste van het andere produkt. Kosten worden ook in verband 
gebracht met produktiemiddelen ('inputs'). Deze hebben inderdaad een 
potentieel kostenkarakter, of ze in feite kostencomponenten worden, hangt 
af van de vraag of ze voor een alternatief te gebruiken zijn. Als er goede 
markten voor deze produktiemiddelen zijn, zijn hun prijzen vaak (niet 
altijd) goede maatstaven voor de waardering van inputs bij de kostenbere-
kening. De kostencurve ziet er bijvoorbeeld uit als in fig. 3.4. is aangege-
ven. 
Figuur 3.4. Kostencurve (g), die het verband aangeeft tussen kosten (K) en produk-
tieomvang van y. De curve h is een opbrengstlijn, VC = vaste kosten. Het verschil 
tussen de totale kosten en de vaste kosten wordt gevormd door de variabele kosten. 
Het optimum ligt bij 04. 
Men kan weer vragen: bij welke produktie-omvang van y is de winst 
maximaal? Er blijkt dan te gelden dat het optimum 04 daar ligt waar de 
raaklijn aan de kostencurve evenwijdig is aan de opbrengstlijn.2 
2. In dit optimum is dus AK/Ay = Ah/Ay = Py. Hiervan wordt AK/Ay marginale kosten 
genoemd en aangeduid met MK en Ah/Ay marginale opbrengsten, aangeduid als MO. 
Blijkbaar geldt in het optimum MK = MO. Een grafische voorstelling van de marginale kosten 
levert een curve op in de vorm van een hockeystick; de grafiek van de marginale opbrengsten is 
indit geval (dus in tegenstelling tot die in fig. 3.1., noot 1) een horizontale lijn. De gemiddelde 
kosten zijn GK=K/Y en worden wel aangeduid als de kostprijs. 
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Uitgaande van de gegeven techniek en de bestaande prijzen kan in de 
agrarische bedrijfseconomie dus een algemeen antwoord op enkele van de 
vragen waar de boeren en tuinders steeds mee te maken krijgen, worden 
gegeven. In werkelijkheid zijn de gevallen natuurlijk ingewikkelder, door-
dat er meer variabelen zijn dan in onze schema's. Deze situaties zijn niet 
meer met een simpel figuurtje voor te stellen, men dient dan gebruik te 
maken van nogal ingewikkelde wiskundige formuleringen en 'optimalisa-
tietechnieken', zoals bijv. lineaire programmering. 
De vraag die wij ons nu stellen, is: welke factoren zijn van invloed op de 
technische relaties en prijsverhoudingen (de zgn. data) waarmee de indivi-
duele agrariër wordt geconfronteerd? 
De eerste groep factoren wordt gevormd door de natuurlijke omstan-
digheden, klimaat, grondsoort, hoogteligging. Bij het klimaat spelen een 
rol de temperatuurverdeling over het jaar, de daglengte, de verdeling van 
neerslag en verdamping over het jaar en de wind. Deze factoren spreken 
wel voor zichzelf: in ons klimaat kan men geen suikerriet, rijst of koffie 
verbouwen, omgekeerd is het nauwelijks mogelijk wintertarwe of koolzaad 
in de tropen te verbouwen; blijvend grasland gedijt uitstekend in niet te 
koude, vochtige streken, maar niet in een woestijngebied, etc. Binnen 
Nederland spelen de klimaatverschillen niet zo'n grote rol, maar over 
geheel Europa genomen ligt dat al duidelijk anders. Welke invloed hebben 
deze factoren op de ligging van de curves? Voor een gebied met een beter 
klimaat ligt de produktiecurve hoger dan bij een slechter klimaat. Bij 
dezelfde prijsverhouding zal men derhalve in dat gebied een wat inten-
sievere produktie en hogere opbrengsten hebben dan bij een slechter 
klimaat. Bij een gunstig klimaat schuift de isoquant omlaag en bij een 
ongunstig klimaat omhoog, bij een goed klimaat zal men immers met een 
zelfde combinatie van Xi en x2 een hogere opbrengst dan H halen, bij een 
slechter klimaat is het omgekeerde het geval. Bij een gunstiger klimaat 
schuift de produktiemogelijkhedencurve omhoog, de produktiemogelijk-
heden worden a.h.w. verruimd. Het kan ook zijn dat niet beide produkten 
beïnvloed worden, maar bijv. alleen yi. Bij een ongunstig klimaat komt het 
snijpunt van de curve met de y2-as dichter bij de oorsprong te liggen en 
omgekeerd. Bij dezelfde prijsverhouding zal men dan een wat andere 
combinatie in produktie nemen, hetgeen dan een gevolg is van verschillen 
in klimaat. De kostencurve komt bij een gunstiger klimaat lager te liggen, 
omdat men bij overigens dezelfde omstandigheden goedkoper kan produ-
ceren. 
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De grondsoort oefent ook veel invloed uit op de geschiktheid voor 
bepaalde teelten. Het komt hierbij aan op de hoeveelheid plantevoedsel, 
het vochthoudend vermogen, de doorlatendheid van de grond en de be-
werkbaarheid. Een goede grond heeft schematisch gesproken dezelfde 
effecten op de ligging van de curves als een goed klimaat. De hoogteligging 
bestaat uit twee dingen: de hoogte van het maaiveld boven de grondwater-
spiegel en de hoogte van het maaiveld boven zeeniveau. In onze laagveen-
gebieden ligt het maaiveld vlak boven de grondwaterspiegel, op de Hoge 
Veluwe is dat bepaald niet het geval. Dit heeft invloed op de vocht- en 
watervoorziening, het is een factor die te vergelijken is met het klimaat. 
Laagveen is geschikt voor grasland, maar het is niet geschikt voor suiker-
bieten, aardappelen of granen. De hoogteligging boven zeeniveau heeft 
vooral invloed op de temperatuur. Hoe hoger iri de bergen, hoe kouder. 
Het is dus ook een factor, die te vergelijken is met de reeds besproken 
klimaatfactoren, ze zal daarom dezelfde schematische effecten hebben op 
de ligging van de curves. 
Een tweede belangrijke groep factoren vormen de sociale omstandighe-
den. Hiertoe rekenen we de maatschappelijke organisatie, het ontwik-
kelingspeil, de tradities, de aard van de boeren. 
De reeds vele eeuwen geheel vrije boeren uit het westen van Nederland 
hebben zich veel vroeger toegelegd op produktie voor de markt dan dege-
nen die in het oosten van Nederland als 'horigen' op het landgoed van hun 
'heer' leefden en vooral bedacht waren op de voortbrenging van alles wat 
zij zelf in huisgezin en bedrijf nodig hadden. 
Verschillende vormen van een gemeenschappelijk gebruik van de grond 
bepaalden in vroegere tijd de bedrijfsvorm in vele streken door de beper-
king die deze rechtsvorm van grondgebruik meebracht voor de te verbou-
wen gewassen, de verbetering van de grond e.d. 
De verhouding tussen boeren en landarbeiders is van betekenis. Het 
maakt groot verschil of de landarbeider behoort tot het uitgebreide gezin 
dat op de oude boerderijen leefde, met traditionele rechten en plichten, of 
dat hij beschouwd wordt als een vreemde, die alleen betaald dient te 
worden voor de uren die hij werkt tegen het op dat ogenblik geldende 
loonpeil. 
De geaardheid van de boeren speelt tevens een belangrijke rol in het 
produktieproces. Het maakt nl. verschil of men openstaat voor vernieuwing 
en streeft naar een zo groot mogelijk geldelijk gewin of niet. In sommige 
streken voelen de boeren zich vooral akkerbouwer en hebben weinig 
belangstelling voor het houden van vee. Het omgekeerde komt ook voor. In 
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dit soort gevallen wordt de produktiemogelijkhedencurve a.h.w. uitgerekt 
in de richting waartoe ze zich aangetrokken voelen en ingedrukt voor de 
andere produktierichtingen (uiteraard bij overigens dezelfde omstan-
digheden). 
Het ontwikkelingspeil en de vakkennis zijn ook van belang voor de 
bedrijfsvoering. De curves liggen, ceteris paribus, gunstiger bij een hoger 
ontwikkelingspeil en vakkennis. 
Tot de derde groep, die van de economische factoren, rekent men het 
economisch stelsel, de fase van de ontwikkeling daarin en de verkeers- en 
vervoersmogelijkheden, het al of niet bestaan van een goed functionerend 
handelsapparaat en kredietvoorziening, de grootte van de bedrijven, de 
prijzen van produkten en produktiemiddelen. 
Van twee van deze factoren zullen wij een uitgebreid voorbeeld geven. 
Dat is het klassieke geval van de verkeers- en vervoersmogelijkheden voor 
landbouwprodukten en het meer moderne geval van de bedrijfsgrootte. 
Het was J. H. von Thünen, die in 1826 in zijn boek 'Der isolierte Staat' 
aantoonde welke invloed de afstand van het bedrijf tot het afzetgebied 
heeft op het meest rationele landbouwstelsel. Hij deed dit aan de hand van 
een zuiver hypothetisch voorbeeld, doch de conclusies die hij trok, toetste 
hij nauwgezet aan de gegevens van zijn landgoed, Tellow, in Mecklenburg, 
van welk landgoed hij een minutieuze boekhouding bijhield. 
Von Thünen dacht zich een stad, gelegen in het midden van een grote 
vlakte, die overal even vruchtbaar en voor alle teelten even geschikt is. Van 
de stad lopen straalsgewijze landwegen naar de omtrek; andere verkeers-
wegen ontbreken. Op grote afstand eindigt de vlakte in een wildernis, die 
haar geheel van de overige wereld afsluit (gesloten economie of 'isolierter 
Staat'). Deze stad moet alle nijverheidsprodukten voor de vlakte leveren. 
De mijnen, die de grondstoffen voor de industrie voortbrengen, lagen in dit 
model vlak bij de stad. Alle organische produkten voor de stedelijke 
bevolking moesten door de vlakte worden geleverd. De vraag die hij zich nu 
stelde, was: Hoe zal zich onder deze omstandigheden in de vlakte de 
landbouw ontwikkelen, en welke invloed zal de afstand tot de stad hebben 
op het landbouwstelsel, indien dit zo rationeel mogelijk wordt ingericht? 
De prijs die een boer voor een produkt ontvangt, zal uiteraard gelijk zijn 
aan de prijs die in de stad geldt, verminderd met de transportkosten naar de 
stad. Hoe dichter bij de stad de hoeve ligt, hoe hoger de prijs die de boer 
netto ontvangt. Van de produkten die in de stad per kg weinig geld opbren-
gen, zal de teelt op grotere afstand van de stad niet lonend zijn. De hoge 
transportkosten naar de stad zouden oorzaak zijn dat de boer netto te 
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weinig overhoudt. Hetzelfde geldt voor volumineuze Produkten, d.w.z. 
voor produkten die per volume-eenheid goedkoop zijn. De goedkope en 
volumineuze produkten zullen daarom eventueel vlak om de stad moeten 
worden verbouwd, en dit geldt eveneens voor de artikelen die vers gecon-
sumeerd moeten worden en bij vervoer over grote afstand over een land-
weg spoedig bederven (zoals bloemkool, aardbeien, sla, consumptiemelk). 
Aangezien de toestanden in alle richtingen gelijk zijn, zal men om de stad 
bepaalde kringen kunnen constateren, elk gekenmerkt door een zeker 
landbouwstelsel. 
In de eerste kring zullen consumptiemelk en tuinbouwprodukten de toon 
aangeven; graan zal op de tweede plaats staan. Het is een zeer intensief 
bedrijfstype, waarbij de grond volledig in gebruik is, zonder zgn. braakja-
ren. Von Thünen noemde dit bedrijfstype het 'vrije bedrijf. 
De vlakte moet niet alleen de stad van voedsel voorzien, doch ook van 
hout. Aangezien de steenkool daar in 1826 weinig bekend was, moest de 
vlakte zowel brand- als timmerhout leveren. Daar hout een volumineus 
produkt is, plaatste von Thünen de houtteelt in de tweede kring. 
In de derde kring zou het vruchtwisselstelsel komen. Bij dit stelsel 
wisselen de verschillende gewassen elkaar successievelijk af, terwijl ook 
hier alle grond voortdurend in cultuur is. 
In de vierde kring zijn echter de prijzen, die de boer netto ontvangt, 
indien hij zijn produkten in de stad levert, reeds zoveel gedaald, dat een 
meer extensief systeem op zijn plaats is. Graan zal de hoofdzaak zijn, 
terwijl na enige jaren graanteelt de grond met gras- en klaverzaad wordt 
ingezaaid en dan enkele jaren als 'kunstweide' blijft liggen. Daarna wordt 
deze kunstweide omgeploegd en ter verdelging van onkruid wordt de grond 
één jaar niet beteeld, in welk jaar de grond herhaaldelijk wordt geploegd 
(braakjaar). Vervolgens wordt de grond weer enige jaren met graan be-
teeld. Men kan hier spreken van een akkerweidestelsel. 
Nog verder naar buiten zullen de omstandigheden tot nog grotere ex-
tensivering dwingen en zal een drieslagstelsel gevolgd worden, d.w.z. een 
stelsel waarbij achtereenvolgens wintergraan en zomergraan geteeld 
wordt, waarna een braakjaar volgt. 
Tenslotte - en wij zijn dan in het model ongeveer 300 km van de stad 
verwijderd - loont de teelt van graan in het geheel niet meer, het transport 
over de landweg is te duur. In de buitenste kring wordt alleen veehouderij 
bedreven, met verkoop van boter naar de stad. Men produceert er ook 
vlees, doch dit kan niet vers in de stad geleverd worden. Daarom worden de 
half-vette runderen verkocht naar de vierde kring. Zij worden lopend 
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daarheen gedreven. Op de kunstweiden worden zij dan verder vetgeweid. 
Schapenhouderij voor de wol zal men in de buitenste kring eveneens 
aantreffen. 
Von Thünen zegt tenslotte: Iemand die door de vlakte reisde, zou in 
weinig dagen alle bedrijfsstelsels aantreffen. De regelmatige opvolging, die 
hij in de verschillende richtingen zou kunnen waarnemen, zou hem behoe-
den voor de dwaling dat het slechts aan de onkunde van de mensen ligt dat 
de cultuur ver van de stad niet zo 'hoog' staat als onmiddellijk om de stad. 
De hoger ontwikkelde bedrijfsstelsels hebben, mede doordat zij meer 
inzicht en kennis eisen, iets betoverends en verleidelijks. De mening dat de 
kennis van de boer alleen beslissend is voor de keuze van het meest 
rationele landbouwstelsel, is niet juist, want ook de omstandigheden spelen 
een belangrijke rol. Zo was het in 1826; zo is het thans nog. Voor zover de 
boer ongunstige omstandigheden niet vermag te verbeteren, dient hij zijn 
bedrijf erbij aan te passen. En degene die ergens een stelsel aantreft dat 
weinig intensief is, of minder op de hoogte van de tijd schijnt te zijn, doet 
verstandig de oorzaak niet aanstonds bij de boer te zoeken. In vele gevallen 
ligt de oorzaak bij de omstandigheden. 
Men heeft von Thünen gebrek aan werkelijkheidszin verweten; ten 
onrechte. Hijzelf geeft duidelijk aan dat het hier gaat om een abstract geval. 
En in zijn boek geeft hij ook aan hoe onder gewijzigde omstandigheden de 
geografische verspreiding van de verschillende stelsels zal veranderen. Zo 
geeft hij aan hoe de loop van een rivier door een vlakte of de aanwezigheid 
van een tweede stad de toestanden in de vlakte zal wijzigen. Ook kan men 
schematisch nagaan wat de gevolgen zullen zijn van wijzigingen die de 
mensen in het proces van economische ontwikkeling teweegbrengen: gro-
tere steden met meer consumenten, betere verbindingswegen, wijzigingen 
in de landbouwtechniek, enz. 
De strekking van het betoog van von Thünen, dat hier slechts sterk 
verkort werd weergegeven, valt heden ten dage nog waar te nemen. 
Groente, fruit en consumptiemelk betrekt men in de steden uit de naaste 
omgeving. Wol en boter kunnen over de gehele aarde worden gezonden. 
De grote vlucht die de tuinbouw in Nederland kon nemen, was mede een 
gevolg van onze korte en goedkope verbindingswegen met de grote con-
sumptiecentra, enerzijds in het industriële West-Duitsland, anderzijds in 
Engeland. De door hem ontwikkelde beginselen gelden zelfs binnen de 
grenzen van één landbouwbedrijf; hoe dichter bij de hoeve het land ligt, 
hoe intensiever bij overigens dezelfde omstandigheden het bebouwd 
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wordt, terwijl de percelen die ver weg liggen, vaak extensiever gebruikt 
worden. 
Het tweede voorbeeld betreft de invloed van bedrijfsgrootte. Het begrip 
bedrijfsgrootte is intuïtief duidelijk, maar het meten ervan is niet een-
voudig. Vaak benadert men dit met de oppervlakte in ha. Dit kan alleen een 
redelijke benadering opleveren voor soortgelijke bedrijven op dezelfde 
grondsoort. In enkele andere gevallen hanteert men als maatstaf voor de 
bedrijfsgrootte de hoeveelheid arbeid of de totale 'factor input'. Voor het 
Friese kleiweidebedrijf waren voor 1958 de volgende gegevens bekend 
voor het jaar 1957/'58, zie tabel 3.1. 
Tabel 3.1. Bedrijfsgrootte en kosten op het Friese kleiweidebedrijf 
Areaalgrootte 
Totale opbrengsten 
Totale kosten 
Toegevoegde waarde 
Kostprijs melk 
(gld. per 100 kg) 
Eenmans-
bedrijf 
13 ha 
20.315 
20.805 
10.840 
31,05 
Tweemans-
bedrijf 
26 ha 
40.630 
38.225 
23.115 
28,05 
Driemans-
be drijf 
39 ha 
60.945 gld. 
55.640 gld. 
35.400 gld. 
27,00 
Deze tabel geeft drie combinaties (drie punten) van bedrijfsgrootte en 
kostenomvang. Hieruit zijn drie geheel verschillende conclusies t.a.v. de 
optimale bedrijfsgrootte te trekken. Als men ervan uitgaat dat bij ieder van 
de drie bedrijfsgrootten een zelfde kostencurve geldt, heeft men drie pun-
ten van een vooralsnog onbekende kostencurve. Het is aannemelijk te 
maken dat een lineaire curve van toepassing is, maar ook niet-lineaire 
relaties zoals in fig. 3.4. zijn goed denkbaar. De conclusies t.a.v. de opti-
male bedrijfsgrootte3 zijn in beide gevallen opvallend verschillend. 
Als men de lineaire kostencurve volgt, vindt men nl. zeer hoge optima, 
die ver buiten het waarnemingsgebied van 10-50 ha liggen. Bij de tweede 
beschouwingswijze vindt men optimale bedrijfsgrootten van ruim 40 ha, 
die dus wel in het waarnemingsgebied liggen. Zou men er echter van uit 
gaan dat bij iedere bedrijfsgrootte een andere kostencurve geldt, dan zou 
men drie punten van drie verder nog onbekende curves hebben en kan men 
aan de hand van deze gegevens die curves en eventuele optima niet bepa-
len. Bovendien wordt er hierbij nog steeds van uit gegaan dat de baten- en 
kostenberekening niet verschilt of men ze uit privaat- dan wel sociaal-eco-
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nomisch gezichtspunt bekijkt. Er zijn dus belangrijke interpretatiever-
schillen mogelijk. 
Over het algemeen is het wel zo dat bij grotere bedrijven een lagere 
kostprijs (of hoger produktiviteitspeil) wordt aangetroffen dan bij kleine 
bedrijven van hetzelfde type en dezelfde streek; duidelijk lijkt wel dat bij 
overigens dezelfde omstandigheden de grotere bedrijven efficiënter produ-
ceren. Opvallend is echter dat echt grote bedrijven, gemeten naar arbeid en 
kapitaal, nauwelijks voorkomen in Europa, vergelijk ze maar eens met het 
midden- en kleinbedrijf in handel en industrie. 
In de loop van de tijd gaan de relaties in het produktieproces veranderen, 
terwijl ook de prijzen van produkten en produktiemiddelen niet constant 
zijn. De optimale bedrijfsgrootte zal daardoor geen constante zijn. In feite 
domineert het kleine bedrijf in de landbouw van West-Europa en Noord-
Amerika nog steeds. Dit komt vemoedelijk doordat door vergroting van de 
bedrijven buiten het traject van de bestaande bedrijven nauwelijks of geen 
kostenvoordelen oplevert. Het is een opmerkelijk feit dat de bedrijfs-
grootten (gemeten in ha en/of arbeid) in de loop van vele jaren eigenlijk 
weinig of niet stijgt. Men dient verhoging van de intensiteit der produktie 
en bedrijfsvergroting niet te verwarren met schaalvergroting, want dit 
betekent strikt genomen vergroting van alle inputs met een zelfde factor, 
iets dat niet vaak voorkomt. De schaalvergroting in de landbouw is zó 
gezien van weinig belang. Dat er toch zoveel over wordt gesproken, komt 
vermoedelijk door begripsverwarring of onzorgvuldig gebruik van termen. 
3.3. De stand van de agrarische techniek 
Wij heBben nu oppervlakkig nagegaan welke factoren in het agrarisch 
produktieproces een rol spelen en de afzonderlijke relaties voor bedrijven 
bekeken. Nu zullen we nagaan hoe het produktieproces voor de sector 
verloopt. Dit produktieproces is, zoals we zagen, het aanwenden van arbeid 
(A) en kapitaal (K) op de natuur, met het doel de ontwikkeling van voor 
ons nuttige planten en dieren zodanig te leiden dat zij meer tot de voorzie-
ning in de behoefte van de mensen kunnen bijdragen, dat zij zonder 
ingrijpen van de mens zouden hebben gedaan. Dat wil dus zeggen dat door 
3. Wat betreft de optimale bedrijfsgrootten dient te worden opgemerkt dat er twee gezichts-
punten zijn, het privaat- en het nationaal-economisch gezichtspunt. Het privaat-economisch 
optimum wordt gevonden bij MO = MK, het sociaal-economisch optimum bij MO = GK (zie 
ook voetnoot 2 op pag. 28). 
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deze produktie extra nut wordt voortgebracht. Deze extra hoeveelheid nut 
is de (netto-)produktie. De sector produktiefunctie geeft nu het verband 
aan tussen deze produktie (N) en de gebruikte produktiefactoren (A en K). 
De totale hoeveelheid produktiefactoren wordt vaak met de Engelse term 
'factor input' aangeduid. De produktiefunctie ziet er in het algemeen uit als 
N = f(A,K). Vaak past men de vergelijking volgens Cobb en Douglas erop 
toe. Voor Nederland luidt devergelijking bij benadering4 N = a(t)A° 75K»•«. 
In deze formule geeft a(t) de stand van de techniek weer. Hoe hoger deze 
vorm, des te hoger ligt de produktiecurve en des te gunstiger wordt de 
verhouding van output en input of de produktiviteit. De a(t) kan verande-
ren, evenals trouwens de exponent van A of K. Ook voor afzonderlijke 
bedrijfstakken of streken kan men proberen zo'n produktiefunctie te be-
palen. 
De vraag kan gesteld worden of er verschillen in produktiviteit, gezien 
van bedrijf tot bedrijf, van streek tot streek, van land tot land, zijn. Binnen 
de Nederlandse landbouw doen zich vrij grote verschillen in efficiency of 
produktiviteitspeil voor, als aangegeven in tabel 3.2. 
Tabel 3.2. Schatting van de produktiviteitsverschillen binnen Nederlandse landbouw in 1960, 
gemiddelde = 100. 
Landbouwgebied 
Rivierkleigebieden 
Zandgronden 
Weidestreken 
Veenkoloniën 
Zeekleigebieden 
Tuinbouwgebieden 
Nederland 
4-7 
70 
75 
83 
-
89 
-
75 
7-15 
80 
87 
95 
114 
117 
124 
92 
Bedrijfsgrootte in 
15-30 
97 
101 
117 
128 
132 
138 
113 
30-50 
106 
111 
125 
135 
136 
177 
125 
ha 
50-100 
115 
120 
134 
148 
144 
-
137 
gemiddeld 
85 
89 
107 
125 
133 
133 
= 100 
De bedrijven met de hoogste produktiviteit lagen omstreeks 1960 schema-
tisch ten noord-westen van de lijn Bergen op Zoom - Niéuwe-schans; hoe 
groter het bedrijf, gemeten in ha was, des te hoger was het produktivi-
teitspeil gewoonlijk. Deze verschillen hangen af van een of meer van de 
4. De som van de exponenten is 1,00. Dit betekent dat er geen schaaleffecten zijn. Als deze 
som groter dan 1,00 zou zijn, dan nam de produktie meer dan een factor X toe bij vergroting 
van A en K met een factor X en waren er wel schaaleffecten. Het aandeel van arbeid in de 
toegevoegde waarde zal op basis van deze functie én volledige mededinging 75% en van 
kapitaal (incl. grond) 25% bedragen. 
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vroeger reeds besproken factoren. Het is zeer moeilijk aan te geven wat de 
invloed van iedere factor is. 
Er bestonden ook grote internationale verschillen, zie tabel 3.3. en fig. 
10.3. Het blijkt dat het gebied met de hoogste agrarische produktiviteit ligt 
rond de Noordzee in een gebied om Rotterdam met een straal van ongeveer 
400 km. Dit is tevens het dichtstbevolkte gedeelte van Europa, te vergelij-
ken met het gebied in de nabijheid van de stad in het model van von 
Thünen. Hoe verder men hiervan weg gaat of hoe hoger men komt in de 
bergen, des te lager blijkt het produktiviteitspeil globaal genoemen te zijn. 
Deze produktiviteitsverschillen typeren in economische zin de verschillen 
in de stand van de agrarische techniek. 
Tabe[ 33. Internationale verschillen in produktiviteit van de landbouw of stand van de 
agrarische techniek in 1958/60, Nederland = 100 
Land 
Nederland 
Denemarken 
België 
Zweden 
Frankrijk 
Verenigd Koninkrijk 
W.-Duitsland 
Canada 
Verenigde Staten 
Arbeids-
produktiviteit 
(1) 
100 
115 
70 
67 
58 
66 
40 
190 
210 
Kapitaals-
intensiteit 
(2) 
100 
180 
95 
280 
120 
280 
120 
380 
400 
Netto-
produktiviteit 
(3) 
100 
99 
70 
56 
49 
50 
38 
120 
131 
( 1 ) Netto-produktie ( = toegevoegde waarde, gemeten in Nederlandse prijzen), per manjaar; 
(2) hoeveelheid grond en kapitaal per manjaar; 
(3) netto-produktie per eenheid 'factor input'. 
3.4. Technische ontwikkeling in de landbouw 
De technische ontwikkeling in de landbouw is bepaald niet iets van de 
laatste tijd en bijv. ook niet iets dat zich alleen na de grote crises van 1880 
heeft voorgedaan. Het is wel zo dat zich in het eind van de vorige eeuw een 
nieuwe fase in de ontwikkeling voordeed: na een periode van stagnatie in 
de ontwikkeling van de produktiviteit werd weer opgang bespeurbaar. 
De moderne ontwikkeling van onze landbouw begon in die jaren uit 
allerlei 'kiemen' die aanvankelijk allerminst onderkend werden als belang-
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rijke beginpunten. Het begon vaak bij het toepassen van enkele ideeën 
voor verbetering van de landbouwtechniek door enkele boeren. Ze 'broed-
den' een tijdje op zo'n idee, probeerden het, veranderden het weer tot ze 
iets bruikbaars hadden gevonden. Daarna werd het meestal wel nagevolgd 
door andere boeren en zo kwam er een begin van modernisering. 
Het uitdenken en uitwerken van zulke ideeën is niet altijd even gemak-
kelijk. Voor de betrekkelijk kleine landbouwbedrijven was het eigenlijk 
ondoenlijk zelf deze vaak moeilijke en kostbare experimenten uit te voe-
ren. Niettemin was de uitvinding van moderne vormen van landbouw van 
algemeen belang. De overheid is zich toen meer en meer met dit zoeken 
naar verbeteringen in de landbouw gaan belasten. Er kwam een schuchter 
begin van 'organisatie der vernieuwing'. De ontwikkeling van de landbouw 
werd meer en meer wetenschappelijk aangepakt, er werd systematischer 
naar nieuwe ideeën gezocht en ook de verbreiding ervan door onderwijs en 
voorlichting werd door deskundigen ter hand genomen. 
Hoe nieuwe ideeën ontstaan, is een intrigerend vraagstuk. Er is in ieder 
geval een groot aantal factoren van sociale en psychologische aard bij 
betrokken. Het is mogelijk gebleken het 'uitvinden' te stimuleren door het 
verschaffen van een zekere organisatie voor het onderzoekswerk en het 
beschikbaar stellen van gelden waarmee men bekwame krachten kan aan-
trekken en experimenten kan laten uitvoeren. Ook het toekennen van 
auteurs-, octrooi- of kwekersrechten kan een stimulans opleveren voor het 
doen van 'uitvindingen', omdat de onderzoeker, uitvinder of kweker dan 
beter in staat zal zijn ook van de toepassing van de vinding te profiteren. 
Het aantal uitvindingen vertoont verder een correlatie met de ontwikkeling 
van de wetenschappen en alle factoren die hierop gunstig werken zullen op 
de een of andere wijze tenslotte ook hun weerslag hebben op de resultaten 
van het landbouwkundig onderzoek. 
Het bleek uit onderzoek dat er soms belangrijke belemmeringen voor 
toepassing van nieuwe ideeën bestaan. Het opsporen van deze belemme-
ringen en het aangeven hoe men deze hinderpalen uit de weg kan ruimen, is 
een geheel ander onderwerp dan het 'uitvinden', maar is eveneens van 
essentieel belang. Een groot aantal van deze belemmerende factoren is in 
de loop der tijd en in verschillende landen geconstateerd, en ze liggen 
(achteraf gezien) wel voor de hand. Als de nieuwe vindingen niet worden 
toegepast, kan dit bijvoorbeeld komen doordat: 
a. de boer ze niet kent door gebrekkige communicatie; 
b. de boer ze niet aanvaardt, daar de verandering niet past bij zijn opvat-
tingen, in zijn manier van leven, of- zoals sociologen het uitdrukken - in 
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zijn cultuurpatroon; 
c. de boer er geen economisch voordeel in ziet; 
d. de boer niet over het benodigde kapitaal kan beschikken; 
e. de benodigde nieuwe produktiemiddelen niet overal te verkrijgen zijn; 
f. de rechtsvorm van grondgebruik toepassing onmogelijk of onaantrek-
kelijk maakt; 
g. er structurele belemmeringen zijn: gebrekkige ontsluiting, verkaveling, 
geringe areaalgrootte e.d.; 
h. er een beleid gevoerd wordt zoals bijv. sommige vormen van produktie-
beperking die toepassing verhinderen of onaantrekkelijk maken. 
Van elk van deze punten zouden interessante voorbeelden te geven zijn. Zij 
vormen het studieterrein voor diverse takken der landbouwwetenschap. 
De technische vooruitgang vindt dus zijn oorsprong in het uitdenken van 
nieuwe produktiemethoden en het begin van toepassing ervan. De periode 
waarin dit plaatsheeft, wordt wel aangeduid als 'conceptiefase'. Indien de 
pioniers succes hebben, worden zij in beperkte mate nagevolgd, terwijl 
gelijkertijd ook de methode meer wordt vervolmaakt. De tijd waarin dit 
gebeurt, kan de 'incubatiefase' worden genoemd. Nadat deze fase voorbij 
is, gaan steeds meer boeren over op de nieuwe methode, de technische 
vooruitgang gaat steeds sneller, totdat er belemmeringen gaan optreden of 
de nieuwe methode volledig wordt toegepast. Deze ontwikkeling verloopt 
volgens een s-vormige curve, zie figuur 3.5. 
Het onderste vlakke stuk van de s stelt de conceptie en incubatiefase 
voor, het steile gedeelte de groeifase en het bovenste vlakke deel de fase 
waarin belemmeringen zijn opgetreden of de vernieuwing volledig wordt 
toegepast, de 'stagnatiefase'. Na korte of lange tijd kan er weer een ver-
nieuwing tot stand worden gebracht, bijv. door het wegnemen van de 
belemmerende factor of een verbetering op een geheel ander terrein. De 
vooruitgang die hieruit resulteert, is ook weer in beeld te brengen met een 
s-vormige curve. Het is daarbij geenszins noodzakelijk dat de verschillende 
fasen even lang duren als in het eerste geval. Het gehele proces voor 
technische ontwikkeling is dus te beschrijven als een aaneenschakeling (en 
sommering) van zulke s-vormige curves. De koppeling van de curves be-
hoeft daarbij geenszins vloeiend te zijn. Het vaststellen van deze ontwik-
kelingscurves is bijzonder interessant, zowel uit wetenschappelijk stand-
punt als vanuit het gezichtspunt van beleid. Als men nl. technische vooruit-
gang in de landbouw wenst, is het optreden van een buigpunt die een 
stagnatie inluidt alarmerend en bij een verstandig beleid zal men alle 
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moeite doen om de oorzaak hiervan op te sporen om zodoende doeltref-
fende maatregelen te kunnen beramen die een vooruitgang wederom mo-
gelijk zullen maken. 
Figuur 3.5. Schema van de S-vormige ontwikkelingscurves 
Essentieel voor het vaststellen van zulke ontwikkelingscurven is dat men 
moet kunnen beschikken over een maatstaf voor de technische ontwikke-
ling. Technische ontwikkeling of vooruitgang uit zich in een verschuiving 
van de produktiefunctie, zodanig dat met dezelfde hoeveelheid arbeid en 
kapitaal een grotere nettoproduktie kan worden verkregen of omgekeerd 
dezelfde nettoproduktie met minder 'factor input'. Hieruit volgt dat de 
beste maatstaf voor de technische ontwikkeling is de toename van de 
'nettoproduktie per eenheid factor input'. Deze grootheid zijn we al eerder 
tegengekomen als een maat voor de stand van de techniek. De toename 
ervan geeft de ontwikkeling van deze techniek weer, het is a(t) uit de 
Cobb-Douglas produktiefunctie. 
Onderzoek leert dat de technische ontwikkeling van de landbouw als 
geheel genomen sterk is geweest, zie tabel 3.4., waarin schattingen zijn 
opgenomen van de jaren 1950-1960. In de periode na 1960 is de toename 
in produktiviteit doorgegaan. 
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Tabel 3.4. Technische vooruitgang in de periode 1950-60 in %. 
Land % 
Nederland 3,5 
Denemarken 4,7 
België 7,0 
Frankrijk 3,7 
Zweden 2,7 
Verenigd Koninkrijk 2,0 
West-Duitsland 5,5 
Verenigde Staten 4,0 
De ontwikkeling in de diverse bedrijfstypen en streken was zeker niet 
gelijk. Er zijn bijv. aanzienlijke verschillen in ontwikkeling binnen de 
Nederlandse landbouw. Het is daarbij van belang na te gaan wat de oorza-
ken van dit verschil in groeipatroon en tempo zijn. Hoewel er enig verschil 
is in het groeipercentage van de agrarische produktiviteit in verschillende 
landen, zijn ze toch niet zodanig dat ze de relatieve verschillen in stand van 
de techniek, zoals beschreven in de vorige paragraaf, ingrijpend doen 
wijzigen. 
Technische ontwikkeling heeft iets aantrekkelijks. Het niet toepassen 
ervan kan sommigen irriteren, men zoekt de oorzaak dan nogal gauw bij 
domheid, ongeïnteresseerdheid e.d., men spreekt wel van 'laggerds' met de 
associatie 'sufferds'. Deze associatie is gevaarlijk. Voor deze dwaling moet 
men zich hoeden. Er kunnen zoals we zagen vele objectieve oorzaken zijn 
waardoor betrokken boeren niet of slechts langzaam vernieuwingen door-
voeren. 
Men moet ook oppassen een stijging van de agrarische produktiviteit 
zonder meer gelijk te stellen met een welvaartsverhoging voor de agrariërs 
of voor de nationale economie. 
Bij het proces van technische ontwikkeling voor de landbouw zijn alle 
landbouwwetenschappen betrokken. Het blijkt dat de agrarische economie 
dit proces kan samenvatten en het uiteindelijk resultaat kan meten om 
zodoende mede richting te kunnen geven aan nieuwe onderzoekingen en 
beleid, juist zoals beschreven is in het eerste hoofdstuk met het voorbeeld 
van de parelsnoer. 
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4. Prijsvorming van landbouwprodukten 
4.1. De vraag 
De vraag naar landbouwprodukten zit vrij ingewikkeld in elkaar omdat ze 
wordt bepaald door het aantal consumenten, hun behoeften, hun inko-
menspositie en ook de prijzen van de andere produkten. 
Een belangrijk middel bij de analyse van het consumentengedrag vormt 
de vraagcurve. Deze geeft aan hoeveel de consumenten van een produkt 
kopen bij een zeker prijspeil, ze geeft dus ook aan hoe de consument 
reageert op prijsveranderingen van het produkt bij overigens dezelfde 
omstandigheden; zie figuur 4.1. Normaliter heeft deze curve een dalend 
verloop, want hoe lager de prijs, des te meer zal de consument willen kopen 
en omgekeerd (behoudens in bijzondere gevallen). Uit de vraagcurve kan 
men ook afleiden hoeveel de gevraagde hoeveelheid verandert door prijs-
veranderingen. Men is hierbij vaak geïnteresseerd in hoeveel procent de 
gevraagde hoeveelheid zal veranderen t.g.v. een prijsverandering vasn 1 %. 
Men heeft daarvoor zelfs een speciale naam bedacht, ni. de 'prijselasticiteit' 
van de vraag (ep). Deze prijselasticiteit is dus: 
% waarmee de gevraagde hoeveelheid verandert 
% waarmee de pr 
bij overigens dezelfde omstandigheden. 
e = p
 ijs verandert 
Men kan aantonen dat bij een rechte vraagcurve de prijselasticiteit van de 
vraag in een willekeurig punt E gelijk is aan EX/EY, X is het snijpunt van 
de curve met de hoeveelheid-as en Y die met de prijs-as. Is de vraagcurve 
gekromd, dan geldt deze regel voor de raaklijn aan de vraagcurve in het 
punt E. Hieruit volgt onmiddellijk dat de prijselasticiteit niet in ieder punt 
van de rechte vraagcurve gelijk is. Als het punt E hoog ligt, is de elasticiteit 
hoog, als het punt E midden tussen X en Y, in het punt M, ligt, is de 
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Figuur 4.1. Schematische voorstelling van de vraag- en aanbodscurves, en de 
prijsvorming van landbouwprodukten. 
prijselasticiteit 1 en bij het bereiken van een lager prijsniveau wordt de 
prijselasticiteit van de vraag geringer dan 1. 
Als ep groter is dan 1, zal het percentage waarmee de hoeveelheid 
toeneemt groter zijn dan dat waarmee de prijs afneemt. Bij prijsdaling zal 
dus de omzet ( = prijs x hoeveelheid) stijgen. Dit zal dus het geval zijn in het 
traject YM, maar als ep kleiner is dan 1, zal het percentage waarmee de 
hoeveelheid toeneemt kleiner zijn dan dat waarmee de prijs afneemt. Bij 
prijsdaling zal dus de omzet dalen in het gehele traject MX. Een vergroting 
van de aangeboden hoeveelheid zal in het traject YM dus omzetvergrotend 
werken, maar in het traject MX omzetverkleinend. 
Men geeft voor de diverse produkten meestal aan wat de prijselasticiteit 
van de vraag gemiddeld is in het traject waarin de prijzen zich meestal 
bevinden, zie bijv. tabel 4.1. 
Tabel 4.1. Prijselasticiteit van de vraag in de V.S. 1922-41 
Produkt Prijselasticiteit* 
Varkensvlees 
Rundvlees 
Lamsvlees 
Alle vleessoorten te samen 
Eieren 
Consumptiemelk 
0,81 
0,79 
0,91 
0,62 
0,26 
0,30 
* De vraag bij deze produkten had een normaal verloop: bij dalende prijzen werd een grotere 
hoeveelheid gevraagd, en omgekeerd. 
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De prijselasticiteit van de vraag naar een produkt zal groter zijn naarmate 
men het gemakkelijker door een ander produkt kan vervangen. De prijs-
elasticiteit van de vraag naar diverse soorten vlees is daarom hoger dan van 
de vraag naar vlees als één categorie gezien. De laatste is dus ook niet gelijk 
aan het gemiddelde van de prijselasticiteit voor de diverse vleessoorten. De 
vraag naar het geheel van voedingsmiddelen is om dezelfde reden ook veel 
minder elastisch dan de vraag naar de diverse voedingsmiddelen afzonder-
lijk genomen. De prijselasticiteit voor de vraag naar landbouwprodukten is 
daardoor ook lager dan het gemiddelde van de prijselasticiteiten van de 
diverse landbouwprodukten. 
De schattingen van de prijselasticiteit van de vraag naar landbouw-
produkten als één categorie gezien variëren in de westelijke wereld van 0,1 
tot 0,3. Dit betekent dat bij een prijsverhoging van 1% slechts 0,1 à 0,3 
procent minder geconsumeerd zal worden, terwijl omgekeerd bij een ver-
mindering van de aangeboden hoeveelheid met 1% de prijzen met 10 resp. 
3 procent zullen stijgen. De geringe prijselasticiteit verklaart de grote 
prijsfluctuaties die zich op agrarische markten voordoen t.g.v. oogst-
schommelingen. 
Als het inkomen van de consumenten stijgt, mag men verwachten dat ze, bij 
overigens dezelfde omstandigheden, wat meer voeding zullen gebruiken, 
zodat dan bij dezelfde prijs een wat grotere hoeveelheid landbouw-
produkten zal worden gevraagd. Dit betekent dat de vraagcurve wat naar 
rechts verschuift. De mate waarin dit het geval is, loopt van produkt tot 
produkt uiteen, zoals blijkt uit de zgn. inkomenselasticiteit van de vraag e^  
_ % waarmee de gevraagde hoeveelheid verandert 
ej 
% waarmee het inkomen der consumenten verandert 
bij overigens dezelfde omstandigheden. 
Deze inkomenselasticiteit blijkt van produkt tot produkt te variëren. De 
gemiddelde inkomenselasticiteit voor landbouwprodukten als één catego-
rie genomen is ca. 0,3 voor Nederland en Duitsland, zodat bij een inko-
mensstijging van 1 procent slechts 0,3 procent meer landbouwprodukten 
zullen worden gevraagd bij overigens dezelfde omstandigheden. In de V.S. 
is dat laatste percentage zelfs nog lager. In werkelijkheid groeide het 
inkomen per hoofd van de bevolking als aangegeven in tabel 4.2. Dit 
betekent dat de vraag naar landbouwprodukten in Nederland en Duitsland 
per jaar gemiddeld nog niet 1 procent toeneemt ten gevolge van inkomens-
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stijging. Deze stijging van de vraag is geringer dan de inkomensstijging. 
Slechts een beperkt deel van het gestegen nationaal inkomen wordt daar-
door besteed aan landbouwprodukten, dit in tegenstelling tot diensten en 
vele industriële produkten. 
Dit betekent dat de landbouw t.g.v. de economische groei een steeds 
geringer deel van het nationaal inkomen zal gaan leveren. De landbouw 
wordt dan een relatief minder belangrijke bedrijfstak, of zoals de Ameri-
kanen het uitdrukken, een 'declining industry'. 
Als de bevolking toeneemt, komen er meer verbruikers van land-
bouwprodukten. Indien deze alle van dezelfde soort zouden zijn als de 
reeds aanwezige consumenten zou bij 1 % bevolkingsgroei de gevraagde 
hoeveelheid landbouwprodukten ook met 1 % toenemen. Meestal veran-
dert door bevolkingsgroei echter ook de samenstelling wat (meer jonge 
kinderen, meer buitenlanders, meer ouden van dagen) waardoor de toe-
name van het verbruik niet precies 1% zal zijn, maar iets meer of iets 
minder. In werkelijkheid groeit de bevolking in W.-Europa gemiddeld met 
ca. 0,4% per jaar en in de Verenigde Staten met 0,8% per jaar. De vraag 
naar landbouwprodukten zal daardoor dus met ongeveer dezelfde per-
centages toenemen. De groei van de bevolking compenseert slechts ten 
dele de 'achterblijftendens' t.g.v. de economische groei. Hierdoor heeft de 
landbouw in West-Europa en Noord-Amerika een steeds geringere eco-
nomische betekenis gekregen. 
4.2. Het aanbod 
De door de boeren op de markt aangeboden hoeveelheid van een produkt 
wordt bepaald door de mogelijkheden die de agrarische techniek biedt, de 
prijzen van de te gebruiken produktiemiddelen, de prijs van het betreffen-
de produkt en de prijzen van de overige produkten die de boer eventueel 
kan voortbrengen. Dit zit dus nogal ingewikkeld in elkaar. Een hulpmiddel 
bij de analyse van het aanbodsgedrag is de zgn. aanbodscurve. Deze geeft 
aan hoeveel de boer bereid is te produceren en te leveren bij diverse 
hoogten van de prijs van het produkt. In theorie valt deze curve samen met 
de marginale kostencurve. Dit is een oplopende lijn. Het is te ve verwach-
ten dat een boer meer zal willen leveren als hij een hogere prijs krijgt, bij 
overigens dezelfde omstandigheden. Of dit in feite het geval is, en hoe de 
vorm van de curve precies is, kan alleen door feitelijk onderzoek worden 
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vastgesteld. De mate waarin de boer bij zijn produktie reageert op prijsver-
anderingen wordt getypeerd door de prijselasticiteit van het aanbod, ea: 
_ % waarmee de aangeboden hoeveelheid verandert 
ca 
% waarmee de prijs verandert 
bij overigens dezelfde omstandigheden. 
Tabel 4.2. Groei (in % per jaar) van het reële nationaal inkomen en de bevolking in de 
periode 1970-1976. 
Verenigde Staten 
België 
Denemarken 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Ierland 
Luxemburg 
Nederland 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
Groei reëel inkomen 
per hoofd der 
bevolking 
2,1 
3,7 
2,0 
3,3 
2,3 
1,9 
1,2 
2,7 
2,2 
1,8 
Bevolkingsgroei 
0,8 
0,3 
0,4 
0,6 
0,1 
1,2 
0,7 
0,9 
0,8 
0,1 
Bron: O.E.C.D. 
Voor het werken met grafiekjes is het handig te weten dat in een willekeurig 
punt E de prijselasticiteit ea = EX7EY', zie figuur 4.1. 
Als de techniek verbetert, zal de boer in staat zijn bij hetzelfde prijspeil 
meer van het produkt te leveren, zijn gemiddelde en marginale kosten(cur-
ven) gaan omlaag. De aanbodscurve (= marginale kostencurve) verschuift 
dus ook omlaag, of anders uitgedrukt, naar rechts. Hetzelfde doet zich voor 
als de te gebruiken produktiemiddelen goedkoper worden. Als de overige 
Produkten die de boer met dezelfde produktiemiddelen kan voortbrengen 
in prijs dalen, zal hij meer van het produkt, waarvan wij de aanbodscurve 
hebben getekend, willen aanbieden, ook al verandert de prijs of de techniek 
niet. Dat wil zeggen door prijsdaling van de overige produkten verschuift 
de aanbodscurve ook naar rechts. 
Het aanbodsgedrag van de landbouw als één geheel beschouwd staat 
natuurlijk in verband met het aanbodsgedrag van de afzonderlijke boeren 
ten aanzien van de diverse landbouwprodukten. De landbouwsector kan 
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alleen aanbieden wat hij produceert, dat is dus het nettoprodukt. Men mag 
aannemen dat de hoeveelheid die de landbouw aanbiedt afhankelijk is van 
het verschil in prijspeil voor de produkten die de landbouw verkoopt en het 
prijspeil van de produktiemiddelen die hij uit de toeleverende bedrijven 
betrekt. (Dit prijsverschil wordt wel aangeduid als nettoprijs.) Hoe groter 
dit verschil is, des te aantrekkelijker zal het bij overigens dezelfde omstan-
digheden zijn om de landbouwproduktie uit te breiden. Zouden echter 
tegelijkertijd de produktiefactoren in de landbouw in prijs stijgen, dan is 
het weer wat minder aantrekkelijk. Als de techniek verbetert, zal zoals 
gezegd de aanbodscurve voor de landbouw naar rechts verschuiven. 
Wij kunnen nu globaal aangeven wat de aanbodsfunctie zal zijn: N = f(P, 
T) waarin N = nettoproduktie, P = nettoprijs/prijs produktiefactoren en T 
= stand van de techniek. 
Bij het beramen van de produktie is de prijsverhouding P een onbeken-
de, want gewoonlijk weet men niet wat de prijs over een jaar zal zijn, men 
dient dan te werken met prijsverwachtingen. Er zijn diverse manieren om 
zo'n prijsverwachting op te stellen. Een verbetering van de gegeven aan-
bodscurve zou dus zijn voor P de 'verwachte' prijsverhouding te lezen. 
Verwacht men dat de prijs voor landbouwprodukten zal stijgen, dan zal bij 
overigens dezelfde omstandigheden P toenemen en hierop zal vermoede-
lijk gereageerd worden met een hogere N. Hoeveel hoger wordt bepaald 
door de aanbodselasticiteit. ' Het is gebleken dat deze (voor de landbouw 
als geheel genomen dus) laag is. In Nederland of de Verenigde Staten 
varieert ze van 0,05 tot 0,15 voor de korte termijn en voor de langere 
termijn van 0,10 tot 0,50. Dit betekent dat de landbouwproduktie als 
geheel weinig reageert op prijswijzigingen. Bij prijsstijging van 1 % krijgt 
men slechts 0,1 tot 0,2 procent meer produkt en omgekeerd bij een prijsda-
ling van 1% krijgt men slechts 0,1 tot 0,2% minder produkt. Het aanbod 
voor de landbouw als geheel gezien is dus zeer inelastisch. Dit hangt o.m. 
1. Een geschikte vergelijking in het aanbodsgedrag is b.v. 
log n, = a0 + a,log P,-i + a2 log n,.. 
Hierin is n = N/T en t = tijd in jaren. De korte termijn prijsaanbodselasticiteit en = ai en die 
op lange termijn ei. = ai/(l-a2). Voor de naoorlogse jaren vindt men dan 
Land e^ ei_ 
USA 
Denemarken 
Nederland 
W.-Duitsland 
0.15 
0.13 
0.05 
0.01 
0.36 
0.41 
0.70 
0.29 
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samen met de geringe prijselasticiteit van het aanbod van produktiefactó-
ren, die wij in volgende hoofdstukken zullen bespreken. In een depressie 
bijv. neemt de agrarische produktie, in tegenstelling tot die van de indu-
strie, weinig of niet af (zie figuur 2.4.). 
De prijsverwachtingen zijn uiteraard mensenwerk. Men baseert zich bij 
de aanbodsplanning vaak op de lopende prijzen en andere prijzen uit het 
verleden, omdat men de toekomstige prijzen niet kent. Hieruit volgt vaak 
een achter de markt aan boeren, met sterke periodieke schommelingen. 
Een bekend voorbeeld hiervan vormt de varkenscyclus, die in de volgende 
paragraaf aan de orde komt. 
A D 
hoeveelheid varkens 
Figuur 4.2. Het spinnewebtheorema en de varkenscyclus, een voorbeeld van een 
gedempte prijsontwikkeling in de tijd. 
4.3. Prijsvorming 
De prijs komt tot stand op de markt waar vragers en aanbieders elkaar 
ontmoeten. Het gedrag van ieder van deze groepen hebben wij vluchtig 
bekeken en getypeerd door resp. de vraagcurve en de aanbodscurve. De 
prijs die tot stand komt, is volgens de theorie de prijs die behoort bij het 
snijpunt van de vraag- en aanbodscurve, want alleen bij dit prijspeil (pi in 
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fig. 4.1.) is de gevraagde hoeveelheid gelijk aan de aangeboden hoeveel-
heid. 
Door verschuivingen van de aanbodscurve naar rechts zal het snijpunt 
steeds lager op de vraagcurve komen; als alleen de vraagcurve naar rechts 
verschuift, komt het snijpunt steeds hoger op de aanbodscurve te liggen. 
Indien beide curven evenveel naar rechts verschuiven, blijft het prijspeil 
onveranderd. Het prijsniveau zal dus veranderen door ongelijke verschui-
vingen van vraag en aanbod. Hoe inelastischer deze curves zijn, des te 
groter zal in zo'n geval de prijsreactie zijn. 
De onzekerheid t.a.v. toekomstige prijzen heeft een eigenaardig effect 
op de prijsvorming, dat we met behulp van het zgn. spinnewebtheorema 
kunnen verduidelijken, zie fig. 4.2. Door een of andere historische oorzaak 
is de aangeboden hoeveelheid varkens op zeker moment OA, daaruit volgt 
een prijs AB. Deze prijs wordt voor vele boeren richtsnoer voor de toe-
komstige produktie: ze stellen zich volgens de planningscurve in op punt C. 
Als de biggen geboren en vervolgens slachtrijpe varkens geworden zijn (na 
11 maanden) is er een aangeboden hoeveelheid OD met als gevolg een prijs 
DE, die veel lager is dan verwacht werd. Deze teleurstelling leidt de 
varkensboeren ertoe de produktie tot punt F op de planningscurve in te 
krimpen, waardoor een nieuwe cyclus ontstaat, ingeluid door de hoge prijs, 
behorend bij punt G. 
Bij andere produkten, zoals rundvee, handelsgewassen en fruit doen zich 
ook zulke bewegingen voor, alleen zijn de cycli verschillend in patroon, 
lengte en intensiteit. Voor de hele landbouw krijgt men daardoor te maken 
met een cyclische component. Door het grote verschil in reactie bij de 
diverse boeren, de verschillen per produkt en veranderingen in de techniek, 
is de totale beweging niet zo simpel te beschrijven als door spinneweb-
schema's misschien wordt gesuggereerd. 
Het is denkbaar dat een boer niet streeft naar maximale winst, maar naar 
een bijv. door traditie bepaald aanvaardbaar inkomen. Dit kan zo'n boer 
ertoe brengen bij een gegeven prijspeil niet al zijn produktievermogen te 
benutten (zowel door niet volledig gebruik van alle inputs, als het meest 
efficiënte gebruik ervan). Bij daling van de prijzen zal hij zich genoodzaakt 
voelen meer te gaan produceren om dat inkomen op peil te houden. Men 
noemt deze reactie de contraire of averechtse aanbodsreactie. Als voor-
beeld voor Nederland wordt vaak genoemd de reactie van Friese melkvee-
houders in de periode 1925-1940, zie tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Melkprijs en melkproduktie van Friese melkveehouders, 1925-1939 
jaar 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
M 
= 100 
107 
109 
114 
110 
110 
109 
114 
P 
= 100 
80 
86 
90 
83 
66 
48 
45 
jaar 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
M 
113 
119 
122 
133 
134 
136 
139 
P 
45 
44 
48 
50 
54 
56 
61 
M = melkproduktie, P = melkprijs 
De hoeveelheid melk nam wel toe bij dalende prijzen, maar om dan te 
zeggen dat er dus sprake is van een averechtse aanbodscurve is een te 
haastige conclusie. Voor een statistisch bewijs is tabel 4.3. niet voldoende, 
want in dezelfde tijd veranderde er meer dan alleen de prijs van melk, nl. 
ook de vleesprijs, de prijs van voeder, kunstmest, arbeid, akkerbouwge-
wassen die de boer ook kon telen en er was technische vooruitgang. Voorts 
waren er ook nog pogingen van de overheid tot produktiebeperking door 
beperking van het aantal kalveren dat mocht worden aangehouden. 
Het is wel mogelijk dat een aantal boeren een averechts aanbodspatroon 
vertoont over een zeker prijstraject, maar voor de landbouw als geheel 
vindt men steeds een ander verloop, te typeren met een positieve, zij het 
geringe aanbodselasticiteit. 
Wij hebben nu deze zaak bekeken voor onze gesloten volkshuishouding. 
Dit is weinig realistisch voor Nederland. Men kan eenvoudig laten zien wat 
er gebeurt indien de grenzen opengaan en er een gemeenschappelijke 
markt voor binnen- en buitenlanders (een zgn. wereldmarkt) ontstaat. 
Voor de grenzen opengingen, was ook het buitenland een gesloten econo-
mie, dat eveneens een markt had, getypeerd door een vraag- en aanbods-
curve, met een prijspeil p2. Na het opengaan van de grenzen hebben we een 
wereldmarkt, waar alle 'vragers' alle 'aanbieders' ontmoeten. De vraagcur-
ve op de wereldmarkt is de som van de vraagcurves in binnen- en buiten-
land, hetzelfde geldt voor het aanbod. De wereldmarktprijs (pw) komt tot 
stand in het snijpunt in deze curves en zal overal gelden. In dit punt is de 
totaal gevraagde hoeveelheid (AB + DG = HK) gelijk aan de totaal 
aangeboden hoeveelheid (AC + DF = HK). Dit betekent dat door het 
opengaan van de grenzen de binnenlandse prijs stijgt (van pi tot pw). De 
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boeren gaan hierdoor meer produceren, de consumenten echter minder 
consumeren. Er ontstaat een overschot (BC) dat geëxporteerd wordt. In 
het buitenland treden de omgekeerde effecten op, daar zal een tekort (FG) 
ontstaan waarin door import zal worden voorzien, zodat BC = FG. 
In de gesloten economie was zowel in het binnen- als het buitenland de 
produktie gelijk aan het verbruik. Na het in werking treden van de wereld-
markt is dat niet langer zo. Men werkt in dit verband wel met de zelfvoor-
zieningsgraad, dat is de produktie van een zeker landbouwprodukt uitge-
drukt in een percentage van het verbruik. Eerst was deze zelfvoorzienings-
graad 100%, nu wordt ze voor het binnenland hoger (nl. AC/AB) en voor 
het buitenland lager (nl. DF/DG) dan 100%. In tabel 4.4. is voor de 
periode 1974/'75-1975/'76 deze zelfvoorzieningsgraad van enkele Pro-
dukten weergegeven. 
Tabel 4.4. Zelfvoorzieningsgraad 1974/'75-1975/'76. 
Produkt Neder- BLEU West- Frank- Ita- Dene- 1er- Ver. EEG V.! 
land Duits- rijk lië marken land Kon. 
land 
Tarwe 
Overige granen 
Witsuiker 
Aardappelen 
Groenten 
Fruit 
Rund- en kalfs-
vlees 
Varkensvlees 
Slachtge-
vogelte 
Eieren 
Boter 
Kaas 
53 
15 
131 
127 
191 
69 
130 
208 
352 
168 
433 
235 
58 
29 
172 
98 
121 
61 
95 
174 
104 
181 
94 
44 
97 
78 
105 
93 
36 
48 
95 
87 
51 
80 
126 
90 
194 
141 
160 
102 
95 
92 
119 
86 
111 
104 
112 
115 
93 
54 
70 
95 
114 
131 
59 
72 
98 
97 
57 
81 
139 
103 
160 
102 
74 
62 
313 
389 
242 
115 
322 
307 
50 
75 
107 
102 
107 
28 
574 
130 
106 
96 
222 
708 
61 
74 
26 
91 
76 
33 
77 
65 
99 
98 
15 
65 
107 
83 
96 
100 
95 
79 
100 
99 
103 
100 
100 
104 
27 
13 
5 
10 
9 
8 
9 
10 
10 
10 
10 
9 
Bron: Min. van Landbouw en Visserij, Den Haag. 
Zowel in het buitenland als in het binnenland kunnen vraag en aanbod 
verschuiven. Dit zal natuurlijk gevolgen hebben voor de wereldmarktprijs 
voor landbouwprodukten. De prijsveranderingen voor landbouwproduk-
ten op de wereldmarkt zijn daardoor in principe terug te voeren op ver-
schuivingen van de vraag- en aanbodscurven in de diverse landen, omge-
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keerd hebben veranderingen in het ene land via de wereldmarkt gevolgen 
voor het andere land. Als men de werkelijke markten ook met een model, 
zoals in fig. 4.1., kon beschrijven, evenals hun veranderingen, dan kon men 
het werkelijke marktgebeuren zeer goed beschrijven, volgen en analyse-
ren. Helaas zijn de vraag- en aanbodsfuncties en hun verschuivingen nog 
onvoldoende bekend, hoewel er reeds zeer veel onderzoek naar is inge-
steld. 
4.4. De prijsontwikkeling van landbouwprodukten op langere termijn 
Sedert het begin van de vorige eeuw zijn er vier perioden te onderscheiden, 
waarin door grote verschuivingen van de vraag- en/of aanbodscurve ingrij-
pende prijsveranderingen optraden. Wij zullen deze periode bespreken om 
daarmee de uiteenzetting over vraag en aanbod wat meer concrete inhoud 
te geven. 
De eerste periode valt kort na de Napoleontische tijd. Katharina II van 
Rusland had tevoren de gebieden die in het zuiden aan de Zwarte Zee 
grenzen bij haar rijk weten te voegen en in 1792 Odessa gesticht. In 1794 
verwierf Rusland het recht van doorvaart voor zijn koopvaardijschepen 
door de Bosporus. Na het einde van de Napoleontische oorlogen werd het 
mogelijk jaarlijks grote hoeveelheden graan uit het gebied van de Zwarte 
Aarde naar West-Europa te verschepen. De gronden in het nieuwe pro-
duktiegebied waren zó vruchtbaar, dat zij geen bemesting behoefden en zij 
waren zó uitgestrekt, dat zij, nadat zij voor het verkeer toegankelijk waren 
geworden, Europa van graan konden voorzien. 
De graanaanvoer uit de landen om de Zwarte Zee leidde in 1818 tot een 
daling van de graanprijzen in West-Europa (zie tabel 4.5.) en tot een 
langdurige crisis in de akkerbouw. 
Tabel 4.5. Prijzen voor tarwe in gld. per hl van 20 kg te Groningen, 1813-1827 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
10,05 
8,95 
8,95 
17,20 
22,70 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
12,80 
8,40 
7,30 
6,75 
6,75 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
5,45 
5,45 
3,65 
4,37 
8,15 
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De regering was slechts moeizaam te bewegen de helpende hand te 
bieden, bijv. door het instellen van invoerrechten op graan. De invloed van 
de handel was in ons land groot en deze handel had veel belang bij 
onbelemmerde importen van graan. In de tweede plaats zouden door de 
instelling van graanrechten niet alle landbouwers zijn gebaat. Een deel van 
de boeren bestond uit veehouders, die geen graan teelden, maar integen-
deel graan als veehouder aankochten; zij hadden geen belang bij hoge 
graanprijzen op de binnenlandse markt. In 1822 was de nood echter zo 
hoog gestegen dat de overheid bereid was enige bescherming door middel 
van invoerrechten op graan te verlenen. De hoogte van de invoerheffingen 
was per graansoort verschillend. Men heeft de wijze van heffen en de 
hoogte van de tarieven herhaaldelijk gewijzigd. Aanvankelijk had men 
vaste invoerrechten, in 1835 werden ze vervangen door variabele heffingen 
of schaalrechten. Deze werden in 1845 echter alweer vervangen door een 
vast doch onbeduidend invoerrecht, dat enkele jaren later ook werd opge-
heven. Deze wijziging in de graanpolitiek kon zich toen zonder al te groot 
bezwaar voltrekken, aangezien ons land, dat toentertijd Engeland als voor-
naamste buitenlands afzetgebied had, profiteerde van het aldaar gehuldig-
de vrijhandelsbeginsel, terwijl tevens de geweldige industriële ontwikke-
ling die Engeland doormaakte de Engelse vraag naar boter, kaas, vlees en 
groenten uit ons land sterk deed toenemen. Internationaal bleven de 
graanprijzen bovendien op een 'redelijk' niveau. Tot 1855 spreken de 
geschiedschrijvers van een 'gedrukte toestand' van onze akkerbouw, daar-
na trad een periode van algemene bloei en van gemakkelijk behaalde 
winsten op. 
De tweede periode begint omstreeks 1870. Er kwamen steeds grotere 
aanvoeren van buitenlands graan, vnl. afkomstig uit Amerika. Daar werd 
het Midden-Westen ontsloten, een gebied 1000 tot 2000 km van de At-
lantische kust en gelegen ten zuiden en westen van de Grote Meren. Daar 
komen uitgestrekte vlakten voor met weinig boomgroei. De bodem is er 
rijk aan plantenvoedsel en humus. De natuurlijke vegetatie bestond over-
wegend uit zgn. prairiegrassen. (Deze was niet overal even welig als gevolg 
van de geringe regenval. In zulke gebieden was het toen niet goed mogelijk 
granen te verbouwen.) In een groot aantal streken waren evenwel alle 
omstandigheden voor een geweldige graanproduktie aanwezig. Men be-
hoefde er slechts te ploegen en te zaaien om vier maanden later te kunnen 
oogsten. Eén factor ontbrak, ni. de menselijke arbeid. De streken waren 
vrijwel onbevolkt en zij waren niet verbonden met de bewoonde wereld. 
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Ook al had men in de prairiestreken tarwe kunnen telen, dan had men er 
toch geen consumenten voor gevonden. 
De ontwikkeling van de vervoerstechniek heeft hier een totale omwen-
teling tweeeggebracht. Wij bedoelen het in gebruik nemen van stoomsche-
pen over de Atlantische Oceaan en de aanleg van spoorlijnen van de 
Atlantische kuststreken naar het westen. De ontsluiting van de prairiege-
bieden moest plaatsvinden door de aanleg van spoorwegen, maar deze 
aanleg zou geen zin hebben indien er zich in de vlakten geen mensen 
vestigden en indien daarvandaan geen grote hoeveelheden vracht voor de 
oostelijke staten werden aangeboden. De regering van de Verenigde Staten 
heeft in verband hiermee in de vorige eeuw de aanvoer van emigranten uit 
Europa naar de bedoelde streken sterk aangemoedigd, o.a. door hun het 
vooruitzicht te bieden op de verkrijging van land op uiterst gemakkelijke 
condities. Aan de spoorwegmaatschappijen werden uitgestrekte gebieden 
geschonken om deze gronden op gemakkelijke voorwaarden uit te geven 
aan ieder die zich er wilde vestigen. Voor een 'appel en een ei' kon men op 
die wijze grondeigenaar in de prairiestreken worden. Het gehele gebied 
was verdeeld in secties ter grootte van een vierkante mijl. De kleinste 
eenheid waarin het land werd uitgegeven, was in het algemeen de 'quarter 
section' van 160 acres (ca. 64 ha). Iedere sectie grensde aan een openbare 
weg. 
In 1862 begon de overheid van de Verenigde Staten zelf rechtstreeks 
gronden aan immigranten uit te geven en wel ingevolge de Homestead-Act. 
Iedere kolonist, die Amerikaans burger was of verklaarde te willen worden, 
kon gratis een 'quarter section' verkrijgen, mits hij het land zelf bebouwde 
en bewoonde. Voldeed hij vijf jaar aan de voorwaarde, dan werd hij 
automatisch eigenaar. Hij kon ook onmiddellijk eigenaar worden door het 
land te kopen tegen 1XU dollar per acre. In 1873 werd, naast de Homestead-
Act, de zgn. Timber Culture Act aangenomen. Iedere burger die zich wilde 
verplichten 1/16 deel van zijn land met hout te beplanten, kon daarvoor in 
de woudloze prairie gratis 160 acres land verkrijgen, mits hij dit land 8 jaar 
lang zou cultiveren en zijn bosaanleg zou verplegen. 
De genoemde maatregelen hebben duizenden Amerikanen uit de ooste-
lijke staten naar het westen doen trekken en daarenboven vele miljoenen 
Europeanen de oceaan doen oversteken. Door een en ander werden daar-
ginds grote gebieden die voorheen niets opbrachten aan de produktie voor 
de wereldmarkt toegevoegd. 
Enkele cijfers kunnen de omvang van de beweging illustreren. Per perio-
de van 10 jaar waren er ca. 2,5 miljoen immigranten. De hoeveelheid 
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grond, die krachtens de wetten van 1862 en 1873 werd uitgegeven tussen 
1870 en 1885, bedroeg ongeveer 20 miljoen ha. De lengte van het spoor-
wegnet in Amerika nam toe van bijna 5000 mijl in 1840 tot ruim 400.000 
mijl in 1900. De vrachtkosten voor railtransporten in de Verenigde Staten 
en die voor vervoer met stoomschepen over de oceaan daalden in de 
periode van 1870-1900 met ca. 60 procent. In 1850 werd er 2.750.000 ton 
tarwe geoogst, in 1880 12.000.000 ton. 
Hoewel dit alles zeer 'goed klinkt' was dit proces van immigratie voor 
Europese boeren en 'peasants' niet simpel een tochtje naar het beloofde 
land. Velen die trachtten in Amerika een goed heenkomen te vinden, zijn 
er nooit aangekomen, omgekomen door gebrek, ziekte, door de gevaarlijke 
overtocht over de oceaan, of ze zijn eenvoudig ergens in Europe blijven 
hangen wegens gebrek aan geld. Want geld was er nodig om te kunnen 
leven gedurende de vele maanden die de reis duurde en om zich na aan-
komst ergens te kunnen vestigen. Velen die wel in Amerika aankwamen, 
waren niet in staat zich in de nieuwe gebieden te vestigen op een eigen 
landbouwbedrijf en bleven in de steden dicht bij de havens wonen, hopend 
op werk en verbetering in hun miserabele lot. Soms was er werk in de haven 
of bij de aanleg van wegen en spoorlijnen, die steeds verder naar het westen 
gingen. 
Ondanks de sterke toeneming van de bevolking in Europa en Amerika 
was de ingebruikneming van nieuwe gronden meer dan voldoende om in de 
vraag naar brood- en voedergraan te voorzien. Na 1880 werd de produktie 
zó overweldigend, dat de graanprijzen daalden tot ver beneden het peil van 
de produktiekosten in West- en Midden-Europa. Een diepe en zeer lang-
durige prijsval is van deze produktie-toename het gevolg geweest en -
anders dan in 1821 - breidde deze crisis zich na 1882 ook uit tot de prijzen 
van vlees, boter en andere dierlijke produkten. 
De lange duur en de diepte van deze crisis waren niet uitsluitend een 
gevolg van de sterk toegenomen graanproduktie van de Verenigde Staten. 
Ook andere gebieden, waarin vruchtbare, doch voor het verkeer afgeslo-
ten, grote uitgestrektheden grond lagen, heeft men door de aanleg van 
spoorwegen met de kust in verbinding gebracht, vanwaar de stoomschepen 
dan het graan naar West-Europa voerden. Rusland, Argentinië, Brits-In-
dië en later ook Canada en Australië hebben op deze wijze hun graanex-
porten in het laatst van de vorige eeuw tot een voorheen ongekende 
ontwikkeling weten te brengen. 
Voorts was er een malaise in vrijwel alle bedrijfstakken, waardoor de 
vraag naar landbouwprodukten afnam en de boeren en landarbeiders geen 
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werk konden vinden in die andere bedrijfstakken. Hierdoor werd het 
aanbod van landbouwprodukten inelastischer en nam zelfs iets toe door de 
groei van de agrarische bevolking. Vergroting van het aanbod binnenslands 
en daarbuiten heeft een sterke prijsdaling tot gevolg. Bij granen was de 
prijsdaling van 1880 ca. 40%. 
Bovendien zijn de meeste landen in Europa overgegaan op protectie, vnl. 
door invoerheffingen, bijv. op granen. Hierdoor ging (ook voor Nederland) 
nog een deel van de exportmarkt verloren. In Nederland heeft men toen de 
landbouw niet op deze wijze beschermd, wel is ook in ons land van ver-
schillende kanten met klem de wederinvoering van graanrechten bepleit. 
Regering en volksvertegenwoordigers hebben echter aan die aandrang 
weerstand geboden. Er waren krachtige motieven, die voor het voortzetten 
van de tot die tijd gevolgde vrijhandelskoers pleitten. De crisis moest, naar 
men meende, overeenkomstig de leer van die dagen, uitzieken door het 
verlagen van de produktiekosten en door verbetering van de bedrijfstech-
niek, bij welke laatste de overheid de behulpzame hand zou bieden. Het 
harde proces van aanpassen en uitzieken heeft zich in de laatste jaren van 
de vorige eeuw voltrokken. 
'Als gevolg van een en ander waren land- en tuinbouw, mitsgaders de 
boeren en tuinders bij het begin van de huidige eeuw als het ware als 
herboren.' En toch zou dit alles niet voldoende zijn geweest om de land-
bouw weer tot bloei te brengen als niet in diezelfde jaren de prijzen van 
granen en tevens die van andere landbouwprodukten geleidelijk aan waren 
gaan stijgen. De algemene conjunctuur verbeterde, er deed zich economi-
sche groei voor. De oorzaak daarvan lag in de opzienbarende ontwikkeling 
van de industrie in West-Europa en in Amerika. Die opkomende en zich 
uitbreidende industrie gaf aan zeer velen werk tegen betrekkelijk hoge 
lonen. Een brede massa verkreeg daardoor koopkracht. Niet alleen de 
allereerste levensbehoeften konden worden bevredigd, er bleef ook ruimte 
voor 'bescheiden weelde'. Vlees, boter, eieren, groenten en fruit werden op 
steeds grotere schaal gevraagd. Juist deze artikelen kon onze land- en 
tuinbouw goedkoop voortbrengen. Onze zeer gunstige geografische ligging 
tussen Engeland en West-Duitsland bevorderde in sterke mate een vlotte 
afzet van produkten. Bovendien kon zich nu gemakkelijker arbeid van de 
landbouw naar de industrie verplaatsen, waardoor het aanbod van arbeid in 
de landbouw elastischer werd en ook minder snel naar rechts verschoof, wat 
een gunstige invloed had op de arbeidslonen in de landbouw. 
In de eerste jaren van deze eeuw ontstond er, vooral wegens de sterk 
gegroeide vraag, weer een evenwicht tussen het aanbod van en de vraag 
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naar de granen bij een redelijk beloningspeil voor de agrariërs. Dit was ook 
bij andere landbouwprodukten het geval. De prijzen van deze produkten 
daalden niet meer, maar stegen. Men kon zelfs weer als in Malthus' tijd 
stemmen horen die een naderend gebrek aan landbouwprodukten voor de 
sterk toegenomen bevolking van de aarde verkondigden. 
De derde periode begon in de jaren van de Eerste Wereldoorlog. Er 
bestond toen in Europa een groot tekort aan voedingsmiddelen. Miljoenen 
mensen waren aan de normale produktie onttrokken en in Vlaanderen en 
Frankrijk waren belangrijke produktiegebieden verwoest. Men was ge-
dwongen grote hoeveelheden landbouwprodukten van over de oceaan aan 
te voeren. Aan die grote vraag moest in de Verenigde Staten en Canada 
worden voldaan, terwijl men er, wegens de mobilisatie, over veel minder 
arbeidskrachten dan voorheen kon beschikken. De prijzen liepen daardoor 
sterk omhoog. Toen nu na het Verdrag van Versailles de landen in Europa 
weer op normale wijze aan de produktie konden gaan deelnemen, bleken 
ondertussen de produktiemogelijkheden zodanig te zijn gestegen dat een 
periode van overproduktie mocht worden verwacht. Uiteraard moesten er 
eerst enige jaren verstrijken alvorens dit zich realiseerde. De totaal uitge-
putte voorraden van Europa moesten eerst aangevuld worden. Frankrijk 
en België moesten van slagveld weer produktiegebied worden. De Ameri-
kanen, Canadezen en Australiërs moesten eerst naar hun vaderland wor-
den teruggevoerd om het zwaard weer voor de ploeg te verruilen. Daarna 
bleek dat de wereldproduktie te groot was voor de vraag, bij een prijsni-
veau waarop bij de toenmalige kosten rendabel konden worden geprodu-
ceerd. Omstreeks 1920 en 1921 stortten de sedert 1914 sterk gestegen 
prijzen voor vele produkten in. In twee jaar tijds daalden de graanprijzen 
tot op de helft, zie tabel 4.6. en fig. 2.4. 
De Nederlandse landbouw behoorde toen tot de volkomen onbescherm-
de bedrijven, d.w.z. de landbouwprodukten mochten zonder enig invoer-
recht in ons land geïmporteerd worden en onze produktie van tuinbouwar-
tikelen en dierlijke produkten moest zonder subsidies met de gehele wereld 
concurreren. Zodoende ontstond na 1920 voor de Nederlandse landbouw 
een weinig florissante toestand. Weliswaar konden de prijzen zich na 1922 
iets herstellen, maar in de eerste plaats bleef het prijsniveau zó laag dat de 
boerenstand, die, evenals de meeste groepen in de maatschappij, geleide-
lijk aan een hogere levensstandaard had aangenomen, niet in staat was deze 
te handhaven en in de tweede plaats vermeerderden de aanwijzingen dat 
een nieuwe algemene prijsdaling waarschijnlijk was. 
De nieuwe daling kwam voor de akkerbouwprodukten in 1929 en voor 
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de dierlijke produkten een goed jaar later. Het toch reeds lage prijspeil 
werd toen nogmaals tot ongeveer de helft verlaagd, zodat prijzen ontston-
den die voor vele artikelen slechts 25% bedroegen van die welke in 1920 
golden. 
Tabel 4.6. Prijzen van enkele landbouwprodukten in gld. per eenheid 
Tarwe Rogge Gerst Haver Varkens Boter 
1920 28,39 23,77 23,35 20,38 2,75 2,87 
1922 12,24 11,22 11,23 11,54 0,91 2,12 
1931 6,32 4,76 5,63 5,73 0,41 1,39 
Het sterk vergrote aanbod van landbouwprodukten na 1918 was ten dele 
een gevolg van een in tal van opzichten doelmatiger geworden techniek in 
de landbouw en ten dele een gevolg van technische ontwikkelingen buiten 
de landbouw. 
Deze verbeterde techniek maakte het mogelijk terreinen in cultuur te 
nemen die daartoe tevoren ongeschikt waren. Zo heeft men in Amerika -
en later ook in Rusland - graanrassen gekweekt, die veel beter tegen 
droogte bestand waren dan de vroeger bekende en die tevens in een veel 
kortere tijd rijp werden. Daardoor werd het in de prairiestreken mogelijk, 
de teelt te verschuiven naar streken met zeer geringe regenval of een korter 
groeiseizoen. Omstreeks 1880 meende men dat in Noord-Amerika ten 
westen van de 100ste lengtegraad de regenval te gering was om van de daar 
voorkomende steppen cultuurgrond te maken. Vijftig jaar later groeiden er 
in de Verenigde Staten en in Canada miljoenen hectaren tarwe ten westen 
van deze grens; ook in Argentinië, Rusland en Australië vonden grote 
uitbreidingen in de vroeger te droog geachte gebieden plaats. Dit werd 
bovendien nog begunstigd doordat men een wijze van grondbewerking had 
uitgevonden, de zgn. 'dry-farming', waarbij men met een veel geringere 
hoeveelheid regenwater kon produceren dan vroeger. In Canada had het 
kweken van rassen met een zeer korte groeiperiode tot gevolg, dat de teelt 
kon worden uitgebreid naar noordelijke streken, waar de oude rassen 
wegens de korte zomer niet tot rijpheid zouden zijn gekomen. 
Op geheel ander terrein hadden zich eveneens grote wijzigingen voltrok-
ken. Door perfectionering van de koeltechniek was het mogelijk geworden 
boter uit Nieuw-Zeeland en Australië in goede conditie op de markt in 
Londen, het grote wereldafzetgebied, te brengen. Deze zgn. koloniale 
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boter deed grote afbreuk aan de afzetmogelijkheid van Nederlandse boter. 
Verder was er een belangrijke verandering opgetreden in de vraag naar 
boter, doordat de industrie erin geslaagd was hiervoor een substituut te 
produceren, de iiargarine. Ook bij de vraag naar akkerbouwprodukten 
deden zich enkele belangrijke verschuivingen voor. Men ging zowel in de 
landbouw als daarbuiten steeds meer van paardentractie over op motori-
sche. Hierdoor verminderde de vraag naar haver aanzienlijk. 
Door deze verschuivingen in de vraag- en aanbodscurve kon men een 
trendmatige daling van de prijs verwachten. Dit proces speelde zich vrij 
geleidelijk af en behoefde op zichzelf niet rampzalig te zijn voor de land-
bouw. Maar in de kapitalistische economieën trad omstreeks 1929 een 
hevige depressie in. De vraag naar landbouwprodukten nam daardoor af. 
Het daaruit voortvloeiende prijsdalende effect beïnvloedde de omvang van 
de produktie rechtstreeks weinig, want de prijselasticiteit van het aanbod 
was gering. Ondertussen deed zich nog steeds een krachtige technische 
ontwikkeling voor in de landbouw, waardoor het aanbod toenam. Ook 
hiervan ging een prijsdalend effect uit, en wel naar verhouding zeer groot 
effect ten gevolge van de geringe prijselasticiteit van de vraag naar land-
bouwprodukten. 
De prijzen van de agrarische produkten daalden hierdoor voortdurend, 
zodat tenslotte de rentabiliteit in de landbouw zeer gering en zelfs negatief 
werd. De agrariërs hadden weinig bestaanszekerheid, de toekomst-
verwachtingen werden steeds pessimistischer. In deze situatie heeft de 
technische ontwikkeling in de landbouw gestagneerd, terwijl er sterke 
aanwijzingen zijn dat zich dit ook vrij algemeen voordeed in de gehele 
economie. Het is redelijk te veronderstellen dat dit ook gold voor ver-
schillende toeleverende bedrijven van de landbouw. Het gevolg hiervan is 
geweest dat aan de uitbreiding van het aanbod van landbouwprodukten een 
einde kwam. De verdere afname van de vraag betekende een verschuiving 
langs de inelastische aanbodscurve; er trad hierdoor wel prijsdaling op, 
maar in de produktie veranderde niet veel. Men ziet in werkelijkheid 
inderdaad (fig. 2.4.) een vrijwel stabiele omvang van de agrarische produk-
tie. De verklaring hiervan is dus a. stagnatie in de technische ontwikkeling 
van de landbouw en waarschijnlijk ook in enkele toeleverende bedrijfstak-
ken en b. sterke inelasticiteit van het aanbod van landbouwprodukten. 
Richt men zijn aandacht op de niet-agrarische produkten (kortheidshalve 
aangeduid als industriële produkten), dan vallen er belangrijke verschillen 
tussen de agrarische en industriële produkten te constateren. De inko-
mensdaling in de depressieperiode had een vermindering van de vraag naar 
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industriële produkten tot gevolg. Deze vermindering was naar verhouding 
groter dan bij landbouwprodukten, daar de inkomenselasticiteit van de 
vraag naar industrieprodukten groter is. Desondanks daalde de prijs van 
industriële produkten steeds minder dan die van landbouwprodukten. Dit 
kwam doordat de prijselasticiteit van vraag en aanbod ervan groter waren 
dan voor landbouwprodukten. Dit hield echter ook in dat de aangeboden 
en gevraagde hoeveelheden veel sterker afnamen dan in de landbouw. Het 
zou daardoor zo zijn dat a. de hoeveelheid van de agrarische produkten 
weinig veranderde, in tegenstelling tot de industrieprodukten, waarvan de 
aangeboden hoeveelheid sterk afnam, en b. de prijs van de agrarische 
produkten sterk daalde, in tegenstelling tot die van industriële produkten. 
Dit zou betekenen dat de prijsverhouding van agrarische en industriële 
produkten eveneens sterk zou moeten dalen, en dit zou zich moeten uiten in 
een verandering van de ruilvoet van de geïndustrialiseerde landen; deze 
landen ruilen op de wereldmarkten immers industrieprodukten tegen ag-
rarische grondstoffen. Beide verwachtingen zijn in overeenstemming met 
de feiten: de industriële produktie nam van 1929 tot 1932 af met ca. 30%, 
terwijl die van de landbouw vrijwel niet veranderde; de ruilvoet daalde met 
ca. 20%. Het prijspeil van agrarische produkten daalde in korte tijd tot 
minder dan de helft van het niveau van 1920; deze daling was aanzienlijk 
sneller dan die van de prijzen van andere produkten. Dit betekende voor de 
Nederlandse landbouw een zeer ongunstige ontwikkeling: de produkten 
die de landbouw verkocht, gingen harder in prijs omlaag dan enkele van de 
toegeleverde grondstoffen, hulpmiddelen e.d. De marge die de landbouw 
heeft tussen het prijspeil van landbouwprodukten en van toegeleverde 
grondstoffen, de zgn. nettoprijs, daalde dan ook enorm: een halvering in 
twee jaar. Ondanks deze prijsdaling nam de produktie niet af, want het 
aanbod was inelastisch. Men kan het echter ook omkeren: door het inelas-
tische aanbod van de landbouw in Nederland kon het prijspeil zo diep 
doorzakken. In alle landen werden uitgebreide maatregelen getroffen ten 
behoeve van de landbouw, van 'uitzieken' was geen sprake deze keer. Ook 
in Nederland was dit het geval. De overheidsmaatregelen in binnen- en 
buitenland bepaalden in hoofdzaak het verdere prijsverloop van de agrari-
sche produkten. 
De vierde periode begint in de Tweede Wereldoorlog. Door de verbete-
ring van de conjunctuur en door de oorlogsomstandigheden nam de vraag 
naar landbouwprodukten meer toe dan het aanbod. In Amerika gingen de 
prijzen omhoog, terwijl in de andere landen voedseldistributie werd inge-
steld. Op vele manieren trachtte men de landbouwprodukten te stimuleren. 
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In de eerste jaren na de oorlog was er door de grote verwoestingen overal 
tekort aan landbouwprodukten, maar geleidelijk aan nam het aanbod van 
landbouwprodukten toe t.o.v. de vraag. Na afloop van de Korea-oorlog 
daalden de prijzen van de landbouwprodukten. In bijna alle landen is toen 
de overheid de landbouw op de een of andere wijze weer gaan beschermen. 
Bovendien bleef ze door steun aan onderzoek en voorlichting de produk-
tiviteitsontwikkeling in de landbouw stimuleren. Er kwam, zoals wij gezien 
hebben in tabel 3.4., een belangrijke produktiviteitsstijging in de landbouw 
van de meeste landen tot stand. Hierdoor nam het aanbod toe (=aanbods-
curve verschoof naar rechts). De vraag nam ook wel toe als gevolg van 
bevolkingsgroei en stijgende welvaart, maar niet zo sterk als het aanbod. 
Gevolg: een prijsdaling. Ondanks deze prijsdaling bleef de produktiviteit 
van de landbouw stijgen, want door de belangrijke financiële en organisa-
torische steun aan het landbouwkundig onderzoek kwamen steeds meer 
'vindingen' vrijwel gratis beschikbaar voor de landbouw. Deze vindingen 
lagen op zeer uiteenlopend terrein. Door plantenveredeling was men erin 
geslaagd rassen te kweken met een veel hoger opbrengstniveau. De bestrij-
ding van ziekten bij planten en dieren maakte enorme vooruitgang na de 
vinding van penicilline en DDT. In de veevoeding en de bemesting kon men 
tot grote verbetering komen. Bovendien werd, in tegenstelling tot de pes-
simistische verwachtingen, mechanisatie in de landbouw zeer goed moge-
lijk. Op verschillende wijzen probeerde de overheid de belemmeringen die 
de toepassing ervan in de weg stonden te verwijderen, bijv. door het beter 
ontsluiten van het platteland, het uitvoeren van ruilverkavelingen of het 
beschikbaar stellen van kredieten. Het loonde daarbij meestal die verbete-
ringen in het bedrijf te gaan toepassen, omdat daardoor, bij overigens 
dezelfde omstandigheden, de produktiekosten daalden, hetgeen uiteraard 
het bedrijfsresultaat ten goede kwam. Deze extra inkomsten vormen juist 
voor menige boer de stimulans tot modernisering. Vermoedelijk zal het 
ook voor de minder ondernemende1, traditionele boeren zaak geworden 
zijn die vernieuwingen te gaan doorvoeren, wilden zij tenminste door de 
prijsdaling niet in inkomen achteruitgaan. 
Hierdoor hebben vele boeren hun bedrijven gelijktijdig gemoder-
niseerd. Men kreeg daardoor een sterke groeifase in de technische ontwik-
keling van de landbouw. De produktiviteit (of efficiency) van de landbouw 
bleek in tegenstelling tot de vroegere theorieën zeer sterk te kunnen 
stijgen, zelfs in een tempo dat hoger lag dan in menige industriële bedrijfs-
tak. Er trad derhalve een belangrijke verschuiving van de aanbodscurve op. 
Deze expansie zou geen grote prijs- en inkomensproblemen hebben opge-
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leverd indien de vraag naar landbouwprodukten ook sterk zou expanderen 
of de prijselasticiteit van de vraag hoog zou zijn. Noch het een, noch het 
ander was het geval. Prijsdaling was het gevolg. 
Ondanks de prijsdaling bleef men onverminderd produceren, omdat de 
drang te moderniseren onverminderd bleef en ook doordat het aanbod van 
de landbouw zeer inelastisch was. 
De overheid heeft, om de sterke inkomensdaling in de landbouw, die van 
deze ontwikkeling het gevolg was, te voorkomen, de prijzen van de Pro-
dukten verhoogd en/of rechtstreeks subsidies verstrekt aan de landbouw. 
Hierdoor werd weliswaar het inkomen van de boeren op een vrij hoog peil 
gestabiliseerd, maar tevens de economische voorwaarden voor een ver-
snelde technische verbetering in stand gehouden, terwijl bovendien pro-
duktiemiddelen die anders de landbouw zouden hebben verlaten erin ble-
ven. Het resultaat in de meeste westerse landen was een chronische over-
produce : er werd voortdurend meer geproduceerd dan langs normale 
commerciële kanalen kon worden afgezet bij een voor de agrariërs lonend 
prijspeil. In Nederland en andere westerse landen is in de jaren na 1953 het 
prijspeil van landbouwprodukten ten opzichte van die der industriële Pro-
dukten gedaald. Hierdoor is ook de ruilvoet voor agrarische landen ongun-
stiger geworden, want zij kunnen voor een zelfde hoeveelheid land-
bouwprodukt minder industrieprodukten in ruil krijgen. 
De technische veranderingen waar men op bedrijfsniveau nogal sym-
pathiek tegenover staat omdat ze een inkomensverbetering beloven, blij-
ken op een macroniveau een geheel ander, onverwacht effect op te leveren, 
nl. vergroting van het aanbod en dus een tendens tot prijsverlaging, die 
(gezien de geringe prijs- en inkomenselasticiteit van de vraag naar land-
bouwprodukten) relatief groot is. Het agrarisch inkomen gaat daardoor 
juist omlaag. Alleen de succesvolle pioniers van de technische verbeterin-
gen ontsnappen een tijdlang aan dit lot en kunnen dan zelfs een extra hoog 
inkomen verwerven, daarmee voedsel gevend aan het geloof dat die pro-
duktiviteitsstijging altijd goed moet uitpakken. Dit gaat voor de massa der 
boeren in de westelijke wereld niet op. De meesten kunnen zich, zelfs door 
het ook gaan toepassen van vernieuwingen, nog maar amper staande hou-
den. Dit heeft de Amerikaanse econoom Cochrane ertoe gebracht te spre-
ken van de 'boer op de tredmolen': hoe hard hij ook loopt, hij komt niet 
vooruit. Dit is een normaal te verwachten verschijnsel, dat te maken heeft 
met technische vooruitgang, enkele eigenaardigheden van de markt voor 
agrarische produkten en prijsbeleid. 
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In de bespreking van de prijsvorming is ervan uitgegaan dat het ging om 
agrarische consumptiegoederen. De markt zou gekenmerkt zijn door vele 
aanbieders en vele consumenten, terwijl de goederen in hoge mate homo-
geen zijn. Er is dus de marktvorm van volledige mededinging veronder-
steld. In feite liggen tegenwoordig de zaken ingewikkelder. De boeren 
leveren niet alles meer rechtstreeks aan de consumenten. Voor een zeer 
groot deel verkopen ze hun produkten via de markt voor tussenprodukten 
aan andere bedrijven. Door verwerking, verpakking enz. ontstaan er pro-
dukten die aan de consument worden geleverd; bijv. brood, conserven, 
gepasteuriseerde melk, kaas, leren schoenen, wollen kleren enz. Het is 
soms de vraag of het een agrarisch dan wel een industrieel produkt betreft. 
Het zijn dan de fabrikanten van deze produkten die de vraag naar land-
bouwprodukten uitoefenen en niet rechtstreeks de consumenten. Men 
spreekt dan ook wel van de 'afgeleide' vraag naar landbouwprodukten. 
Tussen boer en consument zit tegenwoordig vaak meer dan één markt. Dit 
verandert de prijsvorming soms aanzienlijk. De boeren bevinden zich niet 
meer tegenover vele consumenten, maar tegenover een veel beperkter 
aantal fabrikanten en handelaren. Door bedrijfsvergroting, concentratie en 
fusie wordt dit aantal steeds geringer. De boer moet eigenlijk gaan opere-
ren op een markt met onvolledige mededinging, soms zelfs van bijna 
monopolistische aard. De onderhandelingspositie van de boer is dan zwak 
en geheel anders dan die in de oude theorie (van de volledige mededinging) 
verondersteld werd. Dit heeft in een aantal landen de boeren ertoe bewo-
gen hun positie te versterken door middel van landbouwcoöperaties die het 
aanbod van vele boeren moest bundelen om het zo tegen de betrekkelijk 
weinig maar grote afnemers te kunnen opnemen. 
Een aparte plaats bij de prijsvorming nemen de externe effecten in. Bij 
de agrarische voortbrenging komen ook produkten beschikbaar waarvan 
de hoeveelheid en verdeling niet op een markt geregeld kunnen worden, 
zoals stank of een fraai landschap. De boeren leveren deze produkten 
zonder betaling, de consumenten verkrijgen deze produkten ook als ze er 
bijv. helemaal geen prijs op stellen. Deze produkten beïnvloeden de wel-
vaart en dienen derhalve wel gereguleerd te worden. Kan dit niet via 
markten, dan moet het via allerlei regelingen. Soms gaan deze gepaard met 
betalingen van of aan semi-overheidsinstellingen. Elementen van natuur en 
landschap zijn vaak volledig externe effecten, die beschouwd kunnen wor-
den als collectieve goederen, waarvoor het marktmechanisme volledig 
verstek moet laten gaan. In feite worden dit budgetgoederen, waarvan de 
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hoeveelheid en prijs geregeld worden door de overheid; ze zijn dan onder-
worpen aan politieke besluitvorming. ; -
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5. Arbeid in de landbouw 
5.1. Omvang en samenstelling van de agrarische beroepsbevolking 
In de landbouw was vroeger een groot deel van de beroepsbevolking 
werkzaam, maar na de Tweede Wereldoorlog is het aantal mensen dat in de 
landbouw werkt bijzonder snel verminderd, zie tabel 5.1. 
Tabel 5.1. Agrarische beroepsbevolking in 1976 
Land 
Nederland 
België 
W.-Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Denemarken 
Ierland 
Ver. Koninkrijk 
E.E.G. (9) 
Ver. Staten 
Aantal werkers 
in de 
landbouw (x 
0,29 
0,13 
1,71 
2,26 
2,93 
0,22 
0,24 
0,66 
8,46 
4,38 
min.) 
Aandeel in de 
totale beroeps-
bevolking (%) 
6,2 
3,2 
6,7 
10,4 
14,9 
8,9 
21,5 
2,6 
8,0 
, 4,7 
Jaarlijkse daling 
van het aantal 
agr. werkers 
(1966-1976) 
2,4 
5,4 
5,0 
4,0 
4,6 
3,5 
3,2 
2,2 
4,2 
1,8 
Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij 
Typisch voor de landbouw is dat op vele bedrijven het werk verzet wordt 
door de boer met zijn gezin. Er is een zeker standbewustzijn. Verreweg de 
meeste agrariërs zijn afkomstig uit agrarische gezinnen. De totale arbeids-
bezetting per bedrijf is in Nederland in 1977 in de landbouw ca. 1,3 man per 
bedrijf en in de tuinbouw gemiddeld 1,6 (zie ook tabel 6.3.). In deze tabel 
wordt aan de meewerkende echtgenotes geen recht gedaan. Het vermoe-
den bestaat dat het aantal vrouwen dat meewerkt in het bedrijf en het 
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aantal uren dat ze er aan besteden weer toenemen. Landbouwbedrijven 
met veel personeel komen slechts sporadisch voor. Ook bedrijven waar het 
grootste deel van het werk verricht wordt door landarbeiders komen weinig 
voor. Men noemt een bedrijf waar meer dan de helft van de arbeid gepres-
teerd wordt door de boer of medewerkende gezinsleden een gezinsbedrijf 
(family farm). Gemiddeld werd in Nederland in 1950 ca. 25 procent van de 
arbeid in de landbouw geleverd door 'vreemde' arbeidskrachten, d.w.z. 
door mensen die niet tot het gezin van de boer behoren; in 1977 was dit 
percentage gedaald tot 18 procent, waaruit volgt dat de vreemde arbeid de 
landbouw nog sneller heeft verlaten dan de gezinsarbeid. In België en 
W.-Duitsland bijv. is dat percentage lager, daar is het gezinskarakter van de 
landbouw dus nog sterker. 
Voor de Tweede Wereldoorlog kreeg de arbeid in de Nederlandse land-
bouw ca. 65 procent van de toegevoegde waarde, na de oorlog was dit 75 à 
80 procent. De boeren zijn behalve ondernemers en managers ook werkers 
op hun eigen bedrijf, kapitaalverstrekkers, grondbezitters. Bovendien 
kunnen zij nog andere werkzaamheden verrichten of een nevenbedrijf 
uitoefenen. Omgekeerd krijgt men ook te maken met mensen die de 
landbouw als nevenberoep of als hobby uitoefenen. 
Het aandeel van de landbouw in de totale beroepsbevolking is een 
interessant gegeven, dat vaak — maar weinig kritisch — wordt gebruikt in 
beschouwingen over economische groei. Daarbij wordt dit percentage 
vergeleken voor alle mogelijke landen en worden daaraan diverse con-
clusies verbonden. Men zij hiermee echter uiterst voorzichtig, want, zoals 
reeds eerder bleek, wordt de term 'landbouw' niet op uniforme wijze 
gebruikt, waardoor men eigenlijk ongelijke dingen vergelijkt. Hetzelfde 
geldt voor zulke vergelijkingen over lange periode: het begrip landbouw in 
Nederland had omstreeks 1750 een geheel andere economische inhoud dan 
nu. 
5.2. Vraag en aanbod van arbeid 
Wij beginnen ons verhaal over de prijsvorming van de arbeid in de land-
bouw met een voorbeeld uit de agrarische bedrijfseconomie. Wij keren 
daartoe terug naar de relaties in het agrarische produktieproces. Daar 
kwamen wij, terloops, de marginale opbrengstcurve (WMP) tegen, een 
curve met in het algemeen dalend verloop. Deze curve is in figuur 5.1. 
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getekend voor een bedrijf waarop alleen de arbeid een variabel produktie-
middel is. 
Deze WMP = PyAy/AA. Als wij de prijs van de arbeid Pa noemen, dan 
zal een boer het optimum vinden door WMP = Pa. Deze prijs is voor de 
boer een gegeven constante en kan dus voorgesteld worden door een 
horizontale lijn. De boer zal dus optimaal gaan produceren als hij Ai 
eenheden arbeid gebruikt. Daalt Pa (bij overigens dezelfde omstandighe-
den) dan zal er meer arbeid moeten worden gebruikt, en omgekeerd, als de 
prijs voor arbeid stijgt, zal er minder arbeid nodig zijn. De WMP-curve 
geeft dus het verband aan tussen de hoeveelheid arbeid die de boer nodig 
heeft (en dus vraagt) en de prijs van arbeid, m.a.w. deze curve is tevens de 
vraagcurve voor arbeid. De totale vraag naar arbeid is de som van deze 
individuele vraagcurves. 
vraagcurve 
Figuur 5.1. Schematische voorstelling van vraag en aanbod en van 'acquisition cost' 
Pa' en 'salvage value, Ps' van arbeid. In beide grafieken is de beloning of prijs van 
arbeid verticaal uitgezet en de hoeveelheid arbeid horizontaal. 
Men kan bij de 'prijs van arbeid' een interessante onderscheiding aan-
brengen. Men onderscheidt daarbij de 'acquisition cost' (Pa) van arbeid, dat 
is de prijs die de arbeid van gelijke kwaliteit oplevert aan werkers in andere 
bedrijven of bedrijfstakken, en de 'salvage value' (Ps) van arbeid, dat is de 
prijs die een bepaalde agrariër de factor in die andere bedrijven kan krijgen 
als hij zich daar nu aanmeldt. De ervaring leert dat er tussen deze twee 
prijzen een verschil bestaat. Dit verschil is niet constant in de loop van de 
tijd, noch gelijk voor iedere agrariër. Wij nemen even een willekeurig 
verschil tussen Pa en Ps aan, zie figuur 5.1. 
Wij veronderstellen dat de prijs van het produkt (Py) daalt, de WMP-cur-
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ve komt dan lager te liggen (of de vraag naar arbeid neemt af). Het 
optimum zou nu oppervlakkig gezien bij A2 eenheden arbeid komen te 
liggen, zodat er arbeid zou wegtrekken uit het bedrijf. In werkelijkheid 
blijkt dit echter niet te gebeuren. Dit komt omdat de hoeveelheid arbeid die 
er al is een beloning per uur van QA, kan krijgen, dit is meer dan Ps, het 
bedrag dat men in een ander bedrijf zou ntvangen. Ondanks de gedaalde 
vraagcurve is het dus toch nog voordeliger maar in het landbouwbedrijf te 
blijven. Daalt het produkt verder (WMP3) dan vermindert de hoeveelheid 
arbeid tot A3. Het zou niet voordelig zijn dezelfde hoeveelheid arbeid in het 
bedrijf te houden, immers ze levert in het bedrijf SA! op, terwijl ze buiten 
het bedrijf Ps = RA1; dus meer, kan krijgen. Uit de figuur volgt onmiddel-
lijk dat hoe lager Ps is, des te langer het zal duren voor er door de verminde-
ring van de vraag naar arbeid inderdaad arbeid uit de landbouw verdwijnt. 
In de Amerikaanse theorie worden Pa en Ps als gegeven beschouwd en 
wordt er gedemonstreerd welke bedrijfseconomische consequenties dit 
meebrengt. Men moet echter verder gaan en zich afvragen waardoor het 
verschil tussen Pa en Ps wordt bepaald. 
Als wij in feite constateren (dat is dus niet speculeren over fig. 5.1.) dat 
ondanks de verlaging van de vraagcurve de aangeboden hoeveelheid niet 
vermindert, dan kunnen wij dit alleen verklaren uit het feit dat het aanbod 
volledig inelastisch is, tenminste over een zeker traject, want als de vraag 
verder daalt, ziet men wel een vermindering van de aangeboden hoeveel-
heid arbeid. De prijs zal echter niet dalen onder Ps, zodat dan de aanbods-
curve horizontaal loopt. Hoe lager Ps des te langer is het verticale (inelasti-
sche) stuk van de aanbodscurve. Het is zeer goed mogelijk dat de aanbods-
curve in gezinsarbeid zowel oplopende als dalende trajecten heeft. Som-
mige van deze trajecten kunnen steiler zijn dan andere, zie fig. 5.2. Als de 
arbeid het bedrijf niet verlaat ondanks de inkomensdaling, kan men zeggen 
dat hij 'economisch immobiel' is. Hoe immobieler de arbeid, des te inelas-
tischer het aanbod. De prijselasticiteit van het aanbod van arbeid in de 
landbouw hangt o.m. af van 1. de algemene werkgelegenheid, 2. de nabij-
heid van alternatieve werkgelegenheid, 3. het opleidings- en ontwik-
kelingspeil van de werkers, 4. de leeftijdsopbouw van de agrariërs, 5. hun 
cultuurpatroon en 6. loonregelingen van de vakbonden en/of overheid. 
Een gebrek aan werkgelegenheid kan ontstaan door vermindering van de 
vraag naar arbeid in het bedrijfsleven, door verslechtering van de con-
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junctuur. De lonen zullen dan dalen, daardoor uiteraard ook het loon dat 
de agrariër in de andere bedrijven kan krijgen (= Ps). Het inelastische 
traject van de aanbodscurve wordt dan langer. Het omgekeerde doet zich 
voor bij een hoogconjunctuur. 
Figuur 5.2. De hypothetische S-vormige aanbodscurve van gezinsarbeid. 
Door ontsluiting van het platteland en door industrievestigingen in lan-
delijke streken en kleine plaatsen brengt men de alternatieve werkgelegen-
heid dichter bij de agrariërs, waardoor ze eenvoudiger naar deze bedrijven 
kunnen uitwijken; hun aanbod voor arbeid wordt dan elastischer. 
Hoe ouder men is, des te moeilijker is het om van werkkring te verande-
ren, de oude agrariërs hebben daardoor een inelastischer aanbod dan de 
jongere. Opmerkelijk is dat de helft van de agrariërs in Nederland 50 jaar 
of ouder is. 
Hoe meer all-round de agrariërs zijn opgeleid, des te mobieler zullen ze 
zijn, want het wordt dan eenvoudiger van werkkring te veranderen als de 
inkomens in de landbouw te laag worden. Dit zal des te gemakkelijker gaan 
naarmate ze bovendien minder gebonden zijn door tradities en minder 
emotionele banden hebben met de landbouw en dorpsgemeenschap. 
Door het instellen van minimumlonen maakt men het aanbod van loon-
arbeiders bij dat minimumloon volkomen elastisch, want een lager loonpeil 
mag niet voorkomen. De aanbodscurve wordt dan horizontaal. Bij daling 
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van de vraag zal dan ook geen loondaling optreden maar de afvloeiing van 
landarbeiders toenemen. 
De aanbodscurve van arbeid in de landbouw kan ook gaan verschuiven, 
bijv. naar links door wijziging in de beroepsvoorkeur, het wegtrekken van 
het platteland door agrarische gezinnen, en omgekeerd naar rechts door 
toeneming van de agrarische bevolking. 
Uit onderzoek is gebleken dat de prijselasticiteit van het aanbod van 
gezinsarbeid in de landbouw op korte termijn vrijwel nihil is, d.w.z. inko-
mensdaling doet op korte termijn de hoeveelheid arbeid nauwelijks of niet 
verminderen. Op langere termijn ligt dit anders, doordat de jongere 
agrariërs hun ouders niet blijvend wensen op te volgen als het arbeidsinko-
men in de landbouw ver onder hun aspiratieniveau (= Pa) uitvalt. Deze 
inelasticiteit van de gezinsarbeid vormt de kern van de huidige land-
bouwproblemen. 
De vraag naar arbeid in de landbouw ( = WMP-curve van arbeid) hangt 
af van het prijspeil van landbouwprodukten, van de stand der techniek en 
van de prijzen van de overige produktiemiddelen. 
Door technische vooruitgang verschuift de produktiecurve omhoog, 
waardoor de WMP van de arbeid kan toenemen. De prijsontwikkeling van 
de overige produktiemiddelen speelt mee bij de bepaling van de gevraagde 
hoeveelheid arbeid. Want men kan dezelfde produktie vaak voortbrengen 
met verschillende combinaties van arbeid en andere produktiemiddelen, 
als aangegeven door de isoquant (fig. 3.2.). Stijgt de prijs van arbeid t.o.v. 
de prijs van de andere produktiemiddelen, dan zal men arbeid gaan vervan-
gen, waardoor de vraag naar arbeid afneemt. 
In een depressieperiode zal de prijs voor landbouwprodukten afnemen, 
waardoor de vraag naar arbeid zal dalen. De arbeid in de landbouw komt in 
zo'n periode in de knel te zitten, want niet alleen neemt de vraag af, ook het 
aanbod wordt inelastischer over een langer traject, terwijl het aanbod nog 
kan toenemen ook, door stagnatie van de normale afvloeiing van het 
platteland en door het terugkeren van een aantal mensen naar de ouder-
lijke boerderij e.d. Tijdens de opgang van de conjunctuur kan zich het 
omgekeerde voordoen. 
De afvloeiing van arbeid uit de landbouw is de resultante van de ver-
schuivingen van vraag- en aanbodscurve voor arbeid. Een nauwkeurige 
kennis van deze curves ontbreekt helaas nog, zodat we ons moeten beper-
ken tot het aangeven van tendenties. Het is verder nodig op te merken dat 
dit marktmodel erg schematisch is. Juist door de sterke verwevenheid van 
gezin en bedrijf en door de verwevenheid van de functies van de boer als 
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werker, ondernemer, manager, kapitaalverstrekker en/of grondbezitter 
kan men nauwelijks spreken van het functioneren van een echte arbeids-
markt. 
5.3. De beloning en de sociale positie van de arbeid in de landbouw 
In de oude dorpen in het Nederland van enkele eeuwen terug vond men 
belangrijke klasseverschillen. Men kon gewoonlijk onderscheiden 1. adel-
lijke lieden, geestelijken en enkele rijke boeren, 2. een grotere groep 
boeren met een voor die tijd vrij groot bedrijf en inkomen, en 3. een zeer 
grote groep van kleine boertjes en landarbeiders. Het bestaan van vooral de 
bezitloze landarbeiders was miserabel, ze woonden vaak in armzalige hut-
ten. Dit was de toestand tot in het begin van de vorige eeuw. Dit betekende 
economisch gezien dat de landarbeid in overvloed aanwezig was. De his-
toricus Blink schreef hierover: 'dat er in de eerste vijftig jaren der 19e eeuw 
ten plattelande over 't geheel geen gebrek aan arbeidskrachten was. Wij 
vonden daaromtrent geen klachten'. Aan deze situatie trachtte men te 
ontsnappen door ontginning, door tijdelijk in andere streken bij de oogst te 
helpen, door zich te gaan toeleggen op visserij en scheepvaart of door weg 
te trekken naar andere landen of naar de steden; maar velen waren aange-
wezen op 'bedeling', hoewel in de gezinnen van de landarbeiders en kleine 
boeren ieder werkte die daartoe maar even in staat was. Kinderen gingen 
daardoor zelden naar school. Beschrijvingen van de maatschappelijke si-
tuatie van deze groep mensen door tijdgenoten (1848) uit de betere krin-
gen zijn onthullend. 
'Door de geringe ontwikkeling hunner verstandelijke vermogens, door 
de weinige zorg, aan opvoeding en verdere opleiding besteed, en hun 
ongeschiktheid, om in eenige maatschappelijke betrekking werkzaam te 
zijn, waren zij van elke bemoeiing van meer dan direkt werkdadigen aard 
uitgesloten' - 'Zich steeds bewegende binnen den kring van hun eigen 
bestaan, onbekend met al, wat daarbuiten omgaat, zorgeloos over de 
toekomst en vertrouwende eensdeels op de toegeeflijkheid hunner mees-
ters, anderdeels op de weldadigheid, slijten zij een leven zonder doel en 
bereiken daarvan den eindpaal meestal treuriger dan zij het intraden' - 'De 
waarneming der huishouding rust geheel op de vrouw, zowel wat het 
stoffelijke als zedelijke betreft. Ook de opvoeding der kinderen, die veelal 
talrijk zijn, is aan de vrouw opgedragen en laat, zowel wat lichamelijke als 
zedelijke oppassing betreft dikwerf veel te wenschen over'. - 'Er was over 
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het algemeen weinig of geen welvaart bij de arbeidende klasse aanwezig' -
'Met uitzondering van de vaste arbeiders, die gedeeltelijk in woningen 
nabij de hofsteden, of in daartoe in de dorpen bestemde gebouwtjes vrij 
goede huisvesting hebben en bovendien door medewerking van enkele 
landlieden eenig land bebouwen voor hun onderhoud tegen geringe huur, 
verkeeren de meeste plattelandarbeiders in een beklagenswaardige toe-
stand, wonen zij in treurige woningen'. 
Deze toestand was alleen te verbeteren door een krachtige economische 
ontwikkeling. Inderdaad is de toestand langzamerhand verbeterd, maar het 
heeft lang geduurd. Pas na afloop van de depressie aan het eind van de 
vorige eeuw is de toestand zichtbaar vooruitgegaan. Dit werd mogelijk 
door de grotere vraag naar arbeid binnen en buiten de landbouw en door 
een begin van organisatie onder de landarbeiders. Hun lonen gingen om-
hoog, ze kregen beter onderwijs en hun gehele sociale situatie werd gun-
stiger. Maar toen begonnen boeren te klagen: 'Doch voor de boeren is het 
verkrijgen van voldoende arbeidskrachten een vraagstuk dat moeilijk zal 
zijn op te lossen, zoolang de toestanden blijven als tegenwoordig (1904).' 
De oude situatie van de landarbeiders wordt als een droeve herinnering 
bewaard en vaak aangeduid als "t olie zeer'; intellectuelen hebben de 
landarbeiders wel 'de achterhoede van het proletariaat' genoemd. 
Hoewel de economische en sociale positie van de landarbeiders in het 
begin van deze eeuw begon te verbeteren, was omstreeks 1925 hun loon 
toch nog 30 à 40 procent lager dan dat van ongeschoolde werklieden in 
kleine industrieën in de dorpen en kleine steden. De beloning die de boeren 
en hun medewerkende gezinsleden voor hun arbeid kregen, was gemiddeld 
genomen vrijwel gelijk aan dat van de landarbeiders, al waren er zowel 
gunstige als ongunstige afwijkingen, afhankelijk van streek, grondsoort, 
bedrijfsgrootte e.d. Tijdens de crisis van de jaren dertig zijn de arbeidslo-
nen in de landbouw sterker gedaald dan het algemene loonpeil, zoals ook 
wel te verwachten was op grond van onze uiteenzetting over de vraag- en 
aanbodcurve van arbeid in de landbouw tijdens een depressieperode. Ge-
middeld kregen de Nederlandse boeren in die depressiejaren een lager 
inkomen dan deze arbeiders. Landarbeiders waren in grote getale werk-
loos. Boeren konden zichzelf of hun gezinsleden niet als werklozen aan-
melden, ze bleven op hun boerderijen. In die periode was de inkomens-
positie van alle werkers in de landbouw dus aanmerkelijk slechter dan in 
andere bedrijfstakken. In andere landen trof men dezelfde verschijnselen 
aan, zie tabel 5.2. 
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Tabel 5.2. Inkomen van de arbeid in landbouw in verhouding tot dat van werkers in andere 
bedrijfstakken, omstreeks 1938 (volgens Bellerby). 
Relatief inkomen, % Land 
groter dan 75 Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk 
60-75 Ver. Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, 
45-60 Zweden, Canada, Italië, 
35-45 Ver. Staten, Nederland, Ierland, Noorwegen 
Men is in die crisisjaren in alle landen een prijs- of inkomensbeleid voor de 
landbouw gaan voeren, met het doel de inkomenspositie van de werkers in 
de landbouw te verbeteren. Het feit dat de steunmaatregelen in Nederland 
bedoeld waren voor alle arbeid in de bedrijfstak, dus niet alleen voor de 
boeren en tuinders, doch ook voor hun arbeiders, vormde tevens de rechts-
grond voor een belangrijke inmenging in de loonvorming van deze arbei-
ders. Nederlandse boeren en tuinders die van de crisissteun wilden profi-
teren, moesten zich aansluiten bij een zgn. landbouwcrisisorganisatie en 
aan de leden van deze organisatie werd de verplichting opgelegd om ter 
zake lonen en arbeidsvoorwaarden overleg te plegen met de georganiseer-
de landarbeiders. Voerde dit overleg niet tot resultaat, dan konden deze 
organisaties de minister verzoeken een verplichte loonarbitrage op te leg-
gen. Ging de minister daartoe over, dan benoemde deze een arbiter, die het 
recht had de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, die hij billijk achtte, aan 
de werkgevers voor te schrijven. Afwijking daarvan was strafbaar. De 
werknemersorganisaties, waren niet verplicht zich aan de uitspraak van de 
arbiter te houden. Daarom verlangde iedere arbiter, alvorens zijn taak te 
beginnen, dat deze zijn uitspraak als bindend zou aanvaarden. Deze toe-
zegging werd steeds gegeven. In de periode vanaf 1934, totdat de Duitsers 
in 1942 andere bemoeiingen met de lonen gingen uitoefenen, hebben 
vrijwel over het gehele land enige honderden verplichte arbitrages 
plaatsgevonden. Zij vormden de inleiding tot de vaststelling van de lonen 
door de overheid, die wij uit de naoorlogse periode kennen. 
Na de verwoestingen van de laatste oorlogsmaanden en in de verwarring 
van de eerste maanden na de bevrijding moest aanvankelijk een straf 
regime van een centrale overheid worden voortgezet. Er heerste grote 
schaarste aan voedingsmiddelen alsmede aan grondstoffen voor de land-
bouw,en de industrie in de gehele wereld. Daarom werd de distributie 
voorshands gehandhaafd, terwijl de overheid de lonen en prijzen bleef 
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beheersen op een niveau dat wat de prijzen betreft geen direct verband 
hield met de prijzen op de internationale markten, doch met de 'noodzake-
lijke produktiekosten'. 
Op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen had de 
regering de bevoegdheid verkregen om richtlijnen voor de hoogte van de 
lonen vast te stellen. Aangezien de landarbeidersionen aanmerkelijk ten 
achter waren bij de lonen van dele arbeiders, zijn deze richtlijnen, vooral 
onder invloed van arbeidersorganisaties, in enige etappes opgevoerd tot het 
niveau van de industriële lonen. Dit kon geschieden zonder weerstand van 
en zelfs met medewerking van de landbouworganisaties, aangezien de 
regering toezegde dat de lonen van de landarbeiders volledig zouden wor-
den doorberekend in de kostprijzen van de landbouwprodukten die de 
basis waren voor de vaststelling van de garantieprijzen. Bovendien werden 
deze lonen bij de kostprijsberekeningen ook toegerekend aan boeren en 
meewerkende gezinsleden en werd voorts deze 'kale kostprijs' vermeer-
derd met 20% voor ondernemersschap van de boer. Het loonbeleid voor de 
landbouw maakt thans deel uit van het algemene loonbeleid dat sinds 1945 
herhaaldelijk is gewijzigd. Na de oorlog is het aanbod van arbeid in de 
landbouw elastischer geworden ten gevolge van een grotere sociale en 
economische mobiliteit van de agrariërs. Hierbij hebben de sterke groei 
van de economie en de werkgelegenheid een belangrijke rol gespeeld. Het 
aanbod is afgenomen (of de aanbodscurve is naar links verschoven). De 
vraag naar arbeid is enerzijds gestegen door de technische vooruitgang, 
maar door andere factoren weer gedaald, namelijk door de daling van de 
prijzen van landbouwprodukten en door het feit dat de prijs van werktui-
gen, machines, trekkers e.d. niet zo sterk toenam als de arbeidslonen, 
waardoor er substitutie optrad. 
Globaal genomen is het reële loon van de landarbeiders in Nederland op 
gelijke hoogte gebleven met dat van de industriearbeiders van vergelijk-
bare vakbekwaamheid e.d. Het reële loon per gewerkt uur is sinds 1947 
ruim tweemaal zo hoog geworden, dat is een stijging van gemiddeld 3% per 
jaar; daarnaast is nog een aanzienlijke werktijdverkorting bereikt. De 
boeren en hun meewerkende gezinsleden op de zgn. sociaal en economisch 
verantwoorde bedrijven hebben globaal genomen deze beloning ook ge-
kregen, zodat vergelijkbare arbeid in de industrie en in de landbouw een 
even hoog reëel inkomen kreeg. Niet alle boeren delen dus in deze inko-
mensontwikkeling. Er zijn verschillen die verband houden met bedrijfs-
voering, bedrijfsgrootte e.d. In het buitenland is de inkomenssituatie be-
paald niet overal even gunstig. 
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Om de relatieve inkomenspositie te bepalen, wordt vaak gebruik ge-
maakt van een schijnbaar eenvoudige procedure: de inkomenspositie van 
de werkers in de landbouw is gelijk aan die in de industrie als het percentage 
dat de landbouw inneemt in de beroepsbevolking gelijk is aan dat in het 
nationaal inkomen; is dat percentage hoger, dan is de inkomenspositie 
slechter, zie tabel 5.3. In het algemeen is dit echter niet juist, omdat vaak 
niet voldaan is aan tenminste vijf hiervoor noodzakelijke omstandigheden: 
1. dat een beroepspersoon binnen en buiten de landbouw evenveel uren 
werkt; 2. dat er zich geen kwaliteitsverschillen voordoen tussen de produk-
tiefactoren binnen en buiten de landbouw; 3. dat er geen verschillen be-
staan in de kwantitatieve verhouding van arbeid en kapitaal; 4. dat er geen 
verschillen bestaan in de kosten van levensonderhoud in stad en platteland; 
5. dat de landbouw homogeen is, zonder grote systematische inkom-
stenverschillen. 
Deze procedure levert daardoor in het algemeen geen exacte maatstaf, 
alleen als men op deze wijze grote verschillen meet is er een aanwijzing 
verkregen dat er sprake is van dispariteit. 
Tabel 5.3. Grove benadering van het relatief inkomen van de landbouw in 1965 
Land 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Italië 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Verenigde Staten 
% van nationaal 
inkomen 
8,3 
6,3 
7,1 
13,4 
8,8 
4,5 
3,4 
11,3 
3,6 
% van beroeps-
bevolking 
7,9 
6,9 
14,3 
23,7 
17,5 
9,7 
3,0 
13,9 
6,7 
'relatief inkomen' 
in % 
105 
91 
51 
50 
45 
44 
113 
79 
52 
Beter zou het zijn uit bedrijfseconomische gegevens van bedrijven na te 
gaan wat de kosten en opbrengsten zijn en daaruit het arbeidsinkomen te 
berekenen, wat vervolgens vergeleken kan worden met inkomen van dege-
nen die gelijkwaardig werk doen. Deze werkwijze is nauwkeuriger, vereist 
echter veel detailinformatie. Men moet het bovendien eerst eens worden 
over de te onderzoeken bedrijven, de steekproef, hoe men baten en kosten 
meet en waardeert en welke arbeid gelijkwaardig met die van boeren wordt 
geacht. In enkele landen (Nederland en West-Duitsland bijv.) heeft men 
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dit inderdaad in praktijk gebracht. Men krijgt daardoor een veel beter 
inzicht in de inkomenspositie. 
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6. De landbouwgrond 
6.1. Het gebruik van grond 
Het gebruik van veel grond is nog steeds karakteristiek voor de landbouw, 
zie tabel 6.1. 
Tabel 6.1. Hoeveelheid landbouwgrond in 1976 
Land Totaal areaal Gemiddeld per Gemiddeld per 
per land (in bedrijf (in ha) werker (in ha) 
min ha) 
Nederland 
België 
Luxemburg 
W.-Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Ierland 
Ver. Koninkrijk 
Denemarken 
E.E.G. 
Ver. Staten 
2,09 
1,53 
0,13 
13,27 
32,33 
17,53 
4,83 
18,57 
2,90 
93,18 
430,76 
14,8 
14,9 
24,3 
12,5 
24,8 
6,3 
18,9 
44,7 
22,9 
15,2 
158,0 
7,2 
11,8 
14,0 
7,8 
14,3 
6,0 
20,1 
28,1 
13,2 
11,0 
98,3 
Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij 
De hoeveelheid cultuur- en landbouwgrond varieert in de loop van de tijd. 
Er komt bij door inpolderingen en ontginningen, er gaat af door overstro-
mingen, erosie of door overgang naar andere gebruikswijzen, zoals bos-
bouw en recreatie, of door aanleg van wegen en stadsuitbreiding. In de 
vorige eeuw bedroeg de landwinst in Nederland ongeveer 240.000 ha. 
Sinds het begin van onze eeuw is het areaal cultuurgrond in Nederland 
netto wederom sterk toegenomen, ni. met ongeveer 480.000 ha tot ca. 2,5 
min ha. De ontginning van woeste gronden is van deze winst aan landbouw-
grond sinds 1800 wel de belangrijkste oorzaak geweest. Sinds 1955 is 
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echter die ontginning steeds minder omvangrijk geworden, de belang-
rijkste aanwinst van landbouwgrond vindt sindsdien plaats in de IJs-
selmeerpolders. 
Behalve de hoeveelheid landbouwgrond speelt uiteraard ook de kwali-
teit ervan een belangrijke rol. Deze kwaliteit heeft diverse aspecten, bijv. 
de grootte, vorm en ligging van de kavels en percelen, de chemische, 
fysische en mechanische eigenschappen van de grond en de ontwaterings-
toestand. Deze eigenschappen van de grond worden o.m. bestudeerd door 
de bodemkunde en de cultuurtechniek, maar niet alleen door deze takken 
van de landbouwwetenschap. Het is nl. gebleken dat de landinrichting in 
sterke mate bepaald werd en wordt door de maatschappelijke organisatie 
en situatie, zodat ook de sociologie, economie en de rechtswetenschap 
hiermee te maken hebben. 
De verkavelingstypen die de Nederlandse landinrichting bepalen, kan 
men onderverdelen in 1. de blokverkaveling, 2. de strokenverkaveling 
zonder bewoning op de kavels, 3. strokenverkaveling met bewoning op de 
kavels en 4. moderne verkaveling. 
Onderzoek leert dat de landinrichting van de Nederlandse landbouw in 
menige streek veel te wensen overlaat door een te groot aantal kleine kavels 
per bedrijf, de slechte ontsluiting van het bedrijf en bereikbaarheid van 
kavels en percelen, de onregelmatige vorm (zowel in het horizontale als in 
het verticale vlak gezien) en de onvoldoende ontwatering. Deze situatie 
tracht men al sinds vele jaren te verbeteren door het uitvoeren van ruilver-
kavelingen en andere cultuurtechnische werken. Dit type projecten vergt 
jaarlijks grote bedragen: in 1975 bijv. in totaal 284 min. gld., waarvan 
tweederde deel voor ruilverkaveling. 
In de maatschappij gaat het vooral om het recht op grondgebruik. Bij het 
gebruik van grond bestaan diverse rechten. Het meest omvattende recht op 
grond is de eigendom. Deze eigendom is te beschouwen als een grote 
bundel van rechten op grond. Eén recht uit deze bundel is het gebruiksrecht 
op grond. De eigendom van grond kan toebehoren aan individuele perso-
nen, aan dorpsgemeenschappen of aan private of publiekrechtelijke instel-
lingen, m.a.w. de eigendom kan individueel of collectief zijn. Het is niet 
nodig dat de eigenaar de grond zelf gebruikt, hij kan het gebruiksrecht 
afsplitsen van de bundel rechten volgens het volgende schema: 
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collectief met 
het gebruiks-
recht 
individueel met 
het gebruiks-
recht 
niet afgesplitst 
(Collectief gebruik 
van grond ) 
wel afgesplitst 
niet afgesplitst 
(Eigenaar gebruikt 
de grond ) 
zakel i jk 
e r f p a c h t 
beklemming 
opstal 
persoonlijk 
geldpacht 
deelpacht 
mobiele pacht 
Figuur 6.1. Schema van de rechtsvormen van grondgebruik. 
Collectief eigendom, resp. gebruik van de grond doet zich voor bij kolcho-
zen in Oost-Europa en de kibboetsen in Israël. Individueel eigendom en 
gebruik van grond zijn een wijd verbreide rechtsfiguur over de hele wereld. 
De afsplitsing van het gebruiksrecht van de grond kan op twee geheel 
verschillende manieren plaatsvinden, namelijk 1. zakelijk, de verkrijger 
van het gebruiksrecht krijgt dan tevens het recht zelf het gebruiksrecht aan 
anderen over te dragen of te verkopen, of 2. persoonlijk, hierbij heeft de 
verkrijger dit recht om het gebruiksrecht te vervreemden niet. 
Er doen zich bij deze rechtsvormen van grondgebruik vele varianten 
voor, vooral als men ze over de gehele wereld vergelijkt. De gewoonten, de 
rechtsprincipes, wetgeving en rechtspraak zijn niet overal gelijk, zodat er 
werkelijk sprake is van een bonte verscheidenheid. 
In de Nederlandse landbouw komen de eigendom en de geldpacht in 
bijna gelijke mate voor, zie tabel 6.2., de overige vormen van pacht of 
erfpacht komen slechts sporadisch voor of zijn door de wet (praktisch) 
geëlimineerd. 
Er is in Nederland wat eigendom en pacht betreft variatie afhankelijk van 
streek, grondsoort, bedrijfstype en bedrijfsgrootte. Bij het kleine bedrijf is 
het percentage eigendom gewoonlijk hoger dan bij grote bedrijven. In het 
buitenland is de situatie meestal geheel anders. Zo is bijv. deelpacht in 
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Tabel 6.2. Procentuele indeling van de totale oppervlakte cultuurgrond naar rechtsvorm van 
grondgebruik per EEG-lidstaat in 1974. 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Ver. Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Eur. 9 
Eigendom 
77,7 
51,8 
70,0 
51,9 
28,6 
64,5 
53,2 
92,0 
90,0 
63,0 
Pacht 
22,2 
45,9 
17,8 
48,2 
71,4 
29,1 
46,9 
8,0 
10,0 
34,0 
Deelpacht 
_ 
2,3 
8,9 
-
-
0,9 
-
-
-
2,7 
Andere 
0,2 
-
3,3 
-
-
5,5 
-
-
-
0,3 
Bron: EEG, Brussel. 
Amerika een veel verbreide vorm van pacht, terwijl ze bij ons zeer weinig 
voorkomt. In Duitsland en Scandinavië overheerst de eigendom (meer dan 
75% van de grond is daar gemiddeld eigendom van de boeren). Het zou 
hier te ver voeren op al deze verschillen in te gaan. 
6.2. De prijsvorming van grond 
De grondmarkt is de plaats waar de gebruiksrechten op grond worden 
overgedragen en verkregen (afgezien van schenkingen). De grondmarkt 
bestaat uit diverse 'deelmarkten', afhankelijk bijv. van het gebruik (agra-
risch of niet), het soort gebruiksrecht (eigendom of pacht), grondsoort en 
het type bedrijf dat men erop kan houden (melkveehouderij, akkerbouw) 
en dergelijke. De grond is dus geen homogeen goed en de grondmarkt is 
geen perfecte markt gekenmerkt door volledige mededinging. 
Voor de prijsvorming van grond is het karakteristiek dat de prijselastici-
teit van het aanbod van grond voor de landbouw als geheel gezien, zowel op 
de lange als de korte termijn, zeer gering is. Op langere termijn genomen 
bestaat er bij een hoog prijspeil de neiging de hoeveelheid cultuurgrond uit 
te breiden, traject BC in figuur 6.2, terwijl bij een zeer laag prijspeil soms 
wat grond uit cultuur geraakt. 
Daalt het prijspeil na verloop van tijd weer, dan blijft echter vrijwel de 
totale hoeveelheid grond in gebruik, traject CD. Er is dus sprake van 
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vraag \ 
hoeveelheid grond »-
Figuur 6.2. Vraag- en aanbodcurven van landbouwgrond 
irreversibel aanbodsgedrag. Omgekeerd komt landbouwgrond die een an-
dere bestemming krijgt zelden of nooit in een agrarische bestemming terug. 
Op korte termijn is het aanbod van grond voor de landbouw als geheel 
genomen vrijwel geheel inelastisch: hoeveel de prijs ook varieert, vrijwel 
het gehele areaal blijft beschikbaar voor de landbouw. Op langere termijn 
is het aanbod evenwel elastischer. 
De individuele vraag naar grond is de WMP-curve voor grond op een 
zeker bedrijf en hangt (zie par. 3.2.) af van de prijs van het produkt, de 
produktiefunctie van het bedrijf en de prijsverhoudingen van de produk-
tiemiddelen. De totale vraag naar grond is de som van deze individuele 
vraagcurves. Ze zal dus ook samenhangen met de produktiefunctie van de 
bedrijven, de prijs van het produkt en van de diverse andere produktiemid-
delen. Indien de vraag naar landbouwprodukten toeneemt, bij overigens 
dezelfde omstandigheden, zal, omdat de prijs van het produkt dan stijgt, 
ook de vraag naar grond toenemen. Dit zal zich dus kunnen voordoen bij 
bevolkingsgroei en toename van het nationaal inkomen. Ook bij technische 
ontwikkeling in de landbouw kan zich een verschuiving voordoen in de 
vraag naar grond, nu omdat dan de MP-curve zal veranderen. Kleine 
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verschuivingen in de vraag naar grond hebben door het inelastische aanbod 
en de inelastische vraag reeds grote prijsveranderingen tot gevolg. 
Vraag en aanbod op de deelmarkten zullen wat elastischer zijn dan op de 
grondmarkt als geheel gezien, omdat men van de ene deelmarkt naar de 
andere kan uitwijken: in plaats van grond te pachten kan men gaan kopen, 
in plaats van te verpachten kan men gaan verkopen of de grond zelf in 
exploitatie nemen, en omgekeerd. 
De pachtprijs en de koopprijs hebben een zekere relatie tot elkaar. De 
pacht is bruto-inkomen voor de grondeigenaar, geen netto-inkomen, daar 
hij gewoonlijk kosten moet maken om het gebruik van grond mogelijk te 
maken, de zgn. eigenaarslasten. Hiertoe behoren bijv. 1. de water-
schapslasten, 2. onderhoud, reparatie, afschrijving en assurantie van de 
landbouwbedrijfsgebouwen, 3. de grond-, straat- en wegbelasting of on-
roerend goedbelasting, 4. de interest over het gebouwenkapitaal. De pacht, 
verminderd met deze eigenaarslasten, vormt het netto-inkomen (N) van de 
grondeigenaar. In een stationaire toestand kan de eigenaar dus ieder jaar 
een bedrag N als inkomen uit de grond tegemoet zien. De grond is dus een 
permanente inkomstenbron voor hem. Hoeveel is deze inkomensbron 
waard? Men kan aantonen dat voor een oneindige reeks van jaren in dit 
geval de waarde gelijk zal zijn 100.N/i, waarin i de rentevoet in procenten 
voorstelt (orde van grootte 1,5 à 3 procent). Voor een korte reeks van jaren 
mag men deze formule niet toepassen, evenmin als N of i geen constanten 
zijn.1 
De grond neemt nog steeds een belangrijke plaats in bij de economische 
beschouwingen over de landbouw. Er zijn al vanouds vele theorieën be-
kend over bijv. de rechtsvormen van grondgebruik of de prijsvorming. 
Beleidsmaatregelen ten aanzien van de grond zijn er steeds legio geweest. 
Om dit te kunnen begrijpen, is het dienstig enigszins in de geschiedenis 
terug te gaan, naar bijv. 1700, toen grond een dominerende produktiefac-
tor was in de toenmalige 'landbouw', waarin het overgrote deel van de 
mensen werkzaam was. 
Tussen 1740 en 1750 trad er in Europa een geheel nieuwe en in haar 
gevolgen uitermate belangrijke verandering op: er ontstond een sterke 
1. Algemener zal de beleggingswaarde de som zijn van de constante waarde van in de 
toekomst te verwachten nettopacht. 
n 
2 N,/(l+R)', waarin R = i/100. 
t = 1 
Naast deze waarde kan er ook nog sprake zijn van affectiewaarden, bijv. door het aanzien dat 
grondbezit geeft. 
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bevolkingsgroei. Voordien was de Europese bevolking vrij stationair ge-
weest, maar nu begon ze te groeien, voornamelijk door vermindering van 
de zuigelingen- en kindersterfte. Hoe gunstig dit ook moge klinken, er 
waren ook minder aantrekkelijke gevolgen. Door de bevolkingsgroei deed 
zich een vergroting van de vraag naar landbouwprodukten voor. Dit bete-
kende weliswaar ook een vergroting van de vraag naar arbeid in de land-
bouw, maar hieruit resulteerde op de duur geen loonstijging, omdat door 
diezelfde bevolkingsgroei ook het aanbod van arbeid sterk toenam. Het 
voordeel van de gestegen prijzen van de landbouwprodukten kwam daar-
door niet ten goede aan de werkers in de landbouw maar aan de landeige-
naren. Aangezien de lonen niet stegen, terwijl de prijzen van landbouw-
produkten en dus die van voedingsmiddelen wel omhoog gingen, stond het 
reële inkomen van de werkers in de landbouw steeds onder een neer-
waartse druk. Er trad daardoor in het tweede deel van de 18de eeuw een 
radicale herverdeling van het nationale inkomen op: de werkers kregen 
vermoedelijk een reële inkomensdaling te verwerken, terwijl het inkomen 
van de grondeigenaren in ieder geval steeg. Nu zou dit geen maatschappe-
lijke conflicten hebben opgeleverd als die werkers tevens grondeigenaren 
waren. Dit was evenwel niet het geval. Een zeer groot deel van de grond was 
(afhankelijk van land en streek) in handen van de adel, de hogere geeste-
lijkheid, kloosters en rijke kooplieden uit de steden. Het valt te begrijpen 
dat de arbeiders en kleine boeren in hun schamele hutten de verfraaiing van 
kastelen en herenhuizen, die men nu overal kon waarnemen, met lede ogen 
aanzagen. Grondeigenaar worden, dât was het! 
Hier had men een zeer reëel maatschappelijk en politiek vraagstuk met 
betrekking tot de grond. Dit had zowel te doen met een verdelings- als een 
allocatieaspect, d.w.z. het ging niet alleen om verschil in rijkdom, maar ook 
om de vraag of de functie van deze inkomensverschillen gunstig was voor de 
economische groei en ontwikkeling. Daarnaast heeft de prijs van grond een 
functie voor het verkrijgen van doelmatig grondgebruik, maar ook dit valt 
in de praktijk niet altijd optimaal uit. Dit verklaart waarom er sindsdien 
zoveel wetenschappelijke uiteenzettingen over de prijs- en inkomens-
vorming van grond zijn gegeven en voorstellen tot hervorming zijn gepro-
pageerd. Voor de hand liggende voorstellen waren: iedere werker grond te 
verschaffen of alle grond te nationaliseren. Dit zal, vooral vroeger, niet 
eenvoudig uit te voeren zijn geweest zonder revoluties. Mensen, die de 
eigendomsrechten respecteren en revoluties vreesden, stelden voor de 
inkomensstijgingen uit grond geheel of gedeeltelijk weg te belasten met een 
grondbelasting, zodat de opbrengsten aan de overheid en dus aan de 
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gemeenschap ten goede zouden komen, of om de prijsvorming van grond 
onder overheidstoezicht te plaatsen. Elk van deze ideeën is sindsdien wel 
ergens in praktijk gebracht. 
6.3. Doelmatig grondgebruik 
Om tot een doelmatig grondgebruik voor de landbouwgrond te komen, is 
het in het algemeen nodig dat voldaan is aan een vijftal eisen: 
Er moet een redelijk lange gebruikstermijn zijn. Dit is nodig voor de boer 
om ervaring op te doen, om de grond goed te verzorgen en een juiste 
vruchtwisseling toe te passen. Dit zijn dingen die alleen op een wat langere 
termijn hun vruchten afwerpen. Kan de boer deze vruchten niet zelf genie-
ten, dan heeft hij minder belang bij een goede verzorging van de grond e.d. 
Een lange gebruikstermijn maakt het voor hem aantrekkelijk de grond 
goed te gebruiken, want hij zal zelf de voordelen daarvan hebben. Dit is 
bijv. het geval als hij de grond in eigendom of een pachtcontract met een 
lange termijn heeft, maar niet bij het gemeenschappelijk grondbezit. Daar 
was de termijn krap één seizoen, terwijl daarna weer gemeenschappelijke 
beweiding van de stoppels plaatsvond. Evenmin is dat het geval bij éénjari-
ge pachtcontracten en nog minder bij deelpachtcontracten, die soms per 
maand opzegbaar zijn. 
Er moet (op zijn minst) voorkomen worden dat de kwaliteit van de grond 
achteruitgaat. Dit zal bereikt kunnen worden als de eigenaar de grond 
gebruikt. Hij heeft er dan alle belang bij zijn grond zo goed mogelijk te 
onderhouden en zelfs te verbeteren. Bij pacht kan dit ook wel het geval zijn, 
mits er een lange termijn is, of als bij afloop van de pacht vergoedingen 
gegeven worden voor aangebrachte verbeteringen. Men neme deze regel 
niet te absoluut, want er zijn talloze uitzonderingen op: eigenaar-exploi-
tanten in Amerika hebben in de jaren dertig hun grond in grote gebieden 
volkomen verwaarloosd, waardoor de bouwvoor door erosie verdween, 
terwijl pachters met korte pachttermijnen in Egypte bijv. hun grond uitste-
kend verzorgden en verbeterden. 
Het is gunstig als de exploitant de grond kan gebruiken zoals hem 
goeddunkt. Dit is bij gemeenschappelijk grondgebruik nauwelijks het ge-
val. De ervaring heeft geleerd dat het gemeenschappelijke grondgebruik in 
het verleden steeds een hinderpaal is geweest voor technische vooruitgang. 
Zolang de mens wordt geleid door het egoïsme, laat hij het zorgen voor de 
gemeenschappelijke zaak al te vaak aan zijn buren over. Zodra de grond 
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moest worden bemest, ontwaterd, bewerkt en schoongehouden overeen-
komstig de eisen van een gemoderniseerde landbouw, bleek dit in het 
verleden slechts bij individuele exploitatie mogelijk. Vormen van land-
bouw, welke weinig zorg vereisten, bijv. de bosbouw, zoals deze tot het 
laatst van de vorige eeuw werd beoefend, kon men nog zonder overwegend 
bezwaar gemeenschappelijk toepassen. Met weilanden ging het al minder; 
de 'gemene weiden' zijn in ons land in de vorige eeuw dan ook bijna alle 
gesplitst; niet slechts onder invloed van liberale, individualistische leerstel-
lingen, doch wel degelijk mede omdat gemene weiden meestal slecht ver-
zorgde weiden waren. Bij individueel eigendom en gebruik van grond is 
uiteraard aan deze eis voldaan. Bij pacht kan dit ook het geval zijn, maar 
daarbij kunnen beperkende condities gemaakt worden. In het verleden 
kwam het nogal eens voor dat hierdoor moderne vormen van bedrijfsvoe-
ring onmogelijk werden gemaakt; aan de andere kant kunnen zulke bepa-
lingen van positieve betekenis zijn, nl. voor het in stand houden van bijv. de 
vruchtbomen of wijngaarden. 
De grond dient zoveel mogelijk in gebruik te komen bij de beste exploi-
tanten. Dit is bij gemeenschappelijk grondbezit bijv. niet per se het geval, 
want iedere dorpsgenoot heeft recht om een stuk te gebruiken. Bij indivi-
duele eigendom en exploitatie is dit ook niet noodzakelijk het geval, men 
kan immers alleen eigenaar worden als men betrekkelijk veel vermogen 
heeft. Het is niet zo dat de man met het meeste vermogen ook altijd de beste 
boer zal zijn. Bij pacht kan een mindervermogende maar vakbekwame 
boer pachten en dus de landbouw beoefenen. Slechte boeren komen door 
de concurrentie op de pachtmarkt niet aan bod, tenminste dit kan het geval 
zijn. Het kwam echter ook voor dat juist de roekeloze pachters, die niet 
noodzakelijk ook de beste boeren waren, de grond in handen kregen omdat 
zij het nog wel aandurfden tegen de bestaande hoge pachtprijs te gaan 
boeren. 
De grond dient zoveel mogelijk in bedrijven van voldoende omvang en 
goede verkaveling te komen. Omvang van de percelen en verkaveling 
speelden in de oude tijd bij de landbouw vrijwel geen rol. Ook het vroegere 
gemeenschappelijk grondbezit in Nederland was dit nauwelijks een punt 
van overweging. Bij het opbreken van dit gemeenschappelijk grondbezit in 
de vorige eeuw heeft men er dan ook weinig aandacht aan besteed. Vanuit 
onze tijd gezien heeft men de opsplitsing van de gemeenschappelijke grond 
dikwijls niet erg efficiënt gedaan omdat er te veel kavels bij ontstonden die 
bovendien ver uit elkaar lagen. 
De individuele eigendom en exploitatie zijn wat bedrijfsgrootte en ver-
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kaveling betreft in het nadeel. Er is voor een modern landbouwbedrijf veel 
vermogen nodig. Aangezien de meeste agrariërs niet zeer vermogend zijn, 
kan men op deze wijze in het algemeen maar bedrijven van betrekkelijk 
geringe omvang financieren. Een pachter behoeft zelf niet voor het grond-
en gebouwenkapitaal te zorgen. Bij overigens dezelfde omstandigheden zal 
hij dus in staat zijn een groter bedrijf te exploiteren. Dit is gunstig als 
grotere bedrijven efficiënter produceren dan kleine. Ingeval de eigenaar de 
grond exploiteert in de vorm van een gezinsbedrijf kwam het, vooral 
vroeger, veelvuldig voor dat bij zijn overlijden de boerderij werd gesplitst 
in twee of meer kleinere bedrijven. Door dit verervingsproces werd op de 
duur de bedrijfsgroottestructuur, de verkaveling en ontsluiting in menige 
streek bijzonder ongunstig, d.w.z. nadelig voor de efficiency van de pro-
duktie. Dit nadeel is bij pacht in het geheel niet of in veel mindere mate het 
geval, want indien een pachter sterft, is er voor de verpachter geen aanlei-
ding om aan ieder van de kinderen van de overledene een stuk van de hoeve 
te verpachten. Meestal wil de verpachter zijn bezitting in haar geheel 
blijven verpachten. Sterft de verpachter, die niet tot de boerenstand be-
hoort, dan is er evenmin een directe aanleiding tot splitsing. Bij verkoop 
willen de meeste geldbeleggers het goed in zijn geheel hebben. Het pacht-
wezen kan hierdoor een rem zijn op sterke versnippering van de grond. 
Het is gebleken dat in Nederland, (evenals in vele andere landen) niet altijd 
in redelijke mate aan zulke eisen van doelmatig grondgebruik werd en 
wordt voldaan. Wij zullen hiervan enkele voorbeelden geven en achtereen-
volgens de maatregelen bespreken die men in Nederland ter verbetering 
van de situatie heeft genomen. 
Het aantal kleine bedrijven neemt wel af, maar is toch nog zeer groot in de 
Nederlandse landbouw. Er is daarbij nog steeds een aanzienlijk deel van de 
agrarische beroepsbevolking werkzaam op bedrijven die te klein zijn om 
een behoorlijke bestaansbasis te vormen voor zelfs maar één arbeidskracht. 
Zie tabel 6.3. 
De landinrichting liet in de vorige eeuw reeds in menige streek veel te 
wensen over, doordat er te veel wijd verspreide kavels waren, klein van 
oppervlakte en niet zelden grillig van vorm. Men kon ze moeilijk bereiken, 
vaak alleen door gebruik te maken van het recht van overpad over an-
dermans grond. 
Beruchte voorbeelden vormden de verkavelingstoestand in Staphorst en 
Rouveen. Een van de middelen tegen dit euvel is de ruilverkaveling. Reeds 
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Tabel 6.3. Verdeling van bedrijven, cultuurgrond, produktie en arbeidskrachten over be-
drijfsgrootteklassen, 1972 en 1977 (%) (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrijfs- Bedrijven Cultuurgrond Produktie(sbe) Arbeids-
krachten 
omvang (sbe) 1972 1977 1972 1977 1972 1977 1972 1977 
10- 60 
60- 90 
90-120 
120-150 
150-180 
180-250 
250 e.m. 
Alle bedrijven 
25 
20 
19 
13 
8 
9 
6 
100 
21 
14 
14 
13 
10 
15 
13 
100 
11 
15 
18 
16 
12 
15 
13 
100 
8 
9 
12 
14 
12 
22 
23 
100 
8 
13 
16 
15 
12 
16 
19 
100 
5 
7 
10 
12 
11 
22 
33 
100 
18 
16 
17 
13 
9 
12 
14 
100 
14 
13 
12 
12 
10 
17 
24 
100 
Bron: LEI. Opmerking: Een sbe komt sinds 1975 overeen met een bedrag van ƒ 400- aan 
toegerekende factorkosten bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstan-
digheden. 
in 1838 werd hierop in de Drentsche Volksalmanak de aandacht gevestigd. 
Theoretisch was het dan ook zeer goed denkbaar dat de betrokken boeren 
onderling overeenkwamen de percelen zodanig te ruilen dat er een veel 
betere landinrichting zou ontstaan. In de praktijk bleek dit echter moeilijk 
te realiseren, doordat zovelen een overwaardering hebben van hun eigen 
percelen, waardoor men het niet eens kon worden. En al raakte men het 
eens op dit punt, dan had men nog geen aanleg van een doelmatig net van 
wegen en waterlopen. Slechts als er een instantie is die een zeker gezag 
heeft en als de toestand zeer dringend verbetering behoeft, terwijl alle 
eigenaren van goede wil zijn, is er door ruiling van kavels iets behoorlijks te 
bereiken. De Nederlandse Heide-Maatschappij is er indertijd met veel 
moeite in geslaagd enkele vrijwillige ruilverkavelingen tot stand te bren-
gen. Doch zij deed ook de ervaring op dat het plan tot ruilverkaveling van 
de Noordlaarder Made in Groningen niet kon worden uitgevoerd omdat 
één eigenaar tenslotte niet wenste mee te werken. 
Ter wille van de sociale en economische belangen die hierbij op het spel 
stonden, werden door het Nederlandse Landbouw Comité in 1898 reeds 
voorstellen gedaan om tot een wettelijke regeling te komen, pas in 1924 is 
echter de Ruilverkavelingswet tot stand gekomen. Nederland liep met deze 
maatregelen bepaald niet voorop. In Denemarken, Duitsland, Engeland en 
ander landen waren reeds veel vroeger wettelijke maatregelen genomen 
om tot een ruilverkaveling te kunnen komen, ook indien een gedeelte van 
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de betrokkenen daartoe niet wilde meewerken. 
De Ruilverkavelingswet van 1924 bepaalde dat tot ruilverkaveling kon 
worden overgegaan indien een zgn. 'dubbele' meerderheid zich daarvoor 
verklaarde, d.w.z. meer dan de helft van het aantal personen die bij het 
kadaster als eigenaar te boek staan, én die te zamen bovendien meer dan de 
helft van de oppervlakte van de te verkavelen grond hadden, ervoor was. 
Onder deze wet zijn verscheidene ruilverkavelingen tot stand gebracht, 
maar de totale verkavelde oppervlakte bedroeg in de eerste 10 jaar niet 
meer dan 10.000 ha. De belangrijkste oorzaak was dat in de jaren na 1924 
de rentabiliteit van de landbouw verminderde. Verbeteringen in de land-
inrichting waren daardoor financieel weinig aantrekkelijk voor de grond-
eigenaren. Het bleek dat hierdoor vooral de vele kleine eigenaren weinig 
voor ruilverkaveling voelden, waardoor bij diverse stemmingen de vereiste 
meerderheid van eigenaren niet werd gehaald. 
Tijdens de crisis van de jaren dertig kwam men steeds meer tot de 
overtuiging dat ruilverkavelen een prachtig middel was ter bestrijding van 
de werkloosheid. Vooral als men de landinrichting in al haar aspecten 
verbeterde; niet alleen ruil van kavels, maar ingrijpende wijzigingen in het 
net van wegen en waterlopen, grondverbetering, boerderijverplaatsing, 
ontginning, etc. Om nu deze ruilverkavelingen op grotere schaal te kunnen 
uitvoeren, enerzijds ter verbetering van de produktiviteit van de landbouw 
en anderzijds ter bestrijding van de werkloosheid, werden subsidies ver-
strekt en werd de Ruilverkavelingswet in 1938 gewijzigd. Er was voortaan 
geen dubbele meerderheid meer nodig, een enkelvoudige meerderheid was 
voldoende. Hierop waren uitzonderingen als het algemeen belang de uit-
voering van de ruilverkaveling dringend vorderde. In 1941 werd zelfs 
bepaald dat in zo'n geval de ruilverkaveling dwingend kon worden opge-
legd. Berucht werd de bepaling dat degenen die niet stemden, geacht 
werden voor te hebben gestemd. Bij de wetswijziging van 1975 is dit 
afgeschaft. Bij deze gelegenheid kregen ook de pachters stemrecht. 
Ondanks deze vrij radicale maatregelen werd de totstandkoming van een 
doelmatige verkaveling soms aanmerkelijk belemmerd indien in een ge-
bied met een slechte landinrichting veel pachtland voorkwam. Krachtens 
de Ruilverkavelingswet kon men wel de gronden, die aan één eigenaar 
behoren, in kavels van doelmatige vorm en grootte bij elkaar brengen. 
Doch dit is, om tot een doelmatig gebruik te komen, niet voldoende, indien 
de tot de nieuwe kavel behorende percelen aan verschillende boeren zijn 
verpacht. Deze pachters hadden evenwel door de nog te bespreken pacht-
wetgeving vergaande gewaarborgde gebruiksrechten op hun land, waaraan 
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op grond van de Ruilverkavelingswet niet viel te tomen. Hierdoor werd het 
in de praktijk soms bijzonder lastig een doelmatige landinrichting tot stand 
te brengen. Er werd aangedrongen op herziening van de Ruilverkavelings-
wet, die inderdaad in 1954 tot stand werd gebracht. Door deze herziening 
werd pachtruil mogelijk gemaakt, d.w.z. dat men aan een pachter een 
andere verpachter kon toewijzen. 
Bij de ruilverkaveling streeft men ernaar dat iedere eigenaar ongeveer 
evenveel grond terugkrijgt als hij vóór de ruilverkaveling in het blok bezat, 
en dat die gronden ongeveer van dezelfde aard en kwaliteit zijn als de 
vroegere. Eventuele verschillen worden in geld verrekend. Uitkoop van 
eigenaren is bovendien mogelijk. 
Van de kosten van de ruilverkaveling komen enkele posten, zoals de hulp 
van het Kadaster of Landinrichtingsdienst, voor rekening van de overheid. 
Bovendien geeft de overheid een grote subsidie (van ca. 65%) op de 
overige investeringskosten. De rest moet door de eigenaren zelf worden 
opgebracht. Ze kunnen evenwel dit bedrag lenen van de overheid, mits zij 
dit in zesentwintig jaar afbetalen, inclusief een rente van 3s/s procent. Het 
bedrag aan rente en aflossing dat jaarlijks dient te worden betaald, heet 
ruilverkavelingsrente, ze bedraagt 6% (vóór 1975 was dat 5% en een 
termijn van 30 jaar). Ze wordt vastgelegd nadat de ruilverkaveling in het 
gehele blok klaar is. Dit betekent voor vele boeren dat ze al jaren een beter 
bedrijf hebben voor ze beginnen af te lossen. Aangezien bovendien de 
marktrente aanzienlijk hoger ligt dan die 35/g procent, is hier sprake van 
een vrij aanzienlijke rentesubsidie. Ruilverkavelingen worden aldus alles te 
zamen genomen voor zeker 80 procent door de overheid bekostigd. Deze 
politiek wordt gemotiveerd door het algemene belang dat er mee gediend 
wordt. Dit kan onder meer bestaan uit: werkverschaffing, veilig stellen van 
de voedselvoorziening, verlaging kostprijs, bevordering economische 
groei, bevordering werk- en leefomstandigheden op het platteland, waar-
borgen van meervoudig grondgebruik (landbouw, natuurbehoud, recreatie 
bijv.), integratie van het platteland in het sociaal-economisch gebeuren. Er 
bestaat over het al dan niet juist zijn van deze motiveringen veel discussie. 
Men voert in de praktijk op grote schaal ruilverkavelingen uit en het 
aantal aanvragen is overstelpend. De ruilverkavelingen ontwikkelen zich 
meer en meer als onderdeel van een algehele herindeling van de grond. Het 
is daardoor te verwachten dat het beoordelen van het rendement van het 
agrarisch deel ervan nog moeilijker zal worden dan het tot nu toe al steeds is 
gebleken. 
Naast ruilverkaveling heeft men in Nederland ter bevordering van een 
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doelmatig gebruik van de grond ook nadere regels gegeven betreffende de 
rechtsvormen van grondgebruik. 
In de tweede helft van de vorige eeuw bijv. werd het gemeenschappelijk 
grondgebruik als een sterke belemmering gevoeld en opheffing ervan werd 
bepleit. In 1886 werd door de totstandkoming van de Markenwet de 
verdeling van de marke gronden inderdaad mogelijk gemaakt. In de eerste 
helft van deze eeuw kwamen de bezwaren tegen het pachtstelsel steeds 
sterker naar voren. Deze bezwaren waren voornamelijk a. de hoge pacht-
prijzen, b. de korte pachttermijn en grote onzekerheid over de verlenging 
of continuatie ervan en c. de geringe activiteit van de grondeigenaren. 
De belangengroeperingen en politieke partijen gingen zich voor deze 
problemen interesseren en er werd aangedrongen op overheidsingrijpen. 
Het zal duidelijk zijn dat maatregelen tegen één van de genoemde bezwa-
ren geen succes kunnen hebben. Wat heeft een pachter eraan indien de 
overheid zijn pacht op redelijk peil brengt, doch de verpachter vrij is om 
hem na afloop van een korte contractuele tijd op straat te zetten? En wat 
baat een continuatierecht, als de verpachter de vrijheid heeft om een 
willekeurige pachtprijs te eisen? Hij kan immers zijn eis zó hoog stellen, dat 
de pachter die niet kan betalen en bijgevolg toch tot verhuizing is gedwon-
gen. Effect kunnen alleen zodanige maatregelen hebben die én de hoogte 
van de pachtprijzen, én de continuatie regelen. Dergelijke maatregelen 
grijpen echter diep in het eigendomsrecht, en daarvoor waren velen huive-
rig. Vooral het feit dat de steun, die voor land- en tuinbouwers voortvloeide 
uit de Landbouw-Crisis Wet, tot gevolg bleek te hebben dat deze steun 
werd omgezet in hogere pachtprijzen, deed in de jaren dertig de tegenstand 
tegen wettelijke maatregelen op dit terrein verminderen. Na een langduri-
ge voorbereiding en een reis met hindernissen langs de parlementaire 
instanties kwam de zgn. Pachtwet tot stand (1938). De verwachtingen over 
het effect van deze wet waren zeer verschillend, doch buitengewone om-
standigheden hebben het opdoen van ervaring met de nieuwe wet onder 
normale omstandigheden belet. Nog voordat de Pachtwet algemeen van 
kracht was geworden (voor lopende contracten zou dat als regel op 1 
november 1940 zijn), werd Nederland in de oorlog betrokken. Een sterke 
binding van het economische leven was dientengevolge noodzakelijk. Ook 
in de pachtverhoudingen moest daardoor nog enkele malen opnieuw wor-
den ingegrepen. In november 1941 verscheen een nieuwe regeling van het 
pachtrecht in de vorm van het Pachtbesluit. In dit Pachtbesluit werd het 
gehele pachtstelsel geregeld en eisen gesteld aan het contract, aan de 
pachttermijn, de pachtprijs, de vergoeding voor aangebrachte verbeterin-
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gen bij beëindiging van het contract etc. Na de oorlog is deze regeling 
gehandhaafd; in 1958 werd ze echter vervangen door een meer gestroom-
lijnde regeling, de Pachtwet 1958, die in 1963 weer gewijzigd is. Door deze 
regels werd getracht de doelmatigheid van het grondgebruik te verhogen, 
maar ze dienden mede om de bestaanszekerheid en de inkomenspositie van 
de pachters te verbeteren. 
Behalve de pacht heeft men in de oorlogsjaren ook het vervreemden van 
landbouwgronden (d.i. in hoofdzaak koop en verkoop van grondeigendom) 
aan banden gelegd door het 'Besluit op de vervreemding van landbouw-
gronden', ten dele om inflatie tegen te gaan, maar ook om de land-
gebruikers te beschermen tegen te hoge grondprijzen. Voor boeren die 
grond wilden kopen, is dit zonder meer duidelijk. Pachters hadden echter 
ook belang bij deze regeling. Wat zou een pachter immers hebben aan een 
regeling waarbij hij weliswaar geen te hoge pachtprijs behoeft te betalen, 
maar de eigenaar aangelokt door de relatief hoge grondprijzen de boerderij 
gaat verkopen aan een aspirant-grondgebruiker? Door ook de verkoop aan 
banden te leggen, werd dit gevaar aanzienlijk verminderd. Dit zou de 
pachtprijsbeheersing beter doen functioneren en de bestaanszekerheid van 
de pachters verhogen. Bij verkopingen werd de maximaal toegestane prijs 
meestal gehaald; diverse gegadigden waren bereid deze prijs te bieden. Wie 
moest het bedrijf dan krijgen? Bepaald werd dat de pachter, indien hij ook 
deze prijs wilde betalen, voorkeur had bij koop. Door dit zgn. voor-
keursrecht had men dus een fraaie 'distributienorm', die de koopprijs-
beheersing efficiënter deed functioneren, terwijl dit recht de bestaansze-
kerheid van de pachter verder verhoogde. Bedoeld besluit is bij de bevrij-
ding buiten werking gesteld, doch de verkoop van grond is daarna op 
andere wijze aan banden gelegd met handhaving van het prijspeil van 1940, 
in afwachting van een wettelijke regeling van deze materie. Deze regeling 
heeft zeer lang op zich laten wachten, met het gevolg dat de voorschriften 
van de overheid op steeds grotere schaal werden ontdoken. Verkoop tegen 
'zwarte prijzen' werd schering en inslag. De Wet op de Vervreemding van 
Landbouwgronden, die in 1953 moeizaam tot stand kwam, beoogde de 
prijsregeling voor Landbouwgronden te handhaven met bestrijding van de 
langzamerhand algemeen geworden ontduikingen van de voorschriften en 
opheffing van enige al te groot geachte onbillijkheden. In de Volksverte-
genwoordiging was de" tegenstand tegen voortzetting van de prijsbeheer-
sing van landbouwgronden zó groot, dat slechts de bij amendement inge-
voegde bepaling, dat ze slechts tot 1 januari 1959 zou gelden, het wets-
ontwwerp kon redden. Geheel te verwonderen valt deze tegenstand niet. 
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Immers, de overheid bestrijdt een symptoom zonder de wortel van het 
kwaad aan te tasten, dat is de 'wanverhouding' tussen het aanbod van de 
vraag naar grond. Men kan een tijdlang beletten dat dit tot uitdrukking 
komt, maar dat heeft dan ten gevolge dat er spanningen ontstaan, die op 
een of andere wijze overtredingen zullen uitlokken, waardoor handhaving 
van de ordeningsmaatregelen tot steeds dieper ingrijpen in de vrijheid van 
de mensen noopt. Er kan dan een toestand intreden waarbij de meerder-
heid van het parlement van oordeel is dat de middelen erger zijn geworden 
dan de kwaal en de ordening moet verdwijnen. Deze toestand was tijdens 
de behandeling van de Wet op de Vervreemding van Landbouwgronden 
door de Tweede Kamer bijkans bereikt. Door handhaving van het voor-
oorlogse prijspeil voor landbouwgronden waren de 'zwarte' prijzen voor 
grond zó algemeen geworden, dat de Tweede Kamer nog slechts een 
voortzetting van de gevolgde politiek voor 5 jaar wilde toestaan, maar dan 
op een prijsniveau waarbij men meer rekening zou houden met de gedaalde 
waarde van de gulden. Men heeft getracht het hoofddoel van de wet, 
namelijk de prijsbeheersing, te verwezenlijken door te bepalen dat het in 
het algemeen verboden is land over te dragen of een zakelijk recht op het 
land te vestigen, te wijzigen, te verlengen of over te dragen tegen een 
hogere tegenprestatie dan op grond van de uitvoeringsbepalingen van deze 
wet toegestaan was. In 1958 heeft men deze regeling nogmaals verlengd 
voor vijf jaar, maar na afloop van deze termijn heeft men ze niet weer 
verlengd, zodat sindsdien de koop en verkoop van landbouwgronden vrij is. 
Daar men het voorkeursrecht, vanwege de grotere bestaanszekerheid die 
dit recht op pachters biedt, behouden wilde, werd in 1963 een recht van 
voorkeur van de pachter bij koop en verkoop van grond in de Pachtwet 
opgenomen. We zullen nu enkele resultaten van al deze regelingen kort 
vermelden. 
Door het pachtprijsbeleid zijn de gemiddelde pachtprijzen in Nederland 
in de periode 1940-1976 bijna vijfmaal zo hoog geworden, doch de 
koopkracht van de gulden is in die periode evenwel zevenmaal zo klein 
geworden, zodat in reële zin de pachtprijzen dus niet zijn gestegen, maar 
gedaald. Dit heeft zich vooral voltrokken in de eerste tien jaren van de 
pachtprijsbeheersing. Daarna is het reële pachtprijspeil ongeveer op het-
zelfde reële niveau gehouden. Hierbij komt nog dat de eigenaarslasten 
sterk zijn gestegen, zodat de nettopacht (= inkomen van de verpachters) 
reëel gezien bepaald niet is toegenomen. Zoals wij bij de bespreking van de 
beloning van arbeid in de Nederlandse landbouw zagen, is de reële beloning 
voor de arbeid in de landbouw daarentegen aanmerkelijk gestegen. Er 
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heeft dus een ingrijpende herverdeling van het agrarisch inkomen in Ne-
derland plaatsgevonden. Dit kan men ook heel kort illustreren aan het 
percentage dat het inkomen uit grond inneemt in de toegevoegde waarde 
van de landbouw. In de vooroorlogse jaren was dit 25 à 30 procent, na de 
oorlog echter 4 à 5 procent, een geweldige verschuiving dus, die vrijwel 
geheel veroorzaakt is door het gevoerde pachtbeleid. 
De regeling van het pachtwezen in Nederland werd vóór de oorlog 
wenselijk geacht om tot een doelmatiger gebruik van de grond te geraken. 
Geconstateerd kan worden dat de normen voor het voeren van een pacht-
prijsbeleid ook nu nog allesbehalve duidelijk en uniform zijn. Mede daar-
door gaat het pachtprijsbeleid zelf een doelmatig gebruik van de grond in 
de weg staan, doordat de landbouwstructuur verstard raakt en het gevoerde 
pachtbeleid ertoe leidt dat de grondeigenaren steeds minder geïnteresseerd 
raken in het verpachten van land en boerderijen of het verbeteren ervan. Er 
gaan stemmen op om dit beleid te gaan veranderen. 
Ook de koopprijzen van landbouwgrond zijn van 1940 tot 1963 onder 
controle van de overheid geweest. Onder dit beleid zijn de koopprijzen nog 
ongeveer verdubbeld. Dat betekent dat ook de koopprijzen, evenals de 
pachtprijzen, bij de algemene prijsstijging zijn achtergebleven. In 1963 is 
deze prijsbeheersing opgeheven en in korte tijd stegen toen de prijzen van 
boerderijen met ca. 50% en van los land met zelfs 100%. De hoeveelheid 
grond die na het wegvallen van de koopprijsbeheersing per jaar verkocht 
werd, was ongeveer tweemaal zo veel als in voorgaande jaren. Er kwam dus 
wat meer mobiliteit op de grondmarkt. Na 1975 kwam er weer een extra 
sterke prijsstijging van landbouwgronden, waardoor er weer politieke druk 
ontstond om deze prijsstijging tegen te gaan door een nieuwe wettelijke 
regeling t.a.v. de vervreemding van landbouwgronden, vooral via beper-
king van het aantal gegadigden. 
6.4. Externe effecten en collectieve goederen 
De doelmatigheid van het grondgebruik en de prijsvorming van grond 
vertonen nogal wat problemen, die men denkt te kunnen oplossen door het 
nemen van specifieke maatregelen. De keuze van deze maatregelen is niet 
zo eenvoudig, maar, zo wordt vaak gedacht, er zullen altijd wel oplossingen 
te vinden zijn via ingrepen in het prijsmechanisme. Hoewel in een aantal 
gevallen dit zal lukken, is dit niet bij alle problemen in verband met de 
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produktiefactor grond of natuur het geval. Bij externe en collectieve 
goederen laat namelijk het marktmechanisme geheel verstek gaan. 
Doelmatig grondgebruik is bijv. vaak afhankelijk van de waterbeheer-
sing. Het is voor een individuele boer mogelijk het water weg te pompen, 
maar als dit gewoon betekent dat dan het overtollige water van zijn buren 
weer naar hem toevloeit, zal hij weldra zijn pogingen als 'gekkenwerk' 
opgeven. In economische termen gesteld: de marginale opbrengsten van 
zijn ontwateringspogingen zijn constant nihil, zijn marginale kosten echter 
niet. Er zal alleen gelijkheid van marginale kosten en opbrengsten ontstaan 
bij een 'schaduwprijs' die constant gelijk nul is, hetgeen betekent dat ook 
zijn gemiddelde opbrengst nihil is. Zou hij zoveel 'pompkracht' opbrengen 
dat het gehele gebied wordt ontwaterd, dan zijn de baten niet alleen voor 
hem, maar ook voor alle anderen in de buurt, die echter niet meedelen in de 
pompkosten. Dit zijn niet bepaald situaties die stimuleren tot verbetering 
van de ontwatering op private grondslag. Minstens zo merkwaardig is het 
geval van bescherming van de landbouwgrond tegen overstroming. Wat 
helpt het in het algemeen de afzonderlijke boer als hij via de aanleg van een 
stuk dijk wat aan bescherming doet. Het water kan meestal niet worden 
gekeerd. De marginale opbrengst van de waterkering is dan nihil voor de 
afzonderlijke boer. Toch is waterbeheersing essentieel voor de gemeen-
schap en voor het doelmatig gebruik van de grond. In Nederland is de 
oplossing al zeer lang geleden gevonden door deze zaken gemeenschappe-
lijk aan te pakken. Er zijn dan echter altijd personen die wel van de baten 
van zo'n waterschap willen profiteren, maar zich niet houden aan de nood-
zakelijke regels of niet wensen te delen in de kosten. Deze lieden verstoren 
een redelijke oplossing. Een oplossing die men hiervoor heeft gevonden, is 
hen te dwingen zich te conformeren. Hiervoor is een zekere publiekrechte-
lijke bevoegdheid noodzakelijk gebleken. Een markt bracht hier geen 
oplossing. 
Boeren hebben in Nederland en elders steeds ingewerkt op de omrin-
gende natuur, dat is het natuur, dat is het kenmerkende van de landbouw. 
Hierdoor is in vele streken een typisch landschap ontstaan, terwijl de 
boerderijen en dorpen vaak pittoresk waren en nog zijn. Dit 'natuurschoon' 
wordt tegenwoordig nogal op prijs gesteld. Dit moet men echter niet 
letterlijk nemen, niemand van de betrokken agrariërs kan een prijs vragen 
voor het beleven van al dit fraais, zoals wel het geval is in bijv. schouwbur-
gen, filmtheaters e.d. De boeren zien zich bij hun streven naar verbetering 
van hun inkomenspositie vaak genoodzaakt het landschap te veranderen en 
hun veestapel sterk te vergroten. De stedeling, die hoopt op rust, romanti-
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sehe plekjes, ontmoeting met eenvoudige landlieden, voelt zich teleurge-
steld. Hij ziet een landschap dat 'aangetast' wordt, de romantische plekjes 
verdwijnen, het ene na het andere, het stinkt er. De agrariërs zijn mensen 
zoals hij, gehaast, bezorgd en aan vakantie toe. Het is niet zo'n vreemde 
gedachte het schoon van vroeger te behouden. Maar hoe? Men zou de 
boeren kunnen voorstellen dat men van hun marktbare produkten wel 
voldoende heeft, maar het zeer zou waarderen als ze die andere zaken 
zouden willen blijven voortbrengen: fraaie landschappen, weiden vol 
bloemen en vogels, rustieke boerderijen in plaats van moderne bouwsels 
enz., uiteraard tegen een beloning waar men het als een collectiviteit nog 
over eens moest worden. Zó wordt het vaak echter niet gebracht. Degenen 
die zo iets willen beginnen met termen als 'reservaat', regels die gesteld 
moeten worden en verplichtingen die de boeren opgelegd worden in de 
vorm van beperkende bepalingen. De boeren voelen dit uiteraard als een 
aantasting van hun vrijheid, hun inkomen en hun manier van leven. Een 
conflict ligt voor de hand. De boeren wordt dan een schadevergoeding 
geboden. Eigenlijk vreemd voor de produktie van een collectief goed als 
landschap. Men zou moeten denken in termen van beloning, net zoals bij 
individuele produkten (melk, eieren, tarwe). Het verschil bestaat immers 
alleen maar uit het feit dat voor individuele goederen een markt aanwezig is 
en voor de collectieve goederen per definitie niet. Ook voor de land-
schapsverzorging geldt dat de marginale opbrengst voor de individuele 
boer constant nihil is, maar zijn kosten niet. Hij doet iets waar de gemeen-
schap bij gebaat is, maar hij krijgt via het prijsmechanisme niet de 'prikkels' 
het te volbrengen. De oplossing van dit probleem ligt weer in de publiek-
rechtelijke sfeer, niet om levensbeschouwelijke redenen, maar eenvoudig 
omdat hier de markt compleet faalt. 
De stank van een aantal moderne boerderijen en verwerkende bedrijven 
en de vervuiling van oppervlaktewater of grondwater zijn eenvoudig te 
constateren zaken. Meestal aangeduid als aantasting van het milieu. Eco-
nomisch gezien, zijn het merkwaardige verschijnselen, omdat ze niet door 
een marktmechanisme te reguleren zijn. De hoeveelheid varkensvlees is 
vrij redelijk te regelen via prijsvorming, maar dit is compleet onmogelijk bij 
stank van dezelfde varkens. Toch beïnvloedt dit de welvaart van de mens en 
de vraag komt op of het niet beter kan worden geregeld. Het betreft een 
extern effect (dit is een produkt dat de consument bereikt buiten de markt 
om). De regeling ervan is alleen mogelijk via publiekrechtelijke maatrege-
len. 
Het bedenken, kiezen en uitvoeren van deze publiekrechtelijke maatre-
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gelen is niet eenvoudig en wordt bovendien bemoeilijkt door misverstan-
den. Men is er zo aan gewend dat het marktmechanisme prijzen en waarden 
oplevert, die prikkels of aanwijzingen vormen om de gewenste produktie te 
doen ontstaan, dat men zich niet realiseert dat dat niet met alle zaken het 
geval is. 
Externe effecten zijn beslist niet altijd negatief, bloeiende boomgaarden 
en koolzaadvelden zijn voorbeelden van positieve externe effecten. Zo 
brengt het verlangen naar fraai landschap velen ertoe aan te dringen op 
bebossing. Bossen leveren hout, bieden recreatiemogelijkheden, vervullen 
een ecologische functie en ze leveren een fraai landschap. Economisch 
gezien komt dit verlangen neer op een andere vorm van grondgebruik, die 
gepaard zal gaan met baten en kosten. Men kan daarmee de volgende 
exploitatierekening opstellen: 
EXPLOITATIEREKENING EXTRA BOS 
Kosten Baten 
- gederfde nettoproduktie - te verkrijgen nettobaten 
in de landbouw A uit houtproduktie B 
- kosten van het extra be- - waarde nettoproduktie van 
slag op produktiemiddelen uit de landbouw vrijkomende 
t.b.v. bos C produktiefactoren D 
- op te offeren natuur en - de niet-marktbare baten van 
landschap bij landbouw- het bos F 
kundig gebruik E 
Geheel afgaande op de effecten voor het nationaal inkomen zou men alleen 
op de baten (B + D) en de kosten (A + C) letten. Er zijn echter ook de 
effecten E en F. Er zijn nu al jaren verwoede pogingen in het werk gesteld 
om E en F ook in geld uit te drukken. Eigenlijk in de veronderstelling dat 
alles via het marktmechanisme geregeld kan en moet worden, ten onrechte, 
want vaak kan dit niet. Er is een collectief besluitvormingsproces voor 
nodig, waarbij publiek en politici besluiten of ze bos willen of niet. Geschat 
is bijv. dat in Nederland een bebossing van 36.000 ha landbouwgrond de 
geldelijke kosten (A + C) de geldelijke opbrengsten (B + D) met 0,5 à 1 
miljard gld. overtreffen, afhankelijk van de uitgangspunten en toekomst-
verwachtingen. Nu moet men in de politiek uitmaken of men het fraaie bos 
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zoveel waard vindt dat men het eveneens fraaie landbouwgebied wil opge-
ven en (ook nog) een verlies aan nationaal inkomen op de koop toe wil 
nemen. Het kan hierbij zeer dienstig zijn te weten wat de rekreatieve 
betekenis is van bos in vergelijking met landbouwgebieden. Theoretisch 
zowel als wat betreft metingen lopen de meningen zeer uiteen. Een ac-
ceptabele schatting voor de additionele rekreatieve betekenis van de be-
doelde 36.000 ha. bos is 80 min. gld. 
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7. Kapitaal in de landbouw 
7.1. De hoeveelheid kapitaal 
Als een van de opvallende veranderingen in het agrarisch produktieproces 
wordt steeds genoemd de toename van de kapitaalsintensiteit (d.i. de 
hoeveelheid kapitaal per man), in de Europese en Amerikaanse landbouw. 
Het is hierbij nodig goed voor ogen te hebben wat onder 'kapitaal' wordt 
verstaan, het blijkt nl. dat er geheel verschillende definities van de term 
kapitaal in omloop zijn. Wij zullen ons hierbij houden aan de definitie die 
Schumpeter heeft gegeven: kapitaal is de hoeveelheid koopkracht die de 
ondernemers in staat stelt op het gewenste tijdstip de beschikking te krijgen 
over de benodigde produktiemiddelen. Het aldus geformuleerde begrip 
kapitaal komt overeen met de termen geldkapitaal, abstract kapitaal, ka-
pitaalsdispositie of vermogen. 
Een goede voorstelling van dit kapitaal voor de Nederlandse landbouw is 
te verkrijgen met behulp van de vermogensbalans, zie tabel 7.1. In deze 
balans is aan de ene zijde (Passiva) aangegeven hoeveel koopkracht aanwe-
zig was en wie dit beschikbaar hadden gesteld aan de agrarische onderne-
mers; aan de andere zijde (Activa) over welke produktiemiddelen de 
laatsten daarmee de beschikking hadden gekregen. Uit een groot aantal 
bronnen was in 1963 (resp. 1973) een hoeveelheid koopkracht ter grootte 
van 27,8 mld. (resp. 52,5 mld.) gulden samengevloeid in de Nederlandse 
landbouw. De belangrijkste bronnen waren: de ondernemers zelf 58% 
(resp. 61%), verpachters van grond en gebouwen 28% (resp. 22%), fami-
lieleden van de agrarische ondernemers (3 à 5%). De belangrijkste be-
stemmingen waren: grond en gebouwen (ca. 60%), veestapel, werktuigen 
e.d. (20 à 25%). Indien zo'n belans opgesteld zou zijn in een andere tijd van 
het jaar, bijv. in juni, dan zou er een enigszins groter bedrag zijn gevonden 
in verband met de te velde staande gewassen en de veel grotere activiteit op 
de meeste bedrijven. In de loop van de jaren bleek het benodigde vermogen 
toe te nemen, namelijk van 16,4 mld. gulden begin 1957 tot 52,5 mld. gld. 
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eind 1973, d.i. met ca. 7% per jaar, als gevolg van het feit dat men meer 
werktuigen, machines en vee nodig heeft, en ook door prijsstijging van de 
kapitaalgoederen. 
De hoeveelheid grond en kapitaalgoederen (per man) varieert afhanke-
lijk van bedrijfstype, bedrijfsgrootte, rechtsvorm van de onderneming resp. 
van het grondgebruik, ontwikkelingspeil, prijzenstructuur e.d. 
Voor het gemiddelde landbouwbedrijf was er in 1973 ca. 360.000 gld. 
nodig. Deze bedragen zijn sindsdien nog fors gestegen, bedragen van ruim 
1 miljoen gld. voor zo'n bedrijf zijn normaal geworden. Er bestaan ook vrij 
grote internationale verschillen, zowel in het peil van de kapitaalsintensiteit 
als in de jaarlijkse toename ervan, zoals in tabel 7.2. is aangegeven. 
Tabel 7.1. Balans van de totale Nederlandse land- en tuinbouw (x 1 mld. gld.) 
Activa 
grond en gebouwen in eigendom 
grond en gebouwen gepacht 
overige kapitaalgoederen 
liquiditeiten en beleggeningen 
Balanstotaal 
Passiva 
verpachtersvermogen 
vreemd vermogen; 
- leningen v. Rabobanken 
- leningen v. familieleden 
- overige leningen 
- totaal vreemd vermogen 
op lange termijn 
- totaal vreemd vermogen 
op korte termijn 
Totaal vreemd vermogen 
Totaal eigen vermogen 
Balanstotaal 
1,1 
1,3 
0,8 
3,2 
0,9 
Ultimo 
1963 
9,2 
7,7 
6,5 
4,4 
27,8 
7,7 
2,4 
1,7 
0,7 
4,8 
1,2 
4,1 
16,0 
27,8 
Ultimo 
1968 
13,1 
8,4 
8,7 
4,6 
34,8 
8,4 
3,8 
2,0 
0,9 
6,7 
1,6 
6,0 
20,4 
34,8 
Ultimo 
1972 
17,2 
10,3 
12,7 
6,9 
47,1 
10,3 
4,2 
1,9 
1,0 
7,1 
1,7 
8,3 
28,5 
47,1 
Ultimo 
1973 
19,4 
11,5 
14,0 
7,6 
52,5 
11,5 
8,8 
32,2 
52,5 
Nederland 
Denemarken 
België 
Ver. Koninkrijk 
Zweden 
Frankrijk 
W.-Duitsland 
Canada 
Ver. Staten 
= 100 
180 
95 
280 
260 
120 
120 
380 
400 
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Tabel 7.2. Kapitaalsintensiteit van de landbouw 
Land Kapitaalsintensiteit Toename kapitaalsintensiteit 
(ca. 1959) in % in de periode 1950-1960 
3,2 
2,0 
4,7 
4,1 
2,6 
7,5 
8,0 
4,8 
7.2. De financieringstoestand van de landbouw 
Bij de economische beschouwingen over de landbouw nemen de financie-
ringsmogelijkheden altijd een belangrijke plaats in. Men is niet steeds 
tevreden met de financieringstoestand. Hoe kan men deze eigenlijk type-
ren en beoordelen? Daartoe heeft men criteria nodig. Wij zullen deze 
bespreken in verband met de financieringstoestand van de Nederlandse 
landbouw. 
Een belangrijke eis die men aan de financiering van de Nederlandse 
landbouwbedrijven moet stellen, is dat de exploitant voldoende eigen 
vermogen heeft om het bedrijf voortdurend te kunnen voeren. Men spreekt 
in dit verband wel van solvabiliteit en typeert dit met het percentage dat het 
eigen vermogen uitmaakt van het totaal benodigd vermogen. In 1957 was 
dit ruim 58%, volgens de balans in 1973 61 %. Hierbij dient men evenwel te 
bedenken dat van het niet-eigen vermogen ongeveer 2/3 deel door pacht is 
verkregen. Pacht is te beschouwen als een 'krediet in natura', men ieent 
rechtstreeks de produktiemiddelen grond en gebouwen, die men na afloop 
van de pachttermijn gewoon weer teruggeeft aan de verpachter, zonder dat 
de pachter zich behoeft te bekommeren om eventuele prijsdalingen op de 
grondmarkt. Bij een krediet in natura heeft de gebruiker dus bij normaal 
gebruik geen prijsrisico, hetgeen gunstig is voor de solvabiliteit van zijn 
bedrijf. Men kan daarom de solvabiliteit voor de Nederlandse bedrijven 
waarschijnlijk beter typeren met het aandeel dat het eigen vermogen 
inneemt in het totale vermogen verminderd met de waarde van het ver-
pachte. Dat percentage was in beide jaren ca. 80 en dit is, zoals de praktijk 
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leert, goed. Niet iedere agrariër verkeert natuurlijk in deze gunstige om-
standigheden. 
Als tweede eis kan worden gesteld dat het permanent benodigde vermo-
gen voor duurzame produktiemiddelen, voorraden en veldinventaris in 
redelijke mate gedekt wordt door eigen vermogen en pacht. Uit de balans 
blijkt dat deze dekking volledig was. Daarbij komt nog dat men kon 
beschikken over kredieten die pas op langere termijn opzegbaar zijn. Dit 
betekent dat de Nederlandse landbouw gemiddeld genomen zeer liquide 
was, de landbouw was in staat de schulden op tijd te voldoen. 
Het derde criterium vormt de hoogte van de kosten voor de financiering, 
d.w.z. de prijs die voor het gebruik van vermogen moet worden betaald. Is 
deze prijs juist, dan wel te hoog of te laag? Dit is een moeilijke vraag. Wij 
zullen ons hierbij beperken tot de rente die voor de schulden op korte of 
lange termijn moet worden betaald, en wij zien dus af van de beloning voor 
het verpachten van grond en gebouwen, die wordt bepaald door het pacht-
beleid. De rente die voor schulden in de agrarische sector bepaald moet 
worden, is niet volledig bekend. Bekend is slechts dat de landbouwk-
redietbanken betrekkelijk goedkoop werken. Bovendien putten deze ban-
ken bij hun kredietverstrekking uit spaargelden, waarover ze slechts een 
betrekkelijk lage rente uitkeren. Het is aannemelijk dat familieleden ook 
deze bankrentes aanhouden bij het geven van krediet, maar veel is hierover 
niet bekend, evenmin van de rente die leveranciers in rekening brengen, al 
wordt aangenomen dat deze door concurrentie met de landbouwcoöpera-
ties niet te hoog kunnen gaan. Tegenwoordig bestaan er ook rentesubsidies 
voor bepaalde investeringen in het kader van de moderniseringspolitiek 
van de E.G. Opmerkelijk is dat het rendement van kapitaal in de landbouw 
laag blijkt te zijn, zelfs lager dan de bankrente. 
Het vierde criterum betreft de vraag of er voldoende krediet beschikbaar 
is bij het bestaande rentepeil. Ter beantwoording van deze vraag dient men 
te weten dat de kredietverstrekking gebeurt 1. door familieleden, al of niet 
op commerciële basis, 2. op borgtocht, waarbij iemand (of een instelling) 
zich garant stelt voor het krediet dat aan een zekere boer wordt gegeven, 3. 
op basis van zakelijke onderpanden, hiertoe behoort vooral het hypothe-
cair krediet, 4. via het afbetalingsstelsel of 5. een leverancierskrediet dat 
men kan krijgen als men een vaste afnemer is van een leverancier van 
kunstmest, veevoeder e.d., 6. door de overheid via de ruilverkavelingsre-
geling. Uit onderzoekingen is gebleken dat op deze wijzen in het algemeen 
voldoende krediet beschikbaar komt, al zou men hier en daar enkele 
uitbreidingen willen zien. 
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Legt men de vier besproken criteria aan bij de beoordeling van de 
financiering van de Nederlandse landbouw in een periode 1956-1963, dan 
komt men tot de conclusie dat de financieringstoestand gunstig was. Na 
1963 zijn er echter veranderingen opgetreden. Door de stijging van de 
grondprijzen zal het voor beginnende boeren veel moeilijker worden een 
eigen bedrijf te financieren. Het zou voor hen bijzonder aantrekkelijk zijn 
een bedrijf te pachten of in erfpacht te verkrijgen, want dan is de vermo-
gensbehoefte aanzienlijk geringer. Het 'instituut der pacht' is echter niet 
uitgebreid, het is moeilijk een bedrijf in pacht te verkrijgen. Erfpacht is een 
vrijwel onbekende rechtsvorm, waarmee men (afgezien van de IJsselmeer-
polders) weinig ervaring heeft. 
Er zijn diverse voorstellen gedaan om de financieringsmoeilijkheden 
voor beginnende boeren te verlichten. Men dient hierbij evenwel te beden-
ken dat de financiering een belangrijk middel is in onze volkshuishouding 
om uit te maken wie een bedrijf kan gaan voeren en wie niet. Wie geen geld 
of krediet heeft, kan geen zaken doen, zodat ingeval beginnende boeren 
niet over het benodigde vermogen kunnen beschikken, eigenlijk vaststaat 
dat ze geen boer kunnen worden. Hen helpen zou macro-economisch 
alleen dan juist zijn indien er een tekort aan agrarische ondernemers zou 
zijn, of boeren gestimuleerd moesten worden te gaan ontginnen of bijv. 
grond te gaan verbeteren. 
De moeilijkheden die voortvloeien uit de gestegen grondprijzen gelden 
bepaald niet voor de eigenerfde boeren, integendeel, van boeren die grond 
in eigendom hebben is het vermogen toegenomen. Alleen bij vererving en 
boedelscheiding zullen zich in vele gevallen financiële moeilijkheden gaan 
voordoen. Vandaar dat er bijzondere aandacht is besteed aan de regels van 
het agrarisch erfrecht. 
De tweede verandering in verband met de financiering na 1963 is de 
stijging van de rentevoet. Dit heeft aan de ene kant voor beginnende 
boeren het gunstige effect dat de grondprijzen hierdoor lager zijn dan 
ingeval de rentevoet niet was gestegen, hetgeen onmiddellijk ingezien kan 
worden als men zich de formule voor de koopprijs van grond = 100.N/i in 
herinnering brengt. Voor de eigenerfde boeren is deze stijging van de 
rentevoet wat nadelig, want hun grondprijzen zijn er minder door gestegen, 
terwijl ze voor bestaande kredieten een hogere rente moeten betalen. Ook 
hiertegen worden bezwaren gemaakt en voorstellen tot verbetering ge-
daan, zoals bijv. het verstrekken van rentesubsidies. Het is de vraag of dit 
een goede oplossing is voor het probleem. De rentevoet is hoog, omdat 
kapitaal extra schaars is geworden; door rentesubsidies trekt men kapitaal 
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naar de landbouw dat eigenlijk elders in de economie beter op zijn plaats is 
omdat men daar zonder zo'n subsidie die hoge rente kan opbrengen. Voor 
de hele economie gezien is zo iets nadelig. Het is echter ook geen direct 
voordeel voor alle agrariërs. Een rentesubsidie op kredieten voor grond 
zou de grondprijzen verhogen, zoals uit toepassing van bovenstaande for-
mule volgt. Dit is niet in het belang van beginnende boeren. Eigenerfde 
boeren zouden er zeker rijker door worden. Men kan het de laatsten 
natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze zo iets graag zien gebeuren. Ook bij de 
investering in de pluimvee- of varkenshouderij zouden rentesubsidies ver-
keerd uitpakken, omdat het kleine kostenvoordeel in het niet valt bij de 
grote daling van de opbrengsten t.g.v. de geïnduceerde produktie-uitbrei-
ding. Zulke rentesubsidies worden dan ook niet verstrekt. 
Merkwaardig is dat in de landbouw weinig naamloze en besloten ven-
nootschappen (N.V.'s en B.V.'s) voorkomen. Dit in tegenstelling tot bijv. 
de industrie. Het ligt dan voor de hand dat men zegt: Waarom doet de 
landbouw dat ook niet, dan is men voor een groot deel an die financierings-
problemen af? Het bezwaar dat aan de N.V.-vorm voorlopig althans nog 
vastzit, is dat het rendement op dergelijke aandelen te gering is, zodat er 
weinig animo zal zijn zulke aandelen te kopen. Het heeft dus ook geen zin 
N.V.'s op te richten. Bovendien zijn landbouwondernemingen betrekkelijk 
klein. Aandelen in zulke bedrijven kunnen niet op de Effectenbeurs wor-
den verhandeld. Het zullen dus niet-courante aandelen zijn, met alle be-
zwaren van dien. De B.V. heeft vermoedelijk wel een aantal voordelen 
vergeleken met de N.V. maar deze zijn in het algemeen niet doorslag-
gevend. 
7.3. Particuliere investeringen in de landbouw 
De particuliere investeringen in de Nederlandse landbouw hebben een 
verloop als in fig. 7.1. aangegeven. De veranderingen in de grootte van de 
investeringen worden veroorzaakt door prijs- en volumeveranderingen. De 
investeringen hebben betrekking op vervanging, uitbreiding en/of verbe-
teringen. Het investeringsgedrag blijkt moeilijk te voorspellen en dus kan 
men ook wel zeggen dat we het nog niet kunnen verklaren. Dit geldt zowel 
voor de afzonderlijke landbouwbedrijven als voor de sector als geheel. Aan 
vervanging is men toe als de totale kosten van een nieuw kapitaalgoed lager 
zijn dan de variabele kosten van het aanwezige kapitaalgoed. De hoogte 
van deze kosten worden uiteraard bepaald door de omstandigheden: prijs-
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niveau, technische ontwikkeling, leeftijd boer, aanwezigheid van bedrijfs-
opvolger e.d. 
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Figuur 7.1. Investeringen van landbouwbedrijven (in gld. per 100 ha.). 
De uitbreiding wordt eigenlijk bepaald door de in de figuren 3.1. t/m 3.3. ) 
weergegeven theorie. Het is echter zo dat in de praktijk deze curves en 
prijsverhoudingslijnen vaak niet bekend zijn en zeker niet voor een lange 
periode zoals bij investeringen toch eigenlijk zou moeten. De boeren laten 
zich leiden door hun verwachtingen, maar ook wel door andere omstan-
digheden, zoals juist behaalde winsten, belastingfaciliteiten, rentesub-
sidies, het gedrag van buren e.d. 
De hier aangegeven investeringen zijn bruto-investeringen. Om de groei 
van de kapitaalgoederen voorraad te kennen, dient men ze te verminderen 
met de afschrijvingen. Schattingen van de afschrijvingen op diverse kapi-
taalgoederen zijn bekend. Er zijn echter ook afschrijvingen op bijv. land-
inrichting nodig omdat die veroudert, maar dit wordt in feite nooit uitge-
voerd. 
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7.4. Overheidsprojecten in de landbouw 
De overheid investeert in de westerse landen grote bedragen. Ze bedroe-
gen in Nederland in 1976 ca. 8780 min. gld., een deel hiervan, nl. bijna 330 
min. gld., was direct gericht op uitbreiding of verbetering van de cultuur-
grond. Het verdere verloop is af te lezen uit fig. 7.2. Het is vanzelfsprekend 
van belang dat deze investeringen goed worden verricht. Hiertoe dient men 
te kunnen beschikken over beoordelingscriteria voor overheidsinvesterin-
gen. 
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Figuur 7.2. Investeringen in cultuurtechnische werken. 
Er bestaat een groot aantal plannen voor dit soort verbeteringen van de 
cultuurgrond en ook voor inpoldering van nieuwe gronden. De vraag is 
dan: welke plannen en in welke volgorde kunnen deze het best worden 
uitgevoerd? Dit is een moeilijk probleem, zowel theoretisch als praktisch. 
Om de gedachten te bepalen, gaan we ervan uit dat 1. deze overheidsin-
vesteringen bedoeld zijn om het nationaal inkomen zo groot mogelijk te 
maken, en 2. dat er slechts gelijksoortige, elkaar uitsluitende projecten ter 
beoordeling zijn gesteld, waarvan de gegevens in tabel 7.4. zijn vermeld. 
Er is veel strijd over het beste criterium ter bepaling van de volgorde van 
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uitvoering. Men kan echter bewijzen dat indien men hier streeft naar 
maximalisering van het nationaal inkomen, men dient te werken met Jiet 
rendementscriterium. Dit kan een geheel andere volgorde opleveren dan 
bij toepassing an de overige criteria, zoals het investeringseffect (baten per 
eenheid kapitaal) of de baten/kostenverhouding, als duidelijk gedemon-
streerd is in tabel 7.3. 
Tabel 7.3. De gegevens van de zes gelijksoortige projecten 
Gegevens in min. geld. 
Benodigd kapitaal 
Baten 
Kosten1 
Toename nationaal inkomen 
in min. gld.2 
Volgorde volgens het 
beoordelingscriterium3 
1. investeringseffect 
2. baten/kostenverhouding 
3. rendement van kapitaal 
I 
2 
1,12 
1,00 
0,12 
6 
1 
5 
II 
2 
2,20 
0,20 
0,20 
5 
2 
4 
Project 
III 
2 
3,27 
3,00 
0,27 
4 
3 
3 
IV 
2 
6,30 
6,00 
0,30 
3 
4 
2 
V 
2 
9,40 
9,00 
0,40 
2 
5 
1 
VI 
2 
9,41 
9,40 
0,01 
1 
6 
6 
1. Inclusief rente op het kapitaal van 5%. 
2. Baten-kosten. 
3. Prioriteiten, het beste project = 1, enz. 
Zonder lange uitweidingen is het wel duidelijk dat in dit voorbeeld de 
criteria 1. en 2. niet tot een goede oplossing voeren. Onderling zijn ze 
volledig tegengesteld, terwijl de toename van het nationaal inkomen bij het 
project V bijvoorbeeld aanzienlijk groter is dan bij het project VI, terwijl 
de benodigde hoeveelheid kapitaal gelijk is voor beide projecten. Streeft 
men ernaar met de investeringen het nationaal inkomen zo groot mogelijk 
te laten worden, dan verdient project V duidelijk de voorkeur. Dit wordt bij 
toepassing van het rendementscriterium ook inderdaad gevonden in te-
genstelling tot toepassing van beide andere. 
In de praktijk is het niet eenvoudig en soms zelfs onmogelijk baten en 
kosten van een project te bepalen, en daarom behelpt men zich wel met 
minder perfecte criteria. Ook heeft men wel andere doelstellingen op het 
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oog, zoals verbetering brengen in de maatschappelijke situatie in bepaalde 
streken. Het gaat er dan niet uitsluitend om het nationaal inkomen zo groot 
mogelijk te maken, maar ook om de welvaart enigszins anders te verdelen. 
Over het rendement van cultuurtechnische werken (speciaal de moderne 
ruilverkaveling) in Nederland is niet veel bekend, doordat het buiten-
gewoon moeilijk is hierover exacte berekeningen te maken. Er zijn enkele 
gevallen waarin men een gunstig rendement kan aantonen. Deze moderne 
ruilverkavelingen leiden in het algemeen tot vergroting van de 'bewer-
kingscapaciteit per man'. Zij zijn dan ook alleen rendabel als deze extra 
bewerkingscapaciteit benut kan worden, hetzij door 1. bedrijfsvergroting, 
2. intensiever bouwplan, 3. aannemen van werk buiten het bedrijf. Indien 
aan deze eisen voldaan kan worden, wat in feite niet altijd het geval is, kan 
men inderdaad tot hoge rendementen komen, echter afhankelijk van het 
soort plan dat men uitvoert. Hiervan kan het volgende voorbeeld als 
illustratie dienen: 
Veenkoloniale bedrijven bestaan veelal uit 'plaatsen' van 20 ha met perce-
len groot 1 ha. Zo'n bedrijf is meestal gelegen tussen twee wijken met twee 
kavels van 1000 meter lang, gescheiden door een brede middensloot, 
terwijl de percelen van 1 ha worden gescheiden door dwarssloten. 
In een studie over bedrijfsvergroting en de daarbij uit te voeren cultuur-
technische verbeteringen wordt uitgegaan van de samenvoeging van 4 naast 
elkaar gelegen oude bedrijven van 20 ha, (dus in totaal 80 ha) die geschei-
den zijn door wijken. Men kan daarbij 1. het wegtransport verkorten door 
aanleg van dammen in de wijken, 2. verder kan men dwarssloten dempen 
en vervangen door drainbuizen, waardoor dus de percelen worden ver-
groot, 3. bovendien kan men de middensloot dempen en ook vervangen 
door drains waardoor de kavelbreedte wordt vergroot. 
Aard van de Investerings- Nettobaten Gem. ren- Marg. ren-
verbetering kosten gld./ha in gld./ha dement in % dement 
1. 
2. 
3. 
650 
1300 
2200 
520 
598 
625 
80 
43 
28 
78 
•650= 1 2 % 
iZ-= 3% 900 
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Oppervlakkige beoordeling van de gegevens zou leiden tot de conclusie dat 
de landinrichting in de volle omvang 1. + 2. + 3. moet worden uitgevoerd, 
want het rendement van 28% is zeer hoog, hoger dan de externe rentevoet 
van 8%. Meer nauwkeurige analyse leidt evenwel tot de opmerking dat 
investeringsbeslissingen bepaald worden door het marginale rendement en 
de marginale kosten van kapitaal. Nu is het marginale rendement1 slechts 
3%, dus lager dan de externe rentevoet van 8%. Het landinrichtingsproject 
dient dus zó gezien niet verder te worden uitgevoerd dan tot en met stap 2. 
Indien de overheid echter een groot deel (ca. 2/3 deel) van de investeringen 
voor haar rekening neemt en bovendien een rentesubsidie geeft bij de rest, 
dan zal door de individuele veenkoloniale boer in dit voorbeeld gekozen 
worden voor landinrichtingsplan 1. + 2. + 3. Het maakt m.a.w. uit of men 
de zaak bekijkt vanuit het standpunt van de individuele boer, vanuit dat van 
de nationale economie of vanuit het standpunt van de EEG. De conclusies 
waartoe onze berekeningen in ieder van deze gevallen voeren, behoeven 
niet identiek te zijn. De baten kosten-analyses kunnen belangrijke hulp-
middelen zijn voor het richten van investeringen. Ze worden echter niet 
steeds en systematisch gebruikt. 
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Appendix bij hoofdstuk 7 
Disconteren 
Men kan bij een bank bijv. een geldbedrag (K0) uitzetten op 'samengestel-
de interest'. Men krijgt dan in het eerste jaar interest over K0 dat is KQR 
(waarin R de rentevoet is, d.i. rentepercentage : 100). Dit interestbedrag 
wordt opgeteld bij het oorspronkelijk uitgezette bedrag en men krijgt nu 
ook over de toegevoegde interest interest. Als men dit gedurende t perio-
den blijft toepassen, groeit het vermogen aan tot K, = K0{\ +R)'. Hieruit 
volgt een belangrijke conclusie, nl. dat de huidige of contante waarde van 
een in de toekomst te ontvangen geldbedrag = K0 = K,/(l+R)'. Dat bedrag 
is lager dan K, en wel des te lager naarmate de tijd (t) langer is. Men kan dus 
in tijdstip verschillende bedragen blijkbaar ook niet zo maar bij elkaar 
optellen: men zal eerst de contante waarde moeten bepalen. Men noemt dit 
wel disconteren. Daarna is optelling van de gedisconteerde bedragen mo-
gelijk. Dit wordt veel toegepast bij langlopende produktieprocessen (bijv. 
fruitbomen, bossen) en bij projectanalyse (bijv. voor inpolderingen of 
ruilverkavelngen) of bepaling van de beleggingswaarde van landbouw-
grond. Bij de berekening kan gebruik worden gemaakt van rentetafels of 
gespecialiseerde zakrekenmachines. 
8. Landbouworganisaties en -coöperaties 
8.1. De landbouworganisaties 
De eerste geslaagde poging om boeren te verenigen in een organisatie werd 
in 1837 gedaan, toen te Onderdendam in Groningen het 'Genootschap ter 
bevordering der Nijverheid' werd opgericht. Wel duidt de naam erop dat 
het genootschap zich met de gehele 'nijverheid', waaronder in dit geval alle 
takken van volkswelvaart moeten worden verstaan, zou bezighouden, maar 
uit de gehele geschiedenis van deze vereniging volgt dat zij een landbouw-
organisatie was. Zij kon fungeren als spreekbuis van de boerenstand; zij 
kon de vraagstukken, die voor de landbouw van belang waren, onder de 
aandacht brengen van de overheid en van het publiek; zij kon allerlei 
vraagstukken die van belang leken, in studie nemen of ter discussie in haar 
vergaderingen brengen. 
Het Genootschap is zuiver uit particulier initiatief geboren, doch niet 
zuiver uit initiatief van boeren. Deze waren daarvoor in die tijd nog niet 
'rijp', zelfs niet in Groningen, waar de ontwikkeling van de boeren vér 
uitstak boven die van de boeren uit andere gewesten. Dokters, notarissen, 
burgemeesters en advocaten hebben in het Genootschap lange jaren 
leidende functies bekleed. Geleidelijk aan is evenwel het 'boerenelement' 
meer op de voorgrond gekomen. Het Groningse voorbeeld is successieve-
lijk in alle provincies gevolgd door oprichting van 'maatschappijen van 
landbouw'. 
Deze landbouwmaatschappijen hebben aan de boeren de gelegenheid 
gegeven om hun stands- en beroepsproblemen onderling te bespreken en 
hun ervaringen uit te wisselen. Zij hebben het initiatief genomen tot het 
houden van keuringen van runderen en paarden, tot het organiseren van 
tentoonstellingen en wedstrijden, tot het nemen van proeven met allerlei 
nieuwe vindingen. Het landbouwonderwijs is in de latere jaren door de 
landbouwmaatschappijen bevorderd en gewoonlijk traden ze op als be-
heerders van subsidies die rijks- en provinciale overheden voor landbouw-
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doeleinden beschikbaar stelden. Vele nuttige instellingen, en met name 
vele coöperaties, danken hun ontstaan, hetzij rechtstreeks aan het initiatief 
van de landbouwmaatschappijen, hetzij aan besprekingen of studies die 
door deze maatschappijen plaatsvonden. 
Vooral in de loop van deze eeuw zijn de landbouworganisaties, evenals 
de hierna nog te noemen boerenbonden, ertoe overgegaan zelf bepaalde 
zakelijke aangelegenheden ter hand te nemen. De meeste bevorderen de 
coöperatie of houden zich daadwerkelijk met coöperatieve aan- en ver-
koop bezig; zij steunen en regelen het landbouwonderwijs, zij namen het 
initiatief tot het keuren van zaaizaad en pootgoed op het veld. Alle organi-
saties hebben landbouwboekhoudbureaus in het leven geroepen; dit zijn 
bureaus waar de boeren hun boekhoudingen kunnen laten voeren. Aan-
vankelijk was de opzet vooral de leden door het bijhouden van een juiste 
bedrijfsboekhouding te vrijwaren tegen onredelijke belastingaanslagen. 
Later werden de gegevens van de boekhoudbureaus verwerkt tot statistie-
ken, die het inzicht in de economische en sociale positie van de landbouwers 
verhelderd hebben. 
De landbouwmaatschappijen en boerenbonden zijn gewestelijke instel-
lingen, die in de dorpen hun vertakkingen hebben. Deze dorpsland-
bouwverenigingen en boerenbonden hebben lokaal zeer veel tot een bloei-
end verenigingsleven en tot bevordering van de belangen van landbouw en 
boerenstand bijgedragen. 
De gewestelijke organisaties beschikken bijna alle over eigen kantoor-
gebouwen met vergaderlokaliteiten. Naar buiten zijn de landbouworgani-
saties vooral bekend geworden als vertegenwoordigsters van de boeren-
stand, als verdedigsters van de plattelandsbelangen. Als zodanig zijn zij ook 
algemeen door de rijks- en provinciale overheden erkend. 
Reeds lang geleden werden pogingen in het werk gesteld om de gewes-
telijke werkende organisaties te verenigingen tot één centrale landbouwor-
ganisatie. Vlot liep het met de totstandkoming daarvan echter niet. Het 
sterk ontwikkelde provincialisme, de belangentegenstellingen, die er tus-
sen verschillende streken bestonden en in het algemeen het gemis aan 
voldoende saamhorigheidsgevoel, waren oorzaak dat zelfs een door koning 
Willem III in 1854 genomen initiatief niet tot een levenskrachtige centrale 
landbouworganisatie kon leiden. Iedere provinciale organisatie was bang 
iets van haar zelfstandigheid te moeten prijsgeven. 
Pas in 1884, toen onder invloed van de heftige landbouwcrisis de nood 
van de boeren zeer hoog was gestegen en centraal georganiseerd optreden 
noodzakelijk was geworden, slaagden de oprichting van het Nederlands 
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Landbouw-Comité. Dit comité, dat in 1918 het predikaat 'Koninklijk' 
verwierf, is-herhaaldelijk gereorganiseerd-tot in 1941 blijven bestaan als 
de centrale organisatie van de meeste maatschappijen van landbouw. 
Reeds spoedig na de stichting van het comité bleek een aantal katholieke 
boeren echter een afzonderlijke bond te wensen. Als grieven tegen de 
Landbouwmaatschappijen en tegen het Comité had men, dat er te weinig 
kleine boeren in georganiseerd waren, terwijl daarnaast vele niet-boeren 
belangrijke invloed op de gang van zaken hadden. Daarenboven - en dit 
werd geleidelijk aan de hoofdzaak - won de overtuiging veld dat katholie-
ken zich niet met andersdenkenden in één vereniging moesten organiseren. 
Als voortvloeisel van dit streven werd in 1896 de Nederlandse Boerenbond 
opgericht, die over het gehele land zou werken. Een succes was dit aanvan-
kelijk niet; ook deze bond vermocht niet het provincialisme te bedwingen. 
In 1899 volgde de reorganisatie, waarbij de bond een federatief lichaam 
werd, gevormd door zelfstandige, gewestelijke r.-k. boerenbonden. Dit is 
zo gebleven, met dien verstande dat de werkgebieden van de constitione-
rende bonden successievelijk in overeenstemming werden gebracht met de 
grenzen van de toenmalige bisdommen. De centrale organisatie had toen 
de naam Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond aangenomen. 
De katholieke gewestelijke bonden, die in grote lijnen, wat inrichting en 
werkwijze betreft, gelijk waren aan de landbouwmaatschappijen, zijn aan-
vankelijk lid geworden en gebleven van het Landbouw-Comité. Dit comité 
was daardoor een tijdlang de centrale van alle landbouwmaatschappijen en 
boerenbonden en kon als zodanig de gehele boerenstand vertegenwoordi-
gen. Het stond dan ook in nauw contact met de regering en was tot nuttig 
werk in staat. In de loop van deze eeuw is in katholieke kringen evenwel de 
mening steeds algemener geworden, dat de katholieke boerenbonden niet 
in het neutrale Landbouw-Comité thuis behoorden. Omstreeks 1920 zijn 
deze dan ook uit het comité getreden; de R.K. Nederlandsche Boerenbond 
werd hun enige centrale. 
In protestantse, speciaal in gereformeerde kringen, was inmiddels de 
wens om zich op confessionele grondslag te organiseren, eveneens levendig 
geworden. In 1918 werd de Christelijke Boeren- en Tuindersbond in 
Nederland gesticht, die negen gewestelijke afdelingen heeft. Na een moei-
zaam begin heeft ook deze bond zijn eigen plaats in het landbouwvereni-
gingsleven weten te veroveren. 
De regering heeft de Christelijke Boeren- en Tuindersbond eveneens als 
een centrale landbouworganisatie erkend, zodat het aantal van deze Cen-
trale Landbouworganisaties hierdoor tot drie was gestegen. Deze drie 
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centrale organisaties werkten reeds vóór 1940 zoveel mogelijk samen, voor 
zover het zaken van algemeen belang betrof. De besturen onderhielden 
maandelijks contact met elkaar. Als men het over bepaalde punten eens 
kon worden, werden bij regering of volksvertegenwoordiging gezamenlijk 
stappen ondernomen. Helaas kwam het ook menigmaal voor dat men het 
niet eens werd, en dan ging iedere organisatie haar eigen gang; vaak werkte 
dan de ene de andere lijnrecht tegen. Een weinig bevredigende toestand. 
Een tweede zwak punt bij de drie centrale landbouworganisaties was de 
vertegenwoordiging van de tuinbouw. De Katholieke Nederlandse Boe-
ren- en Tuindersbond en de Christelijke Boeren- en Tuindersbond maak-
ten er aanspraak op ook de tuinders te vertegenwoordigen; zij waren 
standaardorganisaties. In de ogen van vele katholieke en protestantse 
tuinders werden hun belangen door de boerenbonden echter stiefmoeder-
lijk behartigd, zodat zij hun eigen tuindersorganisatie wensten. Tuinbouw 
is evenwel een verzamelwoord voor beroepen die weinig belangen gemeen 
hebben. De groenten- en fruitkwekers hebben een geheel ander bedrijf dan 
de boomkwekers en bloemenkwekers. Tot een bevredigende centrale or-
ganisatie van de tuinders is het nimmer gekomen, al hebben de groenten-
en fruittelers in het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen een or-
ganisatie gekregen, die niet alleen op het gebied van het veilingwezen, doch 
daarenboven op tal van andere terreinen veel en nuttig werk heeft verricht. 
Voorts was (en is er ook thans nog) een centrale organisatie van coöp-
eratieve zuivelfabrieken, de Algemene Nederlandse Zuivelbond, bij ver-
korting F.N.Z. genaamd (Federatieve Nederlandse Zuivelbond); in 1950 
verkreeg deze het recht de naam Koninklijke Nederlandse Zuivelbond te 
voeren. Deze F.N.Z. was weliswaar een organisatie van fabrieken, doch 
zodra er veehoudersbelangen in het spel waren, wenste hij daarover toch 
eveneens mee te spreken. 
Geen wonder dat er steeds meer stemmen opgingen om te komen tot één 
centrale, officiële, door de regering met uitsluiting van andere te raadple-
gen land- en tuinbouworganisatie, een Landbouwraad of Centrale Kamer 
van Landbouw. 
Aan de totstandkoming daarvan stonden vooral de zelfstandige, vrije 
land- en tuinbouworganisaties in de weg. Zij hadden een eigen, vaak lange 
geschiedenis, en hadden tot op zekere hoogte hun bestaansrecht bewezen; 
organisatie op confessionele basis was voorts voor velen een principiële 
aangelegenheid geworden. De leden, en in het bijzonder degenen die 
bestuursfuncties bekleedden, wensten de aan het particuliere initiatief 
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ontsproten organisaties niet te doen verdwijnen of te verzwakken door de 
instelling van officiële nieuwe instanties. 
Toegegeven kan worden dat vooral provinciale en gewestelijke organi-
saties veel en nuttig werk hebben verricht, dat vele haar bestaansrecht 
dubbel en dwars hebben bewezen, dat zij midden in het boerenleven 
stonden en daaraan leiding hebben gegeven; uiteraard de ene beter en de 
ander minder goed. Men mag echter de ogen niet sluiten voor het feit dat de 
onderlinge naijver en de politieke oriëntatie tevens meermalen hebben 
geleid tot verdeeldheid en machteloosheid. 
Vooral de werking van de centrale landbouworganisaties gaf aanleiding 
tot veel kritiek. De politiek trad meer op de voorgrond dan bij de gewes-
telijke en provinciale leden. Bovendien wilden de gewestelijke en provin-
ciale organisaties zich in vele gevallen niet of slechts schoorvoetend schik-
ken naar de leiding van de centrale organisaties. 
Behalve deze organisaties van boeren en tuinders kent men ook de 
organisaties van de werknemers in de land- en tuinbouw. Deze organisaties 
zijn van jonger datum, hebben een geringer ledental en een beperkter doel, 
nl. verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de sociale omstandigheden 
van de landarbeiders. Dat deze organisaties van jonger datum zijn dan die 
van boeren en tuinders heeft enkele oorzaken. Zoals wij zagen, waren de 
boeren aanvankelijk nog niet 'rijp' voor het stichten van verenigingen en 
andere organisaties ter behartiging van hun belangen; zij werden echter 
bijgestaan en gestimuleerd door notabelen. Het valt gemakkelijk in te zien 
dat de veel minder ontwikkelde en arme landarbeiders nog moeilijker tot 
organisaties konden komen. Merkwaardig is dat zij in tegenstelling tot de 
boeren over het algemeen geen steun kregen van notabelen. Het was zelfs 
zó dat aanvankelijk organisaties van arbeiders, bedoeld om te komen tot 
betere arbeidsvoorwaarden e.d. bij de wet waren verboden (coalitiever-
bod). Verder speelden een rol de grote verscheidenheid onder de 'land-
arbeiders', waardoor er, evenals trouwens bij de organisaties van werkge-
vers het geval was, geen complete belangengemeenschap bestond. Boven-
dien woonden en werkten de landarbeiders niet zo geconcentreerd als 
industriearbeiders, waardoor organisatie en actie moeilijker te realiseren 
viel. 
Na opheffing van het coalitieverbod ontstonden de verenigingen van 
landarbeiders. Bekend is de vereniging 'Broedertrouw' uit Het Bildt in 
Friesland, die m.b.v. stakingen probeerde de arbeidsvoorwaarden te ver-
beteren. Ze hadden hiermee een gedeeltelijk succes. Soortgelijke bewegin-
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gen volgden in andere streken, bijv. in het Oldambt en in de Veenkoloniën. 
Organisaties ontstonden het eerst onder de meer ontwikkelde arbeiders, 
die ook meer geconcentreerd woonden en werkten, nl. onder de arbeiders 
in de zuivelindustrie resp. in het bloembollenbedrijf. Langzamerhand zijn 
deze organisaties uitgegroeid. Er trad ook hier de bekende splitsing op van 
socialistische resp. confessioneel georiënteerde organisaties. Zo kreeg men 
de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, de Nederlandse 
Christelijke Landarbeidersbond en de Nederlandse Katholieke Arbeiders-
bond (St. Deus dedit). Deze organisaties hadden wel contact met elkaar, 
maar dat was weinig intensief doordat ieder een binding had met een ander 
nationaal vakverbond. (Tegenwoordig spreekt men van de Voedingsbon-
den, zie ook figuur 8.1.). 
In het begin van deze eeuw, toen de organisatie van arbeiders geaccep-
teerd was, bleef toch het aantal georganiseerde landarbeiders gering. Tij-
dens de grote crisis in de jaren dertig is het aantal leden toegenomen. Ook 
de contacten tussen de landarbeidersbonden en zelfs die met de werkge-
versorganisaties namen toe, vooral na de oprichting van het Centraal 
Secretariaat voor de Land- en Tuinbouw. Door de instelling in 1941 van de 
Nederlandsche Landstand en in 1942 van het Nederlandsche Arbeidsfront 
werd in feite het lot van de landbouworganisaties en landarbeidersbonden 
bezegeld. De bestaande standsorganisaties moesten plaats maken voor de 
door de bezettende macht in het leven geroepen vertegenwoordiging van 
allen, die door hun werkzaamheid of door het ter beschikking stellen van 
percelen grond deelnamen aan het produktief maken van de Nederlandse 
bodem. 
Met het Duitse regime verdwenen in 1945 uiteraard ook de Landstand 
en het Arbeidsfront. De vroegere provinciale, gewestelijke en centrale 
landbouworganisaties werden weer opgericht, terwijl ook de drie centrale 
organisaties van landarbeiders weer actief werden. 
Bij de voormannen was evenwel de vraag gerezen of al deze organisaties 
weer als vroeger naast - en meermalen tegen - elkaar moesten gaan 
werken. Er werd behoefte gevoeld aan een overkoepelend orgaan, waarin 
alle land- en tuinbouwers en de arbeiders samen zouden werken. Een 
dergelijk orgaan zou, in navolging van de Landstand, een publiekrechtelijk 
karakter dienen te dragen; alle bedrijfsgenoten zouden erin moeten wor-
den opgenomen. 
De Grondwet maakt instelling van een dergelijke organisatie mogelijk. 
Daarvoor moest echter eerst de Wet op de Bedrijfsorganisatie tot stand 
worden gebracht. In afwachting van de totstandkoming van deze wet heb-
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ben de drie hierboven genoemde centrale landbouworganisaties en de drie 
centrale landarbeidersorganisaties in 1945 de Stichting voor de Landbouw 
in het leven geroepen. 
Deze Stichting moest dus de publiekrechtelijke landbouworganisatie -
het zgn. Landbouwschap - voorbereiden, doch zij trad zolang dit Land-
bouwschap niet tot stand was gekomen met instemming van de regering op 
als centraal vertegenwoordigend lichaam van de gehele land-, tuin- en 
bosbouw. 
Deze Stichting heeft ongetwijfeld veel nuttig werk gedaan, vooral met 
betrekking tot de totstandkoming van collectieve arbeidsovereenkomsten 
in de landbouw, waarbij van den beginne af gestreefd is naar een gelijk-
stelling van de lonen in de landbouw met die in andere bedrijfstakken. 
Hetgeen gelukt is, zonder dat conflicten van betekenis tussen werkgevers 
en werknemers zijn voorgekomen. Terwijl de boerenorganisaties mee-
werkten aan de verwezenlijking van redelijke landarbeidersionen, hebben 
de landarbeidersorganisaties de Stichting trouw gesteund in haar streven 
om voor de produkten van land-, tuin- en bosbouw bevredigende prijsre-
gelingen te verkrijgen. 
Om voor deze prijzen een reële basis te krijgen, heeft de Stichting voor 
de Landbouw, met het Ministerie van Landbouw en Visserij en met het 
Landbouw-Economisch Instituut, nauw samengewerkt. 
In 1954 werd het Landbouwschap ingesteld op grond van de Wet op de 
Bedrijfsorganisaties. Volgens deze wet hebben bedrijfsschappen als het 
Landbouwschap 'tot taak een in het belang van het Nederlandse Volk 
dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn 
ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang voor die 
ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen'. Het 
Landbouwschap heeft daartoe 1. verordende bevoegdheid bijv. over de 
werk- en rusttijden in land- en tuinbouw, over de kunstmatige inseminatie 
bij dieren, over de bestrijding van abortus-Bang, de hengstenhouderij e.d. 
2. mede-bewindstaken bijv. bij de 'erkenningenregeling' voor de tuinbouw 
3. adviserende taken bijv. over de hoogte van de pachtprijzen, over het 
landbouwprijsbeleid, over het grondgebruik e.d. 
Het bestuur van het Landbouwschap bestaat uit 27 leden. Ieder van de 
drie landbouworganisaties benoemt vijf leden en ieder van de drie arbeids-
organisaties vier leden. Onder dit bestuur vallen afdelingen, hoofdafdelin-
gen en commissies. Evenmin als bij het bestuur wordt hierbij gestreefd naar 
een paritaire samenstelling van werkgevers en werknemers. Alleen in de 
hoofdafdeling voor sociale aangelegenheden hebben evenveel vertegen-
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woordigers van de ondernemers als van de werknemers zitting. In deze 
onderdelen van het Landbouwschap zijn behalve de organisaties, die verte-
genwoordigd zijn in het bestuur, ook enkele andere specifieke organisaties 
op het gebied van de landbouw opgenomen. Zie fig. 8.1. 
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Figuur 8.1. Organisatieschema Landbouwschap (1979). 
Tegen het Landbouwschap zijn nogal eens wat bezwaren ingebracht van 
levensbeschouwelijke en politieke aard. Belangrijk daarbij waren de ar-
gumenten tegen het weinig democratische karakter van de organisatie, de 
wijze waarop de heffingen werden vastgesteld en ingevorderd. De bekend-
ste groepering die zich kantte tegen het Landbouwschap was de Vereniging 
voor Bedrijfsvrijheid in de landbouw, voorloper van de Boerenpartij. 
Bovengenoemde belangenorganisaties zijn ook te zien als pressiegroe-
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pen. Vooral bij de politieke besluitvorming spelen zij een belangrijke rol. 
Men duidt ze samen weleens aan als het 'groene front'. De Nederlandse 
organisaties werken samen met zusterorganisaties uit de EEG-landen, in 
het 'Comité des Organisations Professionelles Agricoles de la CEE' (CO-
PA). Zij werken ook samen met zusterorganisaties uit andere Westeuro-
pese landen in de 'Confédération Europeen des Agriculteurs' (CEA) en in 
een nog wijder verband ontmoet men elkaar in de International Federation 
of Agricultural Producers (IFAP). 
8.2.1. Landbouwcoöperaties 
Een belangrijke institutie met betrekking tot de landbouw vormen de 
landbouwcoöperaties. Er zijn in de loop van de tijd bedrijven gesticht, met 
uiteenlopende bedoelingen, organisatie, werkwijze en dergelijke, maar die 
door de betrokken 'coöperaties' werden genoemd. Door deze naamgeving 
is er een streven ontstaan te zoeken naar 'het wezen van de coöperatie'. 
Blijkbaar meent men dat wat een zelfde naam heeft, een zelfde 'ver-
schijnsel', 'ding' of'institutie' moet zijn en dus dezelfde wezenskenmerken 
zal vertonen. Het is eigenlijk het zoeken naar de 'essential meaning of 
words'. Op zo'n standpunt moet men zich niet stellen; dat voorkomt een 
hoop vruchteloze arbeid. Omgekeerd is de opvatting dat wat niet de coöp-
eratie heet, ook geen kenmerken gemeen kan hebben met 'coöperaties', 
eveneens geen goed uitgangspunt voor analyse van het verschijnsel coöp-
eratie. 
Er zijn diverse pogingen ondernomen om het verschijnsel coöperatie te 
'vatten'. Daarbij zijn bijvoorbeeld juridische, sociologische, economische 
en historische disciplines betrokken. In ieder van deze wetenschappen kan 
men onder andere inductief en deductief te werk gaan. Aangezien bij de 
deductieve methode niet ieder dezelfde uitgangspunten behoeft in te ne-
men en bij de inductieve methode niet iedereen dezelfde verschijnselen in 
zijn studie gaat betrekken, zijn er alleen hierdoor al uiteenlopende om-
schrijvingen, typeringen en modellen mogelijk. Het zou zeer toevallig zijn 
als de resultaten volkomen samenvielen. Daarbij komt dat coöperatie voor 
de één een verschijnsel is dat geanalyseerd kan worden om te vinden hoe 
het in elkaar zit en functioneert, terwijl het bij een ander gaat om een 
levensbeschouwelijke zaak met normen die zeggen hoe het in elkaar be-
hoort te zitten en dient te functioneren. Ook bij de normatieve benadering 
zijn er vele variaties. Men kan zeggen dat een volledig samenvallen van het 
'sein' en 'sollen' ook niet van tevoren vaststaat. Dit alles verklaart al een 
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deel van de grote verscheidenheid van definities en typeringen die er van 
coöperaties bestaan. 
Een econoom heeft de mogelijkheid aansluiting te zoeken bij een or-
ganisatievorm uit de bedrijfseconomie die wordt aangeduid met coöpera-
tie. Het doet zich namelijk voor dat bedrijven elk dezelfde functie losma-
ken uit hun bedrijf om ze voortaan gezamenlijk te gaan uitoefenen in een 
nieuw bedrijf, coöperatie genaamd. Deze coöperatie is een samenvoeging 
van bedrijfsfuncties, bijvoorbeeld de inkoop van grondstoffen, de verkoop 
van het eindprodukt of de verdere verwerking en verkoop van het eindpro-
dukt of de verzekering tegen diverse risico's. 
Degenen die in die coöperatieve activiteit deelnemen, kan men aandui-
den met leden. Deze leden gaan samen ter wille van voordelen die er 
kunnen liggen in deze vorm van differentiatie in het produktieproces. Die 
voordelen kunnen liggen in kortingen, kwaliteitsbescherming, invloed op 
de prijsvorming, economies of scale en dergelijke. 
Er is nog een vorm van economische organisatie waarbij partijen samen-
gaan om meer invloed op de markt te hebben: het kartel of syndicaat. Het 
verschil tussen kartel en coöperatie is dan daarin gelegen dat bij het kartel 
de deelnemers elkaar als (gevaarlijke) concurrenten zien, terwijl dat bij een 
coöperatie niet of in veel mindere mate het geval is; de leden beschouwen 
elkaar meer als collega's. 
Dit theoretische begrip coöperatie blijkt in hoge mate van toepassing op 
de feitelijke situatie van de Nederlandse 'landbouwcoöperaties'. Daar gaan 
bijvoorbeeld akkerbouwers gezamenlijk kunstmest inkopen, of vee-
houders gezamenlijk veevoeder inkopen of melk tot zuivel verwerken en 
verkopen. 
In het verlengde van dit idee kan men in de bedrijfseconomie een 
theoretische analyse opstellen hoe zo'n coöperatie zal functioneren, indien 
er gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk financieel voordeel voor de 
leden, daarbij mogelijk andere doelstellingen bewust buitensluitend in dit 
gedachtenspel. Men zal dan een antwoord gaan zoeken op onder meer de 
volgende vragen. 
- Is toe- of uittreding van leden vrij of niet? 
- Hoe dient het beleid van de coöperatie te zijn en wie controleert dat voor 
de leden? 
- Zijn leden vrij om al of niet gebruik te maken van de coöperaties? 
- Is bij verkoopcoöperatie bijvoorbeeld de levering vrij wat betreft 
hoeveelheid, kwaliteit, tijdstip, plaats? 
- Hoe worden de voordelen of winsten verdeeld over de leden? 
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- Hoe financiert men de coöperatie? 
- Vindt er reservering plaats en hoe, in welke mate, wie heeft er rechten 
op? 
- Wat te doen als er verlies geleden wordt? 
- Wat te doen als er liquidatie dient plaats te vinden? 
Het is mogelijk een theoretisch model te vinden, met een antwoord op deze 
vragen. Zo'n model kan veel overeenkomst vertonen met de werkelijke 
landbouwcoöperaties in Nederland; de overeenkomst behoeft echter niet 
perfect te zijn. Het is denkbaar dat dit theoretisch model 'model gaat staan' 
en dat de feitelijke situatie zich aanpast en er meer en meer op gaat lijken. 
Het is echter omgekeerd ook mogelijk dat door allerlei invloeden men 
steeds minder overeenkomst zal vinden tussen de werkelijkheid en dat 
theoretisch model. Er zijn dan diverse reacties denkbaar in deze gevallen: 
a. het theoretisch model wordt norm, afwijkingen worden verketterd, b. het 
theoretisch model wordt aangepast om de werkelijkheid beter te kunnen 
beschrijven, terwijl ook c. ingewikkelde combinaties van deze uitersten 
kunnen ontstaan in de loop van de tijd. 
Om zo iets te illustreren, nemen we het Rochdale-model als voorbeeld. 
Dit model is gebaseerd op de bekende 'Rochdale Principles of Co-opera-
tion'. Deze principes waren opgesteld, met onder meer als doel enige 
uniformiteit te scheppen in de veelheid van opvattingen en omschrijvingen 
van coöperaties. De International Co-operative Alliance (de Nederlandse 
land- en tuinbouwcoöperaties waren geen lid van de International Co-
operative Alliance; zij zijn dat nu nog niet; zij zijn voornamelijk voortge-
komen uit de denkbeelden van Raiffeisen) formuleerde daartoe in 1937 
zeven 'coöperatieve regels', die bekendheid verwierven onder de aandui-
ding 'Rochdale Principles of Co-operation'. De eerste vier worden gezien 
als de meest typerende voor een coöperatieve organisatievorm. 
a. open membership, 
b. democratie control, 
c. dividend on purchase, 
d. limited interest on capital, 
e. political and religious neutrality, 
f. cash trading, 
g. promotion of educations. 
Wij zullen deze punten achtereenvolgens bespreken. 
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a. open membership 
Uiteraard kent het beginsel van 'open membership' begrenzingen van 
natuurlijke aard; het lidmaatschap van bijvoorbeeld een coöperatieve 
zuivelfabriek behoeft niet open te staan voor een aardappelteler, noch het 
lidmaatschap van een aankoopcoöperatie in Friesland voor een pluimvee-
houder in Noord-Brabant. 
In 1966 werd de omschrijving 'free and open membership' vervangen 
door de aanduiding 'membership' zonder meer. De achtergrond hiervan 
was dat gedwongen lidmaatschap in bepaalde gevallen noodzakelijk en dus 
aanvaardbaar wordt geacht. Een coöperatief irrigatieproject in een ont-
wikkelingsland is uiteraard tot mislukking gedoemd, als de belanghebben-
den volledig de vrije keuze wordt gelaten al of niet in het project deel te 
nemen. Hetzelfde geldt onder meer voor een coöperatieve 'marketing 
board'. Ook vrije uittreding kan niet altijd worden toegestaan, zeker niet 
als de coöperatie omvangrijke kapitaalinvesteringen heeft gedaan. De 
overblijvende leden zouden in zo'n geval kunnen opdraaien voor de finan-
ciële gevolgen van de grillen der uittredende leden. Het collectieve belang 
van de leden eist derhalve vaak dat het principe van de vrije uittreding 
onderhevig wordt gesteld aan een boetedoening of andere beperkingen. 
Wel werd in 1966 duidelijk gestipuleerd dat het lidmaatschap van een 
coöperatie nimmer mag worden beperkt met het vooropgezette doel de 
bestaande leden extra winsten te laten behalen uit leveranties door niet-le-
den. Waar een coöperatie op aandelen ruimte heeft voor uitbreiding, 
dienen de extra aandelen te worden uitgegeven tegen nominale waarde, 
uiteraard na inflatiecorrectie. Speculatieve handel in coöperatie-aandelen 
wordt strijdig geacht met het wezen van de coöperatie. 
b. democratie control 
Oorspronkelijk werd het beginsel van 'one man one vote' gezien als een 
essentieel kenmerk van de coöperatieve organisatievorm. Veel later brak 
het inzicht door dat het stemrecht ook zou kunnen worden verdeeld naar 
rato van de omvang van het zakelijk belang dat iedere deelnemer in de 
coöperatie heeft. In 1966 werd aanvaard, hoewel niet van harte, dat 'dif-
ferential voting' niet noodzakelijkerwijze strijdig behoeft te zijn met 'de-
mocratie control'. De vrees voor het ontstaan van een 'co-operative mana-
gerial class' was echter niet verdwenen, getuige de algemeen aanvaarde 
opvatting dat waar 'differential voting' werd toegepast, het aantal stemmen 
per lid aan een maximum diende te worden ontworpen, bijvoorbeeld tien. 
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c. dividend on purchase 
In 1937 werd algemeen de opvatting gehuldigd dat het een juist en logisch 
uitvloeisel van de coöperatiegedachte was, het verdelen van een eventueel 
overschot naar rato van de omvang van de zaken die de leden met de 
coöperatie hadden gedaan. Maar in 1966 bleek er bij veel coöperaties in tal 
van landen geen sprake meer te zijn van overschotverdeling; zo vormen de 
coöperaties in de Sowjetunie collectief kapitaal, evenals bijvoorbeeld de 
Nederlandse Boerenleen- en Raiffeisenbanken. 
Intussen is vrij algemeen aanvaard dat de coöperatie eigen vermogen 
vormt en düs inhoudingen plaatsvinden van een overschot. Voor zover er 
een surplus beschikbaar blijft voor uitdeling, geschiedt deze naar rato van 
de omvang van de zaken, die ieder lid met de coöperatie heeft gedaan. In 
die zin zijn dan ook in 1966 de uitgangspunten van de Internationale 
Cooperative Alliance aangepast. 
Quantumkorting werd vroeger gezien als strijdig met het solidariteitsbe-
ginsel en daarmee met het wezen van de coöperatie. Veeleer echter is 
quantumkorting een logisch uitvloeisel van het beginsel 'disposal of surplus 
naar rato': hetzelfde geldt voor een systeem van dagprijzen ten opzichte 
van mengprijzen. 
d. limited interest on capital 
Waar de Rochdale Principles toepassing vonden in landbouwcoöperaties, 
was de oorspronkelijke gedachte de arbeid van de boer tot waarde te 
brengen. Voor het gebruik van kapitaal mocht echter wel een vergoeding 
worden uitgekeerd, zij het in de vorm van een gematigde en vaste rente. Dit 
beginsel bleef in 1966 gehandhaafd, met dien verstande dat de beloning van 
het kapitaal van de leden diende te geschieden op risicovrije basis. 
Over inleggelden van de leden wordt gewoonlijk geen rente uitgekeerd; 
de facto maakt dit voor de leden geen enkel verschil, daar deze beloning, 
langs indirecte weg, hen toch bereikt, namelijk in de vorm van een hogere 
melkprijs, een lagere vervoerprijs en dergelijke. 
De coöperatiebeginselen e t.m. g spreken eigenlijk voor zichzelf. Met gerin-
ge modificaties werden ze in 1966 overgenomen. Zo kwam de aanduiding 
'business practices' de omschrijving 'cash trading' vervangen, waarmee 
onder meer werd beoogd te benadrukken dat de coöperaties niet afkerig 
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zouden dienen te staan tegenover bijvoorbeeld andere binnen- en buiten-
landse coöperatieve organisaties. 
Het beginsel 'promotion of education' krijgt vooral in de Scandinavische 
landen ruime aandacht; de algemene vorming van de leden wordt daar 
gezien als een essentieel onderdeel van de coöperatieve activiteiten. Ook 
de Nederlandse land- en tuinbouwcoöperaties houden de onderwijsbevor-
dering nog wel enigszins in ere. De instituten voor landbouwcoöperatie 
voor Friesland, voor Groningen en Drente, voor Gelderland en Overijssel 
en voor Zuidwest-Nederland en de bij de regionale katholieke stands-
organisaties aangesloten coöperatiediensten leggen zich toe op de scholing 
van directeuren, bestuurders en andere zakelijke leiders, ook in het coöp-
eratieve management. 
Men ziet in de praktijk dat de (landbouw-)coöperaties kunnen voldoen 
aan het Rochdale Model of niet. Als ze er niet aan voldoen, kan men óf de 
principes bijstellen, of de coöperatie of beide, maar men ziet ook wel dat de 
'afwijkingen' worden omschreven als 'onzuivere' coöperaties. De vraag is 
of de laatste typering - zoals sommige auteurs die geven - eigenlijk wel fair 
is, als het gaat om coöperaties - bijvoorbeeld de landbouwcoöperaties in 
West-Duitsland en Nederland - die niet op de Rochdale-principles maar op 
de Raiffeisen-uitgangspunten zijn gebaseerd. 
Men kan tenslotte ook nog menen te moeten vaststellen dat coöperaties al 
of niet kapitalistisch van karakter zijn. Immers, er zijn coöperaties opge-
richt door bijvoorbeeld Robert Owen als een alternatief voor het kapitalis-
tische systeem, terwijl Eduard Anseèle opmerkte 'The co-operative bom-
bards the citadel of Capitalism with loaves and potatoes' en verder: 'co-
operation is not socialism. From financial industrial and commercial point 
of view it is nothing but a capitalist institution'. Een opvatting die goed 
overeenkomt met die van Galbraith over 'countervailing power' in zijn 
studie over het Amerikaanse kapitalisme. Dit doet - als men alleen op het 
woord coöperatie afgaat - merkwaardig aan, als men bedenkt dat er in 
Oosteuropese communistische landen landbouwcoöperaties en kolchozen 
voorkomen die men ziet als middel in de strijd tegen de kapitalistische 
klasse respectievelijk orde. Volgens anderen is de coöperatie een 'business 
which is a transitional from capitalism to socialism'. Christelijke leiders 
hebben zich daarentegen nogal eens uitgesproken vóór coöperaties maar 
tégen socialisme. 
Coöperatie is een naam voor verschillende dingen: 'what is in a name?'. 
Een naam kan verduidelijken en vereenvoudigen, maar ook verwarren en 
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compliceren. Er zijn diverse taalspelletjes waarin het woord coöperatie 
voorkomt; de spelregels zijn echter niet per se hetzelfde, dus ook niet het 
spel. Als men dit voor ogen houdt, behoeft men zich niet te verbazen over 
de veelheid van opvattingen en definities. Er zijn nog meer verwarrende 
begrippen in de literatuur over coöperaties, namelijk 'Doppelnatur' en 
'Grundauftrag', die vooral in West-Duitsland opgeld doen. 
8.2.2. Ontstaan en ontwikkeling van landbouwcoöperaties in Nederland 
Wat is het doel en de taak van de Nederlandse landbouwcoöperaties 
geweest bij hun oprichting? Is dit doel vast of verschuivend? Dit zijn de 
vragen die men aan de hand van hun ontstaangeschiedenis min of meer kan 
beantwoorden. 
Het voorbeeld tot het vormen van een coöperatie was het eerst door 
enige arme wolwevers in Rochdale (Engeland) gegeven, die, teneinde te 
ontkomen aan de knoeierijen met en vervalsing van levensmiddelen, waar-
aan de winkeliers zich schuldig maakten, er in 1844 toe overgingen een 
coöperatieve verbruiksvereniging te stichten. 
Uit deze aanvankelijke zwakke kiem is een reusachtige verbruiks-
coöperatie gegroeid met een zeer groot aantal eigen winkels, kantoren en 
fabrieken. Ook in ons land trok die snelle ontwikkeling de aandacht, en 
naar Engels voorbeeld zijn ook hier te lande verschillende coöperatieve 
winkels gesticht. 
Grote opgang heeft de verbruikscoöperatie in Nederland echter nimmer 
gemaakt, terwijl de land- en tuinbouwers zich er in het algemeen afzijdig 
van hebben gehouden. De Nederlandse boeren en tuinders coöpereren 
vooral ten behoeve van hun bedrijf. 
De geestelijke stromingen na het midden van de vorige eeuw mogen 
gunstig geweest zijn voor de ontwikkeling der coöperatie, als reactie op het 
overdreven individualisme van het begin der eeuw, veel getheoretiseerd is 
er door degenen die de eerste landbouwcoöperaties in het leven riepen 
echter zeker niet. Uiteraard kan niet worden ontkend dat de verschillende 
winkelverenigingen, coöperatieve woningbouwverenigingen, coöperatieve 
spaar- en voorschotbanken, die hun bestaansrecht na het midden van de 
vorige eeuw konden bewijzen, voor de boerenstand voorbeelden zijn ge-
weest van hetgeen door de handen ineen te slaan kon worden bereikt. 
De landbouw in ons land stond evenwel omstreeks 1880 voor grote 
veranderingen. De kunstmest werd bekend; de grote landbouwcrisis dwong 
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tot ingrijpende bedrijfsveranderingen; de zuivelbereiding moest naar de 
fabriek verplaatst worden; de veehouderij werd sterk uitgebreid, evenals 
de tuinbouw; geld en krediet werden van veel grotere betekenis dan die in 
de oudere gezinsbedrijven ooit waren geweest. In die zeer dynamische 
periode beantwoordden de oude instellingen niet meer aan de nieuwe 
eisen, terwijl van particuliere zijde niet altijd de nodige voorzieningen 
werden getroffen. Men richtte wel verenigingen op, ter behartiging van 
deze belangen. Ter verkrijging van rechtspersoonlijkheid werd op grond 
van de wet op het Recht van Vereniging en Vergadering van 1855, aan de 
Koning goedkeuring van de statuten verzocht. In 1874 weigerde de toen-
malige minister van Justitie echter zijn medewerking, omdat deze meende 
dat de wet van 1855 op coöperatieve verenigingen niet van toepassing was. 
In 1876 kwam, als gevolg van genoemd standpunt van de minister van 
Justitie, de eerste Coöperatiewet tot stand, waarbij de verenigingen, die 
overeenkomstig de voorschriften van die wet werden opgericht, uitdrukke-
lijk tot rechtspersonen werden verklaard. In tegenstelling tot de naamloze 
vennootschappen, die als verenigingen van kapitalen kunnen worden ge-
karakteriseerd, zijn coöperaties verenigingen van personen. Hun toe- en 
uittreding moet, zij het ook met zekere beperkingen, mogelijk zijn. 
Coöperaties kunnen een eigen vermogen hebben. In de regel is het echter 
bij de oprichting van een coöperatie, vooral in streken met veel kleine 
boeren en tuinders, moeilijk om de leden veel kapitaal te laten storten. In 
de gevallen dat veel kapitaal nodig is, moet dit dus geleend worden. Daar-
om is het nodig dat de vereniging kredietwaardigheid bezit. Zij kan deze 
verkrijgen door in de statuten te bepalen dat de leden aansprakelijk zijn 
voor de verbintenissen van de vereniging. Deze aansprakelijkheid eindigt 
niet bij de uittreding van een lid, doch eerst een jaar daarna. Een lid kan 
zich dus niet door uittreding aanstonds aan zijn aansprakelijkheid voor de 
verbintenissen van de coöperatie onttrekken. 
Op het ogenblik wordt het juridisch karakter van de coöperaties ge-
vormd door het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Daarin zijn de verschillende 
aansprakelijkheidsvormen op een andere wijze aangeduid dan voorheen. 
De formele doelstelling was bij veel coöperaties in principe gelijk. Dit zegt 
echter nog maar weinig, want gewone kapitalistische ondernemingen kun-
nen alle hetzelfde doel hebben (bijvoorbeeld maximaliseren van winst), 
maaar toch een zeer heterogeen geheel van bedrijven opleveren, waarin 
bovendien nog veel verandering zit. Dit is ook zo bij de landbouwcoöpera-
ties. In het Structuurrapport van de Nationale Coöperatieve Raad wordt 
wel gesteld dat er geen verandering in doelstelling is. Maar dat wil niet 
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zeggen dat alles bij het oude is gebleven. Een doelstelling in de coöperatie 
waar men zich vroeger op beroemde, was dat de kleine boeren 'even 
goedkoop kunnen aankopen, even duur kunnen verkopen, op dezelfde 
voorwaarden bedrij fskredie ten verkrijgen en op dezelfde voorwaarden 
hun produkten verwerken als de grote boeren en tuinders'. Dit is tegen-
woordig in Nederland niet meer het geval. Coöperaties doen veel meer dan 
vroeger, hun taakopvatting is verruimd. Er is geen enkele reden dit te 
verbloemen. Wat is er verwerpelijk aan het feit dat mensen in een vrije 
maatschappij met kennis van zaken en voldoende middelen, met alter-
natieven binnen bereik, anders gaan kiezen? Wat zou er bijvoorbeeld 
verwerpelijk zijn aan uitbreiding van produktenassortimenten, service-
verlening, contractuele regelingen van de transacties met leden, andere 
uitbetalingswijzen en dergelijke? 
Ontstaan van de belangrijkste typen van landbouwcoöperaties 
De belangrijkste groepen landbouwcoöperaties zijn die voor 1. aankoop, 
2. afzet, 3. verwerking en 4. krediet. Wij zullen deze de revue laten 
passeren. 
De eerste groep van coöperaties, die voor aankoop van landbouwbeno-
digdheden, vindt haar oorsprong in de invoering van de kunstmest. Door 
voor gemeenschappelijke rekening te betrekken, konden grote partijen 
worden gekocht tegen lagere prijzen, terwijl met het nemen van één mon-
ster per partij voor de analyse (dus minder kosten) kon worden volstaan. 
De eerste aankoopverenigingen werkten zeer eenvoudig. Enkele malen per 
jaar nam men van de leden de bestellingen op en combineerde deze; men 
plaatste een advertentie, waarbij aan de handel de gelegenheid werd gebo-
den in te schrijven en men gunde de levering aan de laagste inschrijver. Bij 
aankomst van de partij kon ieder lid zijn bestelling uit schip of wagon 
afhalen. Men liet de leden contant of op korte termijn betalen en de 
aankoopcoöperatie betaalde haar leverancier, nadat de analyse uitgewezen 
had dat de waar aan de gestelde voorwaarden voldeed. Dergelijke vereni-
gingen hadden geen pakhuis nodig en evenmin krediet van enige betekenis; 
de administratie was doodeenvoudig en kon door de secretaris, die voor 
zijn werk een luttele beloning ontving, worden verricht. Zulke verenigin-
gen bestaan er tegenwoordig nog. 
De meeste verenigingen hebben evenwel een ingewikkelder bedrijf gekre-
gen. Zodra men overgaat tot de aankoop van veevoeder, moet men pakhui-
zen en maalderijen hebben. Een veehouder was niet in staat om al het voer 
dat hij gedurende de winter nodig heeft in een of twee maal aan te kopen. 
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De gelegenheid om grote hoeveelheden krachtvoer op te slaan en vrij van 
bederf te bewaren, ontbrak op de veehouderijbedrijven. In streken met 
arme boeren zal de coöperatie ook kunstmest moeten kunnen opslaan om 
in kleine partijtjes aan de leden te kunnen afleveren. Verschillende aan-
koopcoöperaties hebben door een en ander een zeer groot bedrijf gekre-
gen, met kantoren en grote pakhuizen met moderne machines. Naast 
kunstmest en veevoeder worden allerhande andere bedrijfsbenodigdheden 
in het groot aangekocht om deze aan de leden te kunnen leveren: zaaiza-
den, stro, ontsmettingsmiddelen, olie, ijzerdraad, enz. 
Tegen het eind van de vorige eeuw hebben de importeurs van Duitse 
kalizouten in Nederland een stap gedaan die v^en van hen later berouwd 
zal hebben. Deze importeurs verenigden zich tot een consortium om de 
afzet van kalizouten te ordenen. Door middel van een circulaire deelde het 
consortium mee dat voortaan op eisen die landbouwverenigingen stelden 
bij aankoop van kalizouten geen acht zou worden geslagen: het consortium 
zelf zou de voorwaarde vaststellen. De levering en bemonstering zouden 
voortaan geschieden op het inlaadstation in Duitsland. De Duitse analyses 
zouden , met uitschakeling van die van de Nederlandse Rijkslandbouw-
proefstations, als basis voor de afrekening gelden. Er werd te verstaan 
gegeven dat het houden van aanbestedingen voor de levering van kalizou-
ten voortaan overbodig was. Men had zijn bestelling eenvoudig aan het 
consortium op te geven, dat dan wel de leveranciers zou aanwijzen. Geen 
van de kunstmesthandelaren mocht voortaan op een aanbesteding van 
kalizouten inschrijven. Toon en inhoud van de circulaire waren zodanig, 
dat zij zowel de boerenstand als de Rijkslandbouwproefstations in het 
harnas joegen. Tot verweer werd door de boeren een coöperatie gesticht, 
die zo machtig moest zijn, dat de georganiseerde boeren weer een stem in 
het kapittel zouden hebben. 
Daaraan dankt het Centraal Bureau uit het Nederlandsch Landbouw-
Comité (thans geheten Cebeco-Handelsraad) zijn ontstaan. Na het over-
winnen van vele organisatorische moeilijkheden is dit Centraal Bureau 
uitgegroeid tot een centrale van coöperatieve aankoopverenigingen met 
een zeer grote omzet in kunstmest en veevoeder; zodanig dat gezegd kan 
worden dat deze centrale coöperatie in de genoemde handel een domine-
rende positie inneemt. Zij creëerde het noodzakelijke tegenwicht op deze 
markten; dit wordt ook wel 'countervailing power' genoemd. 
De gewestelijke r.-k. boerenbonden waren aanvakenlijk lid van het 
Centraal Bureau, doch zijn later uitgetreden. Zij hebben hun eigen gewes-
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telijke aankoopcentrales gesticht, waarvan vooral die in Noord-Brabant 
zich tot een groot bedrijf heeft ontwikkeld. 
De tweede vorm van coöperatie, nl. die voor de gemeenschappelijke afzet 
van produkten, is vooral door de tuinders toegepast. Hun voorbeelden zijn 
evenwel gevolgd door de coöperatieve afzet van eieren, boter, melk, zaai-
zaad, enz. Jarenlang was de afzet van tuinbouwprodukten veel minder goed 
geregeld dan die van landbouwprodukten. De landbouwers konden hun 
granen en zaden verkopen op de talrijke korenmarkten, waar een behoor-
lijk aantal kooplieden voor een goede concurrentie zorgden. Voor de 
veehouders bewezen de veemarkten dezelfde diensten. Goede groenten-
markten had men echter alleen in enkele grote steden. Vele tuinders uit de 
omgeving van de steden ventten zelf hun produkten uit. Een tijdrovend 
werk, dat de tuinders bovendien dwong allerhande produkten te telen die 
hun clientele vroeg, doch die voor hun bedrijf vaak minder passend waren. 
Vele tuinders gaven er de voorkeur aan op hun bedrijf te blijven; deze 
verkochten dan hun produkten aan rondtrekkende opkopers. Een groot 
nadeel was dat de opkopers veel beter met de prijzen van de dag op de 
hoogte waren dan de tuinders. Ook waren er tuinders die hun groenten in 
consignatie zonden aan een handelaar die zich dan tegen een zekere ver-
goeding met de verkoop belastte. De tuinder moest dan evenwel een blind 
vertrouwen stellen in de eerlijkheid van de handelaar. 
In 1887 ging een tuinder te Broek-op-Langedijk die een vracht 
bloemkool te verkopen had ertoe over deze kool bij afslag te veilen. Dit is 
de kiem geweest van de tuinbouwveilingen die successievelijk in elk 
tuinbouwcentrum van enige betekenis zijn verrezen. Terwijl men begon-
nen is in de open lucht, in een gelagkamer of in enige andere geïmprovi-
seerde ruimte, zijn de veilingen in de loop van de jaren groter en royaler 
opgezet. Imponerende gebouwen met moderne outillage voor het veilen en 
verpakken van de artikelen zijn op tal van plaatsen verrezen. De handel 
heeft zich bij het systeem aangepast, zodat in normale tijden een groot 
aantal kopers de veilingen bezoekt en voor levendige concurrentie zorgt. 
De afzet geschiedt buitengewoon vlug met behulp van een elektrisch 
afmijnapparaat, terwijl de veiling tegenover de kopers garant is voor de 
kwaliteit en tegenover de tuinders voor de betaling. Een meer open markt 
dan een veiling laat zich nauwelijks denken. De tuinders volstaan ermee 
hun produkten door middel van de veilingen aan de handelaren te verko-
pen. Deze laatsten verzorgen de verdere wegen, die naar de consumenten 
leiden. Aanvankelijk hadden ook de eieren- en boterveilingen dit karakter. 
Geleidelijk aan is dit veranderd. De meeste coöperaties voor de afzet van 
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landbouwprodukten in engere zin eieren, boter, kaas, wol, zaaizaad, enz. 
verzorgen zelf de export en vervullen voorts voor het binnenland de functie 
van groothandelaar. 
De derde groep van landbouwcoöperaties, die van de verwerkingscoöp-
eraties, vindt haar oorsprong in het feit, dat na 1880 de zuivelbereiding van 
de boerderij naar de fabriek moest worden verplaatst. Andere landen 
waren ons daarin reeds voorgegaan, doch het aantal ondernemende perso-
nen dat als industrieel bedrijf een zuivelfabriek durfde en wilde stichten, 
was onvoldoende. Te verwonderen is dit niet. Fabrieksmatige zuivelberei-
ding was iets nieuws waarmee vrij veel kapitaal was gemoeid. De fabriek 
zou voor haar grondstof, de melk, bij de toenmalige transportmogelijkhe-
den aangewezen zijn op de naaste omgeving. Op de dagelijkse levering van 
verse melk moest kunnen worden vertrouwd. De veehouders waren even-
wel niet bereid om langdurige contracten voor de levering van de melk af te 
sluiten en zolang zij hun zuivelbereidingsgereedschappen bezaten en de 
kunst van het maken van boter en kaas algemeen verstonden, was iedere 
fabrikant blootgesteld aan het gevaar dat bij het eerste het beste geschil de 
veehouders hun melk zouden thuishouden, zodat de fabriek zonder grond-
stoffen zou komen te zitten. 
Een geschil over de verkoop van melk aan de Leeuwarder Melkinrichting 
leidde in 1886 tot de oprichting van de eerste coöperatie zuivelfabriek in 
Warga. De veehouders verplichtten zich daarbij om al hun melk ter be-
schikking te stellen, terwijl zij tevens de onbeperkte aansprakelijkheid voor 
de verbintenissen van hun coöperatie aanvaarden. Dit voorbeeld werd 
weldra op verschillende andere plaatsen in Friesland gevolgd. Enige jaren 
later is in Limburg een tweede centrum van fabrieksmatige zuivelbereiding 
op coöperatieve grondslag ontstaan. De boterbereiding op de boerderij lieft 
daar veel te wensen over, vooral ten aanzien van de zindelijkheid. Ondey 
leiding van het hoofd van de school in Tungelrooi werd daarom op zeer\ 
bescheiden schaal begonnen voor gezamenlijke rekening de melk tot boter > 
te verwerken. 
Van deze beide polen uit, Friesland en Limburg, heeft de coöperatieve 
zuivelbereiding zich als een olievlek over ons land verspreid. Thans wordt 
87% van alle melk geleverd aan coöperatieve fabrieken, die niet alleen 
boter en kaas maar ook melkpoeder, gecondenseerde melk, caseïne en 
andere Produkten maken. Onder deze coöperatieve fabrieken komen er nu 
verschillende voor die tot de grootste en modernste ter wereld kunnen 
vorden gerekend. 
Het voorbeeld van de zuivelbereiders is gevolgd door de telers van 
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fabrieksaardappelen, die zich tegen het laatst van de vorige eeuw geplaatst 
zagen tegenover een combinatie van aardappelmeelfabrikanten, die uni-
forme inkoopprijzen voor de aardappelen had vastgesteld. Bij dit prijskar-
tel konden de Veenkoloniale boeren, van wie de bedrijfsuitkomsten gro-
tendeels afhankelijk waren van de aardappelprijzen, zich niet goedschiks 
neerleggen. Als verweer tegen drastisch optreden van de georganiseerde 
fabrikanten werd in 1897 de eerste coöperatieve aardappelmeelfabriek 
gesticht. Deze is door vele andere gevolgd, die de particuliere industrie 
geheel hebben overvleugeld. In 1971 zijn alle coöperatieve fabrieken op-
gegaan in de ene coöperatie - Abçve — die thans nog in deze bedrijfstak 
bestaat. 
De overtuiging dat de fabrikanten, die het stro van de Groningse boeren 
tot karton verwerkten, voor dit stro veel te weinig betaalden, deed een 
groep boeren in het oosten van Groningen besluiten, naar het voorbeeld 
van de coöperatieve zuivel- en aardappelmeelfabrieken, een coöperatieve 
strokartonfabriek op te richten. Ook op dit terrein had de coöperatie zoveel 
succes, dat toen ongeveer het tweederde deel van het strokarton hier te 
lande in coöperatieve fabrieken wordt vervaardigd. Thans wordt de coöp-
eratieve ondernemingsvorm niet meer in die branche toegepast. 
Terwijl de geschiedenis van de aardappelmeelindustrie in het noorden 
gewaagt van jarenlange geschillen tussen boeren en fabrikanten over de 
prijzen en de leveringsvoorwaarden voor de aardappelen, spreekt de his-
torie van de suikerindustrie in het zuidwesten van het land van een volko-
men analoge strijd tussen de telers en de verwerkers van suikerbieten. En 
ook hier leidde de strijd tot de stichting van een coöperatieve fabriek, die 
later door anderen is gevolgd, zodat de machtige suikerfabrikanten (of-
schoon zij zich in latere jaren verenigden tot één lichaam, de Centrale 
Suiker Maatschappij) hun werkterrein zagen inkrimpen tot ongeveer de 
helft van dat voor de coöperatieve fabrieken. De grootste coöperatieve 
fabrieken in Nederland hebben vele miljoenen guldens gekost en staan, 
zowel wat capaciteit als technische uitrusting betreft, aan de spits van wat er 
op dit gebied in de wereld te vinden is. Zij zijn in 1966 samengegaan in de 
Coöperatieve Vereniging Suiker Unie. 
Indien men de geschiedenis van andere coöperatieve fabrieken nagaat, 
bijv. de coöperatieve kunstmestfabriek te Vlaardingen, de coöperatieve 
vlasfabriek te Dinteloord, de diverse coöperatieve grasdrogerijen, enz. 
stuit men bijna altijd op het feit dat óf de fabrikanten misbruik maakten van 
hun machtspositie, óf dat particulieren in onvoldoende mate het initiatief 
namen, zodat de gezamenlijke boeren moesten aanpakken. 
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De vierde groep is die van de kredietcoöperaties. De grote ommekeer, 
die in het laatst van de vorige eeuw in de landbouw plaatsvond, stelde het 
landbouwbedrijf op meer kapitalistische grondslag. Men ging meer produ-
ceren voor de markt, waardoor de functie van het geld in het bedrijf meer 
op de voorgrond trad. Dientengevolge ontstond een grotere behoefte aan 
krediet. Voor zover dit betreft krediet voor aankoop van grond of stichting 
van gebouwen, voorzien de boeren en tuinders zich daarvan op de algeme-
ne gebruikelijke wijze, nl. door het geven van hypotheek. In tegenstelling 
tot het buitenland, waar veelal van staatswege gelden beschikbaar worden 
gesteld om in het hypothecaire agrarische krediet te voorzien, is in ons land 
de behoefte aan staatssteun op dit gebied nimmer dringend geweest. 
Evenmin spelen de hypotheekbanken op het platteland een grote rol. De 
meeste boeren en tuinders die hypothecair krediet voor de aankoop van 
een bedrijf behoeven, worden geholpen door particulieren door geldbeleg-
gende stichtingen, door levensverzekeringsmaatschappijen, enz. Ook be-
denke men dat ongeveer de helft van onze boeren en tuinders hun bedrijf in 
pacht hebben: deze behoeven geen grond- en gebouwenkapitaal. Het 
benodig bedrijfskrediet wordt voor een groot deel door de coöperatieve 
boerenleenbanken verstrekt. 
Het coöperatief landbouwkrediet is in het laatst van de vorige eeuw 
ontstaan. Vooral de inrichtingen die Raiffeisen in Duitsland in het leven 
had geroepen, hebben hier te lande als voorbeeld gediend. Het gewone 
bankwezen had zich aan de vele kleine kredieten die de boeren nodig 
hadden steeds weinig gelegen laten liggen, te meer omdat de boeren de 
leengelden in de regel gedurende verscheidene maanden nodig hadden. Pas 
nadat de oogst te gelde is gemaakt, kunnen de kredieten worden afgelost. 
Voor een commerciële bank waren deze postjes weinig aantrekkelijk. 
Winkeliers in de dorpen, handelaren in veevoeder en kunstmest, kaasko-
pers, enz. voorzagen de boeren meestal van krediet, doch stelde daartegen-
over de eis dat de kredietnemers zakelijke relaties met de kredietgevers 
zouden onderhouden. Suikerfabrieken en aardappelmeelfabrieken koch-
ten reeds vroeg in het voorjaar de in het najaar te leveren bieten of 
aardappelen op, onder het verlenen van voorschotten. De rente was veelal 
hoog, terwijl de boeren daarnaast met handen en voeten aan hun geld-
schieters waren gebonden. 
Door de stichting van boerenleenbanken heeft de boeren- en tuinders-
stand zich aan die voogdij ontworsteld. Men stichtte een vereniging, voor 
welker verbintenissen de leden zich onbeperkt aansprakelijk stelden. In 
Limburg en Brabant werden die verenigingen bijna steeds op basis van de 
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wet van 1855 opgericht, met een onbeperkte, solidaire aansprakelijkheid 
van de leden (dus één voor allen en allen voor één). In de andere provincies 
stichtte men bijna overal coöperatieve verenigingen - veelal onder de naam 
'Raiffeisenbank' - waarbij de leden onbeperkt en voor gelijke delen voor 
de verbintenissen van de vereniging aansprakelijk werden gesteld. Na de 
inwerkingtreding van het boek 'Rechtspersonen' van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek dienen ook de coöperatieve banken - nu Rabobanken - zich te 
constitueren conform de eisen in deze nieuwe wetgeving. Door een en 
ander verkregen de boerenleenbanken een grote solvabiliteit en kre-
dietwaardigheid. Weldra werden zij de algemene spaarbanken van dege-
nen op het platteland die gelden over hadden. Een deel van deze gelden kon 
de leenbank dan weer als krediet verstrekken aan de leden die dit nodig 
hadden. De gelegenheid tot sparen werd voor iedereen opengesteld; kre-
dieten konden echter alleen de aansprakelijke leden krijgen die daarbij 
tevens nog zekerheid moesten stellen; in de regel door een of twee borgen, 
voor zover zij geen zakelijke zekerheid konden aanbieden. 
De boerenleenbanken waren zeer eenvoudig opgezet. De bestuursleden 
verrichtten hun werk gratis. Slechts de kassier kreeg een beloning. De aan 
het einde van het jaar becijferde winsten werden steeds gereserveerd. De 
boerenleenbanken zouden hun functie echter slechts zeer onvolledig heb-
ben kunnen vervullen, indien zij los van elkaar waren blijven staan. Vele 
bankjes zouden dan op gezette tijden gebrek aan middelen hebben gehad, 
terwijl andere over overschotten zouden hebben beschikt. Door de stich-
ting van vereffeningsinstituten, waar de leenbanken met een overschot hun 
gelden konden deponeren en waar andere met te weinig middelen konden 
lenen, kon dit bezwaar grotendeels worden ondervangen. 
Het is in ons land tot de stichting van twee zulke centrales gekomen, te 
weten de Coöperatieve Boerenleenbank te Eindhoven en de Coöperatieve 
Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. Bij de eerste hebben als zedelijke 
lichamen geconstitueerde boerenleenbanken uit het zuiden zich aangeslo-
ten benevens uit de andere provinciën een aantal banken, waarvan de leden 
een overwegend rooms-katholiek georiënteerde centrale wensten. De le-
den van de bij de Centrale Boerenleenbank te Eindhoven aangesloten 
boerenleenbanken dienden voorts godsdienst, huisgezin en eigendoms-
recht als noodzakelijke grondslagen van de maatschappij te erkennen en 
hun gedrag daarnaar te regelen. De bij de Utrechtse centrale aangesloten 
banken waren alle wettelijke coöperaties; aan de leden werden geen con-
fessionele eisen gesteld; slechts moeten zij te goeder naam en faam be-
kendstaan. 
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De beide centrale banken waren als coöperatieve verenigingen gecon-
stitueerd, waarbij de leden (de lokale banken dus) in beperkte mate aan-
sprakelijk zijn voor de verbintenissen van de centrales. Dat hier niet de 
onbeperkte aansprakelijkheid is ingevoerd, is verklaarbaar. De individuele 
boeren en tuinders hebben op de daden van de centrales geen rechtstreekse 
invloed, terwijl de invloed van de lokale banken op hun centrale eveneens 
beperkt is. Onder die omstandigheden is een onbeperkte aansprakelijkheid 
misplaatst. 
De centrales oefenden op de lokale banken een nauwgezette controle uit, 
in velerlei opzichten gaven zij aan de lokale banken leiding en bedienden zij 
van voorlichting. Nieuwe boerenleenbanken kwamen steeds onder leiding 
van één van de centrales tot stand. Met behoud van de plaatselijke autono-
mie voor zover deze de gewone dagelijkse gang van zaken betreft, hadden 
de dorpsbanken de gewenste en noodzakelijke centrale leiding aanvaard. 
In de loop van de jaren zijn grote bedragen die de lokale banken niet nodig 
hadden, aan de zorgen van de centrale toevertrouwd, welke die gelden 
veilig en zo voordelig mogelijk moeten beleggen. Daarenboven hebben de 
centrales door de jaarlijkse winsten geheel of grotendeels te reserveren, 
aanmerkelijke eigen middelen verworven, waardoor zij in staat zijn be-
langrijke coöperatieve fabrieken, aan- en verkoopverenigingen en veilin-
gen te financieren. 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de boerenleenbanken en Raiffeisen-
banken hun bankactiviteiten ook naar de middenstand gaan uitbreiden, 
niet alleen op het platteland maar ook in de steden. 
In de jaren zeventig was de tijd rijp voor een steeds nauwer samengaan 
van beide centrales. Er kon tenslotte tot een fusie worden besloten, de 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbanken (Centrale Rabo-
banken) werd een feit. 
Groei en ontwikkeling na 1950 
Bestudering van de coöperatiestatistiek voor 1938 en 1948/49 laat zien dat 
de landbouwcoöperaties een aanzienlijk deel van diverse relevante mark-
ten beheersten, maar met een vrij grote spreiding afhankelijk van het 
produkt: 
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Marktaandeel 
in 1948 (%) Produkt 
0 - 2 0 slachtvarkens, slachtrunderen, slachtkalveren, vlas, 
consumptieaardappelen, loonwerk, boekhouding. 
20 - 40 spaargelden, binnenlandse granen, veevoeder, gecondenseerde 
melk, kaas- en melkpoederverkoop, eieren, pootaardappelen. 
consumptiemelk, suikerbieten, boter, grasdrogerij, 
kunstmest, planten en bloemen, wol. 
melkaanvoer, boter- en kaas-, melkpoederproduktie, 
fabrieksaardappelen, K.I. 
Voor de belangrijkste produkten was het marktaandeel dus al 50% of zelfs 
meer. Ook uit andere statistische gegevens blijkt dat de coöperaties be-
langrijke schakels in de produktiekolom waren geworden. De oorzaak van 
deze groei is moeilijk aan te geven. Er is eerder sprake van een samenhan-
gend geheel van factoren die bevorderend bleken te werken op het func-
tioneren van landbouwcoöperaties in Nederland. 
Deze factoren waren a. de gebleken noodzaak tot het opbouwen van 
'countervailing power' in het zich ontwikkelde kapitalisme, b. ideologische 
motieven, c. streven naar emancipatie in diverse bevolkings- en be-
roepsgroepen, d. na 1890 weer expanderende markten voor agrarische 
produkten, e. een niet verpauperde boerenstand, f. de ontwikkelde en 
ondernemende figuren uit de boerenstand, die voldoende vertrouwen ge-
noten en leiding konden geven. 
Soms wordt de landbouwcoöperatie voorgesteld als een wondermiddel 
voor de landbouw in nood. Het lijkt dan of coöperatie in staat stelt de 
boeren altijd op eigen kracht volledig op de been te brengen. Dit is een 
baron van Münchhausen aandoend verhaal, alsof men zich aan eigen haren 
optrekt uit het moeras! Zo ligt het inderdaad niet, zoals ervaringen in 
andere landen (vooral ontwikkelingslanden) duidelijk tonen. De land-
bouwcoöperatie heeft naast aanhang ook bestrijding gevonden. Behalve de 
gewone concurrentiestrijd was er vaak een bitter element, omdat coöpera-
toren zich 'moreel' beter achten dan andere handelaren en fabrikanten. De 
in de eerste helft van deze eeuw bereikte resultaten werden als volgt 
getypeerd en gewaardeerd: 'De coöperaties zijn een enorme steun geweest 
voor de boerenstand. Zij hebben deze onafhankelijk gemaakt van groot-
handel en grootindustrie, voor zoverre deze van hun machtspositie mis-
bruik maakten of dreigden te maken. Ze hebben voorts zeer veel gedaan 
om de kwaliteit van land- en tuinbouw te verbeteren, terwijl zij de gezichts-
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kring van de boeren- en tuindersstand hebben verruimd, doordat zij de 
leden hebben duidelijk gemaakt, dat hun belangen heel wat verder reiken, 
dan tot de grens van hun bedrijf. De coöperatie is bovenal van betekenis 
geweest voor de kleine boeren en tuinders.' 
Na 1950 is er in onze economie veel veranderd, zowel in de landbouw als 
in de industrie. De produktiewijze, de omvang van de produktie, de afzet-
methoden, het marktaandeel. Men ziet overal vergroting en verandering. 
Evenals voor niet-coöperatieve ondernemingen geven daar diverse min of 
meer autonome factoren aanleiding toe. Te denken valt aan: 
- technische vindingen die leiden tot voortdurende vernieuwing en, voor 
een optimale aanwending noodzakelijke, vergroting van het produk-
tieapparaat; 
- de stijging van de loonkosten, waardoor arbeid wordt vervangen door 
kapitaal, zelfs in de administratieve sector; 
- produktontwikkeling, een doeltreffende research op dit gebied kan al-
leen door grote ondernemingen worden verricht; 
- de voorziening van grondstoffen en de afzet van de eindprodukten die 
een breed opgezet en goed georganiseerd inkoop- resp. verkoopap-
paraat vereist; 
- andere eisen die gesteld worden aan de interne en externe relaties van de 
onderneming; alleen door grote ondernemingen kan hiervoor specifieke 
deskundigheid worden aangetrokken; 
- het beheer van het complex van bedrijfsactiviteiten, dat de moderne 
ondernemingen omvat, vereist een goed gekwalificeerd - en goed be-
taald - management dat alleen een grote onderneming zich kan veroor-
loven; 
- bij een grote onderneming is meer flexibiliteit verzekerd, waardoor de 
mogelijkheid bestaat tot het opvangen van de enorme kostenstijging; 
- veranderingen in de markten voor diverse land- en tuinbouwprodukten 
en landbouwbedrijfsbenodigdheden. De weg waarlangs en de wijze 
waarop diverse produkten worden afgezet, is ingrijpend veranderd. Er 
zijn grote wijzigingen opgetreden in het consumentengedrag, in het 
winkelpatroon van de detailhandel en in de taak en structuur van de 
groothandel. De consument stelt hoge eisen aan het assortiment, aan de 
kwaliteit van de produkten en aan de presentatie daarvan; hij vraagr met 
name veel 'ingebouwde' diensten. De kleine zelfstandige detaillist is 
grotendeels verdrongen door het grootwinkelbedrijf, of heeft, als lid van 
een inkoopcombinatie, een soortgelijk winkelpatroon waarbij zelf-
bediening, gericht op de verkoop van zo veel mogelijk voorverpakte 
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artikelen, overheerst. Het aantal verkooppunten is daardoor belangrijk 
afgenomen. Ook worden de coöperaties op de markten geconfronteerd 
met een - toenemende concentratie bij de groothandel - respectievelijk 
als afnemer van land- en tuinbouwprodukten en als leverancier van 
landbouwbedrijfsbenodigdheden, bij eventuele afnemers in de indus-
triële sector en bij de detailhandel. Voorts ontmoeten zij in de EEG 
nieuwe concurrenten, onder meer in de vorm van multinationale onder-
nemingen. 
De veranderingen in de periode na 1950 zijn in statistieken zeer duidelijk 
terug te vinden en schematisch samengevat in tabel 8.1. 
De omvang van de produktiestroom door de 'agribusiness' is sterk toe-
genomen, de landbouwcoöperaties hebben daarin een steeds groter ge-
deelte in handen gekregen. Opmerkelijk is dat dit gebeurde met minder 
coöperaties, met minder leden (uitzonderingen zijn enige dienstverlenende 
coöperaties en de boerenleenbanken die meer leden hebben gekregen, 
echter wel van buiten de landbouw). 
Die coöperaties gingen met steeds minder (plaatselijke) bedrijven wer-
ken, dus in grote regionale eenheden waarin steeds meer werknemers 
betrokken waren. Deze simpele tabel geeft dus een geweldige structuur-
verandering weer van de landbouwcoöperaties, waarvan de consequenties 
nog niet alle bekend zijn. De landbouwcoöperaties in Nederland zijn - in 
tegenstelling tot de verbruikscoöperaties - geweldig gegroeid, er doet zich 
daarbij bovendien een sterke concentratie voor. 
Tabel 8.1. Statistische veranderingen bij de Nederlandse landbouwcoöperaties na 1948/49. 
Type coöperatie 
banken 
aan- en verkoop 
verwerking 
afzet 
dienstverlening 
Omvang Coöp. 
totale 
markt 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
markt-
aandeel 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Aantal 
coöpe-
raties 
-
-
-
Aantal 
leden 
+ 
-
-
-
+ 
Aantal 
bedrij-
ven 
+ 
-
-
-
Aantal 
werk-
nemers 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ = toename, - = afname sinds 1948/49. 
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De letterlijke en figuurlijke afstand van een lid tot zijn coöperatie is 
toegenomen. Het aantal leden verminderde, terwijl het aantal werknemers 
steeg. De moderne coöperatie heeft een sterk apparaat met een deskundige 
directie. Werknemers en directie hebben hun eigen belangen en rechten in 
het bedrijf. Dit alles betekent een verandering in de sociale structuur van de 
landbouwcoöperatie. Men kan zich gaan afvragen of in zo'n situatie het 
'one-man, one-vote-system' gehandhaafd kan worden, hoe de relatie in het 
management tot de leden zal zijn, wat inspraak van de werknemers bete-
kent voor de leden en dergelijke. 
De geschetste ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het markt-
beleid van de coöperaties. Ze moeten verzekerd zijn van regelmatige aan-
en afvoer in grote hoeveelheden produkten van constant (hoge) kwaliteit. 
Dit leidt ertoe dat de leden niet meer zo vrij zijn in hun relatie tot de 
coöperatie. Er komen meer verplichtingen met betrekking tot de leverantie 
respectievelijk afname. Er gaat zich door leegloop of onderbezetting van de 
grote bedrijven concurrentie ontwikkelen tussen coöperaties, maar tevens 
worden niet-leden bij de coöperaties betrokken en ze kunnen vaak op 
dezelfde wijze handel drijven met de coöperatie als de leden. Bovendien 
worden de leden niet meer uniform behandeld; er is sprake van prijsdif-
ferentiatie afhankelijk van kwaliteit, kwantiteit, transportkosten, enz. De-
ze ontwikkelingen hebben weer invloed op de genoemde sociale structuur; 
de leden worden nu gedifferentieerd, in tegenstelling tot vroeger, ze con-
curreren meer met leden van andere coöperaties die vroeger beschouwd 
werden als collega's, en ze zien zich in de dagelijkse praktijk op één lijn 
gesteld met niet-leden. 
De grote coöperatieve bedrijven vergen nu veel meer kapitaal dan 
vroeger. Dit moet worden opgebracht door steeds minder leden die zelf met 
groeiende financieringsproblemen op hun agrarische bedrijf te kampen 
hebben. Dit heeft gevolgen voor de financiering van de coöperatie. De 
leden wensen een beperking in hun aansprakelijkheid met betrekking tot 
de schulden van de coöperaties, omdat 'de afstand' tot de bestuurders zo is 
toegenomen. Doordat vele agrarische bedrijven niet worden voortgezet, 
zal menig lidmaatschap worden beëindigd, met als gevolg dat alle aan-
spraak op gemeenschappelijk gevormd vermogen (reserves) wordt opge-
geven. Dit zal het enthousiasme voor reservering bepaald niet verhogen. 
Dit betekent met elkaar dat het moeilijker wordt om op de traditionele 
manier te financieren. De ledenschuldreksning of het tegoed schrijven 
krijgt ook zijn bezwaren, omdat deze toch gevoeld wordt als een verminde-
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ring in bijvoorbeeld de uitbetalingsprijs, en dit heeft zijn gevolgen bij de 
concurrentie tussen de bedrijven. 
Uit deze globale schets zal misschien ook duidelijk zijn geworden dat, 
vooral in deze periode, zich het probleem van de Doppelnatur van de 
coöperatie voordeed. Het uitte zich al naargelang het type van de coöpera-
tie en de omstandigheden bijvoorbeeld in een vraag als: 'Is de coöperatie nu 
een vereniging, een bedrijf of een onderneming?' Het zal moeilijk worden 
de economische voordelen in een coöperatie steeds duidelijk te laten zien. 
Men kan wel a contrario redeneren: als het geen voordeel opleverde, waren 
er niet zoveel lid en was het marktaandeel van de coöperatie niet gestegen. 
Of dit voldoende indruk zal maken op de jonge boeren die geconfronteerd 
worden met de hevige concurrentie op de markten, de gelijkwaardige 
behandeling van niet leden1 de verplichtingen en de aansprakelijkheid, hun 
geringe persoonlijke invloed óp de gang van zaken in de coöperatie en de 
financieringsproblemen die het hun kan geven, is zeer de vraag. Dit is 
tevens ook een vraag die de coöperaties zich moeten blijven stellen. 
De eerder besproken overweging met betrekking tot het succes van de 
landbouwcoöperatie gaat niet meer op. Verheffing van de boerenstand is 
niet meer nodig. Het blikveld van de boeren verruimen kan niet meer een 
belangrijke functie van de coöperatie zijn in onze tijd, waarin de sociale en 
economische ontsluiting van het platteland een feit is. De kleine boeren 
hebben niet meer dezelfde prijzen en voorwaarden als de grote boeren. 
Hoewel het begrijpelijk is dat men dit heeft gewijzigd, het blijft een 
wijziging. De positie van de zelfstandige handel en industrie is ook geheel 
veranderd. Voor een juiste concurrentieverhouding blijft in onze tijd 
'countervailing power' noodzakelijk, maar de vraag is: 'in welke vorm en in 
welke mate?' 
Het probleem van het dualisme in de coöperatie heeft ertoe geleid dat 
nieuwe organisatorische vormen zijn geïntroduceerd waarbij scheiding is 
aanvaard tussen enerzijds de vereniging en anderzijds het bedrijf; zeer ten 
onrechte aangeduid als de sociale respectievelijk economische kant in het 
dualisme-probleem. De vereniging en het bedrijf vormen samen de institu-
tie 'coöperatie'. Deze is vrijwel onafhankelijk van de juridische vorm die 
gekozen wordt. De organisatie wordt door deze scheiding overzichtelijker. 
1. Dat wil zeggen, de leden ontvangen altijd een gunstiger prijs dan de niet-leden, zolang de 
coöperatie uit een batig saldo een nabetaling verricht; deze nabetaling komt alleen de leden 
toe. Bij sommige veilingcoöperaties wordt prijsdifferentiatie ten gunste van de leden toege-
past, doordat niet-leden een hogere veilingprovisie betalen dan leden. 
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Het nadeel ligt in het sociaal-psychologisch vlak: voelen de boeren nog wel 
iets voor zo'n vereniging, betekent het wel meer dan een aandeelhouders-
vergadering? Veel zal hierbij afhangen van de opstelling van het bestuur en 
het management, die inderdaad moeten inzien dat een coöperatief bedrijf 
enkele bijzondere trekken heeft. Het zal verder afhangen van de zakelijke 
successen; naarmate deze tegenvallen, kunnen de problemen met en in de 
vereniging wel eens gaan toenemen en omgekeerd. 
Het bestuur heeft in deze situatie een sleutelrol; of ze deze rol ook kan 
vervullen, hangt af van de grootte en samenstelling van het bestuur. Bij 
grote coöperaties zal het steeds minder mogelijk zijn dat het bestuur 
uitsluitend bestaat uit praktizerende boeren. Deze moeten immers hun 
aandacht verdelen over hun eigen bedrijf en de coöperatie. In beide geval-
len zijn er vele ontwikkelingen en doen zich steeds grotere problemen voor 
waarbij voor de oplossing specialisatie geboden is. Aan de vakbekwaam-
heid op technisch, juridisch, fiscaal en economisch terrein zullen bovendien 
steeds hogere eisen worden gesteld, indien het bestuur adequaat tegenspel 
wil bieden aan de directie en dus van plan is werkelijk te besturen. Opne-
men van adviseurs en beroepsbestuurders lijkt in een aantal gevallen beslist 
nodig. Ook aan de jonge agrariërs wordt al meer gedacht. Ze worden in zgn. 
jongerencolleges bij de zaken betrokken. 
Het zakelijk verkeer van de coöperatie zal zich vermoedelijk op de 
ingeslagen weg verder bewegen. De concurrentie om klanten of leden zal in 
de komende jaren verhevigen. De coöperaties zullen dan in hun eigen 
belang tot onderlinge afspraken dienen te geraken of tot verdere samen-
werking en fusie moeten komen. Het zal een moeilijke zaak zijn de tegen-
gestelde belangen van de leden te verzoenen. Bij de afzet van granen 
bijvoorbeeld dient de afzetcoöperatie een hogere prijs te realiseren, terwijl 
de veevoedercoöperatie zo goedkoop mogelijk graan wil inkopen. Zijn 
beide coöperaties verenigd in één bedrijf of vereniging, dan levert dit 
ongetwijfeld moeilijkheden op. Die zijn tot op zekere hoogte niet onoplos-
baar. 
De internationale concurrentie van de coöperaties zal een nieuwe di-
mensie geven aan de coöperatieproblemen. Er dient op gewezen te worden 
dat het niet-coöperatieve bedrijfsleven zeer belangrijk is qua omvang niet 
alleen, maar ook wat betreft het innemen van sleutelposities. Zo is bijvoor-
beeld de intercontinentale graanhandel grotendeels in handen van slechts 
enkele niet-coöperatieve bedrijven. 
De financiering blijft een moeilijk punt. De plannen om leden die hun 
agrarisch bedrijf beëindigen te laten participeren in het gevormde maat-
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schappelijk kapitaal, kan een mogelijkheid zijn de bezwaren van de leden 
tegen reservering te verminderen. Het plan tot introductie van de partici-
patiebewijzen levert nog vele problemen op. Het ziet ernaar uit dat het plan 
niet levensvatbaar is, misschien biedt het uitgeven van obligaties een betere 
oplossing. Het mobiel maken van het ledenkapitaal door obligaties is in 
ieder geval de beproefde vorm om buitenstaanders te betrekken in de 
financiering van de coöperatie. De grote coöperaties zullen in de toekomst 
moeten blijven samengaan met de kleinere, in binnen- en buitenland. Dit 
betekent dat er een organisatie dient te zijn die soepel genoeg is om de 
tegengestelde belangen, de grote verschillen in 'stand van de coöperatie' en 
de wetgeving ter zake te kunnen opvangen. Dit is zeker geen eenvoudige 
zaak. 
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9. Landbouwpolitiek 
9.1. De doelstellingen van de economische politiek 
De landbouwpolitiek maakt deel uit van het algemene economische beleid. 
Het doel van dit beleid is een zo groot mogelijke welvaart voor het land te 
bereiken. Deze welvaart heeft verschillende aspecten; tot vier daarvan 
zullen wij ons als voorbeeld beperken. Zo wenst men vaak: 
- een zo groot mogelijke economische vrijheid 
- een zo groot mogelijk en voortdurend toenemend nationaal inkomen 
- een zo weinig mogelijk fluctuerend nationaal inkomen 
- een redelijke verdeling van dit inkomen. 
Natuurlijk bestaat er niet bij iedereen dezelfde opinie t.a.v. deze desidera-
ta. Er zijn mensen die een groter belang hechten aan niet-economische 
aspecten van het bestaan dan anderen. De een zal een groter belang 
hechten aan het bezit van economische vrijheid dan anderen, etc. Deze 
wensen en waarderingen zijn uiteraard belangrijk voor de vraag welk 
beleid men prefereert, maar ze zijn voor de economische analyse geen 
terrein van onderzoek, doch data. Men zou hierbij kunnen proberen alle 
doeleinden te verzamelen en ook het belang dat eraan wordt gehecht. Dit 
zou dan samengevat kunnen worden in een zgn. doelstellingsfunctie van de 
economische politiek. Het streven in de politiek zou dan zijn het bereiken 
van een zo hoog mogelijke waarde voor deze functie. 
De landbouwpolitiek is erop gericht dat de landbouw zo wordt ingericht 
dat voldaan wordt aan de gestelde eisen, dan functioneert hij goed. In 
vorige hoofdstukken hebben wij hierover reeds gesproken. 
Hoe kan men al deze wensen realiseren? Deze vraag vormt het centrale 
thema van de wetenschap van de economische politiek. De klassieke eco-
nomie beweerde dat deze doelstellingen alle tegelijk bereikt konden wor-
den indien iedereen in volle vrijheid zijn eigen belangen en zaken zo goed 
mogelijk kon behartigen. Deze theorie is steeds duidelijker en scherper 
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geformuleerd, het is de theorie die in de leerboeken een centrale plaats 
inneemt en daar genoemd wordt de leer van het algemeen evenwicht of de 
grote harmonie. Het is de theorie die ook ten grondslag ligt aan de uiteen-
zetting in de eerste hoofdstukken van dit boek. Het algemeen evenwicht in 
de volkshuishouding wordt hierbij bepaald op de markten waarvan wij de 
werking voor de produkten van en de produktiefactoren voor de landbouw 
besproken hebben. Onder invloed van het prijsmechanisme ontstaat daar-
bij de tendens tot een evenwichtstoestand waarin ieder 'economisch subject 
de hoogste bevrediging zijner behoeften bereikt die onder de gegeven 
omstandigheden maar mogelijk is'. Een gelijke produktiefactor zou overal 
in de economie bij gelijke inspanning dezelfde reële beloning krijgen, 
concreet gezegd, een boer zou voor zijn arbeid evenveel krijgen als een 
landarbeider en deze op zijn beurt evenveel als een vergelijkbare werker in 
andere bedrijfstakken. In deze economie waarin ieder uitsluitend zijn eigen 
belang voor ogen heeft, zou dus een toestand ontstaan die voor ieder zo 
gunstig mogelijk zou zijn, iedere verandering zou een verslechtering bete-
kenen. Een Engelse economist heeft daarom gesproken van de 'perfect 
harmony of self interest and social morality'. Dit is een zeer bemoedigende 
theorie voor het economisch leven. De conclusie is simpel: laat de mensen 
maar begaan en men verkrijgt een optimale allocatie en een redelijke 
verdeling van het inkomen. Er is daarbij voor eventueel overheidsingrijpen 
geen plaats, integendeel, de overheid dient zich van al zulke praktijken te 
onthouden en zich te beperken tot zorg voor orde, veiligheid, rust, rechts-
zekerheid en voor een goede communicatie. Dit is de grondslag van de zgn. 
liberale economische politiek uit de vorige eeuw. 
Het is de vraag opf deze grondslag deugdelijk is voor een doeltreffend 
economisch beleid. Om dit uit te maken, staan er twee wegen open: (1) 
nagaan op welke veronderstellingen de theorie berust en vaststellen of deze 
in overeenstemming zijn met de werkelijkheid; of: (2) nagaan of de con-
clusie die men uit de theorie kan trekken wel in overeenstemming is met de 
feiten van het economisch leven. Welke richting men ook inslaat, feitelijke 
kennis van de volkshuishouding is onontbeerlijk. 
In de tijd dat deze theorie gestalte begon te krijgen (eind 18de eeuw) was 
de 'landbouw' ongetwijfeld de belangrijkste bedrijfstak, maar men wist er 
bijster weinig van. De eerste Nederlandse overheidsfunctionaris voor de 
landbouw, Jan Kops, schreef in een nota in 1801: 'De landbouw maakt één 
der voornaamste bronnen uit van het binnenlandse welvaren, en moet 
derhalve onder bestendige zorg zijn van het bestuur. Hiertoe is vooreerst 
nodig, dat deze bron volkomen wordt gekend; een kennis waaraan het, tot 
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hiertoe altoos heeft ontbroken en die niet, dan met veel moeite en onder-
zoek kan verkregen worden'. Men heeft er toen wat aan gedaan, de infor-
matie over de landbouw nam in de vorige eeuw geleidelijk toe, maar men 
stelle zich hiervan niet te veel voor, want te midden van de grote crisis aan 
het eind van die eeuw kon de voor de landbouw verantwoordelijke minister 
- te goeder trouw - de Koning in de troonrede de woorden in de mond 
leggen: 'Met voldoening kan Ik constateren dat de landbouw bloeit'. Er 
waren evenwel gunstige veranderingen op til. In 1886 werd nl. een grote 
staatscommissie voor de Landbouw ingesteld met onder meer de taak: een 
onderzoek in te stellen naar de toestand van de landbouw hier te lande. Met 
het werk van de Staatscommissie begon eerst pas goed de wetenschappelij-
ke aanpak van de economische problemen met betrekking tot de landbouw. 
De kennis van de agrarische economie in Nederland is sindsdien zeer 
toegenomen, waardoor het inderdaad mogelijk werd de klassieke leer ook 
wat de landbouw betrof op zijn feitelijke juistheid te toetsen. 
Het bleek daarbij dat de uitgangspunten van deze leer bepaald niet altijd 
in overeenstemming waren met de feiten van het maatschappelijk bestaan. 
Het werd duidelijk dat bijv. de produktiefactoren in de landbouw niet zo 
mobiel waren als in de theorie werd verondersteld, het aanbod van land-
bouwprodukten was daardoor inelastisch, waardoor soepele aanpassing 
aan verandering in de prijzen onmogelijk werd. Hierdoor kon het prijsme-
chanisme dus niet het gewenste resultaat bewerkstelligen. Het bleek dat de 
markten waarmee de landbouw te maken had vaak niet gekenmerkt wer-
den door volledige mededinging en wel door het optreden van monopolies, 
kartels etc. Ook ging men er in de klassieke leer van uit dat de bestaande 
personele inkomensverdeling redelijk bevredigend was, een opvatting die 
niet ieder zonder meer zal delen. Er waren bovendien externe effecten en 
collectieve goederen, die per definitie niet door het prijsmechanisme kun-
nen worden geregeld. 
Als de veronderstellingen van de theorie niet in overeenstemming zijn 
met de feiten, kan men verwachten dat de conclusies dit ook niet zijn. De 
produktiviteit van de landbouw was bijv. niet altijd zo hoog mogelijk 
opgevoerd, de verdeling van de produktiefactoren over landbouw en an-
dere bedrijfstakken bleek niet altijd en overal optimaal te zijn. Fluctuaties 
in prijzen en inkomens deden zich zeer sterk gevoelen, van stabiliteit of 
bestaanszekerheid was daardoor nauwelijks sprake. Ook van de voorspel-
de gelijkheid van beloning van de produktiefactoren was geen sprake. 
Landarbeiders kregen in Nederland een reëel inkomen dat 30 tot 40 
procent lager was dan van gelijkwaardige arbeiders in andere bedrijfstak-
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ken. Boeren konden voor hun arbeid vaak niet eens dat lage land-
arbeidersloon verdienen. Zoals wij gezien hebben, was de relatieve inko-
menspositie van de landbouw in alle westelijke landen ongustig. 
Door dergelijke toetsingen van de klassieke leer bleek de ontoereikend-
heid ervan en kwam op den duur tevens vast te staan dat deze leer geen 
rotsvaste basis voor beleid was. Ook voor andere delen van de economie 
bleken dit soort discrepanties tussen theorie en werkelijkheid. Ondertussen 
had men ongeveer een eeuw lang de 'laissez faire'-politiek bedreven. 
Als door het 'vrije spel van de maatschappelijke krachten' de gewenste 
toestand zich niet automatisch instelt, ligt het voor de hand maatregelen te 
beramen en uit te voeren die dit wel doen, of die althans een situatie doen 
ontstaan die men prefereert. De landbouwpolitiek maakt deel uit van dit 
streven. Dit zou verder geen principiële moeilijkheden behoeven op te 
leveren. De vraag waarom het daarbij gaat, is, hoe doeltreffend is het 
beleid, d.w.z. heeft het de gewenste effecten op de welvaart in het land. Ook 
in de vorige eeuw werd dit wel naar voren gebracht, want de Nederlandse 
voorvechter voor de laissez-faire politiek, Vissering, schreef na een uitvoe-
rig betoog over de Staatsonthouding de raadgeving 'zich bij tal van onder-
werpen de vraag te stellen: waar moet de invloed van de staat op de 
maatschappij als nuttig en weldadig ingeroepen, waar moet hij als, belem-
merd en schadelijk, getemperd worden?' Dit heeft men toen ongetwijfeld 
gedaan. De conclusie viel echter steeds ten nadele van overheidsbemoeiing 
met de landbouw uit. 
9.2. De Nederlandse landbouwpolitiek in historisch perspectief 
De eerste werkelijke belangstelling van overheidswege voor de 'landbouw' 
dateert uit de Franse tijd, vooral na de benoeming van Jan Kops tot 
Commissaris van Landbouw in 1800. Het programma voor de overheids-
zorg dat hij opstelde was rijk gevarieerd. Het kwam slechts voor een zeer 
klein deel tot uitvoering. Het landbouwbeleid van het Koninkrijk der 
Nederlanden heeft zich aanvankelijk geconcentreerd op maatregelen ter 
(1) bevordering van de technische vooruitgang in de landbouw en (2) 
protectie van de graanprijzen. 
Geheel in overeenstemming met de optimistische visie van die tijd trachtte 
men van overheidswege de produktiviteit van de landbouw op te voeren 
door vergroting van de kennis, verbreiding ervan en het wegnemen van 
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hinderpalen voor de toepassing. Die kennis trachtte men te verkrijgen door 
het instellen van Commissies van de Landbouw, die ieder in een provincie 
de gegevens over de landbouw moesten verzamelen; ook werden er 
leerstoelen in landhuishoudkunde en veeartsenijkunde gesticht, terwijl 
men, veel later, ook een enkel proefstation stichtte. 
De toepassing van de kennis trachtte men te bevorderen door verbrei-
ding ervan via dominees op het platteland. Dit was de eerste poging tot 
voorlichting in de landbouw, die echter weinig resultaat heeft gehad, mis-
schien doordat de theologen te weinig af wisten van of belangstelling 
hadden voor de landbouw, maar vermoedelijk meer doordat ze de boeren 
toch eigenlijk geen belangrijke verbeteringen aan de hand konden doen. 
Pas veel later werd door de overheid ook het landbouwonderwijs gesteund. 
Tevens trachtte de overheid de toepassing van betere landbouwmetho-
den te bevorderen door het particuliere initiatief in de landbouw meer 
gelegenheid tot ontplooiing te geven, door het wegnemen van oude banden 
en het opheffen van oude rechten. Dit gebeurde door afkondiging van de 
Jachtwetin 1852, de Wet van 1872 tot afkoopbaarstelling der tienden en de 
Wet van 1886 ter bevordering van de verdeling van markegronden. Verder 
werden regelingen getroffen ter afwering van gevaren, waartegen de afzon-
derlijke boeren niet konden optreden, namelijk bij de Wet van 1870 op het 
veeartsenijkundig staatstoezicht en -politie en de Wet van 1875 tot be-
strijding van de coloradokever. Al met al geen uitvoerig programma voor 
90 jaar beleid. 
Nadat de Staatscommissie van 1886 haar rapport had uitgebracht, zijn 
deze activiteiten evenwel sterk opgevoerd. Het landbouwkundig onder-
zoek werd systematisch aangepakt, de verbreiding van de resultaten door 
onderwijs en voorlichting werd door deskundigen, die door de overheid 
werden betaald, ter hand genomen. Verder werden er maatregelen getrof-
fen die knoeierijen met landbouwprodukten e.d. moesten beteugelen en de 
kwaliteit moesten verbeteren. Tot de huidige dag is deze overheidszorg 
voor de land- en tuinbouw gehandhaafd en geleidelijk uitgebreid tot zeer 
omvangrijke rijksdienten. In de loop van de tijd zijn er speciale varianten 
bijgekomen, bijv. de landinrichting, de regeling van het pachtrecht en het 
ontwikkelings- en saneringsbeleid voor de landbouw. 
De overheid heeft in de eerste helft van de vorige eeuw ook wel maatrege-
len genomen ter ondersteuning van de prijzen van granen. Dit werd uitge-
voerd door de heffing van invoerrechten. Deze invoerrechten zijn steeds 
een belangrijk onderwerp in de economische politiek, daarom zullen wij de 
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werking ervan analyseren. De werking van een invoerrecht is met enige 
moeite te overzien door toepassing van de theorie der prijsvorming van 
landbouwprodukten op de wereldmarkt, zie fig. 9.1. 
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Figuur 9.1. Schematische voorstelling van de werking van een invoerrecht of 
heffing. De prijzen en de heffing zijn hierbij verticaal uitgezet, de hoeveelheden 
horizontaal. Dit schema is gebaseerd op fig. 4.2. 
Door het instellen van een invoerrecht lijkt het voor de exporteur alsof 
zowel de vraag- als de aanbodscurve in het importerende land evenwijdig 
omlaag zijn verschoven met een bedrag gelijk aan de heffing. Hierdoor lijkt 
het voor hem dus ook of de vraag- en aanbodscurve op de wereldmarkt 
omlaag verschoven zijn. De nieuwe wereldmarktprijs komt daardoor op 
een lager niveau tot stand, daalt van P tot P'. De export (en dus ook de 
import) vermindert van BC tot B'C'. De prijs in het importerende land 
stijgt van P tot P' plus heffing (dus tot P") m.a.w. de prijsstijging is daar 
(P-P' + heffing), dus niet gelijk aan de heffing. 
Als het importland slechts een fractie uitmaakt van de wereldmarkt, zal 
door het instellen van een invoerrecht de vraag- en aanbodscurve op de 
wereldmarkt en daarmee ook de prijs weinig dalen, het verschil tussen P en 
P' is dan niet groot, waardoor de prijsstijging in het importland vrijwel 
gelijk is aan de heffing. Het zal dus van de vraag- en aanbodscurve afhangen 
hoe de maatregel uitvalt. Voor het beleid zou het daarom van groot belang 
zijn als men ze goed kende; dit is, zoals wij reeds vroeger gezien hebben, 
evenwel niet het geval. 
In veel gevallen zal een invoerrecht een prijsverschil doen ontstaan 
tussen binnen- en buitenland. Men zegt daarom wel dat door het instellen 
van invoerrechten 'marktsplitsing' optreedt, of dat invoerrechten 'prijsdis-
criminerend' werken. 
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De gevolgen van een invoerheffing kunnen vrij ingrijpend zijn. Voor de 
consumenten in het importerende land heeft dit tot gevolg stijging van de 
kosten van levensonderhoud en vermindering van consumptie, met elkaar 
een daling van hun reële inkomen. De invoerhandel krijgt minder te doen. 
Aangezien internationale handel ruil is van goederen, brengt dit echter ook 
mee dat er minder geëxporteerd kan worden, wat nadelig is voor de 
exporthandel en de daarmee verbonden nijverheid. De binnenlandse pro-
ducenten van graan zijn betrekkelijk goed af door hogere prijzen en grotere 
produktie. Men moet niet de fout maken door hier van 'de' landbouw of 
'de' boeren te spreken, want die vormen hierbij geen homogene groep. De 
veehouders produceren niet altijd graan, maar verbruiken het wel. Door 
invoerrechten worden hun grondstoffen duurder, hetgeen nadelig is, vooral 
voor boeren met een kleine eigen 'voederbasis'. Voorts is het de vraag of de 
hogere graanprijzen in het begin van de vorige eeuw wel een voordeel 
opleverde voor de graanproducenten. De 'salvage value' van arbeid was 
toen laag. Inkomen boven dit bedrag verkregen in de landbouw wordt al 
spoedig gebruikt om te bieden op de pachtmarkt en gaat dan als 'rent' naar 
de grondeigenaar. Het is dus zeer wel mogelijk dat het voordeel van de 
graanheffingen ten goede kwamen aan de eigenerfde boeren en anderen 
die grond in eigendom hadden. 
De invoerrechten vormden een belangrijk maar moeilijk instrument 
voor de economische politiek van Koning Willem I. Hij moest bij de 
vaststelling ervan, bijv. voor de granen, laveren tussen diverse belangente-
genstellingen, namelijk tussen die van (1) het Nederlandse en Belgische 
deel van het rijk, (2) handel, industrie en landbouw, (3) akkerbouw en 
veehouderij, (4) producenten en consumenten, (5) grondbezitters en 
niet-grondbezitters, (6) arme en rijke consumenten. Al naargelang de 
omstandigheden op de graanmarkt en wisselingen in de poltieke machts-
verhoudingen werden de invoerrechten gewijzigd, bijv. diverse verhogin-
gen in de periode 1818-1830, daarna verlaging, om in 1833 wederom 
verhoogd te worden. Om de graantelers te steunen, zonder de overige 
belangen te veel te schaden, werden schaalrechten ingesteld, dat zijn va-
riabele invoerrechten. Hierdoor konden de prijzen niet te hoog oplopen, 
maar ook niet te ver dalen. De meningen over deze schaalrechten liepen 
zeer ver uiteen, al naargelang het politieke dogma of het financieel belang 
van de betrokkenen. Er was veel oppositie tegen de wet die dit regelde, t.w. 
de Graanwet van 1835. Er zijn daarna pogingen onderndomen het invoer-
tarief te wijzigen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland deed zich 
zo'n strijd voor met betrekking tot de invoerrechten op graan. In 1846 had 
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dit door tot opheffing van alle invoerrechten op graan geleid; het volgend 
jaar werd in Nederland onder aanvankelijk hevige oppositie ook tot radi-
cale opheffing besloten. In volgende jaren volgeden ook andere Europese 
landen, zodat toen een periode van vrijhandel aanbrak. 
De opheffing van de invoerrechten leidde omstreeks 1850 voor de land-
bouw niet tot grote moeilijkheden, want er ontstand door de expansie van 
de markten een hoger prijsniveau voor landbouwprodukten. Het werd een 
'gouden tijd' voor de Nederlandse landbouw, waaraan een einde kwam 
door de reeds besproken grote prijsdaling van granen na 1870 t.g.v. de 
grote aanvoeren uit Amerika, én door een algemene economische inzin-
king. De Nederlandse landbouw kwam daardoor in grote economische 
moeilijkheden, de boeren verarmden en de landarbeiders verpauperden, 
het platteland verkeerde in ellende. Als er ooit reden was de overheid te 
hulp te halen, was het nu. In Ht buitenland werd, behalve in Engeland en 
Denemarken, de landbouw door de overheid flink beschermd (tarieven 
van ca. 25%). Er gingen daarom stemmen op die overheidssteun voor de 
Nederlandse landbouw bepleitten. Dit leverde een belangrijk politiek 
vraagstuk op. 
Ter bestudering van dit probleem benoemde de regering in 1886 de 
Staatscommissie tot onderzoek van de toestand in de landbouw. Uit haar 
onderzoek bleek, dat onze landbouw technisch achterlijk was en tegen 
achterlijkheid helpt geen protectie; integendeel. Ons land was dicht-
bevolkt; met weinig natuurlijke rijkdommen waarop een nijverheid kon 
steunen. Wij moesten daarom exporthandel drijven en daarvoor was het 
nodig dat de kosten van levensonderhoud hier te lande laag waren en de 
grondstoffen goedkoop bleven. Engeland, nog steeds ons grootste afzet-
gebied, bleef de vrijhandel aanhangen; wij dienden dit voorbeeld te volgen; 
zo was de heersende mening in den lande. Onder de middelen tot herstel, 
die de Staatscommissie aanbeval, kwam de protectie dan ook niet voor. 
Afzijdig van de landbouw kon de regering zich naar het oordeel van de 
Staatscommissie echter allerminst houden. Zij diende de landbouw de 
helpende hand te bieden om uit de put te geraken. Dit deed de regering op 
ruime schaal. Een geheel program van directe overheidszorg voor de land-
bouw werd opgesteld en grotendeels door de opvolgende regeringen over-
genomen en tot uitvoering gebracht. Tot de huidige dag is deze overheids-
zorg voor de land- en tuinbouw gehandhaafd en geleidelijk uitgebreid tot 
zeer omvangrijke rijksdiensten. De land- en tuinbouw hebben van die 
overheidsdiensten een nuttig gebruik gemaakt. Mede daardoor bereikten 
land- en tuinbouw een technisch hoger peil, en geholpen door een gunstige 
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conjunctuur, brak er na 1895 een periode aan waarin de bedrijfsuitkomsten 
dooreengekomen 20 jaar lang 'bevredigend' waren. 
De meningen over de taak van de overheid met betrekking tot de ontwik-
keling van het economische leven waren inmiddels aan het kenteren. Ook 
de relatie overheid-landbouw ging men iets anders zien. Dit blijkt wat 
betreft de landbouw enigszins uit het feit dat de regering in 1906 wederom 
een staatscommisie benoemde. Deze had tot taak een onderzoek in te 
stellen naar de economische toestand van de landbouw, de landbouwers en 
de landarbeiders. Deze staatscommissie bracht tussen 1909 en 1911 haar 
verslagen uit. Zij deed wel enige voorstellen voor maatregelen in het belang 
van de landbouw - o.a. tot een wettelijke regeling van de verstrekking van 
grond aan landarbeiders, tot een wettelijke verplichte landbouwongeval-
lenverzekering en tot enkele wijzigingen van het pachtrecht - ingrijpend 
waren haar voorstellen echter niet. De jaren van de Eerste Wereldoorlog 
waren voor ons land zeer moeilijk. De aanvoeren overzee kwamen slechts 
mondjesmaat en de importen over de oostgrens lieten eveneens veel te 
wensen over. In die jaren had de landbouw vooral tot taak het Nederlandse 
volk te voeden. Tot dat doel moesten de vele bedrijven radicaal worden 
omgeschakeld, wat een diep ingrijpen van de overheid in het bedrijfsleven 
noodzakelijk maakte. Dit was evenwel oorlogseconomie, die, zodra na de 
vrede de aanvoeren uit het buitenland weer op peil kwamen, werd prijsge-
geven. Ook in de moeilijke overgang van de periode van grote verdiensten 
in de landbouw tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog naar het tijdvak 
1922-1929, waarin de bedrijfsresultaten 'onbevredigend' waren, vond de 
overheid nauwelijks aanleiding om de landbouw hulp te bieden. 
Inmiddels werden echter de stemmen die op een actief optreden van de 
overheid met betrekking tot het economisch leven aandrongen talrijker en 
dringender. Er werd aangedrongen op wettelijke regelingen voor de 
ruilverkaveling en de pacht, terwijl er in het bijzonder werd aangedrongen 
op activiteit van de overheid ten aanzien van de handelspolitiek. Dit laatste 
om te voorkomen dat de belangen van ons land te zeer zouden worden 
geschaad door de protectionistische maatregelen van tal van vreemde 
naties, die hoe langer hoe meer hinderpalen aan onze exporten naar die 
landen in de weg ging leggen. Echter pas nadat de ineenstorting van de 
prijzen in 1929 had plaatsgevonden, werd de drang, die zowel buiten als in 
het parlement op de regering werd uitgeoefend, om in de gang van zaken in 
te grijpen teneinde een catastrofe voor het platteland te voorkomen, zó 
sterk dat de regering haar lijdelijke houding moest laten varen. Aanvanke-
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lijk dacht men dat deze crisis van voorbijgaande aard zou zijn. De Keyne-
siaanse revolutie in het economisch denken had zich nog niet voltrokken, 
zodat men dacht dat de regering zou kunnen volstaan met het bieden van 
een behulpzame hand ter overbrugging van een kloof. Men trof daarom een 
aantal incidentele maatregelen: bijv. de Tarwewet in 1931, de Crisis Var-
kenswet, de Crisis Zuivelwet en de Crisis Pachtwet in 1932. 
Het doel van de Tarwewet was de Nederlandse akkerbouw te steunen 
door de teelt van een van de belangrijkste granen rendabel te maken, 
zonder dat een beroep op de schatkist gedaan zou moeten worden. In 
navolging van Zweden werd bepaald dat een zeker percentage (aanvanke-
lijk 20%, later opgelopen tot 35%) van de tarwe, die in Nederland ver-
werkt werd tot meel of bloem, diende te bestaan uit in Nederland geprodu-
ceerde tarwe. De vraag naar binnenlandse tarwe nam daardoor toe en 
bijgevolg steeg de prijs. Hierdoor gingen de akkerbouwers meer en betere 
tarwe verbouwen, met als gevolg een betere inkomenspositie. Dit was een 
maatregel die wel gunstig was voor de akkerbouwers, maar weinig of geen 
steun bood aan andere agrariërs. Men ging er daarom ook toe over maatre-
gelen te nemen t.a.v. varkensvlees en zuivel. Men verschafte een ex-
portpremie of subsidie op baconvarkens. Deze premie kwam uit een fonds 
dat gevoed zou worden door heffingen (of accijnzen) op het binnenlands 
verbruik van varkensvlees. Bij zuivelprodukten paste men iets dergelijks 
toe, alleen werd de heffing voor het fonds niet gelegd op het binnenlands 
verbruik van melk en zuivel, maar op alle eetbare oliën en vetten. Er kwam 
dus een heffing op boter, maar ook op bijv. margarine. Het spreekt vanzelf 
dat zo'n beleid ten behoeve van de veehouderij op grote tegenstand van de 
margarine-industrie en ook andere industrieën stuitte. 
Zo kreeg men dus, zowel voor de akkerbouw als voor de veehouderij, 
wat hogere prijzen voor de produkten, maar dit was nog niet voldoende. De 
pachtprijzen afgesloten in contracten die al van voor de crisis dateerden, 
waren te hoog in verhouding tot de bedrijfsuitkomsten. In vele gevallen 
waren de betrokken pachters of verpachters reeds vrijwillig overeengeko-
men, tussentijds de pachtprijs te verlagen. Dit was echter niet algemeen, 
daarom werd hiertoe door de Crisis Pachtwet een wettelijke regeling gege-
ven: de pachter die geheel of gedeeltelijk ontheffing van betaling van 
vroeger overeengekomen pachtprijs wenste, kon zich daartoe tot de kan-
tonrechter wenden. 
Ook trachtte de overheid de ergste nood te lenigen door het verstrekken 
van kredieten of bijdragen van rijkswege. Geleidelijk aan werd het evenwel 
bezwaarlijker om voor dit doel bijdragen uit de schatkist te blijven verle-
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nen. Het werd tevens duidelijk dat de crisis van langere duur was, zodat de 
behoefte ontstond het bonte geheel van incidentele maatregelen om te 
zetten in een meer bestendige, en overzichtelijker wettelijke regeling. Dit 
werd in 1933 bereikt door het van kracht worden van de Landbouw-Crisi-
swet. Deze wet verleende aan de regering bijkans onbeperkte bevoegdhe-
den ten aanzien van de voortbrenging en distributie van de landbouwp-
rodukten. De minister van Economische Zaken (later Landbouw en Vis-
serij) kon de voortbrenging, het vervoer, de bewerking, de verwerking, het 
oogsten, het verhandelen van landbouwprodukten, alsmede het slachten 
beperken, verbieden of niet dan voorwaardelijk toestaan. Verschillende 
reeds bestaande steunwetten werden onder de Landbouw-Crisiswet opge-
nomen. 
De invoer van tal van artikelen werd alleen toegestaan tegen betaling van 
zgn. monopolieheffingen; dit waren feitelijk niet anders dan invoerrechten. 
Deze monopolieheffingen vormden met de accijnzen op het binnenlands 
gebruik van runder- en varkensvlees, boter en andere vetten, suiker enz. de 
voornaamste bronnen van inkomsten voor het Landbouw-Crisisfonds, uit 
welk fonds de kosten van de steunmaatregelen ten behoeve van de land-
bouw moesten worden bestreden. Het ging daarbij om grote sommen, wat 
blijkt uit het feit dat over 1934, 1935 en 1936 de inkomsten van het 
Landbouw-Crisisfonds gemiddeld meer dan 200 min. gld. per jaar bedroe-
gen. Aangezien men aanvankelijk tegen het heffen van beschermende 
invoerrechten wel een of ander bezwaar had, moest haast voor ieder 
produkt van de land- en tuinbouw een afzonderlijke steunmaatregel wor-
den ontworpen. Dit maakte het nemen van de verschillende steunmaatre-
gelen toch nog uiterst moeilijk en buitengewoon ingewikkeld. Een uitge-
breide staf van uitvoerend, administrerend en controlerend personeel 
moest worden aangesteld, terwijl de bedrijfsvrijheid van boeren en tuiners 
hoe langer hoe meer aan banden moest worden gelegd. 
Doel van de Landbouw-Crisiswet was steun te verlenen aan de arbeid in 
het land- en tuinbouwbedrijf. Zoals wij vroeger reeds zagen, leidden de 
steunmaatregelen na enige tijd tot stijging van de pachtprijzen. Dit was niet 
de bedoeling, men heeft toen tevens besloten tot regeling van de pachtprij-
zen. Ook vond men in deze wet de rechtsgrond voor overheidsinmenging in 
de loonvorming van de arbeiders om te voorkomen dat wel de boeren 
zouden profiteren van de overheidsprotectie maar niet de landarbeiders. 
Bij het beramen en uitvoeren van prijs- en inkomensmaatregelen heeft 
men in de tijd een ware virtuositeit aan de dag gelegd. Het zou te ver gaan al 
deze soorten van maatregelen te bespreken, we zullen ons beperken tot 
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enkele opmerkingen over veel voorkomende maatregelen die voor de 
Nederlandse land- en tuinbouw van belang waren. Het is daarbij van belang 
dat men inziet hoe diverse maatregelen vraag en/of aanbod van produktie-
middelen beïnvloeden. Door toepassing van de kennis over de prijsvorming 
kan men dan de te verwachten effecten wel afleiden. 
1. Simpele, maar doeltreffende maatregelen vormen de 'kwalitatieve re-
stricties'. Dit zijn maatregelen zoals Zwitserland die kende, nl. dat geen 
zuivelprodukten mochten worden ingevoerd die geproduceerd waren uit 
melk van koeien die op minder dan 800 m boven de zeespiegel hadden 
gegraasd. Hiermee werden de belangrijkste concurrenten, nl. Nederland en 
Denemarken, buiten de deur gehouden. In Engeland verbood men in 1926 
de import van vers vlees uit Nederland, zgn. omdat de veterinaire maatre-
gelen in ons land niet zodanig waren dat gegarandeerd was dat geen met 
mond- en klauwzeervirus besmet vlees zou worden ingevoerd in het Ver-
enigd Koninkrijk. Hiermee werd de gehele Nederlandse export van vers 
varkensvlees (van zgn. Londense biggen) gekapt. Natuurlijk voordelig voor 
de Britse boeren, maar niet voor de Nederlandse, die nu gedwongen waren 
i.p.v. vers varkensvlees 'bewerkt' varkensvlees, zoals bacon, te gaan produ-
ceren en exporteren. 
2. Naast deze kwalitatieve restricties paste men ook kwantitatieve toe. 
Hiertoe behoren de contingenteringen van de import en de 'menggeboden'. 
De werking van dit soort contingenteringen is vrij eenvoudig. In de vrije 
situatie (zie figuur 9.1.) werd er de hoeveelheid BC ingevoerd. Nu werd 
bepaald dat hiervan slechts een deel, nl. de hoeveelheid B'C' (= F'G') 
mocht worden ingevoerd, voor de rest zou de grens gesloten blijven. Dit 
had tot gevolg dat op de wereldmarkt de prijs daalde tot P' en in het land dat 
deze restrictie toepaste de prijs steeg tot P". Er ontstond daardoor een 
belangrijk prijsverschil (P" - P'), dat men eenvoudig kon incasseren door 
het verkrijgen van een invoervergunning. Om de handelaren dit 'zachte 
winstje' te onthouden, ging de overheid deze vergunningen wel bij opbod 
verkopen. 
Hetzelfde effect heeft het reeds genoemde menggebod bij tarwe. Op 
grond van de Tarwewet van 1931 werd immers bepaald dat een zeker 
gedeelte (nl. D'F' uit figuur 9.1.) van het totale verbruik van tarwe in 
Nederland (dat is D'G') uit Nederlandse tarwe diende te bestaan. Neder-
landse en buitenlandse tarwe diende daarom bij de meel- en bloemberei-
ding in de verhouding D'F':F'G' te worden gemengd. Men noemde dit het 
menggebod. Gewoonlijk was het aandeel Nederlandse tarwe 30 à 35 pro-
cent. 
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3. Vervolgens werden de klassieke invoerrechten toegepast. Men paste 
deze in Nederland toe op de binnenlandse granen, uitgezonderd tarwe. 
Hoewel in principe dit type maatregelen eenvoudig is, doen zich in de 
praktijk niet zelden complicaties voor. Als men alleen invoerrechten heft 
op de graansoorten die ook in Nederland worden verbouwd, maar bijv. niet 
op maïs of millet, dan gaan de verbruikers van de voedergranen bin-
nenlandse granen (haver, rogge, gerst) vervangen door buitenlandse 
voedergranen om zodoende de prijsverhogende heffingen te ontgaan. Het 
gevolg hiervan is dat de beoogde prijsverhoging van de binnenlandse 
granen niet wordt bereikt. Dit zal alleen mogelijk zijn als men ook de 
buitenlandse granen gaat belasten bij invoer. Dit betekent dus dat men het 
concurrerend produkt duurder maakt. Een andere complicatie doet zich 
voor indien er gedurende een bepaalde periode weinig of geen invoerhan-
del in een bepaalde graansoort (bijv. rogge) is. Als in zo'n geval ni. de 
binnenlandse prijs zakt, kan door het verhogen van het invoerrecht geen 
binnenlandse prijsstijging worden verwacht. Een aanvullende maatregel 
als opkopen door de overheid (interventie) zal bijv. nodig worden. We 
hebben al gezien dat dit soort invoerrechten niet voor alle agrariërs even 
voordelig zijn. De akkerbouwers zijn ermee gebaat, doch de veehouders 
met een kleine eigen voederbasis niet. 
4. Uiteraard helpen invoerrechten en restricties alleen voor een invoer-
land. Een land dat exporterend is, kan deze maatreglen niet met succes 
toepassen. Dit was voor Nederland het geval met zuivel, eieren, var-
kensvlees, groente en fruit. Men kan in zulke gevallen uitvoerpremies of 
exportsubsidies geven. Deze zijn voor de exporteur te beschouwen als 
negatieve invoerrechten. In figuur 9.1. verschuiven vraag- en aanbodcurve 
van het importland nu evenwijdig omhoog, met een bedrag gelijk aan de 
uitvoerpremie. Hierdoor gaat de prijs in het exportland uiteraard omhoog 
en in het importland omlaag. Om nu wederinvoer te voorkomen, dient men 
tevens een invoerrecht ter grootte van de exportsubsidie in te stellen. 
Exportsubsidies zijn dus evenals invoerheffingen prijsdiscriminerende 
maatregelen. Men spreekt in het importland liever van 'dumping'. Dit heeft 
een wat kwalijke klank. In vele gevallen zullen de producenten daar gaan 
aandringen op maatregelen tegen deze oneerlijke concurrentie. 
5. Meestal begon men dan met het uit de markt nemen van het 'te veel'. De 
overheid in diverse landen kocht dan het 'overschot' op, men noemt dat 
'interventie'. Dat betekent dat de vraagcurve horizontaal gaat lopen op het 
interventieprijsniveau. Er komt dan een bodem in de markt. Het is ook 
denkbaar dat bij produkten als graan, katoen en boter men dit opgekochte 
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overschot kon opslaan in de hoop dat in het volgend jaar de prijzen 
gunstiger zouden zijn, zodat men dit overschot dan weer kwijt zou kunnen. 
Als dit niet het geval was, hoopten de voorraden zich op hetgeen, uiteraard, 
gepaard ging met grote opslagkosten. Om dit te voorkomen, kwam het 
herhaaldelijk voor dat men het produkt door het toevoegen van onaange-
name reuk- of kleurstoffen ongeschikt maakte voor de normale consumptie 
en dan op de markt bracht. Tarwe en suiker kleurde men, zodat het 
ongeschikt was voor menselijke consumptie. Men bracht het dan tegen 
sterk verlaagde prijzen op de markt voor veevoeder resp. bijensuiker. Men 
zei dat het produkt op een 'secundaire markt' was afgezet. Andere oplos-
singen vond men in het bereiden van alcohol, bijv. uit suiker, aardappelen 
of appelen. Deze alcohol werd dan voor medische of chemische doeleinden 
verkocht. Ziekenhuizen en laboratoria fungeerden dan als secundaire 
markten. Groenten en fruit werden vaak verwerkt tot veevoeder, maar 
soms ook vernietigd. Bekend is dat men in Brazilië de locomotieven stookte 
met het teveel aan koffiebonen. 
6. Als men dit echter ieder jaar weer opnieuw moet doen, ligt het voor de 
hand het 'teveel' in het geheel niet te gaan voortbrengen en dus produktie-
beperkende maatregelen te gaan toepassen. Dit kan op vele wijzen worden 
geregeld, bijv. de toetreding van nieuwe producenten te beperken, het 
areaal resp. het aantal dieren van de bestaande producenten te beperken. 
De moeilijkheden bij deze maatregelen zijn niet van de lucht, het zijn niet 
alle administratieve moeilijkheden maar ook landbouw-economische. In 
Nederland bijv. schreef men in de jaren dertig voor dat men niet meer dan 
zoveel kalveren mocht houden. Van de kalveren die men meer mocht 
aanhouden, werd als controlemiddel een schets gemaakt, de overige wer-
den geslacht. Men hoopte op deze wijze het aantal koeien en daarmee het 
teveel aan melk op korte termijn drastisch te kunnen verminderen. Deze 
verwachting is niet uitgekomen, doordat de boeren nu de oude koeien 
langer aanhielden dan gebruikelijk was. Al dit soort maatregelen is eigen-
lijk bedoeld om een vermindering van het aanbod te bereiken, d.w.z. om de 
aanbodscurve naar links te doen verschuiven. De prijzen zullen daardoor 
nl. stijgen. Is de vraag naar het betrokken produkt prijsinelastisch, dan zal 
ook de totale omzet ( = de bruto-ontvangsten) van de producenten stijgen. 
7. Men kan de bruto-ontvangsten van de agrarische producenten ook 
verhogen door subsidies, die gekoppeld zijn aan de omvang van de produk-
tie. Men geeft iedere boer of tuinder dan per eenheid produkt een zekere 
bijbetaling, die men uit een of ander fonds put. Het zijn dus rechtstreekse 
verhogingen van de prijs. Bij produkten met een grote aanbodselasticiteit 
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zou men een zeer grote uitbreiding van de produktie krijgen, waardoor bij 
dit soort produkten het subsidiebeleid spoedig zou vastlopen. 
8. Men kan de inkomenspositie van de werkers in de landbouw ook trach-
ten te verbeteren door de produktiemiddelen goedkoper ter beschikking te 
stellen. Dit is in diverse landen toegepast door een subsidie op benzine, olie 
of kunstmest. Maar ook door het verstrekken van rentesubsidies, waarover 
wij vroeger reeds gesproken hebben. Door de subsidie zal vermoedelijk de 
prikkel toenemen om de produktie uit te breiden. Hierdoor zal het aanbod 
toenemen, met als gevolg prijsdaling van het produkt en dus uiteindelijk 
een daling van het inkomen. 
Rentesubsidies voor bijv. hypothecaire kredieten op grond zullen leiden 
tot verhoging van de grondprijzen, hetgeen alleen voor de eigenaar-boeren 
van betekenis is, niet voor de pachters. Een deel van de steun komt dan in 
handen van niet-agrariërs. 
In Nederland en Engeland heeft men de pachtprijzen door overheids-
maatregelen lager gehouden dan die welke op de vrije markt tot stand 
zouden zijn gekomen. Dit was voor de exploitanten voordelig. Een effect 
op de produktie is er, althans op korte termijn, niet te vrezen: door het 
inelastisch aanbod van grond blijft nl. het gehele areaal beschikbaar, ook al 
verlaagt men de pachtprijs aanzienlijk. 
9. Behalve door subsidies, gebonden aan de hoeveelheid produkt resp. 
produktiemiddel, kan men ook rechtstreekse subsidies, die onafhankelijk 
zijn van de hoeveelheid produkt of produktiemiddel, toepassen. Dit soort 
directe subsidies moet komen uit de schatkist. Voorstellen om dit soort 
steun aan de landbouw te gaan toepassen, zijn in Nederland herhaaldelijk 
gedaan. Omstreeks 1935 werd reeds voorgesteld om de ontzettend inge-
wikkelde crisismaatregelen door zo'n eenvoudig, direct stelsel te vervan-
gen. Het is er toen niet van gekomen, evenmin als in latere jaren. De 
bezwaren ertegen waren van fiscale en van 'tactische' aard. Het zou te grote 
bedragen uit de schatkist vergen, bedragen die bovendien ieder jaar weer 
op de begrotingen zou moeten worden gespecificeerd. Ze zouden daardoor 
opvallen, en het is daarom tactischer de steunmaatregelen op andere, 
minder in het oog vallende wijze te laten verlopen. 
Omstreeks 1938 wierp de Tweede Wereldoorlog zijn schaduwen vooruit. 
Vele landen gingen oorlogsvoorraden aanleggen, de prijzen stegen aller-
wege en een extra grote schaarste aan landbouwprodukten werd voorzien. 
Na het uitbreken van de oorlog kon het ambtelijk apparaat, dat de Land-
bouw-Crisiswet uitvoerde, zonder veel moeite worden veranderd in een 
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organisatie die belast was met de voedselvoorziening van ons land. Voor 
zover nodig, gaf later het Voedselvoorzieningsbesluit (1941) aanvullende 
bevoegdheden. Wij zullen bij de oorlogsjaren met hun noodzakelijkerwijze 
talloze voorschriften voor de landbouw niet stilstaan. Zorg voor de 
voedselvoorziening van ons volk, voor zover deze binnen het kader van de 
maatregelen van de bezettende macht mogelijk bleek, stond daarbij voor-
op. De landbouw moest zich daarnaar richten. 
Na de oorlog was er gebrek aan landbouwprodukten en men voorzag wat 
dat betrof moeilijke tijden. Zolang de schaarste aan produkten van land- en 
tuinbouw in de wereld aanhield, werden de bedrij f suitkomsten van de 
Nederlandse land- en tuinbouw, afgezien van schommelingen, die een 
gevolg waren van de natuurlijke risico's, geheel beheerst door de loon- en 
prijspolitiek van de regering. Lagen de prijzen, die de boeren op grond van 
de produktiekosten toekwamen, hoger dan die welke de regering op grond 
van de consumentenbelangen aanvaardbaar achtte, dan verleende de over-
heid subsidies op levensmiddelen. Naarmate de drang naar vrijheid echter 
groter werd en naarmate de internationale handel weer op gang kwam, 
naarmate ook onze agrarische exportartikelen zich weer een plaats in de 
wereld moesten gaan veroveren en 'vraag- en aanbod op de wereldmarkt 
meer met elkaar in overeenstemming kwamen', moest ook de prijsbewe-
ging in het binnenland meer vrij worden gelaten. Het eerste geschiedde dit 
met de prijzen van tuinbouwprodukten, later ook met die van verschillende 
landbouwvoortbrengselen. Tot ongeveer 1949 lagen de prijzen, voor zover 
deze nog door de regering op grond van de kostprijzen waren vastgesteld, 
algemeen beneden de prijzen van de wereldmarkt, doch toen kwamen er 
reeds tekenen die erop wezen dat dit niet lang meer zou duren. In de grote 
exportlanden voor granen was de afzet reeds kleiner dan de produktie, 
zodat daar voorraden gevormd moesten worden om te lage prijzen te 
voorkomen. In agrarische kringen in Nederland vroeg men zich af wat de 
regering zou doen zodra de prijzen in het buitenland zouden dalen tot 
beneden de door het LEI (Landbouw-Economisch Instituut) berekende 
kostprijzen. Wel had de regering bij herhaling toegezegd dat haar stand-
punt was dat de boer op het 'goed geleide en sociaal en economisch 
verantwoorde bedrijf bestaanszekerheid moest hebben', doch gerust was 
men op deze toezegging niet. Er was toen op allerlei niveaus, nationaal en 
internationaal, overleg over het te voeren landbouwbeleid. In bijna ieder 
land is men een of meer van de reeds besproken typen van maatregelen 
weer gaan invoeren of gaan verscherpen. 
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In Nederland voerde men (1) een prijsbeleid voor landbouwprodukten, 
tarwe, voedergranen, suikerbieten, melk en zuivel, (2) een minimum-
prijsregeling voor tuinbouwprodukten, (3) een erkennings- en vergun-
ningenregeling voor de tuinbouw, (4) een pacht- en koopprijsbeheersing 
van landbouwgrond, (5) een structuurbeleid. 
De prijsvaststellingen van landbouwprodukten geschiedde op grond van 
kostprijsberekeningen van het L.E.I. De voor het beleid essentiële punten 
daarbij waren (a) op welke bedrijven zal men die kostprijs gaan bepalen, 
(b) hoe zal men de diverse kostenposten als arbeid en grond bijv. waarde-
ren, (c) hoeveel manoevreerruimte kan er bij het prijsbeleid gegeven 
worden aan de minister van landbouw? 
De realisatie van de vastgestelde prijs van landbouwprodukten ge-
schiedde op verschillende manieren. Voor tarwe werkte men evenals in de 
jaren dertig met een menggebod. He t mengpercentage werd daarbij steeds 
zó vastgesteld, dat alle Nederlandse broodtarwe verbruikt zou worden. 
Eigenlijk was dit dus een contingentering van de invoer van tarwe. Voor de 
overgie granen, brouwgerst en voedergranen hanteerde men variabele 
invoerheffingen. Bij melk en zuivel kon men in Nederland van invoerbe-
lemmeringen alleen geen heil verwachten, er werden daarom bij deze 
Produkten exportsubidies gegeven. Opbrengsten van de invoerrechten op 
landbouwprodukten kwamen in en de uitgaven voor subsidies kwamen uit 
het zgn. Landbouw-Egalisatie Fonds. Eventuele tekorten zouden uit de 
algemene middelen, dus uit de schatkist, betaald worden. Deze subsidies uit 
de schatkist konden soms een zeer grote omvang aannemen (in de periode 
1958-1964 gemiddeld 400 min. gld. per jaar). 
Bij de tuinbouwprodukten was er ook een prijsregeling. De overheid had 
bepaald dat alle groenten en fruit via een veiling verkocht moesten worden. 
Kwam nu op de veiling een prijs tot stand die lager was dan een van tevoren 
afgesproken minimumprijs, dan werd door de gezamenlijke tuinders op 
grond van een privaatrechtelijke overeenkomst die partij groente of fruit 
niet verkocht, maar uit de markt genomen en meestal verwerkt tot vee-
voeder of zelfs vernietigd. De tuinder die dit produkt had geleverd, werd 
schadeloos gesteld uit een fonds dat voor dit doel was gesticht en waarin 
iedere tuinder bij verkoop van zijn produkt een bijdrage moest storten. Dit 
uit de markt nemen geschiedde bij grote aanvoeren, dus in het sterk 
inelastische deel van de vraagcurve. In dit deel van de curve zal door het uit 
de markt nemen van een deel van de aangeboden produkten de prijs en de 
totale geldomzet stijgen. 
In de tuinbouw kende men voorts een erkenningsregeling. Men kon zich 
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maar niet zo vestigen als tuinder, daartoe diende men aan bepaalde ves-
tigingseisen (met diploma's en dergelijke) te voldoen. Ook de hoeveelheid 
die men van een zeker produkt mocht voortbrengen, was door vergunnin-
gen geregeld. Zonder zo'n vergunning kon men het produkt niet voort-
brengen. Het uitgiftebeleid van deze vergunningen was 'krap'. Hierdoor 
was uitbreiding van de teelt, hoewel bij het door al deze maatregelen 
verhoogde prijspeil aantrekkelijk, soms moeilijk uit te voeren. Om aan de 
slag te kunnen of te kunnen uitbreiden, werden dan ook grote bedragen 
geboden voor deze vergunningen. 
Voor de landbouw heeft men ook wel bepleit vestigingseisen te stellen, 
zodat het moeilijker zou worden zich als boer te vestigen; hiervan is het 
echter nooit gekomen. Wel heeft men in de jaren zestig een beleid gekregen 
die het mogelijk moest maken dat een aantal extra agrariërs de landbouw 
via omscholingscursussen en via 'saneringsregelingen' zou verlaten. Ieder 
die zijn grond zou inleveren en zich uit de landbouw zou terugtrekken, 
kreeg een zekere uitkoopsom of pensioen. Verscheidene boeren hebben 
van deze regeling gebruik gemaakt. Dit saneringsbeleid vormt samen met 
het reeds besproken ruilverkavelingsbeleid de belangrijkste 'structuur-
maatregelen'. 
Tenslotte kende men zowel ten behoeve van de tuinbouw als de land-
bouw een regeling van pacht- en koopprijzen, waarover wij reeds hebben 
gesproken. 
Van herstel van de oude wereldmarkt en de vrije economie was dus na de 
oorlog in de sector landbouw geen sprake. Het verarmde naoorlogse Euro-
pa was weer op de been geholpen door de Marshall-hulp. Een van de 
voorwaarden daarvan was dat de Europese landen moesten trachten tot 
grotere economische en politieke eenheid te komen. Hiertoe diende aller-
eerst overleg tussen de regeringen van deze landen. Door dit overleg kwam 
men tot in details op de hoogte van eikaars maatregelen op economisch 
gebied. Door de besprekingen kwam de wenselijkheid tot verbetering van 
het systeem wel naar voren. 
Over het algemeen vond men dat de kwantitatieve restricties te stroef 
werkten, men wilde deze in de eerste plaats vervangen door invoerrechten 
die weliswaar dezelfde mate van protectie zouden geven, maar het han-
delsverkeer veel soepeler zouden doen verlopen. Dit streven stond bekend 
onder de naam 'liberalisatie van de handel'. 
Ondertussen was een proces van economische ontwikkeling in Europa 
op gang gekomen, een proces van technische vooruitgang, waarbij een 
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steeds grotere mate van specialisatie en arbeidsverdeling wordt toegepast 
teneinde de produktiviteit en daarmee het reële inkomen steeds hoger op te 
voeren. Om dit met succes te kunnen voortzetten, heeft men grote en 
expanderende markten nodig. De bestaande invoerrechten werden als 
belangrijke obstakels gevoeld, waardoor steeds meer aangedrongen werd 
op de verlaging ervan. Dit zou tot een verruiming van de handel leiden, 
gevolgd door een verschuiving van de produktie naar het land dat het 
betrokken produkt het meest efficiënt zou voortbrengen. De landbouw 
vormde hierbij een buitengewoon moeilijk punt, want aanpassingen en 
verschuivingen van deze aard zijn niet eenvoudig te realiseren door het 
inelastisch aanbod van arbeid en ook doordat de agrariërs er niets voor 
voelden de verkregen bescherming op te offeren. Er werden verschillende 
pogingen ondernomen die beoogden een gemeenschappelijke markt tot 
stand te brengen voor West-Europa. Hierbij deden zich behalve economi-
sche moeilijkheden tal van staatkundige problemen en diplomatieke ver-
wikkelingen voor. Een gemeenschappelijke markt voor heel West-Europa 
bleek niet te verwezenlijken, maar wel een voor de zes landen die reeds 
betrokken waren bij de Europese Kolen en Staal Gemeenschap: West-
Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg. Dit werd 
besloten bij het belangrijke verdrag van Rome in 1957. 
Via een ingewikkelde en langdurige overgangsregeling zou een ge-
meenschappelijke markt voor landbouwprodukten tot stand worden ge-
bracht met een uniform prijspeil1 zonder onderlinge restricties maar met 
een uniforme protectie tegen niet-aangesloten landen. Deze zgn. 'douane-
unie' zoii worden genaamd de Europese Economische Gemeenschap of 
Euromarkt. Voor de landbouwpolitiek bracht dit ingrijpende veranderin-
gen. De landen konden niet langer naar eigen goeddunken prijsmaatrege-
len treffen. Voor de economische analyse maakt het niet veel uit, men heeft 
nu eenvoudig een wat groter gebied waarop een zelfde maatregel van 
toepassing is. Voor onze beschrijving is het prettig dat de doelstellingen van 
de algemene economische politiek én van de landbouwpolitiek overeen-
komen met de vroeger reeds aangeduide doelstellingen. 
Voorop is geplaatst het streven naar verhoging van de produktiviteit van 
de landbouw. De inkomensproblemen van de boeren zijn echter zo groot 
dat in de praktijk de meeste regelingen hiervoor getroffen worden. Dit gaat 
1. De benamingen die voor de na te streven prijzen van diverse produkten in omloop zijn, 
behoren tot het politieke jargon, dus voor insiders duidelijk, voor buitenstaanders bizar; zie 
tabel 9.1. 
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bij granen en melk bijvoorbeeld via verhogingen van de prijzen, te bereiken 
door invoerheffingen, restituties en interventie, zie ook tabel 9.1. 
Voor de diverse granen streeft men een richtprijs na, dat is de prijs die in 
Duisburg geldt. Er zijn daarvan afgeleide richtprijzen, bijv. in Rotterdam. 
Het verschil tussen beide bestaat uit de handels- en transportkosten. De 
afgeleide richtprijs heet drempelprijs. Het verschil tussen drempelprijs en 
wereldmarktprijs wordt overbrugd door een variable heffing. Indien er 
geen invoer van een bepaalde graansoort is, bestaat de mogelijkheid dat de 
interne prijzen dalen, terwijl invoerheffingen niet baten. Voor dit geval is 
vastgesteld dat de EEG-Commissie graan zal opkopen om de prijzen op 
peil te houden. Men noemt dit 'interventie', dit komt pas in werking nadat 
de interne prijs 7 procent gedaald is onder de autonoom vastgestelde prijs, 
zie fig. 9.2. 
Heffingen en restituties voor tarwe 
Richtprijs 
Los en vervoerskosten f 
Heffing 
(variabel) 
Drempelprijs 
Interventieprijs 
Ci f-prijs 
bij invoer 
(variabel) 
Marktprijs voor levering 
IEEG uitvoerhaven Restitutie 
(variabel ) 
Wereldmarktprijs 
(variabel) 
INVOER UITVOER 
LAN090UWUtT0AWCH:«v«Mt «M *«t 
Hl« 
( « M MtOOELCN m * 
Figuur 9.2. Verklaring van de terminologie bij de marktordening voor tarwe. 
Er zijn bezwaren tegen dit stelsel naar voren gebracht: 1. de invoerheffin-
gen worden te vaak gewijzigd, hetgeen hinderlijk is voor de handel, 2. de 
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prijsfluctuaties op de wereldmarkt worden erdoor vergroot, 3. in de EEG 
wordt voedergraan duurder dan bij een vaste heffing. 
Voor de Produkten van de melkveehouderij bestaan eveneens variabele 
invoerheffingen. Bij uitvoer van de produkten worden de invoerheffingen 
(ook die op de gebruikte grondstoffen) terugbetaald of gerestitueerd. Bij 
de zuivelproduktie kan men eigenlijk niet spreken van een restitutie in de 
strikte zin van het woord, omdat daar per saldo niets terug te geven valt: 
Europa is een netto-exporteur van zuivel. Er is dus sprake van exportsub-
sidies. Opgemerkt dient te worden dat niet alleen bij granen maar ook bij 
zuivelprodukten en vlees interventie wordt toegepast. Het relatief hoge 
garantie prijspeil veroorzaakt dat de boeren systematisch meer produceren 
dan bij het evenwichtspunt het geval zou zijn geweest én dat de consumen-
ten minder consumeren. Er ontstaat een surplus of overschot, dat ter 
handhaving van het gewenste prijspeil door de overheid wordt opgekocht 
via interventiebureaus. Men kan de hoeveelheden een tijdlang in voorraad 
houden, maar niet voortdurend. Er wordt dan gezocht naar 'andere' afzet-
mogelijkheden, zowel binnen de EEG als daarbuiten (bijv. voedselhulp). 
Dit alles bij elkaar is een vorm van marktsplitsing, waarbij subsidies te pas 
komen. 
De ontvangsten van heffingen en betalingen van restituties geschieden 
door het Europese Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw 
(EOGFL). De bedragen die hierbij voor de garantie worden besteed zijn 
hoog (zie tabel 9.2.). 
Bij de vorming van de EEG waren er grote prijsverschillen voor agrari-
sche produkten tussen de zes landen. Er werd één gemeenschappelijke prijs 
afgesproken ergens gelegen tussen het hoogste en laagste prijsniveau van 
de zes lidstaten. Jaarlijks werd onderhandeld over het in te stellen prijsni-
veau voor het nieuwe oogstjaar. Dit waren vaak zeer moeilijke en langduri-
ge onderhandelingen (Marathonzittingen). Om deze voor te bereiden, is 
gezocht naar een objectieve methode om de prijswijziging vast te stellen. 
Hierbij ging men op grond van de gegevens van het Europese 'landbouw-
boekhoudnet' na wat in de afgelopen drie jaar de prijsstijging van de 
kostenelementen (zoals arbeid, veevoeder e.d.) was geweest, stel 13,5%. 
Hiervan trok men een arbitrair vastgesteld percentage groei van de biolo-
gisch-technische produktiviteit ter grootte van 4,5% af. Hierdoor kwam 
vast te staan dat op grond van historische gegevens een stijging van het 
niveau van de produktprijzen met 3% per jaar gewenst zou zijn. Dit 
percentage werd uitgangspunt bij het opstellen van de voorstellen van de 
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Europese Commissie. De voorstellen worden steeds beoordeeld door de 
Raad van Ministers, die ook de besluiten neemt. 
Toen in 1967 de gemeenschappelijke landbouwmarkt voor de toen nog 
zes EEG-landen een feit werd, was het principe van gelijke prijzen betrek-
kelijk eenvoudig te verwezenlijken. Er was een Europese Rekeneenheid 
vastgesteld op basis van een bepaalde hoeveelheid goud. Om precies te zijn 
één rekeneenheid was toen 0,88866088 gram fijn goud waard. Voor elke 
munt werd via een rekensommetje de verhouding ten opzichte van deze 
rekeneenheid bepaald. Zo stond de rekeneenheid geijk met 3,62 gulden, 
4,00 Duitse mark, 4,93 Franse frank, enzovoorts. De gemeenschappelijke 
landbouwprijzen werden vastgesteld in rekeneenheden. Als nu voor een 
produkt een prijs van 100 rekeneenheden uit de bus kwam, kreeg de 
Nederlandse boer 362 gulden betaald, de Duitse boer 400 D-mark en de 
Franse boer 493 frank. 
Het duurde nauwelijks twee jaar voordat de eerste problemen kwamen. 
De zwakke Franse economie maakte het in 1969 noodzakelijk dat de 
Franse frank met rond 11 percent werd gedevalueerd. De Europese reken-
eenheid was daarna in Frankrijk niet meer 4,93 frank, maar 5,47 frank 
waard. Het gevolg was dat de Franse boeren plotseling voor elke rekeneen-
heid 11 percent meer franken in handen kregen. 
De ,. -obiemen waren niet van de lucht. Franse boeren en handelaren 
konden het voordeel van 11 percent gemakkelijk te gelde maken door 
bijvoorbeeld graan in een ander EG-land te verkopen. In alle landen werd 
immers, uitgedrukt in rekeneenheden, dezelfde prijs betaald. In Duitsland 
zou een hoeveelheid graan met een waarde van honderd rekeneenheden 
400 D-mark opbrengen. De Franse exporteur behoefde deze marken maar 
om te wisselen in francs om de extra winst op te strijken. Als er geen 
maatregelen waren genomen, zouden de Franse boeren zoveel mogelijk 
van hun produkten in het buitenland zijn gaan verkopen en zou er een 
ontregeling in de agrarische handel ontstaan. In het Brusselse EG-hoofd-
kwartier werd de volgende oplossing uitgedokterd. De Franse uitvoer van 
landbouwprodukten werd belast met een heffing van elf percent en de 
invoer in Frankrijk werd vergemakkelijkt met een subsidie van eveneens 
elf percent. De concurrentieverschillen werden dus weggewerkt. Deze 
heffingen en subsidies werden monetaire compenserende bedragen 
(MCB's) gedoopt. 
De geldonrust bleef echter. Kort na de Franse devaluatie werd de Duitse 
mark opgewaardeerd. In dat geval bleken juist tegengestelde maatregelen 
nodig. Ten tijde van de dollarcrisis van 1971 werden alle muntkoersen door 
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elkaar geschud. De Franse frank en de Italiaanse lire gingen zelfs zweven en 
konden dus elke dag in waarde schommelen. In 1973, toen de gemeenschap 
werd uitgebreid met Engeland, Ierland en Denemarken, werd de zaak nog 
ingewikkelder. Op een gegeven moment hadden alle negen EG-landen te 
maken met koersafwijkingen, sommige aan de positieve kant, andere aan 
de negatieve zijde. Het gevolg was dat er een bijzonder en papierverslin-
dend systeem is ontstaan van grensheffingen en -subsidies. Na 1973 ging de 
omrekening niet langer via de oude koersen, maar via zgn. 'groene koer-
sen'. Deze werden een of meer keren per jaar vastgesteld door de Europese 
Ministerraad. 
De handel in landbouwprodukten had begin 1979 met de volgende 
MCB's te maken: Nederland, België, Luxemburg elk + 3,3 percent, West-
Duitsland + 10,8 percent, Engeland-27,0 percent, Ierland-2,0 percent, 
Italië—17,7 percent, Frankrijk-10,6 percent, Denemarken 0 percent. Een 
plus betekent dat zo'n land een uitvoersubsidie kent en een invoerheffing. 
Een min geeft aan: een uitvoerheffing en een invoersusidie te verrekenen 
met het EOGFL. Als men nu de prijzen van landbouwprodukten uitge-
drukt in nationale munteenheden vergelijkt, zijn de verschillen niet kleiner 
dan voor het in werking treden van de gemeenschappelijke markt. 
Een land met negatieve MCB's heeft dus als voordeel dat op land-
bouwprodukten die daar worden ingevoerd een flinke subsidie uit de 
'Europese schatkist' wordt betaald. De handelaren uit zo'n land die elders 
in de EG willen verkopen, moeten aan de andere kant een heffing van 
dezelfde omvang aan de EG afdragen. Voor Engeland, dat vrijwel alleen 
voedsel importeert, moet de EG jaarlijks honderden miljoenen guldens 
aan subsidie op tafel leggen. 
De MCB's zijn de laatste jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen bij 
de jaarlijkse onderhandelingen over de Europese landbouwprijzen. Voor 
een land met negatieve MCB's betekent een verlaging van deze heffingen 
en subsidies die volgen op een devaluatie van zijn 'groene' munt, een 
prijsverhoging voor de eigen boeren uitgedrukt in de nationale munteen-
heid. In landen met positieve MCB's (dus ook Nederland) heeft een ver-
kleining van deze bedragen een prijsverlaging voor de agrariërs tot gevolg. 
Landen met negatieve MCB's kunnen hun boeren dus via het MCB-me-
chanisme tevreden stellen en hebben minder belang bij een aanpassing aan 
de 'normale' in rekeneenheden uitgedrukte landbouwprijzen. Het was 
daarom ook dat de Franse wens om in 1978/79 de MCB's met directe 
ingang met 3,6 percent te verlagen bij de meeste andere EG-landen, bijv. 
West-Duitsland, slecht werd ontvangen. Deze tegenstelling tussen Frank-
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rijk en West-Duitsland heeft echter een diepere achtergrond. De Franse 
landbouwwereld wil al langer af van de MCB-toestand. Zij vindt uat haar 
agrarische uitvoer en daardoor haar relatief efficiente landbouw te veel 
belemmerd wordt via de exportheffingen en dat buitenlandse produkten 
daar dank zij de EG-subsidies te gemakkelijk binnenkomen. Dit gaat ten 
nadele van het specialisatie beginsel in de EEG, de Fransen zijn er daarom 
voor de MCB's zo snel mogelijk af te breken. De Duitsers, die de grootste 
positieve MCB's hebben, zijn ook wel voor een afbraak van dit stelsel, maar 
willen dat elk jaar opnieuw bekijken naargelang de inkomenssituatie in de 
landbouw. De boeren zouden het anders niet accepteren. 
In 1979 werd bepaald dat de landbouwprijzen in nieuwe rekeneenheden 
zouden worden uitgedrukt, nl. de ECU's (European Currency Unit), als 
uitvloeisel van het nieuwe Europese Monetaire stelsel. De ECU is een 
gewogen gemiddelde van de diverse nationale valuta. Wijziging in slechts 
één van hen verandert de ECU, met dus gevolgen voor de landbouwprij-
zen, uitgedrukt in nationale valuta. Om deze abrupte wijzigingen tegen te 
gaan blijft men de MCB's gebruiken. Hierdoor blijft de situatie voortduren 
dat er geen echt gemeenschappelijk prijspeil is. De MCB's vormen een 
obstakel voor de handel en de arbeidsverdeling; ook geven ze aanleiding tot 
onbedoelde inkomensoverdrachten tussen de landen. 
Behalve kritiek op onderdelen van het prijs- en inkomensbeleid bestaat er 
veel discussie over de vraag of een Europees landbouwbeleid eigenlijk wel 
nodig is, of het niet te kostbaar is, of het stelsel dat gebaseerd is op variabele 
heffingen, restituties en interventies niet beter vervangen zou kunnen 
worden door een systeem van directe inkomenstoeslagen al of niet met een 
aflopend karakter, of door algehele structuurwijzigingen van de Europese 
landbouw. Deze punten vormen nog steeds actuele problemen van het 
EEG-landbouwbeleid. Verder blijkt dat de agrarische politiek van de 
Europese Gemeenschap bepalend is voor de handelspolitiek, het ontwik-
kelingsbeleid en de buitenlandse betrekkingen van de Gemeenschap en 
ook dit leidt tot vele problemen en discussies over de wenselijkheid van de 
landbouwpolitiek. 
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Tabel 9.2. Ontvangsten uit resp. bijdragen aan de afdeling Garantie in 1977 van het EOGFL 
(in min. eenheden) 
Nederland 
België 
Luxemburg 
W.Duitdland 
Frankrijk 
Italië 
Gr.Brittannië 
Denemarken 
Ierland 
Ontvang-
sten van 
afdeling 
Garantie 
in 
nationale 
valuta 
2.620 
18.890 
400 
4.072 
7.278 
800.750 
452 
167 
3.210 
Bereken-
de bij-
drage 
aan afd. 
Netto-
ontvang-
sten 
in nat. 
Garantie valuta-
in nat. 
valuta 
2.066 
20.272 
481 
6.389 
7.454 
695.667 
534 
17 
1.153 
Netto-
beta-
lingen 
in 
Netto-
ontvang-
sten in 
B R E a . 
nationale 
eenheden valuta 
554 
105.193 
150 
2.057 
1.382 
81 
2.317 
176 
109 
153(16%) 
168(18%) 
360(38%) 
274(29%) 
±955 
Netto-
beta-
lingen 
in BRE a. 
28(3%) 
2(0,2%) 
633(66 %) 
32(3%) 
262(27%) 
±955 
a.l BRE = ƒ 3,62; DM 3,66; Bfrs. 50; FF 5,554 19 L 625; £0,4 167; Dkr 7,50. 
Opmerking: BRE = budgetrekeneenheid 
9.3. Enkele effecten van het landbouwbeleid 
Het nagaan van de effecten van het beleid is een deel van een economische 
analyse. Over de werking van diverse maatregelen hebben wij reeds enkele 
opmerkingen gemaakt. Nu gaat het om de vraag hoe groot de effecten van 
het gevoerde beleid als geheel genomen waren. Wij zullen beginnen met 
prijs- en inkomensbeleid voor de Nederlandse landbouw in het begin van 
de jaren zestig. Wij zullen, om de schattingen wat meer perspectief te 
geven, tevens een vergelijking treffen met het beleid voor de Amerikaanse 
landbouw, en wel voor het begin van de jaren zestig, en de EEG-landbouw 
aan het eind van de jaren zestig. 
In grote trekken werd voor de Nederlandse landbouw inkomenspariteit 
bereikt, d.w.z. dat de boer op het 'economisch en sociaal verantwoorde 
bedrijf voor zijn arbeid dezelfde reële beloning krijgt als een landarbeider 
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en deze op zijn beurt weer evenveel als een vergelijkbare werker in andere 
bedrijfstakken. Er waren echter wel regionale verschillen, terwijl ook van 
jaar tot jaar verschillen optraden. Aan deze op zichzelf belangrijke details 
gaan wij hier voorbij. In de V.S. en de EEG was dit in die periode bij lange 
na niet zo gunstig. 
Deze relatieve inkomenspositie was het resultaat van een zeer uitgebrei-
de en gecompliceerde prijs- en inkomenspolitiek, die de boeren protectie 
geeft. In Nederland had deze protectie toen de grootte van ca. 10 procent 
van de bruto-produktiewaarde. Deze protectie was uiteraard gunstig voor 
de boeren, maar niet voor de consumenten. Dit hield in dat er een wijziging 
werd gebracht in de inkomensverdeling. De consumenten kregen hogere 
kosten van levensonderhoud en verbruikten door de hogere prijzen tevens 
minder. Dit betekende een reëel inkomensverlies voor hen van 2 à 3 
procent in beide landen. De boeren kregen er een aanzienlijk beter inko-
menspositie door. Bij afwezigheid van het beleid zou in Nederland hun 
arbeidsinkomen met zeker 30 procent dalen, en in de Verenigde Staten met 
zeker 60 procent. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen gehad voor andere 
sectoren, die aan de landbouw en de landbouwersgezinnen leveren. Hier-
over is kwantitatief weinig bekend. 
Het gevoerde beleid geeft de meeste steun aan de bedrijven die de 
meeste produktie leveren. Dit heeft de inkomensverschillen op het platte-
land vergroot, vooral in Amerika. Bovendien ging daar een belangrijk deel 
van de inkomenssteun via hogere pachten naar de grondeigenaar. In Ne-
derland is dit tijdig voorkomen door pachtprijsbeheersing. 
Door het gevoerde beleid produceerde de Nederlandse, zowel als de 
Amerikaanse en Europese landbouwer, meer dan anders het geval zou zijn 
geweest. Naar schatting werd hierbij in de Nederlandse landbouw ca. 2 
procent te veel arbeid in de landbouw vastgehouden. Als deze arbeid in de 
industrie te werk zou kunnen worden gesteld tegen het daar geldende 
loonpeil, zou dit in Nederland per jaar 52 min. gld. opgeleverd hebben. In 
dat geval zou echter het produkt dat deze arbeid in de landbouw had 
kunnen produceren, gewaardeerd tegen vrije prijzen, opgeofferd moeten 
worden. Netto zou daardoor de winst in Nederland 20 à 40 min. gld. zijn 
geweest. Dit zijn dus de 'resource-costs' van ons prijs- en inkomensbeleid. 
Daarbij komt nog dat in Nederland te veel melk werd geproduceerd op 
basis van ingevoerd krachtvoer, de marginale opbrengst was minder dan de 
prijs van krachtvoer. Bovendien werd, zoals wij gezien hebben, door het 
stelsel van de variabele invoerheffingen bij granen nationaal economische 
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verliezen geleden. Te zamen waren deze verliezen ca. 60 min. gld. 
De prijs- en inkomensmaatregelen hebben echter volgens de vroeger 
beschreven theorie van de technische vooruitgang een positieve invloed op 
de produktiviteit. Zonder deze prijsmaatregelen zou de produktiviteit 
minder stijgen, dit zou naar schatting per jaar een verlies opleveren van ca. 
20 min. gld. voor Nederland. 
Dit betekent dat alles te zamen op korte termijn de nettowinst voor het 
land van de opheffing van de prijsmaatregelen t.b.v. de landbouw in Ne-
derland 60 à 90 min. gld. per jaar zou bedragen, in de V.S. naar schatting 
629 à 842 min. dollar. Men kan dit ook uitdrukken in percentages van het 
nationaal inkomen, men vindt dan dat die nettowinst in beide landen bij 
benadering 0,15 procent daarvan bedroeg. Nu men wel een prijs- en 
inkomensbeleid voert, offert men dit op, m.a.w. dit zijn tevens de nationaal-
economische kosten van het agrarisch prijs- en inkomensbeleid. Voor de 
Europese landbouw waren deze kosten aan het eind van de jaren zestig en 
het begin van de jaren zeventig vermoedelijk hoger. 
De Amerikaanse landbouw maakt een geringer aandeel uit van de totale 
Amerikaanse economie dan de Nederlandse landbouw van de totale Ne-
derlandse economie. Niettemin moet men constateren dat de nationaal-
economische kosten van het gevoerde beleid dezelfde percentages van het 
nationaal inkomen uitmaken, terwijl in Nederland in duidelijke tegenstel-
ling tot Amerika inkomenspariteit voor de landbouw wordt bereikt. Het 
Nederlandse beleid is dus wat efficiënter gevoerd. Dezelfde opmerking kan 
men maken als men de resultaten van het Nederlandse beleid met die van 
het EEG-beleid vergelijkt. 
De Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap permitteren zich 
beide al jarenlang uitgebreide prijspolitieke maatregelen voor de land-
bouw. Dit wordt verklaarbaar als men zich realiseert dat de kosten van zo'n 
beleid gering zijn in vergelijking met het nationaal inkomen of zelfs met de 
jaarlijkse groei daarvan in de periode 1950-1970. 
Deze feitelijke vaststellingen zijn op zichzelf niet voldoende om het ge-
voerde beleid te beoordelen. Daartoe dient men tevens te weten hoe de 
publiek en de politici de geconstateerde effecten waarderen. Dit zijn even-
wel politieke zaken. Men kan constateren dat in deze democratische landen 
toestemming gegeven werd voor het gevoerde beleid, vermoedelijk worden 
dus de effecten te zamen genomen positief gewaardeerd, d.w.z. dat men 
vindt dat de welvaart in het land erdoor is vergroot. Uiteraard kan deze 
opinie zich wijzigen, want ze berust op informatie, waarde-oordelen, pre-
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ferenties, belangen en macht, die van persoon tot persoon, van groep tot 
groep en van generatie tot generatie verschillen. 
9.4. Het keuzeprobleem in de economische politiek 
Hiermee is de economische landbouwpolitiek voldoende aangeduid. Bij 
deze beschrijving zijn nogal wat termen uit de economie gebruikt, maar dat 
wil nog niet zeggen dat het hier gaat om de economische kant van de 
landbouwpolitiek. Economie houdt zich uiteindelijk bezig met het 
keuzeprobleem, in dit geval uit beleidsalternatieven. We hebben wel ge-
sproken over allerlei vormen van beleid en dus potentiële beleidsalterna-
tieven en ook hoe de keuzen blijkbaar zijn uitgevallen, maar niet die 
keuzedaad zelf bekeken. Wij zullen, om dit meer naar voren te brengen, 
enkele voorbeelden bespreken. 
Bekend zijn de grote politieke plannen tot oplossing van het landbouw-
vraagstuk in Europa, nl. het Plan Mansholt resp. het Plan Van Riemsdijk. 
Het merkwaardige van de lancering van deze plannen was dat ze op zeer 
welsprekende wijze pretendeerden dé oplossing in te houden, zonder - en 
daar gaat het hier om - duidelijk te maken waarom alle andere alternatie-
ven verworpen dienden te worden. In de situatie als in het jaar 1968, waarin 
zulke plannen naar voren kwamen, was het duidelijk dat er in principe al 
drie alternatieven waren, nl. ongewijzigd beleid, het Plan Mansholt uit-
voeren, of juist het Plan Van Riemsdijk uitvoeren. 'Wat kiest men en 
waarom?' is de vraag die een econoom stelt. 
Uitgaande van de theorie kan hij een procedure aan de hand doen om 
zo'n keuzeprobleem op te lossen, nl. kijk naar de (economische) effecten 
van de maatregelen en kies dat plan dat de gunstigste gevolgen heeft voor 
de gemeenschap. Laten we een aantal van zulke gevolgen opsporen. In 
beide plannen kwam een onttrekkingsfase voor. Agrarische produktiemid-
delen zouden aan de landbouw worden onttrokken en eventueel elders 
worden ingezet. Dit heeft verschillende gevolgen, nl. kosten door verlies 
van agrarische produkten (A) en baten door voortbrenging van meer 
Produkten in andere bedrijfstakken (B). Beide plannen kenden een soort 
herstructureringsfase waarbij geïnvesteerd zou worden in een modernise-
ring van de landbouw. Deze investering zou worden gevolgd door interest, 
afschrijvingen en complementaire kosten (C) aan de ene kant, maar door 
een toename van agrarische produktie t.g.v. de verhoogde produktiviteit 
(D). Het is duidelijk dat het nationaal produkt zou toenemen als (A + C) < 
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(B +D). Dit zou niet betekenen dat de plannen dan uitgevoerd moeten 
worden, want ook zouden zonder die plannen soortgelijke effecten optre-
den. Men moet de kosten met en zonder plannen opsporen: A(A + C) en 
de baten met en zonder plannen: A(B + D). Het gaat dus om de verschillen 
met ongewijzigd beleid. De becijferingen van deze additionele baten en 
kosten zijn niet eenvoudig. Het merkwaardige is nu dat de opstellers van de 
plannen deze baten en kosten-analyse geheel niet presenteerden. Er waren 
nog andere gevolgen, nl. voor het overheidsbudget, voor de internationale 
arbeidsverdeling, voor natuur en landschap, voor het karakter van het 
sociale leven op het sterk gemoderniseerde platteland. Ook over deze 
effecten is geen schatting van de omvang. Hoe werd er dan gekozen? 
Gekozen werd er, maar niet op de manier van de traditionele leerboeken. 
Wat is er nl. nodig volgens de theorie? In de eerste plaats het meten: een 
overzicht van de beschikbare beleidsalternatieven en hun effecten op al-
lerlei belangrijk geachte zaken als nationaal inkomen, inkomen van de 
boeren, kosten an levensonderhoud, overheidsbudget. Vervolgens het we-
gen: omdat bekend moet zijn hoe belangrijk ieder van deze aspecten wordt 
geacht, m.a.w. wat is de doelstellingsfunctie van de gemeenschap? Het gaat 
immers om het bepalen van een optimaal overheidsbeleid, d.i. die vorm van 
beleid die onder de gegeven omstandigheden tot de hoogste waarde van de 
doelstellingsfunctie voert. Nu is het helaas zo, dat (zo er al een overzicht van 
de alternatieven en hun effecten gegeven kan worden) deze functie niet 
bekend is. 
Een analoog vraagstuk deed zich voor bij de zuivel. Het opstellen van 
allerlei oplossingen (alternatieven) en het meten van de effecten kon -
vergeleken met beide voorgaande voorstellen - zeer ver doorgevoerd 
worden (zie Appendix 2). Het 'wegen' echter bleek het grote praktische en 
theoretische probleem. 
Wat zou het gevolg zijn van het ontbreken van een expliciete doelstel-
lingsfunctie voor de gemeenschap als geheel? Vermoedelijk heeft niet 
iedereen dezelfde gewichten en dus dezelfde doelstellingsfunctie. Er vor-
men zich groepen of partijen die zeggen vooral bepaalde doelstellingen na 
te streven. In de praktijk krijgt geen van de partijen in onze democratie een 
meerderheid, waardoor men om te kunnen regeren vrijwel steeds genood-
zaakt is coalities te vormen. Regeren omvat het kiezen uit beleidsalterna-
tieven. Hoe dit in feite in zijn werk gaat, is niet voldoende bekend, noch 
voor naties, noch voor bijv. de Europese Gemeenschap. Het is in ieder 
geval duidelijk dat er ten minste drie groeperingen betrokken zijn bij het 
nemen van een beslissing, het kabinet, het parlement en de bureaucratie, 
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maar hoe, is onvoldoende bekend. Dit is een probleem waar de theorie van 
de publieke sector, of de leer van de overheidsfinanciën, een levendige 
belangstelling voor hebben. Daarbij is het volgende beeld naar voren 
gekomen. 
De leden van het coalitiekabinet storen zich niet aan het ontbreken van 
een expliciete collectieve doelstellingsfunctie, het tegendeel lijkt eerder 
waar. Dit is nl. een mogelijkheid om te ontkomen aan het objectief vast-
stellen van prioriteiten in het regeringsbeleid. Het is dan mogelijk dat er 
'stemmenruil' plaatsvindt, sector-minister A stemt voor het plan van zijn 
collega B op voorwaarde dat minister B zijn collega A niet dwarsboomt in 
het realiseren van plannen die hem dierbaar zijn, of waarmee hij zich 
populair kan maken, of om de realisatie waarvan veel druk op hem wordt 
uitgeoefend door kamerleden of pressiegroepen. Sommige onderzoekers 
gaan zelfs zo ver te beweren dat het een stelregel van vakministers is om via 
non-interventie op andere beleidsterreinen zo weinig mogelijk conflictsi-
tuaties te krijgen. Ieder van hen kan dan vrij en ongestoord aan zijn beleid 
werken, hetgeen vaak beleid is voor korte termijn, aangezien coalities over 
het algemeen slechts een kort leven beschoren zijn. Onvermijdelijk komen 
conflicten of in ieder geval nieuwe verkiezingen. 
Ook bij de parlementariërs zou men iets dergelijks terugvinden. Er 
treden in iedere partij sectordeskundigen op, die te zamen de betreffende 
vaste kamercommissie vormen, waarbij merkwaardig minder verschil van 
opinie tussen de leden heerst dan men op grond van de politieke kleurver-
schillen zou mogen verwachten. Tussen de leden van de coalitiepartijen is 
het aantal conflicten minimaal. De diverse deskundigen in de partijen 
zouden ook aan stilzwijgende stemmenruil binnen en buiten de eigen 
fractie doen, daarbij aangemoedigd door belangenbehartigers uit pressie-
en actiegroepen. Onbeperkt gaat men met dit schipperen niet door; er 
komen kabinetscrises en/of verkiezingen. Bij die gelegenheden worden 
verschillen weer breed uitgemeten, om bijv. 'herkenbaar' te worden en de 
sympathie van de kiezer te winnen. Na afloop van de verkiezingen, of soms 
reeds daarvoor, beginnen de moeizame onderhandelingen over coalitie-
vorming en het daarbij behorend gedrag. Het gedrag van de politici zou dan 
ook niet bepaald worden door het maximaliseren van een doelstel-
lingsfunctie van de gemeenschap. Gaat deze conclusie te ver? Of is het zo 
dat de verschillende partijen daar van mening over verschillen en ze ge-
dwongen door hun beperkte macht genoegen te nemen met 'trade-offs'? 
Zou het zelfs niet zo kunnen zijn dat diverse politici hun taak in de eerste 
plaats zien in het veranderen van de waarde-oordelen, de mentaliteit van de 
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mensen en dus van de collectieve doelstellingsfunctie (zo deze al zou 
bestaan)? 
De ambtenaren die de bureaucratie vormen, dienen de plannen van 
kabinet en parlement te realiseren. De ambtenaren zijn niet zo maar 
dienaren. Ze kunnen sociaal bewogen zijn, willen iets voor de samenleving 
doen, maar willen ook hun positie behouden of zelfs verbeteren. Als de 
politici geen centrale doelstellingsfunctie hebben en geen prioriteiten over 
het gehele beleidsterrein willen en/of kunnen stellen, behoeven ambtena-
ren dit ook niet voor te bereiden. Sterker nog, menig ambtenaar is blij dat 
het niet gebeurt, omdat zijn dienst wat belang en prestige betreft niet steeds 
vergeleken behoeft te worden met die van anderen - met alle, soms niet 
altijd prettige consequenties. Dit gedrag minimaliseert de conflicten tussen 
diensten en departementen en geeft de ambtenaren de gelegenheid hun 
minister zo veel mogelijk te behoeden voor moeilijkheden, die ze anders 
juist zouden zoeken. 
Analoog gedrag meent men te kunnen bespeuren op andere beleidsni-
veaus: gemeente, provincies en ook op het niveau van de Europese Ge-
meenschap. Ook al liggen de verhoudingen op ieder van deze beleidsni-
veaus verschillend. Opgemerkt moet worden dat deze beleidsniveaus niet 
onafhankelijk van elkaar zijn. Als men deze consequentie van het ontbre-
ken van een expliciete doelstellingsfunctie en van het gedrag van de drie 
groepen, die bij het besluitvormingsproces zijn betrokken, bekijkt, dan is in 
ieder geval duidelijk dat de betrekkelijk simpele gedachtengang voor een 
maximalisering van de collectieve doelstellingsfunctie niet zonder meer een 
actuele theorie van de economische politiek mag worden genoemd. On-
danks het vele onderzoek op dit terrein moeten we nog steeds stellen dat 
hiervan eigenlijk nog onvoldoende bekend is. Nu is het interessant te zien 
dat er toch voortdurend gekozen en geregeerd2 wordt. Hoe gaat dat dan wel 
in zijn werk? Dit blijft een fascinerende vraag, ook voor het beperkte 
terrein van de landbouwpolitiek. Men kan nu de vraag stellen wat men aan 
een dergelijke negatieve conclusie t.a.v. het keuzegedrag in de politiek 
heeft. Afgezien van het feit dat ook negatieve conclusies belangrijk zijn, 
wordt het daardoor ook duidelijk waarom beleid niet uit en te na wordt 
geanalyseerd, waarom niet alle alternatieven in 'overweging' worden ge-
nomen en waarom zoveel maatstaven in de politiek (bijv. voor belastingen, 
2. Dezelfde problemen gelden m.b.t. de beoordeling van het beleid: is het goed of matig, kan 
het beter? Ook voor de beantwoording van deze vraag doen zich dezelfde problemen voor als 
bij het keuzeprobleem. 
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subsidies, lonen, pachten, landbouwprijzen, investeringscriteria) zo ar-
bitrair en voor snelle wijziging vatbaar zijn. 
Het regeren en het kiezen blijft mensenwerk en kan niet voor een groot 
deel overgelaten worden aan 'regeercomputers', om de eenvoudige reden 
dat we ze niet eens zouden kunnen programmeren en voorzien van gege-
vens die ons in staat zouden stellen optima te berekenen. Dit komt door de 
beperkte kennis van feiten en relaties en van duidelijke doelstellingen en 
gewichten. Al naar de persoonlijke geaardheid zal dit als een teleurstelling 
of als een opluchting worden gevoeld. 
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10. De landbouw in andere economische 
stelsels 
10.1. Korte typering van een economisch stelsel 
In de economie komt men instituties tegen zoals eigendom, vennootschap, 
gezinshuishouding, pacht, planning, winst maken, vakbonden, standsorga-
nisaties. Een geheel van zulke instituties vormt een economisch stelsel. Men 
dient hierbij onderscheid te maken tussen werkelijk aanwezige stelsels en 
denkbeeldige stelsels of modellen voor een volkshuishouding. Men kan 
empirisch drie hoofdtypen onderscheiden, nl. het traditionele, het kapita-
listische en het socialistische stelsel. 
Wij willen nagaan op welke wijze men tot zo'n indeling is gekomen en 
dus hoe men een stelsel zou kunnen typeren. Daartoe is het goed zich af te 
vragen wat er zich in de nationale economie moet afspelen. Men zal dan tot 
de slotsom komen dat steeds: 
1. de zeggenschap over de produktiemiddelen op de een of de andere wijze 
geregeld moet zijn. 
2. de stimulansen om te produceren, consumeren, sparen en te investeren 
aanwezig moeten zijn. 
3. er een coördinatiemechanisme moet zijn om de gewenste produktie te 
verkrijgen, zowel wat betreft de individuele als de collectieve goederen. 
4. er een min of meer gemeenschappelijk idee dient te zijn over hoe het 
sociale leven er dient uit te zien, dus ook welke waarden of doelen de 
maatschappij moet nastreven en/of behouden. Men kan dit de ideologie 
noemen. 
Nu zijn er in abstracto diverse mogelijkheden. De zeggenschap over pro-
duktiemiddelen kan worden geregeld via een individueel eigendomsrecht, 
of juist via collectief eigendom, beheerd door de overheid. Het is denkbaar 
dat tradities de gang van zaken bepalen of bureaucratische gedragspatro-
nen, terwijl de stimulansen daarentegen ook kunnen bestaan uit een indivi-
dueel streven naar winst. Het coördinatiemechanisme kan bestaan uit 
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markten, maar ook uit planning. De markt laat verstek gaan bij collectieve 
goederen, om de totale voorziening te regelen dient dan de overheid op te 
treden. De vraag is welke staatsinrichting daarbij geldt, bijv. een par-
lementaire democratie of een volksdemocratie. Verder is daarbij van be-
lang de vorm van organisatie: gecentraliseerd of gedecentraliseerd. Deze 
methoden, waarmee men tot beslissingen komt, verlenen een stelsel een 
duidelijke karakteristiek. Dit is ook het geval met de ideologie. 
Deze karakteristieken samen kunnen een profiel opleveren dat typerend is 
voor een economisch stelsel, zie figuur 10.1. 
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Figuur 10.1. Schema voor twee (ideaaltypische) economische stelsels. 
De werkelijke economische stelsels in de wereld kunnen zich tussen deze 
beide Ideaaltypen in bevinden, bijv. W als profiel voor Nederland en O 
voor Oost-Duitsland (DDR). De plaats in het schema behoeft voor een 
land niet constant te zijn. In de loop van de tijd kan door (r)evolutie het 
profiel meer of minder sterk worden veranderd. 
Men heeft naast een typering vaak ook behoefte aan een beoordeling van 
het economisch stelsel. Er is hiervoor een groot aantal criteria beschikbaar: 
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- omvang van de produktie - de billijkheid 
- groeitempo van de produktie - de mate van economische vrijheid 
- de efficiency van de produktie - de economische soevereiniteit 
- de stabiliteit - de mate van politieke vrijheid 
- de zekerheid en veiligheid 
Het zal duidelijk zijn dat verschillen in bijv. nationaal produkt tussen twee 
landen niet uitsluitend op een verschil in stelsel terug zijn te voeren, maar 
bijv. ook kunnen afhangen van klimaat, bodemgesteldheid e.d. 
Als men het kapitalistische stelsel wil beoordelen of vergelijken, 
moet men voorts rekening houden met de ontwikkelingsgraad van het 
stelsel. Het kan nl. vrij eenvoudig zijn, zoals in de tijd van Adam Smith, of 
hoog ontwikkeld, zoals in het huidige West-Europa of Noord-Amerika. 
De modellen van economische stelsels kan men gebruiken als vereen-
voudigingen met een analytisch of didactisch doel. Het abstracte stelsel kan 
ook anders bedoeld zijn, nl. niet als een vereenvoudiging, maar als een 
ideaal of voorbeeldig stelsel, waaraan de werkelijkheid volgens de opsteller 
zou moeten voldoen. Dit verschil in bedoeling moet ook duidelijk zijn, 
anders ontstaan er ernstige misverstanden. Bij het vergelijken van de 
resultaten dient men zich te behoeden voor de fout reële communistische 
stelsels te vergelijken met ideaaltypische kapitalistische of omgekeerd. 
Ten aanzien van het kapitalistische stelsel bestaan er twee benaderings-
wijzen: de ene groep meent dat dit stelsel gedomineerd wordt door con-
flicten, de andere groep ziet een sterke tendens tot harmonie. De 'con-
flictbenadering' geeft aanleiding tot het zoeken van de 'boeman', de andere 
benadering tot het zoeken van een optimum. Uiteenzettingen hierover zijn 
er vele geweest. Het gevaar hierbij is dat men nogal eens op ondoorzichtige 
wijze heen en weer schiet tussen 'denk-model', 'norm-model', theorie, 
ideologie en feitelijke omstandigheden. Het is opmerkelijk dat in de loop 
van de tijd er veel van zulke 'boemannen' gevonden zijn, bijv. de feodale 
heersers, de staat en zijn dienaren, de grondeigenaren, de kapitalisten, de 
slavendrijvers, de ondernemers, de managers, de politici, de bankiers, de 
speculanten, de man als zodanig, de smaakmakers, de spaarders, de acade-
mici, de boeren, de vakbonden, de kartels en monopolies, pressiegroepen, 
de multinationals. Hierover zijn uitermate boeiende verhalen gegeven. 
Hetzelfde geldt voor de tweede benaderingswijze: het zoeken en vinden 
van het optimum of algemeen evenwicht (optimum-theorema van Pareto). 
Bij het beoordelen van het kapitalistische stelsel blijkt dat er positieve en 
negatieve punten naar voren komen. Een hardnekkig probleem vormen de 
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verschillen in welstand (inkomen, vermogen, macht) zowel tussen de men-
sen in een land als internationaal gezien. Na de Tweede Wereldoorlog 
domineerde de opvatting dat economische groei hierbij een uitweg uit de 
problemen zou bieden. Groei werd daardoor beschouwd als een harmonie 
bevorderende factor. Nu doet zich de complicatie voor dat groei niet 
onbeperkt kan doorgaan, voor een onbeperkt aantal mensen, tenminste zo 
zou men kunnen concluderen uit de studies van Meadows en Forrester voor 
de Club van Rome. Dit brengt geweldige consequenties mee voor de aard 
van het kapitalistische stelsel. 
Een van de bekendste conflictbenaderingen van het kapitalisme is die 
van Marx. 'De geschiedenis van alle tot op heden bestaande maatschappij-
vormen is de geschiedenis van de klassestrijd', schreven in 1848 Marx en 
Engels in het Communistische Manifest. Volgens hen moet de gehele mens-
heid de volgende zes belangrijke historische fasen doormaken: primitief 
(stam-)communisme, slavernij, feodalisme, kapitalisme, socialisme en 
communisme. In de tijd dat Marx en Engels schreven, bestonden er nog 
geen socialistische of communistische stelsels, maar zij voorspelden dat 
deze er onvermijdelijk moesten komen, zoals zij ook voorspelden dat die 
gemeenschappen die nog niet in de kapitalistische fase waren aangeland 
daar te eniger tijd 'onafwendbaar' zouden komen. De jaren die na 1848 
verstreken zijn hebben de gedachtengang ten dele bevestigd, ten dele is 
door revolutie in Rusland en China aangetoond dat de socialistische stelsels 
ook tot stand kunnen komen zonder een gehele ontwikkelingsgang van het 
kapitalisme door te maken. 
Evenals in het kapitalistische stelsel doen zich ook hier varianten voor, 
afhankelijk van de mate van economische ontwikkeling en van de omstan-
digheden. De resultaten in de Oosteuropese economieën zijn indruk-
wekkend, maar er doen zich ook daar moeilijkheden voor, die ontstaan uit 
de instituties. De noodzaak alles tot in details te plannen en te dirigeren kan 
bijv. leiden tot een geringe efficiency. Dit soort problemen is op te vangen 
indien de economie als geheel in beweging blijft en er economische groei en 
expansie zijn. Dit betekent dat groei ook een belangrijk element vormt 
voor het functioneren van socialistische stelsels, terwijl de groei, zoals we 
hebben gezien, juist moeilijkheden gaat opleveren als men dit op wereld-
schaal bekijkt. 
Eigenlijk zijn de socialistische en de kapitalistische stelsels gepropageerd 
en opgezet juist om die groei en ontwikkeling te verkrijgen. Men zou deze 
stelsels in dit opzicht als alternatieven kunnen zien. Het is blijkbaar moge-
lijk uit de toestand van traditionale, feodale, weinig ontwikkelde situaties te 
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komen óf via de weg van het kapitalisme of via de weg van het socialisme. 
Beide stelsels vertonen een sterke interne dynamiek, waardoor ze via 
veranderingen en groei hoger ontwikkelde varianten opleveren. De rela-
eigen 
ontwikkeling 
iL eigen 
ontwikkeling 
Communisme 
traditionele stelsels 
Figuur 10.2. Dynamiek van economische stelsels. 
tieve betekenis van de diverse stelsels wordt aangegeven door tabel 10.1. 
Er zijn principiële verschillen tussen beide stelsels, maar een groot 
aantal problemen uit het economisch leven is binnen beide stelsels toch 
gelijk. Er zijn tendenties die erop duiden dat de bestaande verschillen 
kleiner worden, in de kapitalistische economieën gaat de overheid bijv. zich 
steeds actiever met het economisch proces bemoeien, terwijl in Oost-
Europa zich een zekere liberalisatie voor schijnt te doen. Deze ideeën zijn 
het vertrekpunt geweest van evolutie en convergentietheorieën, zie fig. 
10.2. 
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Tabel 10.1. Relatieve betekenis van de economische stelsels (in procenten van wereldtotaal) 
in 1968. 
Groepen landen 
Ontwikkelde kapita-
listische landen 
w.v. E.E.G. 
U.S.A. 
Socialistische 
landen 
w.v. in Europa 
in Sovjetunie 
Ontwikkelings-
landen met 
markteconomie 
Opper-
vlakte 
26 
2 
6 
26 
18 
16 
48 
Be-
vol-
king 
21 
6 
6 
35 
10 
7 
44 
Nationaal 
inkomen 
61 
15 
33 
26 
20 
15 
13 
Nationaal 
inkomen per 
hoofd in 
dollars 
1900 
1600 
3600 
400 
1150 
1150 
200 
Bron: Wilczinsky. 
10.2. De landbouw in het socialistische stelsel 
Het is voor ons interssant tegen deze algemene achtergrond de landbouw te 
bekijken in de Oosteuropese situatie. Wij beperken ons tot drie gevallen: 
Rusland, Polen en Tsjechoslovakije. 
De Russische revolutie van 1917 werd gevolgd door een verdeling van 
het grootgrondbezit over de kleine boeren en landarbeiders, terwijl er ook 
staatsbedrijven werden gesticht en vormen van collectieve landbouw wer-
den beproefd. De boeren werkten niet toegewijd mee aan de uitvoering van 
de plannen van Stalin. De gevraagde produktie werd niet geleverd of niet 
tegen de gewenste prijzen. De boeren werden hierdoor en door hun gedrag 
als kleine ondernemers meer en meer gezien als tegenstanders van het 
regime, zelfs als klassevijanden. Stalin oordeelde in 1928/29 dat de land-
bouw gecollectiviseerd moest worden, om greep te krijgen op de gewenste 
produktie, mankracht uit de landbouw en ook om de bijdragen tot het 
investeringsprogramma te verhogen. Ook zouden de 'koelakken' als klasse 
moeten worden geliquideerd. Dit proces van liquidatie en collectivisatie is 
op brute wijze uitgevoerd. Reeds na enkele jaren was dat politieke doel 
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bereikt. De landbouw werd ondergebracht in het planningssysteem, met 
een zeer sterk centralistische besluitvorming. Onvoldoende gefundeerde 
opvattingen aan de top konden daardoor funeste gevolgen hebben voor de 
output en welvaart van de landbouw in de Sovjetunie. Hiervan zijn twee 
beruchte voorbeelden, de opvattingen van Lysenko (t.a.v. genetica) en van 
Kroetsjow (t.a.v. het in gebruik nemen van maagdelijke gebieden in Ka-
zakstan). 
Moeilijkheden waren dat de planning gebrekkig was, de stimulansen 
voor de producenten onvoldoende waren en getraind kader vaak ontbrak, 
terwijl niet voldoende investeringen en produktiemiddelen als kunstmest 
beschikbaar werden gesteld aan de landbouw; ook schijnt het wel te schor-
ten aan goed transport. Onder de opvolgers van Kroetsjow werd en wordt 
getracht deze tekortkomingen weg te werken. De planning en politieke 
besluitvorming werden veranderd. De agrarische investeringen werden 
vergroot, moderne produktiemiddelen werden in grotere hoeveelheden 
beschikbaar gesteld. Stimulansen om te produceren werden verstrekt door 
het toegestane inkomen te verhogen, door de mogelijkheid open te laten 
om op een eigen stuk grond landbouwprodukten voort te brengen en 
bovendien werden de sociale voorzieningen verbeterd. Toch heeft de land-
bouw in Rusland nog een lage produktiviteit en zelfs een te geringe pro-
duktie, waardoor aankopen op de wereldmarkt nodig worden. Het is op-
vallend hoe sterk het aantal collectieve boerderijen (kolchozen) terugge-
bracht is en het aantal staatsbedrijven (sovchozen) is toegenomen sinds 
1950, terwijl de grootte van de sovchozen zeer sterk is toegenomen (ge-
middeld een verdubbeling van de oppervlakte en van het aantal werkers). 
Er vindt ook een afneming plaats van de totale agrarische beroepsbevol-
king. 
Na de overwinning van de Russische troepen in 1944/45 kwam er in 
Polen een sterke Russische invloed. Dit bracht mee dat ook in Polen de 
landbouw gecollectiviseerd moest worden. Er was echter een geweldige 
oppositie tegen dit idee, tot in de Communistische Partij van Polen toe. 
Hierdoor werd de collectivisatie slechts in langzaam tempo uitgevoerd. Het 
verliep snel op de geconfisqueerde Duitse bezittingen en de onteigende 
grote landgoederen, maar zeer langzaam waar het de kleine boeren betrof. 
Bovendien bleken de nieuwe collectieve boerderijen slecht georganiseerd 
en uitgerust, daardoor inefficiënt. Ze vormden geen verbetering vergele-
ken bij de kleine-boerenbedrijven waardoor het volgen van het sovjetmo-
del minder aantrekkelijk werd. Na lange politieke strijd kwamen de leiders 
in Polen in 1957 tot het besluit dat de collectivisering een beleid zou zijn 
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voor de lange termijn, en niet iets dat op korte termijn, eventueel met 
geweld, moest worden gerealiseerd. Er is in Polen daardoor een gemengd 
systeem van private en gecollectiviseerde landbouwbedrijven, terwijl er 
ook 'mechanisatieringen' zijn, waarin de boeren een door de staat gesteun-
de werktuigencoöperatie hebben. Deze ringen werken op den duur de 
collectivisatie vermoedelijk wel in de hand. Er zijn ook nog andere coöpe-
raties, met speciale taken, bijv. voor de aankoop of verkoop. Ook is er een 
uitgebreid geheel van overheidsmaatregelen t.a.v. prijzen en investeringen. 
Dit alles treft men eigenlijk ook in de kapitalistische landen aan. Voor een 
belangrijk deel zijn de Poolse landbouw en het platteland dus niet gecol-
lectiviseerd, terwijl dat wel het geval is met de industrie en het stedelijk 
gebied. Polen neemt hiermee een aparte plaats in onder de Oosteuropese 
landen. Duidelijk kan dit worden gedemonstreerd door vergelijking met 
het buurland Tsjechoslowakije, dat zelfs later (1948) onder communistisch 
regime kwam, maar niettemin nu een sterk gecollectiviseerde landbouw 
heeft. In 1955 bijv. was ruim 90% van de grond en 90% van de werkers in 
de landbouw in gecollectiviseerde bedrijven. In een boek van Adams wordt 
de vraag gesteld: 'Hoe dit verschil tussen beide landen is te verklaren?' Een 
groot aantal zeer uiteenlopende factoren zou hierbij een rol spelen, zoals 
uit het volgende overzicht moge blijken: 
Factor 
Omvang landbouw 
Aantal boeren 
Aantal dorpen 
Oorlogsschade 
Technisch peil landbouw 
Omvang industrie 
Werkgelegenheid 
'Type' mens 
Ontwikkelingspeil 
Communistische Partij 
Opstelling der Partij 
Invloed kerk 
Coöperatieve gezindheid 
Polen 
groot 
groot 
groot 
groot 
gering 
gering 
gering 
'Chopin' 
vrijheid, glorie 
laag 
klein 
discussie/'soft' 
groot 
groot 
Tsjechoslowakije 
kleiner 
minder 
geringer 
kleiner 
hoger 
groter 
groter 
'Schwejk' 
proberen te overleven 
hoger 
groter 
dogmatisch/hard 
geringer 
groter 
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De planning en het beheer van de gecollectiviseerde Tsjechische landbouw 
zijn omvangrijk door het sterk centralistische karakter ervan, terwijl het 
moeilijk is dit beleid van boven te verzoenen met de wens tot inspraak van 
de leden der kolchoze. Terwijl Polen een systeem heeft van meer indirecte 
planning, hebben Rusland en Tsjechoslowakije, waar dus directe centrale 
planning heerst, volgens Adams een 'command system'. Dit zijn opmer-
kelijke institutionele verschillen tussen deze Oosteuropese landen. 
Wij dienen nog de vraag te stellen wat de resultaten zijn van de landbouw 
in de socialistische stelsels. Een aantal statistische gegevens kan dienen als 
een globaal antwoord. 
Tabel 10.2. Ontwikkelingen in Oosteuropese landbouw; index 1955 = 100. 
Jaar 
Investeringen 
in de landbouw 
1950 
1965 
Output landbouw 
1950 
1965 
Reëel inkomen 
agrariërs 
1965 
Bron: Adams, 1971. 
Rusland 
44 
236 
82 
147 
179 
Polen 
57 
249 
95 
138 
145 
Tsjechoslowakije 
36 
214 
92 
108 
145 
Er hebben zich dus in deze landen grote kwantitatieve veranderingen 
voorgedaan. De vraag doet zich voor hoe het agrarische produktiviteitspeil 
in Oosteuropese landen zich verhoudt tot dat in Westeuropese en Noord-
Amerika. Zie hiervoor fig. 10.3, waaruit blijkt dat het produktiviteitspeil 
van de Russische landbouw relatief laag is. Dit vormt een zwak punt voor de 
sovjet-economie, dat echter slechts ten dele toe te schrijven is aan het 
stelsel, want ook voor de revolutie waren er al grote produktiviteitsver-
schillen, terwijl klimaat en bodemgesteldheid eveneens nadelige invloed 
hebben. 
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Verenigde Staten 
Canada 
Nederland 
Denemarken 
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Figuur 10.3. Een overzicht van het netto-produktiviteitspeil van de landbouw in 
1960, Nederland = 100. 
De socialistische landen vertonen, evenals de kapitalistische marktecono-
mieën, de tendens van de afnemende betekenis van de landbouw en platte-
land, zoals duidelijk wordt uit tabel 10.3. 
10.3. Traditionele economieën en ontwikkelingslanden 
Echt traditionele economieën treft men heden ten dage vermoedelijk niet 
meer aan. De meeste landen die aan het begin van deze eeuw nog in deze 
categorie thuishoorden, vertonen nu een economische ontwikkeling, hetzij 
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Tabel 10.3. Relatieve positie van de landbouw in communistische landen 
Land Jaar Aandeel in Aandeel in Landelijke 
totale werkgelegen- bevolking 
produktie % heid in % 
Bulgarije 
DDR 
Hongarije 
Joegoslavië 
Polen 
Roemenië 
Sovjetunie 
Tsjecho-
slowakije 
1950 
1965 
1950 
1965 
1950 
1965 
1950 
1965 
1950 
1965 
1950 
1965 
1950 
1965 
1950 
1965 
43 
33 
12 
11 
25 
20 
25 
28 
33 
19 
28 
29 
22 
22 
22 
12 
80 
45 
23 
16 
54 
32 
68 
53 
57 
44 
74 
57 
48 
33 
48 
33 
72 
55 
30 
27 
63 
56 
— 
— 
64 
51 
75 
66 
61 
47 
61 
47 
Bron: Wilczinsky, 1972 
in een kapitalistische richting, hetzij in een socialistische richting. Er is een 
groot verschil tussen de gearriveerde landen en de landen die pas tot het 
proces van economische verandering en groei toe zijn gekomen, zie tabel 
10.1. Vaak worden deze laatste landen aangeduid als ontwikkelingslanden. 
Over het algemeen zijn de mensen in deze landen gemiddeld veel armer 
dan in de ontwikkelde kapitalistische of communistische landen. Dit grote 
verschil in welvaart is inderdaad vooral een verschijnsel van de laatste 
honderd jaar. De economische groei in deze periode maakte een klein 
aantal landen relatief zeer rijk en veroorzaakte een scheve verdeling van de 
welvaart in de wereld, zie tabel 10.4. 
In de arme landen zijn het geboortencijfer en het sterftecijfer relatief hoog, 
de bevolking groeit per saldo zeer sterk. Meer dan de helft der bevolking 
bestaat meestal uit kinderen. De gemiddelde levensduur is er relatief kort. 
De voedselvoorziening is vaak zeer matig en precair. De bevolking is in 
grote apate analfabeet. De meeste mensen leven op het platteland en zijn 
Aandeel 
wereldbevolking 
1850 
26 
74 
1960 
28 
72 
in % van 
wereldinkomen 
1850 
35 
65 
1960 
78 
22 
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Tabel 10.4. Veranderingen in inkomen en bevolking 1850 - 1960 
Gebied 
Geïndustrialiseerde landen 
Niet-geïndustrialiseerde landen 
Bron: Donaldson, 1973 
voornamelijk werkzaam in de landbouw; ze hebben vaak een fatalistische 
of berustende instelling. 
Bij stijging van de welvaart verandert er veel, zie fig. 10.4. Duidelijk 
blijkt dat de landbouw een relatief afnemende bedrijfstak wordt, waarin 
een kleiner deel van de bevolking werk vindt en dat de verstedelijking 
toeneemt. Dit geldt grosso modo zowel voor landen met een socialistisch als 
kapitalistisch georiënteerde maatschappij. 
Het verkrijgen van economische verandering en groei is geen automa-
tisch proces, het moet gecreëerd, gestimuleerd en verzorgd worden, het 
vereist m.a.w. beleid. De keuze voor het beste ontwikkelingsbeleid is 
vanzelfsprekend erg gecompliceerd. Centraal staat, wat het economische 
stelsel betreft, de keus of men überhaupt veranderen wil en zo ja in welke 
hoofdrichting: kapitalistisch of communistisch. Daarna wordt men voor 
steeds meer 'alledaagse problemen' gesteld. De economische geschiedenis 
kent voorbeelden van politiek keuzen, die met succes tot oplossing van de 
problemen hebben gevoerd, of juist niet. In deze landen zal men een 
bepaald beleid gaan voeren; ongetwijfeld zal dit interfereren met het beleid 
van de hoog ontwikkelde landen. In de Verenigde Staten en de Europese 
Gemeenschap heeft men bijv. landbouwbeleid, dat restricties legt op de 
invoer van vele landbouwprodukten. Dit kan zeer frustrerend werken voor 
de expansie van de afzetmogelijkheden van agrarische produkten uit ont-
wikkelingslanden, hoewel dat geen onverdeeld nadeel is omdat land-
bouwprodukten dan vaak relatief goedkoop zijn in de stedelijke gebieden 
van de ontwikkelingslanden. Het is duidelijk dat de ontwikkelingslanden 
nog vele andere economische problemen kunnen oproepen, maar dat heeft 
niet meer te maken met het speciale karakter van het economisch stelsel 
waarin ze verkeren, maar het ontwikkelingsstadium daarvan. 
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Figuur 10.4. Structurele veranderingen t.g.v. inkomensgroei. (Half-logarithmische 
schaal). 
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Indien het niet mogelijk zou blijken via economische verandering en groei 
tot de gewenste welvaart voor de mensen te komen kan de relevantie en 
geschiktheid van het gekozen economische stelsel overal ter discussie ko-
men - voorzover dat al niet gebeurt. 
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10.4. De landbouw in traditionele economieën 
In de traditionele economieën had de landbouw vaak een typische vorm, 
die in hoge mate bepaald werd door factoren als klimaat, bodemgesteld-
heid, bevolkingsdichtheid. Men kende systemen als shifting cultivation 
(ladang), natte rijstbouw (sawahcultuur), nomadisme, het niet-geïnte-
greerde gemengde bedrijf van de Middellandse-Zeelanden en het geïnte-
greerde gemengde bedrijf van de noordelijke streken in Europa. Bij eco-
nomische ontwikkeling en groei werden deze systemen vaak aangetast en 
aangepast. Het is ter afsluiting van dit hoofdstuk goed hier enige aandacht 
aan te schenken. Men krijgt dan nogmaals de mogelijkheid de bonte 
geschakeerdheid van de landbouw te bezien. 
Shifting cultivation komt tegenwoordig nog voor in de tropische regen-
woudgebieden. De bewoners van een dorp kiezen een stuk oerwoud uit, 
hakken de bomen om en verbranden takken en struiken. Het vrijkomend 
stuk grond wordt ingezaaid en ingepoot met landbouwgewassen. Het gaat 
extensief toe, maar gerekend per man is de opbrengst relatief hoog. Reden 
waarom er niet het gehele jaar op de akker behoeft te worden gewerkt. Er 
blijft tijd over voor verzamelen van vruchten in het woud en ook voor jacht 
en visvangst. Na twee of drie oogstjaren is de grond uitgeput en zoekt men 
een nieuwe plaats in het oerwoud. De opgegeven ladang verwildert weer, 
maar pas na twintig tot veertig jaar staat er weer een begroeiing die na 
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verbranding voldoende plantenvoedsel kan opleveren. Zo'n dorps-
gemeenschap heeft dus wel een groot gebied nodig om op deze wijze te 
kunnen leven. Als de bevolkingsdruk toeneemt, ziet men een te snelle 
terugkeer op dezelfde percelen, gevolgd door magere oogsten en erosie. 
Contact met de markt- of planeconomie kan meebrengen dat de bewoners 
overgaan op een meer permanente landbouw. Als grond en klimaat daar-
voor geschikt zijn, d.w.z. de grond zwaar genoeg, de temperatuur hoog 
genoeg en de neerslag omvangrijk genoeg is, komt dit vaak neer op sawah-
cultuur. Shifting cultivation kwam vroeger ook in Nederland voor in de 
vorm van de boekweit-brandcultuur in de hoogveengebieden van Drenthe, 
verder ook bijv. in Zweden. Het stelsel dient dus niet steeds geassocieerd te 
worden met de tropen. 
Men vindt de sawahcultuur overal in Zuid- en Zuidoost-Azië in de grote 
rivieren van Ganges, Brahmapoetra, Mekong, enz. De opbrengsten per ha 
zijn relatief hoog, maar niet per man. Het gehele jaar moet aan de teelt 
worden besteed. Het is een zwaar, sterk gereglementeerd bestaan voor 
misschien wel een miljard mensen. In dit stelsel kan men eeuwig voortgaan 
met ploegen, irrigeren, planten en oogsten. Soms wordt het beroerd door 
nieuwe krachten, bijv. door het binnendringen van de markteconomie of de 
planning. De vinding van hoog produktieve rijstrassen maakte de zgn. 
groene revolutie mogelijk. Ongekende opbrengststijgingen, mits voldoen-
de water, bemesting en bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn, konden wor-
den gerealiseerd. Het bleek dat de grotere boeren hierbij meer voordeel 
hadden dan de kleine boeren of de landloze agrarische bevolking. In China 
had men ingrijpende institutionele veranderingen: de vorming van land-
bouwcommunes. 
De derde beroemde traditionele vorm van landbouw wordt gevonden in 
het nomadisme, dat in vele vormen en variaties nog steeds wordt beoefend 
in het droge gebied tussen Dakar in West-Afrika, in Arabie, Perzië en 
vroeger tot in de Gobi-woestijn van China toe. 
Deze nomadische veehouders spelen in onze cultuur een belangrijke rol 
omdat van hen de grote monotheistische godsdiensten afkomstig zijn. Deze 
veehouders leven samen met gezeten akkerbouwers uit de oases of ri-
vierdalen. Er vindt daarbij uitwisseling van produkten plaats, soms in open, 
eerlijke ruilhandel, soms onder druk van geweld. De nomaden voelen zich 
steeds vrije mensen, die in onze eeuw weinig begrip kunnen opbrengen 
voor de kunstmatig getrokken staatsgrenzen, of een meer gezeten levens-
wijze onder toezicht van een bepaald staatsgezag. Vrijwel overal in hun 
bewegingsvrijheid ingeperkt, worden ze vervolgd of gedwongen hun Ie-
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venswijze op te geven. In Afrika bijv. zijn onder druk van koloniale regimes 
(maar ook van de nieuwe machthebbers), de andere economische verhou-
dingen (bijv. werk bij wegvervoer, olie- of gaswinning) of gedwongen door 
de droogte steeds meer mensen overgegaan tot een andere manier van 
leven. In de Sovjetunie hebben de nomadistische clans nu vaste kolchozen 
gevormd, waar men zich specialiseert in de veeteelt. 
Het traditionele bedrijf in Europa kan aangeduid worden als een ge-
mengd bedrijf. Hierin doen zich twee typen voor. Men kende het geïnte-
greerde bedrijf, waar de veehouderij in dienst stond van de akkerbouw. Dit 
kwam vooral voor in meer noordelijke streken van Europa. Daarnaast 
kende men in het Middellandse-Zeegebied het niet-geïntegreerde bedrijf, 
waar akkerbouw en veehouderij vrij los van elkaar in één bedrijf werden 
beoefend. Dit bedrijfstype heeft zich vanuit de antieke oudheid tot in onze 
eeuw weten te handhaven. Het is belangrijk voor onze cultuurgeschiedenis 
en ook door het feit dat het werd toegepast in Midden- en Zuid-Amerika na 
de ontdekking in 1492. De Middellandse-Zeelandbouw heeft akkerbouw 
(vooral broodgranen) en tuinbouw (olijven, druiven, e.d.) dicht bij de 
dorpen en steden. De veeteelt werd bedreven op de stoppels van de granen 
en op de ver weg gelegen bergweiden onder toezicht van jonge herders. In 
het noorden van Europa had men een sterk gesloten systeem. De bedrijven 
waren nauwelijks betrokken bij de markteconomie en brachten alles zelf 
voort. Basis voor hun bestaan vormde de integratie van veehouderij en 
akkerbouw. Het vee dat op woeste terreinen graasde, werd iedere dag op 
stal gebracht om de mest te kunnen verzamelen. Deze mest, gemengd met 
strooisel uit de bossen en de plaggen van de heide, werd gebruikt als 
bemesting voor het akkerland. Er was een vrij strikte verhouding tussen de 
hoeveelheid zgn. woeste grond (bos, heide, grasland) en het akkerland, nl. 
10 ha woeste grond per ha akkerland. Door contact met de markteconomie, 
het losmaken van oude banden (zoals het communale grondbezit) veran-
derde dit stelsel in korte tijd nogal drastisch. De schapenprijzen daalden 
bijv. in Nederland na 1865. Daardoor werd de schapenteelt minder aan-
trekkelijk. De kunstmest werd uitgevonden en men had de beesten dus ook 
niet per se meer nodig voor de mestvoorziening. Verder kon ieder die het 
verlangde zijn stuk woeste grond toegewezen krijgen. Dit bij elkaar leidde 
ertoe dat steeds meer woeste grond ontgonnen werd. De akker- en weide-
bouw werd vooral beoefend op basis van kunstmest. Nadat ook de granen 
goedkoop geworden waren door de Amerikaanse export ging men er steeds 
meer toe over zich op de veeteelt en voederbouw te specialiseren. Het 
geïntegreerde gemengde bedrijf dat 1000 jaar of meer had bestaan, werd in 
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de kapitalistische landen zodoende meer en meer vervangen door gespe-
cialiseerde (veehouderij) bedrijven, een ontwikkeling die nog steeds aan de 
gang is. Was in de vorige eeuw het gebrek aan mest nog de beperkende 
factor, nu is de overmaat aan mest eerder de beperkende factor aan het 
worden in dichtbevolkte gebieden. In Rusland en andere Oosteuropese 
landen is het kleine gemengde bedrijf ook verdwenen, nl. door de collecti-
visering. De kolchozen en sovchozen zijn grote bedrijven waarop eventueel 
vele stadia van de produktie worden verzorgd. Dit kan variëren tussen 
stratenaanleg tot verwerking van melk tot boter en kaas. Op deze bedrijven 
komen vaak diverse produktierichtingen tegelijk voor, hoewel er ook sterk 
gespecialiseerde bedrijven bestaan. 
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Appendix 2 
Aspectentabel of overzicht van beleidsmaatregelen en hun effecten van het 
EEG-zuivelbeleid over de periode 1978-1990, in vergelijking met ongewijzigd beleid. 
Aspecten Admini- Verminde-Bijdrage Regionale Landschapen Prijssta- Gesommeerde veranderingen 
stralieve ring evenwich- speciaii- milieu 
uitvoer- spreiding tige int. salie grondge-
baar- pers. in- handel bruik 
heid kom. verd. 
metkveeh. in ten- exten-
sief sief 
bilUeit 
van de 
markt 
t.o.v. ongewijzigd beleid 
(mrd. gld.) van het 
Produ- Consu- Budget 
centen menten EEG 
inkomen inkomen inkomen 
Beleidsmaatregelen 
1. Ongewijzigd beleid 
2. Eenmalige prijsdaling 
met 21% zonder 
voorraadbeleid •> 
3. idem, met voorraadbeleid 
4. Eenmalige prijsdaling 
met 21 % te zamen met 
inkomenssupletie maar 
zonder voorraadbeleid 
5. idem, met voorraadbeleid 
6. Regelmatige reële 
prijsdaling met 1 % 
t.o.v. ongewijzigd beleid 
7. idem, te zamen met 
inkomenssuppletie 
8a. Contingentering bij 
beperkte technische 
vooruitgang 
8b. Contingentering bij 
ongewijz. technische 
vooruitgang 
9. Contingentering als 
onder 8a maar met 
voorraadbeleid 
Premieregeling (80 %) 
bij verder ongewijzigd 
beleid 
Premieregeling (120%) 
bij verder ongewijzigd 
beleid 
Marktsplitsing bij verder 
ongewijzigd beleid 
Premieregeling (80%) plus 
marktsplitsing bij verder 
ongewijzigd beleid 
Extra middelen voor 
structuurbeleid bij 
verder ongewijzigd 
beleid 
Extra middelen voor 
structuurbeleidd na 
bereiken van een even-
wichtig prijsniveau 
Monopolie contingen-
tering 
'Sociale' contingentering 
'Sociaal' inkomensbeleid 
10. 
11 
12. 
13. 
14. 
15 
16. 
o 
o 
-
o 
_ 
o+ 
o+ 
+ 
+ 
o 
o+ 
+ 
+• + 
+ 
+ + 
o+ 
o+ 
0 + 
o+ 
0 + 
o+ 
o+ 
o+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
o+ 
o+ 
-
~ 
-
o-
o-
__ 
" 
o-
o-
o-
-117 
-117 
0 
0 
-55 
0 
95 
95 
6 
6 
42 
2 
108 75 
103 70 
64 64 
61 62 
46 34 
23 26 
+ 
+ 
O 
O 
O 
+ 
+ + 
o 
o 
o 
-
-
o 
0 
o 
o+ 
o+ 
o 
o 
o 
o-
o-
o 
o 
o 
-
0 -
o 
o 
o 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
-12 
72 60 
64 52 
3 3 
4 4 
12 0 
O 
+ + 
o o o 1 -12 15 3 
o+ o- o+ 
0 -34 103 51 
O- 37 -55 63 46 
O- 37 6 24 61 
Verklaring der tekens 
- neutraal effect (vergeleken met ongewijz. beleid) 
= gering positief effect 
= positief effect 
= groter positief effect 
= gering negatief effect 
= negatief effect 
= groter negatief effect 
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Appeodix 3 
Kengetallen betreffende de Nederlandse landbouw. 
Beroepsbevolking 
Regelmatig werkz. mnl. arb.kr. 
Agrar.ber.bev. in % ber. bev. 
Bedrijven 
Totaal aantal 
Met hoofdberoep akkerb./veeh. 
Met hoofdberoep tuinbouwer 
Oppervlakte 
Gem. p. bedrijf, totaal 
idem hfd- ber. akkerb./veeh. 
idem hfd. ber. tuinbouwer 
Gem. aantal sbe per bedrijf 
Cultuurgrond (gem.maat), totaal 
w.o.: grasland 
bouwland 
w.o.: granen 
suikerbieten 
aardappelen 
snijmaïs 
tuinland 
glasbloemen 
glasgroenten 
groenten opengrond 
fruit 
Veestapel 
Totaal aantal melkkoeien 
mestkalveren 
mestvarkens 
fokvarkens 
leghennen 
slachtkuikens 
Gemid. aantal melkkoeien 
mestkalveren 
mestvarkens 
fokvarkens 
leghennen 
slachtkuikens 
Verbruik Produktiemiddeten 
Krachtvoer per koe 
Kunstmest per ha: N zuiver 
P 2 0 5 
K 20 
Produklie 
Melkproduktie: totaal 
per koe 
Tarwe per ha 
Gerst per ha 
Suikerbieten per ha 
Consumptieaardappelen per ha 
Volume produktie agr. prod.11) 
Volume verbruik agr. prod.13) 
Eenheid 
iOOO 
1000 
1000 
1000 
ha 
ha 
ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 ha 
1000 st. 
1000 st. 
1000 st. 
1000 st. 
min. st. 
min. st. 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
1000 st. 
kg 
kg 
kg 
kg 
1000 ton 
kg 
kg 
kg 
1000 kg 
1000 kg 
index " 
index11 
'1950 
450 
14,6 
410 
210 
38 
5,7 
10,2 
2,0 
2335 
1317 
930 
495 
67 
166 
126 
0,3 
2,2 
30 
71 
1518 
407 
281 
24 
67 
51 
66 
5771 
3800 
3200 
3400 
43,5 
24,0 
1955 
434 ' 
12,6 
319 
196 
39 
7,2 
10,8 
2,0 
2307 
1297 
923 
519 
67 
144 
116 
0,4 
3.1 
31 
59 
1510 
19 
442 
387 
31 
7,4' 
590 
80 
48 
72 
5725 
3855 
3900 
3800 
44,5 
27,0 
56 
67 
1960 
396 ' 
10,6 
301 
7,7 
2317 
1327 
891 
512 
93 
139 
121 
0,5 
4,0 
35 
57 
1628 
78 
481 
462 
38 
5 
8,5 ' 
15,6s 
6,2 ' 
1 0 1 ' 
830 
97 
48 
60 
6721 
4205 
4700 
4200 
50,5 
27,0 
68 
79 
1965 
310 
8,3 
264 
153 
36 
8,5 
13,2 
2,4 
2255 
1337 
808 
485 
92 
117 
3 
121 
0,9 
5,1 
38 
52 
1723 
104 
712 
579 
26 
16 
10,4' 
40 ,7 ' 
21 ,3 ' 
9 ,4 ' 
172"° 
7 ,3 ' 
1025 
138 
51 
61 
7151 
4200 
4400 
3800 
39,5 
28,5 
76 
89 
1970 
253 1 
6,9 
185 
126 
29 
11,6 
15,3 
2,9 
2142 
1334 
686 
360 
104 
157 
6 
118 
1,6 
5,4 
53 
39 
1896 
434 
1906 
758 
25 
30 
16,3 
83,2 
50,0 
16,0 
367 
10,6 
1170 
190 
52 
63 
8253 
4390 
4500 
3200 
45,5 
35,5 
97 
98 
1974 
230 
6,2 
166 
12,6 
119,5 
2091 
1299 
675 
261 
116 
159 
74 
114 
2,8 
4,7 
53 
32 
2199 
442 
1841 
870 
26 
37 
22,7 
107,1 
98,0 
24,4 
723 
15,8 
1630 
209 
44 
54 
9837 
4617 
5700 
4300 
45,0 
38,5 
114 
106 
1975 
220» 
6,2 
163 
109 
25 
12,8 
17,0 
3,3 
124,3 
2081 
1286 
675 
244 
137 
151 
77 
115 
3,1 
4,7 
54 
32 
2218 
471 
2122 
873 
26 
39 
24,2 
124,5 
119,0 
27,2 
934 
16,9 
1865 
218 
39 
49 
10286 
4967 
4900 
4000 
43.5 
33,0 
115 
108 
1976 
222 
6,1 
159 
107 
25 
13,1 
17,3 
3,4 
127,3« 
2073 
1270 
683 
239 
139 
161 
89 
114 
3,2 
4,5 
54 
31 
2238 
474 
2158 
949 
25 
39 
25,9 
135,6 
130,6 
30,1 
1287" 
17,0 
2095 
207 
44 
54 
10562 
4783 
5400 
4300 
46,5 
31,0 
119 
111 
1977 
213 
6,0 
155 
105 
24 
13,3 
17,4 
3.4 
132,0« 
2060 
1239 
699 
235 
130 
170 
110 
118 
3,3 
4,6 
59 
29 
2202 
496 
2381 
1060 
26 
39 
27,4 
35,0 
17,8 
2090 
219 
43 
56 
10600 
4884 
5200 
4400 
46,5 
33,0 
1978 
210 
152 
102 
24 
13,5 
17,6 
3,5 
138,3 ' 
2045 
1221 
699 
235 
131 
162 
118 
120 
3,5 
4,6 
61 
28 
2247 
556 
2602 
1183 
31 
38 
29,9 
40,3 
18,5 
11320 
5096 
6600 
5000 
48,5 
37,0 
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Kengetallen betreffende de landbouw in de EG-landen, 1977 
Eenheid Ne- België Lu- Frank- Italië West- Ver. 1er- Dene- EG 
der- xem- rijk Duitsl. Kon. land marken 
land burg 
Beroepsbevolking 
totaal agrar. ber.bev. 
id. in '".. totale ber.bev. 
Bedrijven 
aantal I ha en meer 
Oppervlakte 
Cultuurgrond (bedr. I ha) 
gemidd. opp.vl. p. be drijf 
Veestapel 
rundvee, totaal 
w.o. m.- en k. kooien 
varkens 
w.o. mest varkens 
289 
6.3 
123 
3.3 
9 
6.1 
2022 
9.8 
3149 
15,9 
1656 
6.8 
661 
2.7 
236 
23.1 
218 
9.0 
8363 
8.2 
100(1 137 99 5 1148 
1000 ha 2053 1444 132 29125 16097- 12344 17171 5325-2926 87365-
1 ha 15.0 14.5 25.4 25.4 7.8- 14.4 65,6 20.5- 23,5 17.2" 
1000 4673 2823 207 23360 8568 14763 13523 6244 3055 7^216 
1000 2212 974 68 7512 2945 5417 3327 1484 1087 25026 
1000 8429 4935 88 10853 9420 21386 7733 996 8290 72130 
1000 2892 1622 24 4413 4352 7390 2582 351 2237 25863 
Verbruik pnnluktU-miiliU-lt'ii 
kunstmest*: 
N zuiver 
P205 
K20 
Produktiv 
melk per koe 
tarwe per ha ** 
gerst per ha h 
suikerbieten per ha h 
cons, aardappelen p. ha >  
21.2 
kgp. ha 208 119 110 
kg p. ha 44 78 49 
kgp. ha 55 102 62 
kg 4830 3674 3774 
kg 5440 4400 4400 
kg 4280 4110 4110 
1000 kg 46,5 47.8 47.8 
1000 kg 29.7 18.7 18.7 
56 
55 
46 
3296 
3770 
3070 
37,3 
15.4 
41 
29 
15 
3264 
2690 
2760 
50.6 
17.1 
100 
67 
90 
4180 
4110 
3740 
49.9 
23.6 
60 
21 
22 
4571 
3850 
3510 
31.5 
21.6 
34 120 
30 46 
35 57 
2891 4662 
3970 4660 
3560 3250 
42.7 35.5 
21.6 24.9 
65 
43 
43 
3840 
3530 
3370 
40.9 
16.6 
verdeling EG-produktie 
melk 
eieren 
varkensvlees 
pluimveevlees 
granen 
suikerbieten 
aardappelen 
11 
9 
12 
10 
1 
8 
16 
4 
6 
7 
3 
100 
2 
6 
3 
27 
19 
18 
27 
36 
29 
15 
10 
17 
10 
27 
18 
20 
10 
23 
23 
32 
9 
21 
23 
34 
16 
23 
10 
15 
8 
16 
4 
1 
2 
1 
2 
4 
5 
2 
9 
20 
6 
4 
2 
100 
100 
100 
1 
100 
100 
UK) 
* 1975. *• 1976/77 
Bron: Eurostat en LEI 
I. 1956 
1959; 
3. Bron: arbeidskrachtentelling 19/0 resp. 1975; hiervoor gelden andere criteria dan vooi 
de jaarlijkse landbouwtelling; 
4. Sbe-norm 1975: 
5. 195.1; 
f». 1962; 
7. 1964: 
8. 1968: 
9. 1961: 
II). 1966: 
11. Uitsluitend van bedrijven met leghennen ~> 5 mn<j; niet vergelijkbaar met vorige jaren: 
12. 1970 72 = 100: 
I y. \-.\c\. intermediaire produktie en exel. agrarisch verbruik: zonder sierteelt. 
